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S choepf (Merei) Ágostról a Királyi Orvosegyesületben 1860. december 27-én ta r to t t emlékbeszédében L u m -
niczer Sándor a következőket mondot ta : „ . . . s azt, hogy n e k i , 
k inek vesztesége felett a fájdalomban egy idegen nemzet m i n ­
den rétege egyaránt osztozott, m i , honfitársai harmadfél évig 
késtünk a végtiszteletet megadni — csakis ugyanazon mostoha 
körülmény igazolja, m e l y tőle megtagadá, hogy tetemei szere­
te t t szülőföldje kebelében nyughassanak." Űgy látszik, szüle­
tése másfélszázados évfordulóján is ez a sors j u t o t t Schoepf 
Mere i Ágostnak, mer t 1954. szeptember 28-án nem hangzot t 
e l róla emlékbeszéd, n e m je len t meg róla emlékező írás. Ennek 
egyik oka az vol t , hogy legtöbben úgy tudták, 1805-ben szü­
letett . A z o n b a n nemcsak születéséről, hanem életének más ese­
ményeiről is igen eltérő adatokat o lvasunk. Sajnos, még kö­
zeli rokona, Lumniczer Sándor emlékbeszédében is sok a té­
ves adat. 
Az Orvostörténeti Könyvtárban 1955. október 27-én t a r t o t t 
előadásomban felhívtam er re a f igyelmet és több adatot he­
lyesbítettem. A helyesbítésre szoruló adatok azóta szaporod­
tak. Jelen a lka lommal az a k k o r e lmondot taka t újabb adatok­
k a l és Schoepf Ágost életének elfeledett, re j te t t , i smeret len 
vagy f igye lemre nem méltatott eseményeivel kibővítve közlöm. 
A téves életörténeti adatok helyesbítése igen fontos. A hibás 
adatok, különösen ha ismételgetjük őket, meggyökeresednek, 
az ezekből levont hamis következtetések ped ig terjednek, m i n t 
a járvány. 
Schoepf M e r e i Ágostról az utóbbi időben is je len t meg köz­
lemény, de az jóformán csak munkái idézeteit tartalmazza. 
N e m elegendő a művek ismerete, és az idézetek álarca mögé 
bújva nem lehet helyes ítéletet mondani . „ A mű — amint a r r a 
Keresz tury Dezső is rámutatott — egymagában mégsem m i n ­
den. A mű megértéséhez és megvilágításához hozzátartozik a 
környezet, az alkotó, a munkaviszonyok, a források, az o l v a ­
sott, látott, átélt dolgok, a fogalmazvány, kiadás, hagyomány 
ismerete." M i n d e n összefügg mindennel , n e m lehet semmi t 
sem k i r agadn i környezetéből. „Meg k e l l m u t a t n u n k a való­
ságban is, hogy a mű hogyan függ össze alkotójának személyé­
ve l , korával, körülményeivel." 
A z életrajzi adatok rendkívül fontosak és csak ezek b i r t o ­
kában készülhet megbízható életrajz és helyes ítélet. Sajnos, 
a magyar orvostörténelemre hatványozottan érvényes az a 
megállapítás, amelyet Csabai T i b o r és K lan i czay Tibor t e t t a 
magyar irodalomtörténetírás m a i helyzetét vizsgálva, neveze­
tesen az, hogy számos nagy orvosunk életrajzához a közel­
múltig még az adatokat sem gyűjtöttük össze. Sok mulasztást 
k e l l pótolnunk, mégpedig igen sürgősen, m e r t sok emlék, sok 
adat e lpusztul t és még több v a n pusztulóban. Érdemes i l yen 
értelemben bővebben fogla lkoznunk Schoepf M e r e i Ágost csa­
ládjával, születésének körülményeivel, élettörténetének adata i ­
va l , pályájának eseményeivel. 
# 
N e m vo l t nehéz megállapítani Schoepf M e r e i Ágost szüle­
tésének helyes időpontját. A győri ágost. h i t v . ev. gyülekezet 
keresztelési anyakönyvének I I I . kötetében a 36. oldalon (No. 
104) található születéséről a bejegyzés, nevezetesen, hogy 1804. 
szeptember 26-án született Győrött a belvárosban (in Urbe ) 
Schöpf Sámuelnek és Reisch Máriának Augus tus Samuel nevű 
f ia . A keresztszülők Czechmeister Mátyás és felesége, R e i n ­
h a r d t K a t a l i n vo l t ak . 
A régi dunántúli Schoepf-család tagja inak nevét különböző­
képpen írták: Schoepf, Schoepff, Schöpf. Schoepf Merei Ágost 
oe-vel írta nevét. A család n e m győri, hanem Kőszegről szár-
mazik . Családi hagyományok és a keresztelési, születési, halá­
lozási anyakönyvek alapján megállapítható, hogy már a X V I I . 
században Kőszegen éltek. Schoepf M e r e i Ágost nagyapja, 
Schoepf János György 1696. szeptember 20-án született, kő­
szegi hentesmester v o l t és a családi hagyomány szerint száz 
évig élt. Nagyanyja , Schoepf János György felesége: K e r n 
Zsuzsanna 1717. augusztus 24-én ugyancsak Kőszegen szüle­
te t t és 1777. január 13-án o t t h a l t meg. Ágost apja, Schoepf 
Sámuel, 1743. július 13-án született Kőszegen (kőszegi ev. egy­
házközség keresztelési anyakönyve, I . kötet, 16. lap.) . 
A két évve l előbb, 1741. n o v e m b e r 4-én született fiúgyermekük, 
Schoepf M e r e i Ágos t apjának bátyja: G o t t l i e b A m a d e u s jómódú 
kőszeg—szombathelyi bábos v o l t és a győri Z i e g l e r Rosinát v e t t e 
feleségül. A családfa ezen gazdag ágán találjuk később S c h u l e k 
F r igyes t , a híres építészt és S c h u l e k V i l m o s t , a kitűnő szemorvost , 
budapes t i e g y e t e m i tanárt, a róla e lnevezet t szemészeti i sko la m e g ­
alapítóját, W a g n e r budapes t i belgyógyász professzor t és Czéh 
Sándort, a neves győri nyomdászt. E n n e k az ágnak leszármazottja 
v o l t édesanyám is. A Schoepf-család t ag ja i a nyugat-dunántúli vá­
r o s o k b a n m i n d i g e n tekintélyes városi polgárok, jómódú ipa rosok 
v o l t a k . 1848-ban a győri nemzetőrök között ha t Schöpf nevét talál­
j u k , Schöpf Róbert , anya i dédapám ped ig K o m á r o m várának v é ­
dői között h a r c o l t . 
Schoepf Sámuel, Schoepf M e r e i Ágost apja, Kőszegről került 
Győrbe. Hogy m i k o r , pontosan nem tud t am megállapítani. A 
győri levéltárban található „Album D o m i n o r u m C i v i u m L ibe ra 
ac Regiae C i v i t a t i s Jaurinensis ab instaurato Civi ta te Neo-
R e c e p t o r u m . . . A n n i M D C C X L I I I i n i t i u m summens c. kötet­
ben, amelybe az új győri városi polgárokat jegyezték be, olvas­
ha t juk , hogy Schoepf Sámuelt 1769. február 15-én vették f e l 
a győri polgárok sorába. A bejegyzés így hangz ik : „Samuel 
Schepff ex J. Com. Cast r i fer re i Ci t te Ginsiensi Magister L a n i o 
h u n g Lu the r . " 24 for in to t f ize te t t felvételéért. Több Schoepf 
M e r e i élettörténetét tartalmazó írásban, így a halálakor m e g ­
je lent megemlékezésekben is, azt olvashatjuk, hogy apja k e ­
reskedő vo l t . Eszerint a bejegyzés szerint is, de méginkább a 
győri mészáros céh adatai alapján kétségtelen, hogy a mészá-
rosmesterséget t anu l t a és kezdetben azt folyta t ta . A győri 
mészáros céh egyik, a X a n t u s János Múzeum 56, 19, 3. szám­
m a l je lze t t könyvében megtalálható 1769. évi február 14-i k e l ­
tezéssel felvétele a céhbe. A győri mészáros céh más i r a t a i ­
ban többször szerepel neve, így egy 1803-ból származó díszes, 
pergamentre rajzolt — sajnos, igen megrongálódott — oklevé­
l en (56> 19, 52. sz.). A z 1769. februárjában polgárrá és a céhbe 
történt felvétele után a győri adókönyvbe „Conscriptio Domes-
tica In t e r io r i s C iv i t a t i s hu j usee Jauriensis pro A ° M i l i t a r i 
1770/71", mégpedig az „Inquilinorum In te r io r i s C i v i t a t i s h u -
jusce Jauriensis Conscr ip t io pro A n n o M i l i t a r i s 1770/71." c. 
részében az I n Domo 3 / 4 csoportban találjuk bejegyezve, hogy 
Habermayer János és M a y r h o f f e r Pál mészárosmesterek he­
l y e t t Habermayer Pál és Schoepf Sámuel mesterek adóznak. 
Valószínű, hogy a megelőző társas cégbe, m i n t új társ lépett 
be a Kőszegről bevándorolt Schoepf Sámuel, új győri polgár. 
Reisch Mária, Schoepf Mere i Ágost anyja , nem első felesége 
apjának. Első felesége Czechmeister K a t a l i n vol t , de hogy vele 
m i k o r kötött házasságot, nem ismeretes. 1790-ben a nyo lc hó­
napos gyermekük, Paulus március 19-én bekövetkezett halálá­
ról szóló bejegyzést o lvasha t juk a győri ágost. h i t v . ev. gyüle­
kezet h a l o t t i anyakönyvében, 1791-ben pedig (105. bejegyzés, 
nov. 9.) Schoepf Sámuelné, Czechmeister K a t a l i n halálát. 27 
éves v o l t az asszony, halála oka az anyakönyv szerint febris 
lenta (Morb . Febr. l en t . ) . Sajnos, e g y i k bejegyzésben sem ta­
lálható közelebbi adat, mindenütt csak azt jegyzik be, hogy a 
belvárosban (,,Civ. i n t . " ) lak tak . 
N e m sokáig özvegyeskedett az a k k o r már jómódú Schoepf 
Sámuel hentesmester, három év múlva feleségül ve t t e a kő­
szegi Reisch Máriát, Reisch Keresztély leányát. A z esküvő 
Kőszegen v o l t 1794. február 24-én. A kőszegi ev. egyház há­
zassági anyakönyvének 124. lapján találjuk az erről szóló be­
jegyzést: „Der Ehrgeachte H e r r Samuel Schöpf, Bürger u n d 
Fleischhaker Meister i n der K . Fr. S tadt Raab, e i n W i t v e r . 
D ie E h r u . Tugendreiche Jungfer M a r i a , des Ehrgeachten 
H e r r n Chr i s t i an Reisch Bürgl. Lederer Meisters a l lh ie r u n d 
seiner E h e w i r t h i n M a r i a Thurschützin, ehel ich erzeugte J u n g -
S 
fer Tochter ." — A győri esketési anyakönyvben ugyanezeket 
az adatokat találjuk, i t t azonban életkoruk is fe l van tüntetve. 
Reisch Mária 19 éves vo l t , az özvegy vőlegény pedig 54 éves. 
A soproni születésű Reisch Keresztély, R e i s c h Mária apja, 1772-
ben vet te feleségül Thurschütz Mária özvegyasszonyt. Reisch K e ­
resztély polgári bőrös úgy látszik „benősült" az üzletbe, m e r t T h u r ­
schütz Mária első férje, G e i s i n g e r Mihály is polgári bőrös v o l t . 
Megerősíti ezt az a körülmény, hogy Reisch Keresztély 11 é v v e l 
f i a t a l a b b v o l t feleségénél. Bizonyára m i n t vándor ló mesterlegény 
k a p o t t i t t alkalmazást, és mesterének k o r a i halála után e lve t te a n ­
n a k özvegyét. Ez n e m v o l t r i t k a abban az időben. 
Február 26-án vo l t Kőszegen az esküvő, és december 25-én 
a győri gyülekezet keresztelési anyakönyve szerint megkeresz­
telték az aznap született gyermeküket: Schöpf Zsuzsannát, a 
későbbi Lumnicze r Józsefnét. A két év múlva született K a t a l i n 
Jozefa 2 éves korában, az 1798-ban született Karo l ina Jozefa 
pedig 7 éves korában ha l t meg. Schoepf M e r e i Ágost a ne ­
gyedik gyermeke vo l t Reisch Máriának, Schoepf Sámuel má­
sodik feleségének. A két életben maradt g y e r m e k között 10 
év a korkülönbség. Az 1804-ben született fiúgyermeket, Ágos ­
tot , nem sokáig élte túl az idős apa: 1810-ben meghalt . Halála 
körülményeiről is regényes dolgokat o lvashatunk. Menekülés 
közben hal t meg, szerepel például az egyik h a l o t t i életrajzban. 
Ebből az az igaz, hogy nem Győrben ha l t meg , hanem útköz­
ben, Piszkén. A győri ev. gyülekezet h a l o t t i anyakönyvében 
azt találjuk feljegyezve, hogy Pestről Győrbe utazás közben 
ha l t meg 68 éves korában, 1810. március 30-án (66. bejegyzés). 
A halál oka az anyakönyv szerint apoplexia. Valószínű, hogy 
a had i helyzet m i a t t a család elhagyta Győrt és talán a k k o r 
tértek vissza, lehet azonban, hogy üzleti útja közben érte az 
apát agyvérzés. A Piszke me l l e t t levő Lábatlan ref. paróchiá-
jának anyakönyvében 1810. április 9-én ez a beírás olvasható: 
„Piszkéről felüzen a Vendég fogadós, hogy nála va lami Győri 
Mészáros Evangélikus hólt meg. Hívták Sámuel Schiff-nek". A 
temetés helyére, idejére, az esetleges elszállításra vonatkozó­
lag adatot n e m találunk. A bejegyzést végző lelkész szer in t : 
„temetése vélelmezhető". Hogy azután o t t temették-e el 
Schoepf Sámuelt Piszkén, n e m tud juk . Sírjának helye i sme­
ret len. Győrött is bejegyezték — amint láttuk — az ev. gyü­
lekezet anyakönyvébe elhalálozását. 
Hatéves v o l t akkor Ágost. A f ia ta l özvegy bizonyosan to­
vább vezette egyideig az üzletet, földjeiken, ker t je ikben, sző­
lőikben gazdálkodott és nevelte gyermekei t . Schoepf Sámuel 
Győrben jelentős vagyont szerzett. A Conscriptiók, a t e l ek ­
könyvek, az értékkönyvek adatai jól mutatják vagyona állandó 
gyarapodását. A mészárosmesterségen kívül később még 
marhakereskedéssel, juhkereskedéssel, szőlőműveléssel és föld­
műveléssel, állattenyésztéssel és italméréssel is foglalkozot t . A 
Conscriptiókban 1819/20-ig, Zsuzsa férjhezmeneteléig pontosan 
követhetők a bejegyzések. A d d i g m i n d i g Schoepf Sámuel sze­
repel, azután „Schoepf Sámuel örökösei" vagy Schoepf Sá­
mue l özvegye. Schoepf Zsuzsa férjhezmenésekor j e l en ik meg 
a megosztott vagyon e g y i k részének tulajdonosaként a Cons-
criptióban, a telekkönyvben Schoepf Ágost neve. Az e g y i k év 
nélküli győri ,,Értékkönyv"-ben „Schöpf Samu maradéki" cím 
alatt a következő bejegyzés található: „belső városban egy 
házat a 32. urbar , szám ala t t Lumni t ze r József s hi tves társa, 
szül. Schöpf Zsuzsanna édesatyyának, Schöpf Sámuelnek halo-
mása után reámar adott házbul való részit j u s fejében úgy só­
gor urától és az asszonynak testvér öccsétől Schöpf Ágostontól 
az házbul való részét, melyből fele olyképpen őtet i l l e t i meg ­
vették: belső fundus öl szer in t : 1704." Lehetséges, hogy ez az 
adásvétel is a vagyon megosztásakor történt. 
Hogy m e l y i k vo l t a 32. urbar , számú ház, nem könnyű meg­
állapítani. Ennek a kérdésnek akkor lenne nagy fontossága, 
ha bizonyítható lenne, hogy Schoepf Ágost ebben a házban 
született. A 32. urbar, számú ház a m a i K i s f a ludy utca 3. szá­
múnak fe le l meg. 1772/73-ban a Conscr ipt io megemlíti, hogy 
a Habermayer-ház, amelyben a Schoepf-család is l a k o t t , a 
Donau Gasse-ban vol t . Sajnos, a Donau Gasse-ra vonatkozóan 
sem biztos, hogy a k k o r i b a n meddig ter jedt . Lehetséges, hogy a 
mai Czuczor Gergely utcában vo l t ez a ház. s talán annak a kis 
háznak egyike , ahol később is a neves Schöpf hentescég míí-
ködött. (A m a i Rákóczi utca 13. számú ház egykor Schoepf 
M e r e i Ágost gyámjának, Schoepf Pálnak tu la jdona vol t . ) 
A m i k o r az anya 1818-ban meghal t , Zsuzsa 24 éves vo l t , 
Ágost pedig 14. A n y j u k a t Győrött temették e l . Halványan 
emlékezem még síremlékére. A győri régi belvárosi temető 
legdíszesebb síremlékének egy ike vol t . Sajnos, ez a temető 
már teljesen elpusztult , súlyos bombakárok érték a második 
világháborúban, azután pedig megszüntették. Igen sajnálatra 
méltó, hogy a műemlékszámba menő síremlékeket n e m őriz­
ték meg. A Győri Hírlap 1931. évi október 25-i számában l e ­
írást közölt a „Győri régi temetőben" címen. E lmond ja a c i k k 
írója, hogy „ . . . a kápolna közelében van Schöpf Sámuelné 
sírja 1818-ból. Vörös mészkőből emel t nemes alkotású sírem­
lék jelöli. Hatalmas kocka alapzaton, amelyen az írás van , 
többszörös párkányzatú, oltárszerű középrész, ra j ta letört végű 
dór oszlop. »Traueraltar«-nak nevezi az emléket a fölírás, ame­
l y e t most sűrűn elborít a ráfutott borostyán. E g y i k e a legszebb 
síremlékeknek." Ez is arra m u t a t , hogy a család igen jó anyagi 
körülmények között élt, még a családfő halála után is. Az anya­
könyvi bejegyzés Schoepf Sámuelné halálokául phtisist 
(„Phthisi") mond . A m i k o r 1818. november 28-án Győrött a be l ­
városban („in urbo in t . " ) meghal t , 43 éves vo l t . 
Schoepf Zsuzsanna 1819. november 1-én, már a gyászév l e ­
tel te előtt férjhez ment a pozsonyi születésű Lumnicze r János 
Józsefhez, az Eszterházy-uradalom kapuvári tiszttartójához. 12 
év korkülönbség v o l t közöttük. A 36 éves Lumnicze r József 
özvegyember vo l t . A z esküvőn Habermayer Mátyás és T u r n e r 
Mihály tanúskodtak. A valószínűleg Győrött t a r t o t t esküvő 
után azonnal Kapuvárra költöztek. O t t született 1821. március 
29-én Lumniczer Sándor, a negyvennyolcas honvédsereg hős 
orvosfőnöke (vadosfai ev. egyházközség keresztelési anya­
könyve V I . kötet, 30. o. 47. sz.). 
Kétségtelenül megállapítható, hogy Schoepf M e r e i Ágost 
első iskoláit Győrött végezte. N e m tudjuk, áll-e még a ház, 
a h o l Schoepf Sámuel családjával lakot t és ahol valószínűleg 
Ágost f i a született. A z iskola azonban, ahova 1813-tól kezdve 
járt, ma is megvan. N e m eredeti alakjában ugyan, de a ma i 
Petőfi tér 1. számú épület földszintje v o l t a régi evangélikus 
iskola és algimnázium. (1 . ábra.) Az esetben, ha nem találjuk 
1. ábra. A győri Petőfi tér 1. számú ház, m e l y n e k földszintjén v o l t 
a régi ágost. hitvallású ev. i skola és algimnáziumi. I t t lanított 1793-
b a n K i s s János rektor-tanító és ide járt Schoepf Ágost 1813—1819-ig 
iskolába 
meg Schoepf Mere i Ágost szülőházát, de ettől függetlenül is, 
ezen az épületen emléktáblát kellene e lhelyezni . Másról is ne­
vezetes ez az épület: 1793-ban, 23 éves korában i t t v o l t K i s 
János — a Kazinczy köréhez tartozó költő és fordító — rek to r ­
tanító. 
A győri ág. h i t v . ev. egyházközség iskolájának 1783-tól veze­
te t t „Protocolum"-ában 1813-ban található az első adat Schoepf 
Ágostról. Az 1813. július 2-án l e fo ly t Classis E l e m e n t a r i o r u m 
vizsgájáról szóló jegyzőkönyvben szerepel Schöpf Augustus . 
Valószínű, hogy az akkor már 9 éves fiú megelőzően az írás­
olvasást és az alapismereteket elsajátította. Lehetséges, hogy 
a jómódú szülők a napóleoni idők zavaros éveiben nem is t a r ­
tózkodtak Győrött és magánúton taníttatták a fiút. Ski ta M i ­
hály vo l t 1813-ban tanítója. 1814-ben a donatisták osztályának 
tanulói között találjuk nevét, mégpedig a I I I . M i n i m o r u m cso­
por tban . 1815-ben „Schöpf Augus tus J a u r i n " a I I . M i n o r u m 
osztály, 1816-ban az I . M a j o r u m osztály, 1817-ben a classis 
G r a m m : Syntaxeos tanulója és 1818-ban is az iskola növen­
dékei között található. A „Protocolum" jegyeke t nem t a r t a l ­
maz, csak a tananyagot („matéria examinis") sorol ja fel . 1814-
től 1816-ig Stel tzer Dániel tanította, 1817-ben Erdélyszky M i ­
hály, azután pedig távozásáig Petz Lipót. A győri „Protoco-
l u m " - b a n az 1819. február 15-én és 16-án t a r t o t t vizsga részt­
vevői között találjuk utoljára nevét. A júniusi vizsga jegyző­
könyvében már n e m szerepel. A n y j a novemberben bekövetke­
zett halála után, Zsuzsa nénje esküvője előtt, de már valószí­
nűleg az erre történő készülődés során, a Kapuvárhoz közelebb 
eső Sopronba került iskolába. 
A soproni ev. l y c e u m „Consignatio Tes t imon io rum Scholas-
t i c o r u m i n A r c h i v o . . . deposi torum"-a szerint az 1819. évi b i ­
zonyítványokat tartalmazó 35. fasciculus 1. száma: „Schöpf 
A u g . Jau r in i 7. Febr." És a fasciculusban meg is v a n Schoepf 
Ágost győri, 1819. február 7-én k e l t elbocsátó bizonyítványa, 
m e l y e t Petz Lipót állított k i . A félívnyi (18,5 X 23,5 cm) há­
romrétre ha j to t t papíron kívül: Augus t Schoepff J a u r i e n s i s 
Rhetor i s olvasható. Belül a bizonyítvány a papír alsó felét fog­
l a l j a e l ; a középen levő pecsét már alig vehető k i , csak sejt­
hető rajta a P és L betű, s a homályos középtől ba l ra egy t o l ­
l a t fogó kéz. 
A bizonyítvány szövege: „ L . B . S. Op t imae spei adolescentem, 
A u g u s t u m Schoepff, J a u r i n o o r i u n d u m , a n n o r u m 15, p a t r e Samuele 
Schoepf f , q u o n d a m l an io , p r o g n a t u m , duos c u m d i m i d i o annos 
C i a s s e m nos t r am G r a m m a t i c o - S y n t a c t i c a m ea c u m d i l i g e n t i a 
fréquentasse, u t E m i n e n t i b u s accensendus, d ignusque v i d e r e t u r , q u i 
Rhetorices studi a capesseret; eundem et i n moribus Classis l m a 
calculum meruisses testőr, atque, ut eum i n primis T ib i commen-
datum habeas, rogo. Jaurini , die 7 Febr. 1819. Leopoldus Petz mpr. 
Scholar. A. C. Add. Jaur. Rector et Classis Gramm-Synt. Prof." 
A bizonyítvány arról is tanúságot tesz, hogy Schoepf Ágost 
eminens tanuló vo l t . 
Két évet töltött a soproni ev. l yceumban . A „Classis rhe to-
ricae seu humani t a t i s p r i m a et secunda" vizsgálati jegyző­
könyve (keltezése: „Dies examinis Aest iva l i s e ran t 26 e t 
V 2 27 J u n i i . a. m . a hora 7—12, p. m . a. h . 2—7. S igna tum 
Sopron i i a. d. 1 J u l i i 1820. Paulus Seybold") a következő sze­
mélyi adatokat tar ta lmazza: Numerus : 64. Cognomen, Nomen , 
Aetas, Rel ig io : Schöpf Augustus ann. 16 E(vangelicus) A(gus-
tinae) C(onfessionis). Locus Natalis, Comita tus , P r o v i n t i a : Jau-
riensis, Hungarus . Pater, Tutor , aut Cura tor , ej usque condi t io 
et hab i t a t io : T (u to r ) Michae l T h u r n e r Medicus J a u r i n i . V ic tus 
ra t io : Commensalis. A n n i i n Schola e x a c t i : 2. Absent ia a lec-
t ion ibus : 35, a t emplo : 11. Classis M o r u m : 1. 
A f e n t i adatokból nemcsak az állapítható meg, hogy két 
esztendeig járt a soproni lyceumba, h a n e m az is, hogy gyámja 
T h u r n e r Mihály győri orvos vo l t és Sopronban a menzán ét­
kezett. Más — az elmúlt években, sajnos, elveszett — i r a tok ­
ból v iszont azt is t u d j u k , hogy Sopronban is szép előmenetelt 
tanúsított. A régi soproni ev. l yceumot 1825-ben lebontották 
és helyére újat építettek. A r r a emelték később a m a i épületet. 
Kép a régi lyceumról nem maradt fenn . 
Gyámja, Thurner Mihály neves győri orvos volt; a jénai egye­
temen szerzett orvosi oklevelet és Szentgyörgyi József, a híres deb­
receni fizikus baráti körébe tartozott. Kazinczy írja 1810. ápr. 19-én 
kelt levelében, hogy Fabchich József győri papnevelő tanárnak, az 
ismert műfordítónak, a nyelvújítás lelkes harcosának Turner volt 
az orvosa. Megjegyzi azt is, hogy a káptalan hiába igyekezett a 
lutheránus vallású Turnert a katholikus paptól elszakítani. Ez 
arra utal , hogy jóhírű, megbecsült orvos volt . 
Nagy érdeklődéssel ku t a t t am az után, hogy részt vett-e 
Schoepf Ágost a Soproni Magyar Társaság munkájában. Ismé­
rétes, hogy ezt a társaságot 1790-ben Kis János, a k i később 
győri, majd sopron i tanár vol t , teremtette meg ötödmagával. 
A z ev. lyceum i r a t a i között a Soproni Levéltárban és a Ber­
zsenyi Dániel Gimnáziumban megtalálhatók a Magya r Tár­
saság jegyzőkönyvei, érdemkönyvei és különféle tagjegyzékei-
N e m található azonban sem ezek egyikében, sem a Társaság tör­
ténetét, működését ismertető i roda lomban Schoepf Ágost neve. 
Pályaválasztásáról, egyetemi tanulmányairól Lumniczer 
Sándor emlékbeszédében a következőket mondot ta : „Élete pá­
lyája megválasztásában kezdetben ingatag v o l t , tudomány 
utáni vágya és bo ldogul t anyja óhajtása az orvosi , — élénksége 
őt a katonai pálya felé vonzá. Ezért még Bécsben az orvosi 
t a n f o l y a m első éve kezdetén m a t h e m a t i k a i tanulmányokkal is 
foglalkozott . A tanév alatt egyik tanára részéről szenvedett 
egy sértés, melye t ő méltatlannak h i t t , döntő v o l t jövője felett-
A könnyen felpezsgő vérű, szenvedélyes, büszke becsületérzésű 
ifjú ünnepélyes visszatorlás által elégtételt vévén magának, a 
bécsi egyetemet elkeseredetten oda hagyta, s haladéktalanul 
Prágában termet t , hogy egész eréllyel szentelje magát azon ta­
nulmányok folytatásának, me lyekben magát erkölcsileg meg­
gátol tnak vélte. A korán árvaságra j u t o t t ifjú n e m részesülvén 
erélyes g y e r m e k k o r i nevelésben, élénkségénél fogva korán vált 
te t te iben önállóvá; mihez még a veleszületett következetesség 
és kitartás kel le t t , hogy kedvező anyagi körülményei közt erős 
akaratának gondnoka i ellent n e m állhatának. S a gondolat és 
te t t nála egy perez műve vol t . — A cseh egyetemi ifjúság szel­
lemével meg nem barátkozhatván, olasz egyetemekre indu l t , 
s az orvosi t an fo lyam második évét Páduában, a többit és szi­
gor la ta i t Páviában végezte." 
Sajnos, ezek az adatok, amelyeket mások is átvettek, csak 
részben helytállók. Pontosan megállapítható, a m i n t láttuk, 
soproni beiratkozásának ideje, de hogy onnan m i k o r távozott, 
nem t u d j u k . Sopronban 1819-ben a r e t o r i k a i osztályba került, 
s az 1820/21. tanévben végezhette a poétikai osztályt. Az 
1821/22. tanévben ke l l e t t az I . filozófiai osztályba járnia és az 
1822/23. tanévben ped ig a I I . filozófiai osztályba. Ezzel szem­
ben 1821-ben be i ra tkozot t a bécsi egyetemre, amiről tanúsá-
2. ábra. Schoepf Ágost kérvénye, m e l y b e n felvételét kéri 
a császári és királyi kormánytól a páviai e g y e t e m r e 
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got tesz a M a t r i c u l a Univers i ta t i s Vienensis torn. X I . p . 818. 
oldalán történt bejegyzés, ame ly így hangzik: „Schöpf August , 
(aus) Raab i n Ungarn , (Beruf d. Vaters) Handelsmann". Tény­
legesen úgy történhetett azonban az eset, hogy h i r t e len hagyta 
o t t Bécset, m e r t az egyetem Studienkatalog-jában, a Quaestura 
Hauptkassenjournal-jában neve n e m f o r d u l elő. A prágai egye­
t e m az 1820—30-as éveket magába foglaló katalógusaiban pe­
d i g n e m található sem a filozófiai, sem az orvos i kar hallgatói 
között. Wurzbach : Biographisches L e x i k o n Oesterreichs 31—32. 
kötetében (Bécs, 1876.), a 178—179. o lda lon szerepel Schöpf 
Ágost rövid életrajza, de abban sincs említve, hogy a prágai 
egyetem hallgatója vo l t . Veress Endre : A padua i Egyetem m a ­
gyarországi tanulóinak anyakönyvei és i r a t a i (1264—1864) c. 
munkájában sem találjuk nevét. Hiába kereste kérésemre a 
páduai egyetem rec tor i h iva ta la is a ko rabe l i törzskönyvek­
ben, archívumokban. 
Páviában i r a tkozo t t be első éves orvostanhallgatónak 1828. 
március 24-én és az egyetem Archívuma szer in t Cornelianí 
professzornál l a k o t t a Piazza S. Francescon. Említett előadá­
somban még azt mondot tam, hogy n e m t u d t a m megállapítani, 
h o l járt, m i l y e n tanulmányokat végzett az 1821. évi bécsi be­
iratkozás és az 1828. évi páviai beiratkozás között. Azóta újabb 
adatok kerültek b i r tokomba. 
1828. február 9-én kérte felvételét a páviai egyetemre és ez 
a kérvény fényt derít arra is, m i t csinált, h o l járt 1821-től kez­
dődően. A z olasz nyelvű kérvény (2. ábra) magyar fordítás­
ban így hangz ik : 
„Felséges Császári és K i rá ly i Kormány! M i v e l h o g y , sajnos, ké­
sőn, az orvostudomány tanulására szántam m a g a m , kénytelen va­
g y o k a Felséges Kormány kegyességéhez f o l y a m o d n i . •— Miután 
szüleimet korán e lveszte t tem, a r o k o n o k és barátok azt tanácsolták, 
társuljak gyámomhoz és gazdaságomat intézzem vele . Ezt m e g t e t ­
t e m ; azonban e l h a g y v a az iskolákat, n e m h a g y t a m abba a t u d o ­
mányokkal va ló foglalkozást, s a m e n n y i r e nőtt b e n n e m a k e d v e t ­
lenség az i l y e n kevéssé s z e l l e m i foglalkozás iránt, a n n y i r a g y a r a ­
p o d o t t b e n n e m a vágy a tudományos pálya után. Végül is rájöt­
t e m , hogy a gazdálkodásra és kereskedésre te l jesen a l k a l m a t l a n 
vagyok és eltökélten az orvostudományra szántam magam. Jólle­
het már hónapok óta állhatatos bennem e terv, késedelmem oka az 
a sok és nagy nehézség, melyek legfőképpen onnan származtak, 
hogy vagyonomat biztonságban és teljes rendben akartam hagyni. 
— Az a szándékom, hogy tanulmányaimat egészen Páviában vég­
zem. Részint azért, hogy távol legyek mindentől, ami elvonna (a 
tanulástól) és kellemetlenséget okozhatna, részint azért, hogy meg­
ismerjem Olaszországot. — Kérem azért a felséges Kormány jó­
indulatát, hogy az orvostudomány első évfolyamára bocsátani ke­
gyeskedjék. Minthogy már abban a korban vagyok, amelyben az 
ember ismeri az idő értékét, s minthogy e foglalkozásra nem meg­
élhetési gondok miatt adtam magam, hanem tisztán hajlamból, 
azért meglesznek bennem minden szempontból a szükséges kellé­
kek, hogy a három hónapot pótoljam. — A kedvező elintézés re­
ményében van szerencsém aláírni magam a legmélyebb tisztelettel. 
Pavia, 1828. febr. 9. Schoepf Ágost Győrből Magyarországon." 
A kérvényben megindokol ja , miért kéri késve felvételét or­
vostanhallgatónak. A késés két körülményre vona tkoz ik . Egy­
részt az el te l t évekre, másrészt arra, hogy a tanév, amin t 
Olaszországban már a k k o r is szokásos vol t , novemberben 
megkezdődött és ő csak februárban kérte felvételét. A z enge­
délyt e lnyer te , s a No ta DTscrizione szer int 1828. március 2-án 
kormányzói engedéllyel beiratkozott első éves orvostanhal lga­
tónak ( . ,Primo d i Med ic ina e Ch i ru rg i a " ) . 
A beiratkozáskor az anyakönyvi l apon a megelőző tanulmá­
nyok rovatába azt írja be: Presburgo 2 d o d i Filosofia ne l l anno 
1823. Ez azt bizonyítja, hogy Pozsonyban végezte be közép­
iskolai tanulmányait. A rejtélyt részben megoldja a kérvény­
hez mellékelt és a páviai egyetem irattárában megőrzött két 
bizonyítványa. Az e g y i k az I . filozófiai osztály bizonyítványa 
és ez 1822. augusztus 22-i kelettel a sopron i lyceumból való, 
a másikat, a I I . filozófiai osztályról szóló bizonyítványt azon­
ban 1823. szeptember 10-én a pozsonyi evangélikus l y c e u m 
állította k i (3. ábra). A bizonyítványból a r ra ke l l következtet­
nünk, hogy nem járt Pozsonyban iskolába, mer t a „Schola, 
quam et tempus, quo f requen tav i t " rova t üres, hullámvonal­
la l kitöltött. A tanulók vándorlása e g y i k iskolából a másikba, 
annak idején n e m v o l t r i t k a jelenség, de a ko r iskolatörténete 
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3. ábra. A pozsonyi ev. líceum bizonyítványa a I I . filozófiai osztályról 
szerint nem v o l t szokásos a magánvizsgázás. Rejtélyes marad 
azonban még ezenkívül a bécsi tartózkodás, beiratkozás és az 
is, hogy miként került élettörténetébe a prágai közjáték. 
M i n d a soproni, m i n d a pozsonyi bizonyítványban az összes 
tantárgyakból kitűnő érdemjegye van . 
Akárhogy vol t , bizonyos, hogy 1828 márciusától kezdődően 
az egye tem anyakönyvének tanúsága szerint megszakítás nél­
kül Páviában ha l lga t t a az orvoskaron m i n d az öt egyetemi 
évet. Harmadéves korától kezdve özvegy Carreginénál lakot t 
a St. Bar tho lomeo u t c a 230. szám alat t . Gyámja a soproni be­
iratkozáskor T h u r n e r Mihály győri orvos, ak i a családdal ió 
v iszonyban lehetett, m e r t Zsuzsa nénje esküvőjén is ő v o l t az 
egyik tanú. Az 1822. évi soproni bizonyítványban, m a j d az 
1823. évi pozsonyi bizonyítványon azonban gyámja már Schöpf 
Pál győri polgár, a k i nagybátyja és Győrött hentesmester vo l t . 
A m i k o r elsőévesnek i r a tkoz ik be Páviában, Schoepf Pált írja 
be az anyakönyvi l a p o n gyámjának, de a I I . évre beiratkozás­
kor, az év őszén, beírja ugyan Schoepf Pált, de azután áthúzza. 
A h a r m a d i k évre beiratkozásakor senki t sem ír be az anya­
könyvi l apon gyámjának. Az apa foglalkozását kérdő rovatot 
a következőképp tölti k i : .,néhai Sámuel, b i r tokos" . 
Az e lmondot tak igazolják Lumniczer jellemzését, hogy „ked­
vező anyagi körülmények közt erős akaratának gondnoka i e l ­
lent n e m állhatának!" 
A páviai egyetem a k k o r i b a n nagyon jóhírű vo l t . A z 1815. évi 
bécsi kongresszus a lombárdiai—velencei királyságot Ausztriá­
nak adta. 1819-ben a királyság helytartója személyesen ren ­
delte e l látogatásakor az egyetem bővítését. Üj épületeket 
emeltek, s 1821-ben, az akadémiai év kezdetén nyitották meg 
azokat ünnepélyesen. Schoepf Mere i Ágost élettörténetei meg­
említik, hogy Páviában, Scarpa-nál t anu l t . Ez n e m egészen 
helytálló megállapítás, m e r t Scarpa már 1812-ben, tehát a m i ­
kor Schoepf Ágost nyolcéves vol t , megvált a sebészeti, még 
régebben az anatómiai tanszéktől, és azután 1832 októberében 
bekövetkezett haláláig már csak az egye tem igazgatásával fog­
lalkozott . A z a férfiú, a k i Schoepf Ágostra Páviában nagy ha­
tással v o l t és akinek irányításával dolgozott a bonctani inté-
zetben, nem Scarpa vo l t , hanem az ő második utóda, Panizza 
B e r t a l a n professzor. E r r e mu ta t az is, hogy d o k t o r i értekezé­
sét n e k i ajánlotta. 
Vizsgáinak, szigorlatainak, doktorrá avatásának, szemész­
mesterré képesítésének több dokumentumát sikerült megsze­
reznem. 1832. szeptember 9-én kéri a dékántól „szigorlati vizs­
gákra bocsátását az orvostudományi doktorátus megszerzé­
seért", és benyújtja a két kórtörténetet, amely a vizsgára bo­
csátás előfeltétele v o l t , továbbá V i s u m - o t és a Reper tum-ot . 
A dékán rendben találta az okmányokat és a szigor la t i vizs­
gákra bocsátja (4. ábra). Az Archívum szerint mindkét szigor­
la to t , nevezetesen szeptember 10-én az elsőt ( I . esame rigoroso 
d i laurea) és szeptember 14-én a másodikat ( I I . esame rigoroso 
d i laurea) igen jó eredménnyel (valde bene) te t te le . Szeptem­
ber 16-án benyújtott kérvényében h iva tkoz ik az év végi vizs­
gabizonyítványaira, és kéri vizsgára bocsátását a sebészeti dok­
torátus elnyerésére. Miután a dékán szabályosnak találta be­
m u t a t o t t okmányait, a „sebészeti doktorátus elnyeréséhez szük­
séges szigorlat i vizsgák letételére bocsátotta". 
A z 5. ábrán a sz igor la t i könyv ama lapja látható, melyen 
tanárai tanúsítják, hogy Schoepf Ágost a k l i n i k a i vizsgákon 
megfelel t . Tanárai között n e m található sehol sem Hi ldebrandt 
későbbi bécsi professzor neve, a k i pedig életrajzírói szerint 
igen nagy hatással v o l t reá. Valószínűleg azért n e m találjuk a 
vizsgáztató tanárok között Hi ldebrand to t , m e r t ő 1830-ban már 
Bécsben működött. 
Megtalálható a páviai egyetem irattárában az a kérvény is, 
amelyet Scarpa lovaghoz, az Orvostudományi, Sebészeti és 
Gyógyszerészeti K a r igazgatójához intézett Schoepf Ágost or ­
vostudományi és sebészeti doktorjelölt, és ame l lye l benyújtja 
bírálatra „a törvényszéki orvosi jelentését arról a tárgyról, 
amelyet dr. P la tner K a m i l l úr, a törvényszéki orvostudomány 
és a rendőrségi orvostudomány tanára n e k i kitűzött". A be­
m u t a t o t t jelentést Pla tner tanár felülvizsgálta és jóváhagyta. 
Az olasz nyelvű törvényszéki orvosi jelentésben egy cse­
csemő holttetemének vizsgálatáról számol be. 
4. ábra. Schoepf Ágost kérvénye, a m e l y b e n a sz igor l a t i vizsgákr; 
bocsátását kéri az orvostudományi doktorátus megszerzésére 
„Császári és Királyi Büntetőtörvényszék! M i alulírottak a 
Cs. és K i r . Büntetőtörvényszék 1832. január 20-án ke l t meg­
keresésére aznap reggel m i n t Cs. és K i r . Bizottság, egy cse­
csemő holttetemének megvizsgálására kiszálltunk, ak i t aznap 
reggel holtan találtak az S. P. egyház bejárati lépcsőin. Külde-
5. ábra. P rofesszora i tanúsítják, h o g y a k l i n i k a i vizsgákon megfe le l t 
tésünk célja, hogy véleményünket nyilvánítsuk a halál oká­
ról és amaz idő tartamáról, m e l y e l te l t a születés és a halál 
között." 
Leírja azután a részletes vizsgálatot. A jelentés befeje­
zéseként a megfigyelésekből l e v o n t következtetéseket foglal ja 
össze, nevezetesen, hogy a csecsemő egészségesen született és 
haláláig rendesen légzett, s halálának oka fagyás vo l t . Vé le ­
ménye szerint a halál a születés után 36 óránál n e m későbben 
következett be és ennek bizonyítékait sorolja f e l . 
Megvan az a két kórtörténet is eredetiben, amelye t a szigor­
l a t i vizsgákra bocsátását kérve benyújtott. Az e g y i k „angioitis'" 
esetéről szól, a másik egy scabieses betegről. Ezeknek a kór-
történeteknek az ad különös jelentőséget, hogy nálunk a r end­
szeres kórtörténetírást Schoepf M e r e i Ágost vezette be. M i n d 
a két kórtörténet nagy gonddal , szabályosan vezetett. A z angio-
i t i s t egy 12 éves, a kórházba május 10-én felvet t milánói leá­
n y o n észlelte, a scabiest pedig november 27-étől december 
14-éig egy páviai 30 éves férfiún. Mintaszerű a leírás, az elkü­
lönítő kórhatározás és különösen érdekes a kórtörténet azon 
szakasza, amely a scabies kóreredetét tárgyalja: „ A rühre dis-
ponáló tényezők közül csak a bőr tisztátalanságát, nyirkosságát 
és érzékenységét i smerem. A kiváltó oka a ragály (contagium); 
a beteg is azt okozza. Azonban ennek a járványnak igazi ter­
mészetét eddig még n e m sikerült meghatározni, a m i n t a töb­
biekét sem. Vannak, a k i k újabban m e g i n t h i r d e t i k az arab 
Ascanzoar-nak nagyon régi véleményét, me ly szerint (a kór­
okozó) a gennyesítő a tka (acharus exulcerans); közszájon fo­
rog e v iszonyla tban M o r g a g n i nagy neve; Monfet pedig már 
odáig j u t o t t , hogy állítása szerint közönséges tű hegyével a hó-
lyagocskákból e férget igen gyakran kiszedte. Viszont igen sok 
és jó hírnevű férfi az ellenkező véleményen van, a k i k közül 
leghevesebben M o u v e n v a l támadott, a k i nemcsak a hatást, ha­
nem a járványt is tagadja. A vélemények i lyen különfelesége 
mia t t senk i sem ütközik meg; az orvostudományban ez n e m 
r i t k a dolog s nemcsak i l y e n mikroszkop ikus parányi állatok 
körül f o r d u l elő. Legyen szabad nekem az ítéletet az atkáról 
felfüggeszteni; viszont l egyen szabad a képzelgős mesék vilá­
gába u t a l n i a felfogást arról a bizonyos csípős és mérges nedv ­
ről, melytől a szervezet a scabies segítségével tisztítja meg ma­
gát. K i j e l en t em, hogy e betegségben a ragály kétségtelen tény, 
s a baj t ama hatásokból ítélem meg, melyek észlelhetők, s 
amelyekből józanul lehet következtetni, bárminő legyen is a 
baj végső kórokozója." Azután felsorolja, hogy az i smere t len 
kórokozónak m i l y e n hatásai vannak. Fogla lkozik a gyógyítás­
sal, leírja a kórlefolyást, s a kórtörténet azzal fejeződik be, 
hogy a beteg gyógyultan távozik a kórházból. 
1832. szeptember 17-én állította k i az egyetem diplomáját, 
amelynek eredeti másodpéldánya az egyetem vezetőinek alá­
írásával szintén megtalálható még Páviában (6. ábra). 
6. ábra. O r v o s i diplomájának másodpéldánya az egyetem 
vezetőinek aláírásával 
D o k t o r i értekezését „De I schur ia" címen nyújtotta be. E n ­
nek eddig csak címét ismertük. Veress: M o n u m e n t a Hungáriáé 
I ta l ica . M a t r i c u l a et Acta H u n g a r o r u m i n un ivers i ta t ibus I t a ­
l i a S tuden t i um 1221—1864. című munkájában is csak bő­
vebb címét találjuk. Sikerült megszereznem az eredeti dok to r i 
dissertatiót. A z értekezés 52 oldalas, a páviai egyetem n y o m ­
dájában készült (7. ábra). 
A címlap szövege magyar fordításban a következő: 
„Orvos-sebészi értekezés a húgycsőszűkületek folytán előállott 
húgyrekedésről, melyet a rector magnificusnak, a kar igazgatójá­
nak, dékánjának és professzorainak hozzájárulásával Franciscus 
Flarer orvosdoktornak, a szemgyógyászat és szemklinika ny. r. ta­
nárának védnöksége alatt az orvosi oklevél szabály szerinti elnye­
rése végett a páviai cs. és k. Archigimnáziumban az 1832. évben a 
csatolt tételekkel együtt nyilvános vi ta alá bocsátott Schoepf Ágost 
győri magyar. Pávia. P, Bizzoninak, a cs. és k. Egyetem nyomdá­
szának nyomdájából." 
Franciscus F la re r a szemgyógyászat tanára és a szemkl in ika 
igazgatója, a nyilvános v i t a védnöke, abban az időben egy ik 
büszkesége v o l t a páviai egyetemnek. Orvosi diplomáját 1815-
ben Páviában szerezte meg, m a j d Bécsben fo ly t a t t a tanulmá­
nya i t . Beer, a híres szemész iskolájának v o l t a képviselője. 
1819-ben nevezték k i a gyakor l a t i és elméleti szemészet taná­
rává a páviai egyetemen és megbízták az a k k o r épített új k l i ­
n i k a vezetésével. A z év október 22-én nyílt meg az új k l i n i k a 
F la re r tanszékfoglaló előadásával, amelyben a szemészeti t u ­
domány és oktatás önállóságát alapozta meg. Ennek Scarpa 
v o l t harcos szószólója. Flarer méltónak b i z o n y u l t a bizalomra, 
m e r t munkáiban a szem betegségeinek bonctanát, tünettanát 
és a szembetegségek leírását egészen eredeti módon adta meg, 
és a műtéti eljárások kidolgozása során is sok újat a lkotot t . 
Nagyhírű iskola a l aku l t k i vezetése alatt, számos kitűnő tanít­
ványa szerzett dicsőséget a páviai egyetemnek. 
A 2. oldalon az értekezés jeligéjeként C r u v e i l h i e r t idézi 
Schoepf Ágost. 
7. ábra. D o k t o r i értekezésének címlapja 
„Sans ana tomie , et s u r t o u t , sans ana tomie de t e x t u r e , l a méde-
c i n e r o u l e r a sans cesse dans le même cercle d ' e r reurs , de so l id i sme, 
de mécanisme, de c h i m i s m e , de v i t a i i s m e , e l le sera p o u r a ins i d i r e 
l a p ro i e d u p r e m i e r n o v a t e u r , h o m m e d 'espr i t , q u i v o u d r a b i e n 
s 'en empare r . " 
A sokatmondó, Schoepf M e r e i törekvését, munkásságát j e l -
lemző jel ige valószínűleg Cruve i lh i e r „Médicine éclairée par 
I 'anatomie et la physiologie pathologique" e, 1821-ben Párizs­
b a n megjelent munkájából való és magya ru l így hangzik: 
„Anatómia, de különösen a szövetek anatómiája nélkül az o rvos ­
tudomány szüntelenül a tévedések: a so l id ismus , a mechan i smus , 
a Chemismus, a v i t a l i s m u s tévedéseinek körében fog k e r i n g e n i , és 
csak a n n a k az első újítónak, az ész emberének lesz úgyszólván 
zsákmánya, a k i őt nagyon a k a r j a a hatalmába keríteni." 
Páviai tanárai különböző divatos rendszerek hívei vo l tak , de 
az ő előrehaladó szelleme, a m i n t erre a je l ige muta t , a tiszta 
természettudományos uta t választotta, me lye t e század első 
évtizedeiben a francia iskola képviselt. 
A 3. oldal t elfoglaló ajánlás magyar fordításban a követ­
kezőképpen szól: 
„Panizza B e r t a l a n n a k , a páviai Archigimnáziumban az ember ­
anatómia ny . r. tanárának, aki az érző- és mozgatóidegek felosztá­
sának és rendeltetésének, továbbá a vér- és nyirokedények útjá­
nak, viszonyának és természetének éles elmével és fáradhatatlan 
b u z g a l o m m a l végzett kutatásában senkihez sem hasonlítható, akit 
l e l k i és szívbéli nemességében csak kevés e m b e r múlhat felül, s 
a k i t a feltárt és megírt kiváló eredményeiért a Párisi Tudományos 
Akadémia méltó j u t a l o m m a l , aranyéremmel tüntetett k i , e szerény 
munkát örök hálája emlékéül ajánlja és szentel i a szerző." 
B. Panizza professzor, Scarpa dicsőségének méltó őrizője, há­
r o m nemzedék csodált és szeretett mestere v o l t a páviai egye­
temen, ak inek tanaiból a legnagyobb európai akadémikusok 
táplálkoztak — írja Pietro Vacca r i a Storia délia Université d i 
Pavia című, 1948-ban megje len t munkájában. A p j a is orvos 
vo l t . 1785-ben, Vicenzában született, Páduában tanu l t , ahol dr. 
8. ábra. D o k t o r i értekezésének előszava 

ch i r . avatták. Később Scarpa intézetében dolgozott . 1812-ben 
Napóleon katonasebésze lett , vele v o l t az oroszországi hadjá­
ra tban , ot t fogságba j u t o t t . 1814-ben szabadult. 1815-ben a 
páviai egyetemen az anatómia professzora le t t . Jelentős ku t a ­
tásokat végzett (férfi nemiszervek nyirokellátása, foramen 
Panizzae, a látás corticális középpontja a globus occipítalis-
ban). A f ia ta loka t leleményes ötleteivel serkentet te munkára. 
A z ő iskolájából került k i többek között A . C o r t i , a l a b i r y n -
thus és a róla elnevezett szerv leírója. A Scarpa által kezdett 
híres anatómiai múzeumot Panizza bővítette k i . 25 évig szer­
kesztette a Gazetta medica lombarda - t . Mellszobra ott lát­
ható a páviai egye tem udvarában, szobra az anatómiai múzeum 
bejáratánál. 
Panizzához szól Schoepf Ágost az értekezés előszavában is, 
m e l y az 5. és 6. o ldal t foglalja e l (8. ábra). 
„ T e , a k i engem, a távoli tájakról idevetődött i degen t nemes buz­
g a l o m m a l t e lve , kitárt kebellel fogadtál, ahonnan c s a k n e m öt te l­
jes éven át áradt rám tanításaidnak, tanácsaidnak és szeretetednek 
bőséges vetése, engedd meg, kérlek, jeles férfiú, hogy e szerény 
zsengéim nagyrabecsült nevedde l ékesítve N e k e d szenteltessenek 
és Rád bízassanak. Valóban, k i c s i n y ez a könyvecske, csekély ez a 
m u n k a ! — másik, nagyobb és gondosabb volt t e r v b e n , amidőn — ó, 
fájdalom! — az értelem o ly sok törekvését a k e g y e t l e n betegség 
meghiúsította és három féléven át a testet súlyosan os torozva erői­
met is, meg ezt a könyvecskét is igen n y o m o r u l t u l megvékonyí­
totta. 
F o g a d d szívesen, ó A t y a i Mes te r , e jelentéktelen művet; fogadd, 
m i n t lobogó l e l k e d hatásának üres árnyát. Azér t a művészetért, 
m e l y e t v a l l o k : az orvossebészetért egész l e l k e m l e lke sed ik és lán­
g o l . Bárcsak az Ál ta lad felgyújtott és szívem mélyén égő tűz köz­
v e t l e n szavaidtól, m i n t e g y tápláló szellőtől f e l l o b b a n t v a és táplálva, 
a T e utánzásodra engem a t ehe t e t l en t buzgón magával ragadna és 
űzne! 
M e g v o l t n e k e m ez éveken át a sebész-anatómiának és a kéz gya ­
korlásának állandó és bőséges a l k a l m a : a T e jóságod segítségemre 
v o l t a ho l t t e s t ek rendelkezésemre bocsátásában, m e l y a sebésznek 
i g a z i k incse . Bárcsak egyszer b e n n e m az o l y termékeny m a g n a k 
megérnék méltó gyümölcse! Te n e m kerese l szavakat , m e l y e k te-
h e t e t l e n e k : ezekre a hiábavalókra m a g a m sem fogok törekedni — 
távol i n n e n , a h o l a n n y i je les férfiú, tanító n e m kevésbé oktatások­
k a l , m i n t jóságos elnézéssel engem érdememen felül leköteleztek. 
E n g e m hamarosan a p a n n o n földre sodor a végzet; n e m t u d o m , 
megadja-e n e k e m azt az örömet, hogy ide visszatérhessek. A vég­
zet a halandók lépését, n e m lelkét irányítja. 
M í g a folyó t enge rbe rohan , míg hegy v e t i árnyát 
V ö l g y r e s amíg a cs i l l agoka t táplálja az égbolt, 
F e n n m a r a d a T e neved , f enn híred időtlen-időkig, 
Bármely tájra s o d o r j o n a sors. 1 
Élj b o l d o g u l s ne feledkezzél meg rólam. 
Schoepf Ágos t . " 
Az ajánlás után az értekezés a következő fejezeteket t a r t a l ­
mazza: 
D e f i n i t i o . — Causae. — Phoenomena i schur iae . — D e c o n s t r i c -
t i o n i b u s et e a r u m d i v i s i o n e . — De c o n s t r i c t i o n i b u s o rgan i c i s . — 
C o n s t r i c t i o n e s spasmodicae. — De c o n s t r i c t i o n i b u s i n f l a m m a t o r i o -
conges t iv is . — D i v i s i o c o n s t r i c t i o n u m o r g a n i c a r u m . — D e t r a b e -
cu l i s . — Cons t r i c t iones valvuläres. — D e c o n s t r i c t i o n i b u s a t umes -
cen t i a c h r o n i c a m e m b r a n a e mucosae. — D e c o n s t r i c t i o n i b u s c a l l o -
sis. — D e modo post m o r t e m eas c o m p r o b a n d i . — Sedes. — C o n d i ­
t i o p a t h o l o g i c a u r e t h r a e . — Diagnosis c o n s t r i c t i o n u m . — D e r e t e n -
t ione compléta. — C u r a . — De ca the t e r i smo . — De c a t h e t e r i s m o 
c u m ca the te ro c u r v o . — D e ca the te r i smo c u m ca the te ro r ec to . — De 
c a t h e t e r i s m o i n casu coa rc t a t ion i s c u m re t en t ione . — D e u s u cereo-
l o r u m i n casu r e t e n t i o n i s ob cons t r i c tu ras . — De i n j e c t i o n i b u s v i 
abso lu t i s ( in jec t ions forcées) i n i s c h u r i a ob coarc ta t iones . — De 
c a t h e t e r i s m o coacto i n casu r e t en t ion i s ob coarc ta t iones . — D e 
p u n c t u r a vesicae. 
Az értekezés ékes latinsággal íródott. Az ajánlásból is k i ­
tűnik, hogy Schoepf Ágost ténylegesen öt évet ha l lga to t t meg­
szakítás nélkül Páviában. U t a l az ajánlás arra is, hogy három 
féléven keresztül súlyos betegségben szenvedett. L u m n i c z e r is 
szól emlékbeszédében a 16 hónapig tartó betegeskedéséről, 
1 V e r g . A e n . I . 607—10. F o r d . Juhász László. 
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amely állítólag a bonctani intézetben szerzett arzénmérgezés 
vo l t , Schoepf M e r e i azonban egy későbbi munkájában „gyo­
m o r - és béllobnak és fekélyesedési fo lyamatnak" írja le. T a ­
nárai már félig l emond tak életéről. Értekezésének megvédése­
k o r is még beteg v o l t és „tanáraitól támogatva lépett fe l a 
szónok-székre". A z előszóban azt mondja, hogy „pannon-föld­
r e " sodorja m a j d a végzet. L u m n i c z e r is úgy írja, hogy orvossá 
avatása után Pesten szándékozott letelepedni. 
F igye lemre méltó, hogy d o k t o r i értekezésében a legfrissebb 
i r o d a l m i adatokra h iva tkoz ik . A z utolsó fejezetben Cooper 
1830-ban, a M e d i c i n e opératoire de Sabatier 1832. évi, tehát az 
értekezés nyomtatásának idején megjelent kiadására u ta l . 
A z utolsó két o lda lon a dissertat io a megvédendő tételeket 
tartalmazza, amelyek a következők vo l t ak : 
„Theses defendendae . I . T a r t a r u s emeticus a l t a dosi p r o p i -
na tus i n p n e u m o n i t i d e acu ta p o t e n t i s s i m a m e d i c i n a i n t e r n a ; ab ­
sente ga s t ro - en t e r i t i de . I I . E p i d e r m i d e m vas ibus d e s t i t u t a m esse 
d e f e n d i m u s c la r i ss . P . Panizzae a r g u m e n t i s i n n i x i . I I I . R a m i m o l ­
les c a r o t i d e m i n t e r n a m sequentes m o x et n e r v u m s e x t u m amplex i , . 
e jus c u r s u m s e q u u n t u r ; ast c u m eo n o n c o p u l a n t u r ; m o x i n o r b i t a 
s o l i g a n g l i o n l e n t i c u l a r e f o r m a n t . I V . Cau te r i s a t i o c u m su lpha te 
c u p r i i n o p h t h a l m i a aegypt iaca ch ron ica , p r i n c e p s r e m e d i u m . V . 
I n i n f l a m m a t i o n i b u s o c u l i m e m b r a n o s i s ex t e rn i s , c a t a p l a s m a t u m 
e m o l l i e n t i u m usus s u m m o p e r e r e s t r ingendus . V I . E v a c u a t i o h u m o -
r i s a q u e i a p t u m p r a e s i d i u m ad p r a e v e n i e n d u m et n o n r a r o c u r a n -
d u m s t a p h y l o m a corneae. V I I . C h i r u r g u s a n a t o m i c u s u r e t h r a m 
membránosam e t i a m sine q u o p i a m d i rec to re a p e r i t . V I I I . L i g a t u r a 
i n t e r p e r i p h e r i a m et t u m o r e m a n e u r i s m a t i c u m pos i t a , i n m u l t i s 
c a ro t i d i s a n e u r i s m a t i b u s a u x i l i u m praestans, et saepe u n i c u m p r o -
m i t t i t . I X . Q u i a d h e r n i a m c r u r a l e m l i b e r a n d a m et r e p o n e n d a m 
s u r s u m a r c u m c r u r a l e m f e n d u n t , o m n i u m pess ima m e t h o d o u t u n -
t u r . " 
A tételek m a g y a r u l így h a n g z a n a k : 
1. A nagy a d a g b a n m e g i v o t t hánytató-borkő a h e v e n y tüdőgyul­
ladásban igen hatásos belső orvosság, ha nincs gyomorbélhurut. 
2. Panizza professzor bizonyításaira támaszkodva, m i is állítjuk,, 
h o g y a felhám nélkülözi az e reke t . 
3. A belső fejverőeret kísérő vékony ágak csakhamar a hatodik 
ideget is körülvéve annak menetét követik, de vele nem kapcsolód­
nak össze; majd a szemgödörben ezek egyedül egy lencsealakű 
idegdúcot alkotnak. 
4. Rézszulfátos égetés az idült egyiptomi szemgyulladásban k i ­
tűnő orvosság. 
5. A szem külső hártyájának gyulladásában a puhító borogatá­
sok használata nagyon megszorítandó. 
6. A szemcsarnok-nedv eltávolítása alkalmas védelem a megelő­
zésre, és nem ritkán így gyógyítandó a staphyloma corneae. 
7. A bonctanos sebész a hártyás húgycsövet minden irányító nél­
kül is felnyitja. 
8. A verőérdaganat és környezete között alkalmazott lekötés sok 
íejverőér-daganatban kiváló és gyakran egyedüli segítséget nyújt, 
9. A k i k a combsérv megszüntetésére és visszahelyezésére az ar-
cus cruralis felett nyomnak, valamennyi között a legrosszabb mód­
szert alkalmazzák. 
Tételeit megvédte és „az orvos- és sebészettan tudorává és a 
szemészet mesterévé ava t ta to t t f e l " . 
A 9. ábrán látható olasz nyelvű, 1832. október 8-án k e l t b i ­
zonyítványra szemészmesteri képesítésével kapcsolatosan v o l t 
szükség. A páviai egyetem irattárában fekvő bizonyítványban 
Panizza professzor a következőket írja: 
„A legfőbb orvosi Igazgatóság megbízásából alulírott jelen vo l ­
tam azon szemműtétnél, melyet Dr. Schoepf úr a jobb arcon haj­
tott végre. A műtét tárgya volt a jobb szem belső zugában kelet­
kezett hártyás megbetegedés. Felülvizsgálva a műtét lefolytatását, 
a föntnevezett Schoepf úr azt nagy higgadtsággal és pontossággal 
végezte el és nekem ezen gyakorlati próbán teljesen eleget tett. 
Bizonyságul Dr. Panizza Bertalan." 
Schoepf M e r e i Ágost nemcsak orvosi oklevelet szerzett 
Páviában, hanem i t t i smerkedet t meg élettársával, a k i azután 
elkísérte őt haza „a pannon földre". 1832. október 11-én a 
Parrochia d i S.-Francesco d'Assisi bejegyzése szerint házassá­
got kötött B r a m b i l l a Jozefával, a híres B r a m b i l l a unokájával. 
G i o v a n n i A le s sand ro B . B r a m b i l l a I I . József katonasebésze v o l t . 
Jelentős szerepe v o l t a páviai e g y e t e m új tanszékeinek és múzeu­
m a i n a k megalapításában. Ö alapította a később i g e n híressé l e t t 
e g y e t e m i könyvtárat. A z ő befolyásának v o l t eredménye Sca rpa 
9. ábra. Bizonyítvány a szemészmesteri cím elnyeréséhez 
kinevezése a páviai anatómiai tanszékre. Bécsben m i n d e n erejével 
támogatta a k a t o n a o r v o s i sebészeti akadémia, a J o s e f i n u m alapítá­
sát. I I . József m i n d e n n e l e l h a l m o z t a , utóda, Ferenc , a szabadelvű 
m o z g a l m a k n a g y ellensége azonban nyugdíjazta. Páviába v o n u l t 
vissza és o t t h a l t meg 1800-ban. A z ő unokája v o l t B r a m b i l l a J o ­
zefa. Schoepf Ágost valószínűleg m i n d e n nap látta B r a m b i l l a m e l l ­
szobrát az anatómiai múzeum bejáratánál. 
A z esküvő után hazatért ifjú feleségével Magyarországra. 
Kőszegen sógora házában lábadozott. 1832. november 20-án 
már ők vo l t ak a tanúk Zsuzsa nénje József Lajos August nevű 
gyermekének keresztelésén, a m i n t erről a kőszegi ágost. ev. 
egyházkerület keresztelési anyakönyve tanúskodik (3. kötet, 
24. o.). 
Schoepf M e r e i Ágost pesti működése kezdetén közeli v i ­
szonyba került gr . Széchenyi Istvánnal. Hogy m i k o r és h o l t a ­
lálkoztak először, nem t u d j u k , de egy 1844. febr. 17-én k e l t 
levelében azt írja: „8 évek előtt igen gyengélkedő testtel t i sz-
te lked tem először Nagyságodnak". így 1835. év végén vagy 
1836 elején ke l l e t t először találkozniuk. Levelei , ajánlásai a r ra 
u ta lnak , hogy lelkes híve v o l t Széchenyi Istvánnak. Nehéz ma 
már eldönteni a rendelkezésünkre álló adatokból, m i k o r és 
miként le t t azzá, de valószínű, hogy ugyanúgy, m i n t ahogy 
Széchenyi más hívei és talán n e m véletlenül, ő is külföldön 
ébredt a nemzet i küldetés gondolatára. Magának Széchenyi­
nek is külföldi útjain nyílt m e g a szeme és külföldön fedezte 
f e l magyar szívét. De nemcsak ők, hanem mások, így Apáczai 
Cseri , Bessenyei, előbbi Hollandiában, utóbbi Bécsben, Péczely 
m e g Svájcban lelkesült fe l nemze t i hivatására. Kazinczy, K i s ­
f a ludy Károly is külföldi bolyongásakor, a n y u g a t i világ hatá­
sára ébred fe l és erősödik meg a magyar eszmények szolgála­
tára. Valószínű, hogy Schoepf M e r e i is már Páviában ébredt 
magyarságának tudatára. E r r e u t a l talán a d o k t o r i értekezés 
is, m i k o r azt mondja , hogy „pannon földre sodorja nemsokára 
a végzet". 1833 tavaszán, a m i k o r r a már Kőszegen egészségét 
visszanyerte, továbbképzésre Bécsbe ment H i ldeb rand t p ro ­
fesszorhoz, ak i kecsegtető ajánlattal ot t akarta véglegesen ta r ­
t an i , de e „meghívás ellenében is győzött a három év előtt ér­
zékenyen felébredt honvágy" -— mondot ta Lumnicze r emlék­
beszédében. A Széchenyihez írt ajánlások és leve lek félreért­
hete t len bizonyítékok. 
Széchenyi naplójában, nevezetesen az 1837—1846-ig terjedő 
éveket magában foglaló kötetben, több helyen megemlékezik 
Schoepf M e r e i Ágostról. Sajnos, ezek a feljegyzések igen rö­
videk. Ismeretes, hogy Széchenyi naplófeljegyzései akkor már 
m i n d szaggatottabbá, sokszor egészen mozaikszerűvé váltak. 
G y a k r a n csak egy-egy nevet, egy szót, v a g y egy csonka m o n ­
datot jegyez fe l , s így a szöveg magyarázata sokszor nagyon 
nehéz. Ezek a jelenségek hűen tükrözik u g y a n a legnagyobb 
magyar külső és belső életének lázas lüktetését, de haszno­
sabb lenne számunkra, ha bővebbek lennének a feljegyzések. 
(Széchenyi egészségi állapota kedvezőtlen v o l t ebben az idő­
ben. E g y i k orvosa, Almási Balogh Pál epekólikát, a másik, 
Stáhly Ignác, epeköveket állapított meg.) A naplóból mégis f i ­
gye lemre érdemes adatokat kapunk Schoepf Mere i Ágost élet­
történetéhez. A naplón kívül egynéhány megmaradt levél és 
könyvajánlás ad még betekintést v i szonyukba . 
A Sopron város közkönyvtárában őrzött „Széchenyi könyv-
tártöredék"-ben található Schoepf: „Orvosi rendszerek-, gyógy­
módok-, 's némelly r o k o n tárgyakról" írott, Budapesten 1835-
ben megje lent könyvének az a példánya, amelyet Széchenyi 
Istvánnak ajánlott (10. ábra). Ajánlása a következő: „Felhe­
vült 's rendet len képzelet e vagy a tavasz életkornak szóval 
k i n e m fejezhető édes vágya? n e m t u d o m : de azon álom; egy 
nagy és dicső nemzethez tar tozni szívem legt i tkosb húrjait 
édeni harmóniában ringatá m i n d e n k o r . " Világ. — Széchenyi 
Istvánunknak, valódi tisztelete jeléül ezen csekél munkáját 
ajánlja Pesten 16 J u n . 1835. Schoepf Augusz t . 
A z ajánláson kívül még levelet is mellékelt a könyvhöz és a 
levélben, melye t a Storno-család Széchenyi-gyűjteménye őriz, 
a következőket írta: 
„Nagyságos Gróf Ür! Korunk szellemét úgy hiszem, hogy meg­
lehetősen ki tanul tam Európában s honunkban; s egész lényem mint 
ember és orvos benne él és munkálkodik. Ennél többet nem szük­
séges önnel elhitetnem, hogy Eránta való mély tiszteletemről s 
valódi hódolásomról bizonyossá tegyem. Sem gyalázatos hízelkedés 
gyanúja egy részrül sem másikról a bohó elbízottságé ne tartóz­
tasson, őszintén azt mondani: hogy va lamint Nagyságod a nagv 
emberéleti körben hathatóssan törekszik, fontos emelcsöket mozdít, 
s számtalan jót létesített honunkban; úgy én is ön szelleme láng-
10. ábra. Ajánlás Széchenyi Istvánnak 
jától fölgerjesztve, egy k i c s i n y b e n — az o rvos iban , m i n t igaz i j e ­
l e n k o r i ember és m a g y a r orvos, — ezentúl fogok u g y a n azon czél 
valósításán munkálkodni. H a m i n d e g y i k , bár m e l l y k i s körben is 
erejét feszíti, sok jó f o g n e v e k e d n i a közönségre nézve. M i fölötte 
n a g y o n hátra v a g y u n k , s te l jesen m e g v a g y o k győződve, h o g y előre-
hatásunk lehetőségére, v a g y németekké k e l l lennünk, v a g y erősen 
m a g y a r o s o d n u n k ; — K i választaná, s m e l l y sükerrel, az első fö l ­
tételt? tehát a másodikhoz k e l l f o g n i . I t t ped ig azt említem, m i t 
N a g y Pál 1808-ban s ö n sok h e l y e n a nyelvrül m o n d o t t ! 
Papnak , o r v o s n a k m i n d n e k m e g k e l l m a g y a r o s o d n i . M é g M a g y a r 
o r v o s i p u b l i k u m n i n c s e n — van-é jó m a g y a r o rvos i , sebészi intézet 
és tudomány? 
A németországi p h i l o s o p h i a i s o r v o s i t r anscenden t i smus , m y s t i c i s -
m u s etc. nálunk is e lég gyalázatos z a v a r t hozot t tudományunkban; 
de m i n t h o g y nekünk még a n n y i ese tdologi a lapok hibáznak, m e l l y e k 
a b b a n és sok más országban léteznek, s elébb utóbb m e g i n t n y e r ­
tesen előrelépnek — minő szerencsétlenebb ebben is a m i he lye ­
zésünk! 
Ámbár túlságos n e m v a g y o k , s ugrásokat s e m m i b e n sem kívá­
n o k , még is sokat , soka t m o n d h a t t a m v o l n a a m i t k e b l e m b e vissza 
k e l l e t t f o j t a n o m — d a m i t i c h m i r d e n B r e i n i c h t verschütte — ; 
m e r t Lutheránus v a g y o k ! — n o h a o i l y rossz, hogy 11 esztendőtől 
f o g v a n e m látom ízléstelen, félénkszellemű t e m p l o m a i n k a t . D e m i n d 
e m e l l e t t i m i t t a m o t t egy éles szót e j t e t t e m el , az ifjúságunk ne­
ve lő , kivált e g y e t e m i intézetek s az o t t uralkodó kizáró sze l lem 
iránt; s m i v e l nálunk csak csupa a u s z t r i a i gyógy tudomány tanít­
t a t i k , az ifjú o r v o s o k n a k v a l a m i külföldit, kivált francziát és olaszt 
r a j z o l t a m le, s világpolgáriságra ingerlém őket a tudományban. 
Ezeke t á peu prés v e t t e m tárgyamul. 
H a j a m u g y a n m é g n e m fejérlik; de m i v e l 5 év a l a t t 7 különféle 
o r v o s i és sebészi t a n o k a t és g y a k o r l a t o k a t láttam a betegágy m e l ­
l e t t , s m i v e l e m e l l e t t még is — csudálatos! — m e g n e m b o l o n ­
d u l t a m ; s m i v e l 2 év ig egy nagy és gazdag kórházban, m i n t Se-
c u n d a r i u s a egy i g e n derék e m b e r n e k ( k i n a g y o n szere te t t és sok 
szabadságot ado t t ) soka t láttam és próbáltam, azt t a r t o m , hogy ná­
l u n k még is hasznos lehetek . 
A többek között professor is akarnék l e n n i , s már jó ide je hogy 
instantiám Bécsbe b e n y u j t a t o t t , s i de is fog kerülni az helytartó 
tanácshoz p r o o p i n i o n e . A ca thed ra az o rvos i és sebészorvosi H i s ­
tóriát i l l e t i , és p e d i g m a g y a r és német n y e l v b e n — m e r t diákul 
n e m a k a r t a m , s csupán m a g y a r u l n e m szabad. A z attestátumim, 
n e m csak az egyetemiek , de 6 kórháziak is m o n d h a t o m hogy r e n d ­
kívül jók; v a n n a k Bécsben pártfogóim is, de i t t e n csak kevesen i s ­
m e r n e k , fölötte kevés fontos e m b e r e k ; k ivéve azok, k i k o r v o s i v a g y 
sebészi k e z e m alá kerültek. — H o g y h a egykönnyen Nagyságodnak 
es ik a l k a l m a d o l g o m n a k — ismerté tevés által is — hasznos l e n n i , 
kérem ne tessen rólam e l f e l edkezn i . Nyereség n incs a d o l o g b a n ; 
csak erőmet szeretném mennél k i t e r j e d t e b b e n applicálni. 
Befejezőleg köszönöm Nagyságodnak m i n d e n k o r i s m o s t a n i j ó ­
ságát erántam, s ajánlását a Casinóba; s a r r a kérem az Istenért, 
hogy ne ítéljen m e g m i n t elbízott v a k hizelkedőt, a midőn ezen cse­
kély rossz m a g y a r munkácskát kezeibe keríttem. M a j d talán a se­
bészi és szemorvos i g y a k o r l a t i észrevételeim, m e l l y e k e t mos t sze­
d e m össze, s u g y a n is m a g y a r u l k i a d a n d o m , v a l a m i v e l j o b b a k lesz­
n e k — csak l e g y e n l a s a n k i n t p u b l i c u m is ; én l a s a n k i n t bele t a n u ­
l o k a nye lvbe . Ismétlem, hogy mások beszéltek rá, hogy ezen m u n -
kácskámat önnek e l m e r e m küldeni. V a g y o k s m a r a d o k Nagyságod 
mél ly tisztelője, szolgája Schoepf Augusz t . Pes ten , 16 Jun . 1835. 
Csak néhány rövid megjegyzést fűzök e levélhez. F igye lemre 
méltó az a mondat , melyben elítéli, hogy nálunk „csak csupa 
ausztr iai gyógytudomány taníttatik". Az „orvosi és sebészor­
vosi História" tanszékére benyújtott kérvényének sorsát n e m ­
rég t a r t o t t előadásában Daday ismertet te. „Én lassankint 
bele t anu lok a nye lvbe" — írja e levelében. Ez nem úgy ér­
tendő, hogy most t anu l m a j d meg magyaru l . Bizonyos, hogy 
már gyermekkorában tudo t t magyaru l , de a külföldön töltött 
évek, az idegen nye lven végzett tanulmányok alat t n y e l v g y a ­
kor la ta gyengült, megromlot t . És a Széchenyi megmozgatta 
korban , a m i k o r a magyar l e t t az élet nye lve s az „orvosnak 
m i n d n e k meg k e l l magyarosodni" , meg k e l l e t t t anu ln i , sőt 
előbb megteremteni a magyar orvosi nyelvet . 
Egy másik, 1835. szeptember 21-én Pestről keltezett levelé­
ben a Pesten felállítandó gyógyintézetről kér Széchenyitől v é ­
leményt. Ezt az akkor divatos angol papírra írott levelet is a 
Storno-gyűjtemény őrzi ( I I . 59. sz.). 
„Méltóságos Gróf Űr, Már félek, hogy m a j d n e m is lesz már a l ­
k a l m a m , á l a s i : szóban önne l összekerülni a kevés n a p o k b a n , 
m e l l y e k e t még, m i n t h a l l o m , méltóztatik i t t tölteni; tehát bátorko­
dók, a m i n a p érintett tárgyat írásba Méltóságod éléibe teríteni. 
Mért m u t a t ö n a n n y i jóságot — m e r j e m m o n d a n i ? — a n n y i t e t t ­
leges barátságot irántam! E v v e l már mos t v issza élek, 's lá tom 
h o g y napról n a p r a a l k a l m a t l a n a b b leszek, még m a j d Széchenyi 
Gróf e l is fog kerülni. Ez n e k e m szomorú eset v o l n a ! esedezek t e ­
hát egy k i s türedelemért. 
Szándékozok a' hazánk fővárosában, m a g a m költségével egy o l l y 
intézetet alapítani, m e l l y b e n a t e s t i alakelrútítások, az úgy n e v e ­
ze t t r h a c h i t i s n e k m i n d e n n e m e i ; szemdeformitások és szemba jok , 
m e l l y e k különös operátiót és szigorú orvoslást kívánnak, gyógyí­
tásra f e lve t e tnek . 
I l lyés Privátkórházak, különösen O r t h o p e d i k u m o k , a' művel t o r ­
szágokban s o k a n díszlenek, és m a g a m szeme ive l sok szép sükert 
láttam. D e a ' m i Monarchiánkban, h o l , ha a' Lombardiát (a' h a s o n ­
líthatatlan Sca rpa hazáját) k ive szem, még kevese t ér az egész C h i -
r u r g i a , O r t h o p e d i c u m egy s in tsen. Szemba joka t azért k a p c s o l o k 
ehez, m i v e l az Oculisticával n a g y a' passióm, 's nagy nálunk a' 
szemészségi hiány. Talán úgy is méltóztatik t u d n i , hogy a' t e s t i 
a l a k elrútításokat edd ig még nálunk tudománytalan bandagisták 
és m e c h a n i k u s o k , m i n t e g y szoríttyuk és kínval lók által orvosolják 
a' szegény gyengéd t e s t ekben ; anélkül, h o g y az o k - és a l apbe t eg ­
séget — többnyire a' szülők keserű hagyományát! — k i k e r e s n i és 
gyógyítani tudnák. í g y kevés jó és sok kár esik. 
A ' t e s t i alakelrútítások sokféle belső okokból p. scrofulábul, 
syphilisből, tenyészéleti gyengeségből, némelly i z m o k rövidségéből 
ect. ect. származnak. M i n d e n e k előtt tehát a' hozzám veze te t t 
egyénben az alapbetegséget lehetőleg k i f o g o m keresn i , 's ez te t í i -
gye lmetesen o r v o s o l n i a' deformitásnak külső orvoslásával együtt. 
A ' n a g y o n k i f e j l e t t s c r o f u l o - s y p h i l o i d e t kivévén, valódi belső 
szerekre kevés szükség lesz. T i s z t a levegő, l egnagyobb ruházatbeli 
tisztaság, m i n d e n egyes esetre a l k a l m a z t a t o t t élet- és táplálásrend, 
m i n d e n n a p i , különféle fürdők, 's ezek után bedörzsölések, t u l a j d o n 
k e z e m m e l véghez v i t t nyomások és vonások a' görbe csonton, táncz, 
álvivás, és m i n d e n , az egyes esetre boncztudományilag a l k a l m a z ­
t a t o t t t e s t i műgyakorlás ( T u r n e n ) , m e l l y által ezek az i z m o k hosz-
szabbra nyújtatnak, a m a z o k erősödnek; különösen készített és a l ­
k a l m a z t a t o t t hálóágyak: ezek lesznek fő orvosságaim, 's csak h a 
m i n d ezek n e m elegendők, egyszerű, boncz- és élettudományilag 
k i g o n d o l t gépelyekkel és b a n d a g e o k k a l — m e l l y e k az életmű k i ­
fejlődését s e m m i feltétel a l a t t n e m gáncsolhatják — a' deformitás 
e l l e n fogok munkálkodni. Par i sba , L o n d o n b a , B e r l i n b e és Würz -
b u r g b a a' tapasztalás nyilván m e g m u t a t j a , h o g y i l l y módon sok jót, 
néha bámulandót, lehet véghez v i n n i . 
Némel ly szemdeformitást u g y a n h a m a r l e h e t elhárítani, p . o. a' 
félszeműnek egy csinosan készített szemet az üres szemgödörbe 
beplántálni; de az egyébbi operátiók és kúrák számára lesznek két 
zöldre fes te t t szobák, kárpitos ágyakkal és m i n d e n hozzávalóval . 
Mindéhez képest egy czélirányos, csinos szállást fogok m a g a m n a k 
ke re sn i (— talán a' Diána fürdőben — ) , m e l l y b e n lesznek egy két 
külön szobák és mások, h o l két, legföllebb három g y e r m e k f o g 
l a k n i . S e m m i költséget n e m sajnálandok egy asszonyi és egy fé r j -
fiúi vigyázónak felfogadásában, m e l l y e k jó erkölcsüek, 's f i n o m a n 
műveltek, az e g y i k magyar , a' másik német-franczia lesznek; jóra 
való cselédekben sem lesz fogyatkozás, 's i t t szabad legyen e l m o n ­
d a n o m , h o g y h i t v e s e m o l l y tulajdonságokkal bír, 's o l l y háziasszony, 
hogy a felsőbb néposztálybeli szülők is m e g n y u g t a t v a adhatják 
g y e r m e k e i k e t az intézetbe. D e a valódi nevelésbe s e m m i feltétel 
a l a t t n e m a v a t j u k m a g u n k a t . A ' gondos orvosláson kívül erkölcsi­
ség, tisztaság, r e n d és csinosság lesz a' házamban: ezt f o g a d h a t o m ; 
az ped ig megeshe t ik , ha a' betegség megenged i és a' szülők k íván­
ják, hogy e g y i k vagy másik órára v a l a m i tanító eljárhat a házba. 
Ezen feltételek a la t t , Méltóságod könnyen gondo lha t j a , h o g y a' 
fizetés kevés n e m lehet , 's azt t a r t o m , hogy 50 f .p . lesz a m i n i m u m 
egy gyermekért egy hónapra. Gyógyíthatlan deformitást, a' m a g a m 
szándékával, n e m fogok f e l v e n n i ; 's időt, m e d d i g t a r t h a t ez v a g y 
amaz a' k u r a , a' m e n n y i r e l e h e t előre m e g f o g o m m o n d a n i . A z o r ­
v o s o k n a k többsége u g y a n h a t u d n a e l n y o m n a engemet — többnyire 
e d d i g még sebészi esetben sem a k a r n a k c o n s i l i u m b a h i v a t n i — de 
egynéhányan, 's u g y a n a' legelsők, p.o. Stáhly és Bene sze re tnek 
engemet és i g e n barátságosan és nemesen v i s e l t e t n e k erántam. Eze­
k e t fogom kérni, hogy időrül időre látogassák m e g az intézetet, 's 
évenkint a' sükerrül, m i n t D r . Blőmer, az újságokban számot f o g o k 
a d n i a P u b l i k u m n a k . 
M i n d errül a télen egy Programma-félét a k a r o k k i n y o m t a t t a t n i , 
s az intézetet p e d i g jövő J u l i u s e l e i v e l m e g n y i t n i . 
A z t h iszem, h o g y ha n e m bírok is gen ia l i s tehetségekkel, még 
is a n n y i t láttam és két évig és 5 hónapig próbáltam is m i n t S e c u n -
d a r i u s a' n a g y sebészkirály (Scarpa) a la t t egy n a g y és gazdag kór­
házban, hogy ezen intézetben a' közönségnek hasznos lehessek, 's 
m a g a m a t egy k i c s i t k i j e l e lhe s sem. Ez után a' kettő után, hasznos 
activités és egy k i s jó hír 's név után vágyok — de n e m szeretnék 
egynéhány ezerét vesz teni m e l l e t t e ! 
Méltóságos Gróf U r a m i z l i é a' dolgot , 's őszintén, mit g o n d o l 
felőle? lesz é m a j d elegendő b i z o d a l m a m az országban, hol a n n y i a n , 
's kiváltképen a' felsőbb r e n d b e l i e k g y a k r a n azt h i sz ik , hogy k i 
n e m őszhaju, 's n e m Professzor, i g e n is kevese t ér m i n t orvos-se­
bész? Nehéz m e g n y e r n i a' felsőbb clássisnak bizodalmát, és mégis 
csak eztet i l l e t i az O r t h o p e d i c u m o m . Ezer m e g ezerszer bocsánatot 
kérek jó Gróf Uramtól, hogy e n n y i r e a l k a l m a t l a n k o d o k , hogy i l l y 
szabadon azon hézagon áltugrok, m e l l y a' szegény Doc to r és Szé­
c h e n y i István köztt f eksz ik — h o g y nyíltszívvel közelitek Méltósá­
godhoz. Valód i mél ly t i s z t e l e t t e l v a g y o k 's m a r a d o k Méltóságod 
alázatos, kész szolgája Schoepf A u g u s z t . " 
Messze vezetne és nagyon túlnőne e közlemény keretén, ha 
a levelek egyes részleteit elemezném. Csupán anny i t jegyzek 
meg, hogy az említett „Programma-félét" valóban k idolgozta 
Schoepf Ágost és annak l a t i n nyelvű kézirata, melyet Pal la 
Ákos ismertete t t , megvan az Országos Orvostörténeti Könyv­
tárban. Címe: „Programmá va l e tud ina r i i p r i v a t i p ro curandis 
de formi ta t ibus corporis i n in fan t ibus usque ad puber ta tem; 
Pesthini 1 M a i i 1836. e r r igend i . " Arról, hogy ez a tájékoztató 
nyomtatásban megjelent-e, n e m tudunk , de nagyjában hasonló 
tartalmú az 1836-ban Heckenast Gusztáv kiadásában megje­
len t műve, a „Népszerű intések". 
Felelt-e Széchenyi a véleményt kérő levélre vagy válaszolt-e 
szóban, n e m tud juk . „ A ' Pesti or thopaedi Privát-Intézet" 
1837-re elkészült és Széchenyi július 24-én meglátogatta. E r ­
ről a következőt olvassuk naplójában: Essen früher wegen 
Schopfs Etablissement. I c h u n d Cr(escence) u n d Tasner gehen 
h i n . Es is t gu t , w i r d sich aber n ich t erhal ten , denn er i s t zu 
„Grosser H e r r " . Ezek szerint Széchenyi feleségével és Tasner 
A n t a l titkárával látogatta meg Schoepf Dohány utcai „ortho­
paedi Privát-Intézet"-ét. Jónak találta, megjósolta azonban, 
hogy n e m sokáig áll fenn. Ez be is teljesedett, de nem azon ok 
miat t , a m i n t Széchenyi gondolta , nevezetesen, hogy igen nagy 
úr alkotója, hanem az 1838. évi pesti nagy árvíz pusztította e l . 
A víz rombadöntötte az intézetet és alkotóját csődbe j u t t a t t a . 
1840-ben találunk ismét Széchenyi naplójában feljegyzést 
Schoepf M e r e i Ágostról. Aznap az Akadémia kisülésén t a r t o t t , 
már m i n t akadémiai levelező t a g , ,,a kancsalság műtéteiéről'' 
felolvasást és több operált betegét be is m u t a t t a . Széchenyi 
a naplójában csak rövid monda tokban a következőképpen í r 
erről: 1840. december 21. M a g y a r Akademie . I ch presidire , 
Jerney liesst vor . Schöpf b r i n g t u n s 15 Schinglete u n d spr ich t 
l ang u n d b re i t . 
Jerney, akiről szó van , rendes t ag v o l t és u g y a n a z o n kisülésben 
Kodán m o n g o l vezérről t a r t o t t felolvasást. A S c h i n g l e t e szót m a g a 
Széchenyi húzta alá naplójában. Ez vagy a Scheangle te szó a bécsi 
tájszólásban kancsa l t j e l en t . 
1841. december 9-én és a következő n a p o k b a n szerepel újra 
Schoepf Ágost a naplóban. A k k o r operálta ugyanis Széchenyi 
István fia, a m a j d n e m 4 éves Béla phimosisát. Erről a követ­
kező naplóbejegyzések szólnak: 
1841. dec. 9. Schöpf, der M o r g e n den Béla o p e r i r t (á l a l e t t r e 
beschneiden w i r d ) . Eugene Z i c h y , der e inen H e c h s e n Schuss h a t 
u n d Schöpf essen be i uns. 
1841. dec. 10. Schöpf o p e r i r t m e i n e n Béla! S c h n i t z e l t 30 M i n u t e n 
a n i h m — i c h h a l t e i h n . . . B r i n g t m i c h be inahe u m die Sinne . — 
Es isst (39) Bezerédy, K i l l i a s u n d Schöpf b e i m i r . — És a napló 
oldallapjára f r t a Széchenyi: W e n n i c h gewüsst hätte, dass m e i n 
Béla so v i e l geschni tze l t w e r d e n müstte i c h hätte e in C o n s i ­
l i u m ect. ect. I c h ahne, er b e k o m m t den Te t anus ode r B r a n d . 
1841. dec. 12. 12 t e n Béli w o h l ( I c h aber desto s c h l i m m e r ) . 
1841. dec. 18. Es essen Schöpf b e i m i r . 
A z a s iker te len gyógykezelés, amelyre e g y i k későbbi levelé­
ben maga Schoepf Mere i céloz, n e m Széchenyi Béla műtétére, 
hanem a legnagyobb valószínűséggel Széchenyi Istvánnénak 
1841—42. évi betegségére vona tkoz ik . Erről a naplóban a kö­
vetkező feljegyzéseket találjuk: 
1842. január 1. 1-sten Jänner 1842. ( I c h s te l le Schöpf zu R e d e . . . 
Sie c u r i r e n m e i n e r F r a u eine K r a n k h e i t an „Est ist bedenk­
l i c h e r . . . aber G o t t L o b , n i c h t i n d e r H o f f n u n g . " ) 
1842. január 3. 3-ten r e c h t schmerzhaf t . — Cr(escence) w a r b e i 
de r N a c h t ü b e l . . . Schöpf K u r i r t i h r e ine K r a n k h e i t an. B i n 
l e i d e n d . — B a l o g h w i r d geho l t . N e h m e e t w a s e i n . 
1842. január 23. M a c h e Schöpf h e r u n t e r . . . a l l e seine M e d i c i n 
F l a s c h e l n . . . 
1842. február 14. 14^ten [Cr(escence)] kleinmütig. M i r s c h a u d e r t 
es v o r de r V e r n i c h t u n g zurück. M i t Schöpf e i n e n k l e i n e n A u f t r i t t . 
1842. febr . 23. Schöpf w i r d m i t 60 G u l d e n abgedankt . 
1842. márc. 2. Schöpf w i l l n i c h t m e r k e n , dass m a n i n m e i n e m 
Haus k e i n V e r t r a u e n . B a l o g h w i e d e r angenom(men) . 
Széchenyi István azért n e m bízott Schoepf Mere i gyógykeze­
lésében, m e r t hiszen köztudomású, hogy a homeopathia híve 
vo l t . Pesten Alrhási Ba logh Pál homeopatha v o l t orvosa, cenki 
betegeskedésekor pedig egy soproni és egy híres bécsi homeo­
patha orvos (Léderer Tamás) kezelte. Időnként megpróbálko­
zott az a l lopathia híveivel és B i r l y Flórián is gyógyította. A 
naplójegyzetekből kiderül, hogy a m i k o r megrendült a b iza­
l o m Schoepf Mereiben, a k k o r feleségéhez is az ő homeopatha 
orvosát, Almási Balogh-ot hívatta. 
A viszony azért kettőjük között n e m szakadt meg tel jesen, 
mer t a későbbi évek naplóbejegyzéseiben is többször szerepel 
az, hogy ebédre v o l t h iva ta los Széchenyi Istvánékhoz. A to ­
vábbra is megmaradó összeköttetésükre m u t a t az is, hogy 
1844. február 17-én megküldi Széchenyi Istvánnak „Néhány 
szó általánosan megalapul t ártalmas gyermeknevelési hiányok 
körül magyar szülőkhöz" című, Pesten Landerer és Heckenast-
nál n y o m a t o t t munkáját a következő levél kíséretében. 
„Méltóságos Gróf Ur! Bátorkodom egy régi szokásom s z e r i n t e 
csekély küldemény által is Nagyságodnak t i s z t e l k e d n i . A g o n d o l a t 
— h a ez szívességgel fogadtatnék — szerencsézi kedélyemet, m e l l y 
ittlétem kezdete óta őszinte t i s z t e l e t t e l ragaszkodók Nagyságodhoz 
— és i l l y e n marad örökké. Évkönyveink t a r t a l m a u g y a n Nagysá­
godat tán legkevésbé sem, de a szándok és irány, vagy a tény, hogy 
hazánkban egy új tudományos időszaki lap létre k a p o t t , vala­
m e n n y i r e érdeklendheti. A méltóságos Gróf úr tudományunk s 
mesterségünk nem nagy tisztelője, de j o g g a l is; mert a m i n t ezek 
még most állanak vagy legtöbbektől űzetnek — kivált M a g y a r h o n ­
ban — nagy t i sz te le t re valóban nem t e h e t n e k igényt. Magam is 
nemes családjában mesterségünk díszét tán n e m mozdítottam elő. 
És fájt ez n e k e m eleget; de mégis i l l y benyomások tán csak r u g a n y -
k i n t és s o k k a l üdvösben h a t n a k , m i n t ha bár m i l l y bámulattal kör­
nyezve müködék. Áll í thatom azt, hogy m i n t m a g a m , m i n t m e s t e r ­
ségünk tökéletlenségeit nálamnál élénkebben s e n k i n e m érzi. N i n c s 
is l ap az egész tudós külföldön, m e l l y b e n az utóbbiak hüvebb 
ecsettel volnának vagy leendnének ra j zo lva m i n t évkönyveinkben. 
És törekszem tel jes erőmmel, h o g y mesterségünk azon egyszerű igaz ­
ságossághoz és természetességhezi közelgetését elősegítsem, h o l az 
orvos n a g y o b b mértékben m i n t e d d i g gondos fölügyelője vagy k o r ­
mányzója a természet üdvös működésinek — csak ott , h o l v a l a -
m e l l y kórveszély megelőzésére v a g y lehető legyőzésére az szüksé­
ges, ha t be szere ivel , s o t t b i z t o s b a n m i n t e d d i g . A z o n is f o g o k 
l e n n i , a m e n n y i r e e lapoktól k i t e l h e t i k , hogy az o rvosok k i f e j e z -
h e t l e n csekély g y a k o r l a t i kiképeztetése, hosszabb időre s j o b b m o ­
d o r r a szabályoztassék. Méltóságos t i sz te l t Gróf! — ha szabad nyílt 
kedélyem érzetével Hozzá szóllanom — 8 évek előtt igen gyengél­
kedő t es t t e l t i s z t e l k e d t e m először Nagyságodnak; azóta erősbödött 
tes t és lelkülettel becsületesen beleizzadván hivatásomba — m i n ­
den külsegély nélkül, sőt némi gáncs és ellenzék közt — népszerű 
úton o l l y g y a k o r l a t i körnek birtokába j u t o t t a m , m e l l y e l nálunk k e ­
vés orvos szerencséztetik, s mel lyből némi nyugtató érzettel vissza 
s előre is t e k i n t h e t e k . A gyermekkórház do lga szerencsésen m e n t ; 
mos t építünk csinos és czélszerü házat ez üdvös intézetnek, m e l l y 
egy a tanuló s kezdő orvosoktól bőven látogatott klinikává fe j lő­
dött; évenkint ezer m e g ezer be teg g y e r m e k és nő f o r d u l m e g 
benne tanács v a g y fölvétel m i a t t ; örömmel t a n u l o k és tanítok i t t e n ; 
és m a h o l n a p tán lelenczház is csatlódandik hozzája. — Légyen sza­
b a d remélnem, h o g y e k i s kiömlés — tán fölötte bátor és szerény­
t e l e n idomú — Nagyságod által nyájasan fog magyaráztatni, s k e ­
gyes részvéttel f ogad t a tn i . Ezek m e l l e t t részvéttel nézek hazánk 
fejlődési lépteire. A z i t t e n i polgárság közt — ámbár ez nagyobb 
részt m e g csak az eredet i bevándorló colonia l i s haszonkerese t i szel­
l e m m e l bír — még is úgy látszik h o g y n e m sokára nemze t ibb szel­
l e m s több oldalú törekvés fog fejlődni és t e r j e d n i . A z orvos n a p ­
est ig m i n d e n r e n d b e l i e m b e r e k k e l viszonyulván, h a v a n benne egy 
k i s fogékonyság a n a p i kérdésekkel, kellékekkel és érzetekkel i gen 
p rac t i ce i s m e r k e d h e t i k meg, s i g y azt m o n d h a t o m , h o g y Nagysá­
god újabb nagyszerű működéseit is mindinkább józanabb méltány-
l a t t a l t u d o m követni. Hisz az ésszel bíró ember l a s s a n k i n t csak 
m e g t a n u l inkább esze m i n t kedélye után járni e l az életben: k i -
ábrándul]a magát, s a g y a k o r l a t i élet szükségeit g y a k o r l a t i szem­
pontokból f o g j a föl. M i előtt e hosszú l e v e l e m e t bezárom, enged je 
t m e g Nagyságod, hogy a Méltóságos Grófnőnek ezennel is legőszin­
tébb hódolatomat j e l en thessem k i . És szabad jon e vakmerő n a g y 
időrablásért bocsánatot remélnem; — m e g v a l l o m , hogy t o l l a m a t 
ezennel n e m az ész, h a n e m a kedély vezér lé . Ajánlom m a g a m a t 
Nagyságod kegyességébe s mély t i s z t e l e t t e l m a r a d o k a méltóságos 
Gróf Űr Pest 844. febr . 17-én. alázatos szolgája D r . Schoepf." 
Sajnos, ez a levél és a könyv a soproni városi közkönyvtár­
ban őrzött Széchenyi Könyvtártöredékből a közelmúltban e l ­
tűnt, de szerencsére a levél hiteles másolata megmaradt . 
Az évkönyv, s az új tudományos időszaki lap, melyet a levél 
említ, az 1841-ben k i a d o t t „Jahres-Beitrag.. ." a világ első 
gyermekgyógyászati szakfolyóirata és a , ,Magyar O r v o s i és 
Természettudományi Évkönyvek". 
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A szabadságharc kezdetén Schoepf M e r e i Ágost még ragasz­
kodot t Ösz utcai gyermekkórházához, de végül lelkesedése győ­
zött és segédorvosára B o c k •—• később Bókai — Jánosra bízta 
intézetét, s ő M o n t i ezredes olasz légiójában önkéntes főorvosi 
állást vállalt. A szabadságharc idején magyarosította nevét 
Mere i re . 1849-ben, a m i k o r a kormány már másodszor hagyta 
e l Pestet, feleségét a két gye rmekke l Szegedre küldte. A z asz-
szony az ot t dühöngő cholera áldozata l e t t ; 16 óra a la t t meg­
hal t . (Lumniczer Sándor, akkor már a honvédség orvosfőnöke, 
ápolta.) Hogy járt-e Schoepf Mere i Ágost Szegeden, n e m t u d n i . 
A szegedi belvárosi plébánia P ro toco l lum Defunc to rum L ibe ra 
V I . kötetének 213. oldalán olvasható a bejegyzés B r a m b i l l a Jo­
sefa haláláról. „Brambilla Josefa 38 éves, Mérei Ágoston neje, 
rk . , származás helye: Olaszhon, l akhe lye : Szeged-belső". Több 
adat nincs Schoepf Mereiné, vagy Schoepf Mere i szegedi tar ­
tózkodásáról. Az sincs feljegyezve a h a l o t t i anyakönyvben, 
hogy hova temették. Kétségtelen az anyakönyvezés alapján, 
hogy a palánki temetőbe. A z 1849. évi júliusi—augusztusi cho­
lera sok áldozatot szedett. Azokat , a k i k a kórházban ha l tak 
meg, a régi és az új rókusi temetőben helyezték nyuga lomra , 
a belvárosi ha lo t taka t a palánki temetőben. A palánki temetőt 
elmosta a nagy árvíz, m a már csak az anyakönyvben található 
meg Schoepf Mere i Ágostné emléke. Kép sem marad t róla. 
Megkíséreltem adatokat szerezni a Brambilla-családról, de an ­
nak már csak egy öreg kanonok leszármazottja él Páviában, és 
ő semmit sem t u d az e g y k o r i családi eseményekről. 
Lumniczer Sándor mondo t t a emlékbeszédében; , ,A gyászba­
boru l t apát két anyátlan gyermekével a vesztett temesvári 
csata után az ő sorsához hasonló árva A r a d várfalai a la t t lát­
t am utoljára, h o l ügyeink szomorú állásáról értesülvén két­
ségbeejtő helyzetében jövő sorsa felett , egy méla, gondo lko­
zásba merült perez határozott. Vagyona n e m lévén, g y e r m e ­
keinek, saját egyéni szabadsága épségben maradásával t a r t o ­
zott —• velők törökföldre menekült." 
Egressy Gábor törökországi naplójában írja: „Vecserova aug. 
23. 1849. Ez nap m i n t e g y száznegyvenen léptünk át a török 
határon negyven szekérrel." — „Nevünkben Schöpf orvos és 
Lóródy üdvözölték a pasát francia nyelven , a szultán és a tö­
rök nemzet oltalmába ajánlván bennünket." H a l i m tábornoki 
rangú pasa két óra múlva útnak indította őket tíz török huszár 
s egy hadnagy kíséretében. Egressy felsorolja, k i k vannak a 
karavánban, köztük: „Schöpf orvos, leánya és fiával." Szep­
tember 5-én V i d d i n b e n írja már a naplót: „ A polgári mene­
kültek közt v a n Schöpf orvos családostól." Szeptember 19-i 
keltezéssel azt olvassuk a naplóban: „Szökni most már csak­
nem lehetet len." „ A z első napokban nem v o l t nehéz odább 
állani, m e r t a felvigyázat n e m v o l t i l l y sz igorú . . . " „Megme­
nekült Schöpf orvos is családjával együtt." 
Egressy mondja el naplójában egyik he lyen M o n t i grófról, 
az olasz légió főnökéről, hogy „szegény földiéi és barátai kö­
zött már m i n d e n vagyonát kiosztotta". N a g y o n valószínű, 
M o n t i segítette Schoepf M e r e i t is menekülésében. 
Schoepf M e r e i Ágost azután angol barátai segítségével M a n ­
chesterben újra kezdte életét és eredményesen működött o t t 
még egy évtizeden át. A z a n g o l orvostársadalom megbecsült 
tagja let t , jelentős i r o d a l m i munkásságot fe j t e t t k i , a pestihez 
hasonló gyermekkórházat alapított. 
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M i le t t családjával? K e r t b e n y Károly 1864-ben Brüsszelben 
egy 103 lapos füzetet je len te te t t meg a következő címmel: 
Alfabetische Namensl is te Ungarischer E m i g r a t i o n 1848—1864. 
( M i t Einschluss der ausserhalb U n g a r n In te rn i r t en . ) S a m m t 
vorläufiger biografischen Andeu tungen i n A b r e v i a t u r e n . A 39. 
lapon emlékezik meg Schoepf Mereiről „Merey (Schöpf)" cím­
szó alatt. K e r t b e n y szerint Augus ta leánya Bombay-ba men t 
férjhez, f i a pedig mérnök l e t t Angliában. 
Schoepf M e r e i Ágost ang l ia i életszakaszának adatait, m u n ­
kásságának részleteit még igen hiányosan ismerjük. Ezeket és 
megelőző életének hiányzó adatait a további kutatásnak k e l l 
feltárni. 
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Hálás köszönetet m o n d o k azoknak , a k i k az a d a t o k felkutatásá­
ban , az idegen nyelvű szövegek fordításában segítséget nyújtottak. 
A Szerkesztőbizottságnak, sajnos, több m i n t egyharmadára k e l ­
l e t t csökkenteni a közlemény ábráit. 
R I A S S U N T O 
Agos to Schoepf M e r e i è l ' u n a délie personalità più e m i n e n t i d e l l a 
s t o r i a m e d i c a ungherese , i l f onda to re d e l l a t e rapeu t i ca ungherese 
d i f a n c i u l l o , i l c o s t i t u t o r e d e l p r i m o ospedale ungherese p e r i f a n -
c i u l l i . M o l t i d o c u m e n t i d e l l a sua biográfia si t r o v a n o f a l s amen te 
n e l l e c o m m u n i c a z i o n i d i s c o r r e n t i d i l u i . L ' a u t o r e accen tua che la 
cogn iz ione de i d o c u m e n t i b i o g r a f i c i è m o l t o i m p o r t a n t e , e n o n basta 
l a sola nozione délie opère. A l conoscere ed apprezzare le opère, 
spe t ta l a conoscenza d e l l a persona d e l l ' a u t o r e , de l l "ambien te , délie 
c i rcos tanze d i l a v o r o , délie f o n t i , délie cose le t te , v e d u t e , spe r i -
m e n t a t e , de i c o n c e p i m e n t i e de l l a t r a d i z i o n e . Solo n e l l ' a v e r e i do-
c u m e n t i s i c u r i e p r e c i s i b i o g r a f i c i s i p u b p repa ra re u n a sentenza 
esat ta e f o r m a r e u n a biográfia. 
A g o s t o Schoepf f u i l d iscendente d ' u n a f a m i g l i a t r a n s d a n u b i a n a 
aven te l ' o r i g i n e d a Kőszeg, m a i l p a d r e suo giunse n e l 1769 a Győr, 
più c o r r e t t a m e n t e : i n q u e l l ' a n n o è s ta to aggregate t r a is c i t t a d i n i 
e l e m e m b r a d e l l a maes t r anza m a c e l l a i a d i Győr. I l q u a r t o f i g l i o 
d e l l a sua m o g l i e seconda f u Agos to Schoepf M e r e i che nacque i l 
26 se t t embre 1804 a Győr . I l suo p a d r e acquistö a Győr u n a sos-
t anza s i gn i f i c an t e : f u o r i d e l mes t ie re d e l m a c e l l a r o esercitö anche 
i l m e r c a t u r a d i bestiámé, l a c o l t i v a z i o n e délie v i t i e l a v e n d i t a d i 
v i n o . I l padre m o r i n e l 1810, e p o i l a madré, più g iovane d i suo 
m a r i t o con a n n i 35, educô i f a n c i u l l i . A g o s t o Schoepf frequentô le 
scuole i n f e r i o r i a Győr . A n c o r a anch ' o g g i sta q u e l l a casa dove si 
t r o v a r o n o l a scuola e d i l g imnas io i n f e r i o r e d i confessione augus-
tana , e n e l l a qua le A g o s t o Schoepf andô a scuola n e i a n n i 1813— 
1819 (1. e f f ig ie) . D o p o l a m o r t e d e l l a sua madré, l a sua sore l la 
m a g g i o r e Susana, più v e c c h i a d i l u i c o n 10 a n n i , si maritô ad A l e s -
sandro L u m n i t z e r . ( I l f i g l i o d i l o r o f u i l m e d i c o p r i m a r i o ero ico de l 
c o m b a t t i m e n t o d i libertà ungherese.) A l l o r a , 1 ragazzo giro d a l l a 
scuola d i Győr a l l i ceo d i confessione augus tana d i S o p r o n . D a 
Győr si a l l o n t a n o n e l f ebb ra io de l 1819. Secondo i l c e r t i f i c a t o d i 
congedo d i Győr f u u n scolare e m i n e n t e . P o i i suoi s t u d i d i scuola 
m e d i a l i termine- — come lo a b b i a m o sapu to — a S o p r o n . 
È r i u s c i t o a cos ta tare , dove assolse A g o s t o Schoepf i suo i s t u d i 
universitäre A V i e n n a si scrisse n e l 1821 all'università. M a per 
l 'ofesa t o l e r a t a d a u n suo professore, abbandonö l'università d i 
V i e n n a . Solo n e l 1828 s i sc r ive d i n u o v o all'università d i P a v i a , cioè 
c o m ' s tudente d i m e d i c i n a d i p r i m o anno . L ' e f f i g i e 2. c i m o s t r a l a 
sua pe t i z ione d i l i n g u a i t a l i a n a , i n c u i d o m a n d a la sua ammiss ione , 
e profer i sce che p e r consigl io d e l suo f r a t e l l o m a g g i o r e si occupava 
f i n là d ' economia e merca tu ra . M a scopr i che a ques to egl i è i n -
ada t to , e f i n a l m e n t e nond imeno s i r isolse pe r essere studente d i 
m e d i c i n a . Pe r consensu d i g o v e r n a t o r e venne i s c r i t t o i l 2 marzo 1828 
all 'università d i P a v i a . D i suoi s t u d i an tecedent i s c r i v e ne l la sua 
p a g i n a d i m a t r i c o l a che I i assolse a Pozsony. N e l l ' a r c h i v i o d e l l ' u n i -
versità d i P a v i a s i possono anche r e p e r i r e suoi d u e c e r t i f i c a t i , se-
condo i q u a l i d i p r i m o corso d i f i l o s o f i a guadagnô i l ce r t i f i ca to n e l 
l i ceo d i Sopron , m a que l lo d i secondo corso n e l l i c e o d i Pozsony, 
(3. e f f ig ie ) , pe r conseguenza i n Pozsony terminé i suoi s tud i d i 
scuola med ia . I l suo tu tore , s i vede , n o n trovè b e n f a t t a l a sua 
r i so luz ione , e e g l i , cosi sembra, anche l a ruppe c o i s u o i t u t o r i . Cioè 
a ques to accenna che n e l l ' i s c r i v e r s i a l secondo anno , cancellö i l 
n o m e d e l suo t u t o r e ne l la pag ina d i m a t r i c o l a (v. 8. eff igie) . A U ' 
université a l l o r a r i n o m a t a d i P a v i a frequentö le l e z i o n i d i t u t t i e 
c i n q u e i suoi a n n i m e d i c i , e, i l 9 s e t t embre 1832, pregô l a sua a m -
miss ione a g l i e s a m i r igoros i (4. e f f ig i e ) , ora dopo a v e r sostenuto 
t u t t e e due g l i e s a m i con „valde bene" , a questo s i r appor t ando , i l 
16 se t t embre d o m a n d o l ' ammiss ione a g l i esami necessar i per acquis-
t a r s i i l d o t t o r a t o d i c h i r u r g i a . N e g l i e sami c l i n i c i cor r i spose (5. ef-
f ig i e ) , e présente- a l l a recensione i l suro r i f e r i m e n t o med ico 
d i t r i b u n a l e d i l i n g u a i t a l i ana , i l q u a l e professore P l a t n e r pu re 
app rove . N e l suo r i f e r i m e n t o m e d i c o d i t r i b u n a l e r e n d e ragione 
d e l l ' i n c h i e s t a d e l cadavere d ' un l a t t a n t e i n v e n t a t o m o r t o . 
C i son anche q u e l l e due s to r ie d iagnos t i che n e l o r i g i n a l e che 
presentö n e l p r e g a r e l ' ammiss ione a g l i e samin i r i g o r o s i . A queste, 
n e l r a p p o r t o ungherese , cio da i m p o r t a n z a speciale che Agosto 
Schoepf M e r e i i n t rodusse i n U n g h e r i a l a s t o r i o g r a f i a d iagnost ica 
s i s temat ica . T u t t e e due le s to r ie d iagnos t i che p resen ta te sono 
sc r i t t e con c u r a e s i s temat icamente . L ' u n a fa conoscere i l caso d e l l ' -
ang io i t i s , l ' a l t r a l a s t o r i a d iagnos t ica d ' u n i n f e r m o d a l l o scabies. 
I l 17 se t t embre 1832 stese l 'università i l suo d i p l o m a medico, i l 
c u i d u p l i c a t o con l a segnatura d e i d i r i g e n t i dell 'università v iene 
m o s t r a t o da l l a 6. e f f i g i e . 
L a sua d isser taz ione dot tora le c o n t i t o l o „De I s c h u r i a " egl i l a 
presentö, e l a d isser tazione d i 52 p a g i n e è stata s t a m p a t a ne l la 
tipográfia dell 'università d i P a v i a (7. e f f ig ie ) . I l p a t r o n o del la d is -
ser taz ione f u i l professore ocul i s ta F l a r e r . L a sua d isser taz ione l a 
raccomandö a l professore Panizza, docente d e l l ' a n a t o m i a . L ' e f f ig i e 
8. m o s t r a l a p re faz ione del la sua d isser taz ione d o t t o r a l e . A causa 
d e l l ' a v v e l e n a m e n t o d'arsenico r i c e v u t o n e l l ' i s t i t u t o ana tomico , f u 
m a l a t i c c i o a lungo , i n f i r m a m e n t e ascèse s u l l a t r i b u n a oratoria, m a 
difese l e sue tesi, e v e n n e promosso d o t t o r e de l la m e d i c i a e c h i -
r u r g i a , e maes t ro d e l l ' o c u l i s t i c a . I l g i u s t i f i c a m e n t o necessar io a l 
p r o m o z i o n e d i maes t ro d ' ocu l i s t a 10 m o s t r a i l ce r t i f i ca to d i l i n g u a 
i t a l i a n a , v i s i b i l e n e l l a 9. e f f ig i e . 
A g o s t o Schoepf M e r e i s i procurö i n P a v i a n o n sol tanto i l d i p l o m a 
m e d i c o , m a q u i fece a n c h e l a conoscenza c o n l a c o m p a g n a de l l a 
v i t a , n i p o t e de l g r a n B r a m b i l l a , Josefa B r a m b i l l a , c o l l a q u a l e là, 
dopo l a p romoz ione a l d o t t o r a t o , s i sposô, p o i vennero a casa i n 
U n g h e r i a , a l cognato a Kőszeg. 
D o p o l a sua g u a r i g i o n e lavorö per u n pezzo d i t e m p o a V i e n n a 
d a l professore H i l d e b r a n d t che ad o g n i m o d o lo vo l l e t e n e r e presso 
d i sè. M a eg l i des idero a casa e si s t a b i l i a Pest. Q u i v e n n e i n 
s t r e t t a cong iunz ione c o n i l conte S te fano Széchenyi. F u u n fedela 
a n i m a t o délie idee d e l Széchenyi. A ques t a s i r r i c h i a m a n o d i m o s t -
r a n t e m e n t e que l l e d e d i c a t o r i e e lettére (10. effigie) che scrisse a l 
Széchenyi. Stefano Széchenyi si r i c o r d a . d i l u i più v o l t e anche n e l 
suo d i a r o . I l suo f i g l i o B e l a e g l i lo opero, l a sua mogl i e l a ebbe i n cura . 
A g o s t o Schoepf M e r e i fondö a Pest i l q u a r t o ospedale d e l m o n d o 
pe r i f a n c i u l l i , e e g l i incamminö, n e l 1841, i l p r i m o p e r i o d i c o spe-
c i a l e d e l l a t e r apeu t i ca d i b a m b i n o d e l m o n d o : „Jahres B e i t r a g " i n 
l i n g u a tedesca. 
So t to l a l o t t a d i l ibertà magiarizzô i l suo nome a l M e r e i , e ne l l a 
l eg ione i t a l i a n a d e l c o l o n e l l o M o n t i i n t r a p r e s e una pos iz ione v o -
l o n t a r i a d i medico p r i m a r i o . N e l 1849, q u a n d o i l g o v e r n o per l a 
seconda v o l t a lasciö Budapes t , eg l i m i s e l a sua m o g l i e e due f i g l i 
a Szeged. L i , l a m o g l i e m o r i i n colera . L ' anno taz ione d i m a t r i c o l a 
s i p u o ancor scopr i re , m a l a t o m b a d i l e i è s tata d i l a v a t a d a l l ' i n o n -
daz ione d i Szeged. 
D o p o l a ba t ag l i a d i Temesvár Schoepf M e r e i con s u o i due f i g l i 
s i rifugiô a l paese t u r c o . L ' a u t o r e f a conoscere i d e t a g l i r i s p e t t i v i 
d e l d i a r i o d i T u r c h i a d i G a b r i e l e Egressy . A l f ine , c o n l ' a i u t o de i 
s u o i a m i c i anglesi , Schoepf M e r e i s i d o m i c i l i a a M a n c h e s t e r , e là 
p r a t i c o con successo anco ra pe r u n decennio . Fondö u n ospidale 
pe r i f a n c i u l l i , e d i v e n t o i l m e m b r o o n o r a t o de l la c o m p a g n i a de i 
m e d i c i ing les i . A n c h e sot to i l suo f u n z i o n a r e d ' I n g h i l t e r r a , produsse 
u n a operasità l e t t e r a r i a i m p o r t a n t e . M o r i a M a n c h e s t e r n e l 1858. 
L a sua f i g l i a si mori tö a B o m b a y , i l suo f i g l i o i n v e c e diventô 
ingegne re i n I n g h i l t e r r a . 
L ' i n d i r i z z o d e l l ' a u t o r e : Prof . J. J á k i , Szeged. 464. C l i n i c a C h i -
r u r g ] ca d e l l ' U n i v e r s i t a . 
S U M M A R Y 
Ágos t Schoepf M e r e i is one of the m o s t o u t s t a n d i n g persona l i t i es 
of t h e H u n g a r i a n m e d i c a l h i s t o r y . H e w a s the c r e a t o r o f H u n g a r i a n 
p e d i a t r i c s and o f t h e f i r s t H u n g a r i a n hosp i t a l f o r c h i l d r e n . M a n y 
d a t a o f his b i o g r a p h y are e r roneous i n the p u b l i c a t i o n s d e a l i n g 
w i t h his person. A u t h o r emphasizes t h a t i t is o f p a r a m o u n t i m ­
p o r t a n c e to k n o w t h e b i o g r a p h i c a l d a t a a n d t h a t i t does no t suff ice 
t o k n o w the a c t i v i t i e s and w o r k s o f the person w e w i s h to wr i t e 
about . T h e p e r s o n a l i t y of the a u t h o r , t h e e n v i r o n m e n t , the c o n d i ­
t i ons u n d e r w h i c h he h a d w o r k e d , t h e sources he used, the events 
seen, h e a r d o r exper i enced , t h e r o u g h draf t s of l a t e r w o r k s , t h e 
t r a d i t i o n s on w h i c h de r e l i e d are t o be k n o w n i f w e w a n t to eva­
l u a t e a n d u n d e r s t a n d someone's w o r k s . O n l y i n t h e possession of 
r e l i a b l e , accurate b i o g r a p h i c a l d a t a can one f o r m u l a t e a cor rec t 
j u d g e m e n t and w r i t e a t r ue b i o g r a p h y . 
Agost Schoepf w a s t he o f f s p r i n g o f a T r a n s d a n u b i a n , Kőszeg f a ­
m i l y . H o w e v e r , i n 1769, his f a t h e r m o v e d to Győr, or , t o be m o r e 
prec ise , i t was t h a t y e a r t h a t he w a s accepted as a c i t i z e n of t h a t 
t o w n a n d as a m e m b e r of the b u t c h e r s ' g u i l d the re . Ágost Schoepf 
M e r e i was the f o u r t h c h i l d of h i s second w i f e a n d w a s b o r n o n 
t he 26th of Sep tember , 1804, i n Győr . H i s f a t h e r m a d e a cons i ­
d e r a b l e f o r t u n e i n t h a t t o w n , as a b u t c h e r , l i v e - s t o c k dealer, v i n i -
c u l t u r i s t and se l le r o f w i n e . T h e f a t h e r d i ed i n 1810 a n d af ter t h a t 
t h e m o t h e r , 35 yea r s y o u n g e r t h a n h e r husband , t o o k o v e r the e d u ­
c a t i o n o f the c h i l d r e n . Ágost Schoepf a t t ended school i n Győr fo r a 
w h i l e . T h e house i n w i c h there used t o be the school o f t h e L u t h e ­
r a n (of the A u g u s t a n Confession) c h u r c h is s t i l l s t a n d i n g . To t h a t 
s c h o o l w e n t Ágost Schoepf i n t h e p e r i o d 1813—19. (Fig. 1.). A f t e r 
t h e d e a t h of h is m o t h e r his sister, Zsuzsa, w h o w a s 10 years o lder , 
m a r r i e d Sándor L u m n i t z e r . F r o m t h a t m a r r i a g e w a s b o r n l a t e r 
t h e he ro i c C h i e f o f t h e M e d i c a l Corps o f the g lo r i ous W a r of L i b e ­
r a t i o n . A f t e r the above m a r r i a g e Ágos t was sent t o t he Evange­
l i s t l y c e u m of S o p r o n , l e a v i n g Győr i n F e b r u a r y , 1819. A c c o r d i n g 
t o t h e ce r t i f i ca t e g i v e n h i m on l e a v i n g Győr he h a d been an emi­
n e n t scholar . A s f a r as w e k n o w i t , he comple t ed h i s h i g h school 
s tudies i n Sopron . 
A s i t c o u l d be ascer ta ined Ágos t Schoepf s t a r t ed h i s u n i v e r s i t y 
s tud ies i n V i e n n a , i n 1821, b u t l e f t t h e u n i v e r s i t y because one o f 
t h e professors o f f e n d e d h i m . T h e n i t w a s o n l y i n 1828 t h a t he en­
r o l l e d again , t h i s t i m e to the f i r s t y e a r of the M e d i c a l U n i v e r s i t y 
of P a v i a . (Fig. 2.) shows t h e a p p l i c a t i o n , w r i t t e n i n I t a l i a n , f o r a d ­
m i s s i o n , i n w c h i c h he t e l l s t h a t on reques t b y h is g u a r d i a n he has 
been engaded i n a g r i c u l t u r a l and c o m m e r c i a l ac t iv i t i e s . H e has rea­
l i sed , h o w e v e r , t h a t he is u n f i t f o r t h a t w o r k and has d e c i d e d t o 
become a m e d i c a l s tuden t . H e was m a t r i c u l a t e d to t h e u n i v e r s i t y 
of P a v i a b y the leave o f t he G o v e r n o r o n M a r c h 2, 1828. A s t o 
p r e v i o u s studies, he w r o t e i n his h i s t o r y sheet tha t he h a d c o m p l e ­
t ed his s tudies i n Pozsony. I n the a r ch ives of the u n i v e r s i t y of 
P a v i a t h e r e are to be f o u n d 2 ce r t i f i ca tes accord ing to w h i c h he 
h a d q u a l i f i e d i n the f i r s t class of p h i l o s o p h y i n the S o p r o n , and 
i n t he second i n the Pozsony l y c e u m . (Fig. 3.), thus , he d i d comple t e 
h i g h schoo l i n t h a t l a t t e r t o w n . I t seems t h a t his g u a r d i a n d i d no t 
a p p r o v e o f his dec is ion a n d he seems to h a v e pa r t ed w i t h h i s guar ­
d i a n , as i n d i c a t e d b y t h e fast t h a t on e n r o l l i n g f o r the second y e a r 
he erased t he name of h i s g u a r d i a n i n h i s h i s t o r y sheet. H e c o m p ­
l e t e d t h e 5-year s t u d y o f m e d i c i n e at t h e t h e n r e n o w n e d u n i v e r s i t y 
of P a v i a a n d asked f o r p e r m i s s i o n to pass t he f i n a l e x a m i n a t i o n s 
o n t h e 9 t h o f Sep tember , 1832 (Fig. 4.). A f t e r q u a l i f y i n g "va lde 
bene" f r o m bo th , he asked p e r m i s s i o n to a t t e n d the e x a m i n a t i o n s 
f o r o b t a i n i n g the degree o f doc tor of su rge ry . (Fig. 5.) H e s u b m i t t e d 
f o r j u d g e m e n t a m e d i c o l e g a l r e p o r t w r i t t e n i n I t a l i a n , w h i c h was 
subsequen t ly a p p r o v e d b y professor P l a t n e r . I n t h a t r e p o r t he gave 
an account of the e x a m i n a t i o n of t h e b o d y of an i n f a n t f o u n d 
dead. 
W e h a v e the o r i g i n a l copies o f t h e t w o case h is tor ies enclosed 
to t h e a p p l i c a t i o n fo r e x a m i n a t i o n . These have the specif ic in t e res t 
f r o m t h e H u n g a r i a n p o i n t of v i e w t h a t Ágost Schoepf M e r e i was 
the f i r s t i n th i s c o u n t r y to i n t r o d u c e t h e p rac t i ce of k e e p i n g r e g u ­
l a r r eco rds of cases. B o t h case h i s to r i e s are ca r e fu l l y , r e g u l a r l y 
k e p t ; one is t h a t of a case of ang io i t i s , t h e o ther t h a t of a p a t i e n t 
w i t h scabies. 
H i s m e d i c a l d i p l o m a bears the date Sep tember 17, 1832 a n d a 
copy of i t is s h o w n i n (Fig. 6 . ) , w i t h t h e s ignatures o f t h e leaders 
of t h e u n i v e r s i t y . 
H e h a n d e d i n h is d o c t o r i a l d i s se r t a t ion u n d e r the t i t l e " D e I s c h u ­
r i a " . T h e 52-page w o r k w a s p r i n t e d i n t he p r i n t i n g o f f ice o f t h e 
u n i v e r s i t y of P a v i a (Fig. 7.). T h e p r o t e c t o r of the d i s s e r t a t i o n was 
F l a r e r , professor o f o p h t a l m o l o g y a n d t h e d i s se r t a t ion w a s d e d i ­
ca ted t o Panizza, professor of a n a t o m y (Fig. 8.), shows t h e preface 
of t h e d i s se r t a t ion . A l t h o u g h Schoepf M e r e i h a d been s t i l l s u f f e r i n g 
f r o m t h e sequelae to a n a r s e n i c u m p o i s o n i n g a c q u i r e d at t h e a n a -
t o m i c a l i n s t i t u t e , a n d w a s s t i l l u n w e l l w h e n s tepp ing o n the ros t ­
r u m , he defended h i s theses, and w o n t h e degree o f d o c t o r o f m e ­
d i c i n e a n d su rge ry a n d master of o p h t a l m o l o g y . T h e c e r t i f i c a t e i n 
L a t i n s h o w n i n (Fig. 9 . ) is t ha t r e q u i r e d f o r w i n n i n g t h e l a t t e r 
degree. 
I n P a v i a Agos t Schoepf M e r e i w o n n o t o n l y the above degrees, 
b u t also a w i f e , i n t h e person of Josefa B r a m b i l l a , g r a n d c h i l d of 
the g rea t B r a m b i l l a , w h o m he m a r r i e d a f t e r h a v i n g become a doc­
t o r a n d b r o u g h t h e r b a c k to H u n g a r y , t o Kőszeg, t o h is b r o t h e r - i n -
l a w ' s house. 
A f t e r r e c o v e r i n g f r o m the above m e n t i o n e d po i son ing he w o r k e d 
f o r a w h i l e i n V i e n n a , w i t h professor H i l d e b r a n d t , w h o d i d eve­
r y t h i n g to keep h i m the re . He was h o m e s i c k , h o w e v e r , a n d se t t led 
d o w n i n Pest, T h e r e be established close contac t w i t h c o u n t István 
Széchenyi, w h o m he h e l d i n h i g h esteem, as i t is o b v i o u s f r o m the 
ded ica t ions a n d l e t t e r s (Fig. 10.) w r i t t e n to t he count . C o u n t István 
Széchenyi of ten m e n t i o n s Schoepf M e r e i i n h is d i a r y . Schoepf ope­
r a t e d o n h i s son a n d t r e a t e d his w i f e . 
Ágos t Schoepf M e r e i es tabl ished i n Pest t he t h e n f o u r t h hosp i t a l 
fo r c h i l d r e n i n the w o r l d and s ta r t ed t h e f i r s t p e d i a t r i c a l j o u r n a l 
of t h e w o r l d i n 1841, e n t i t l e d "Jahres B e i t r a g . . . " , i n G e r m a n . 
D u r i n g t he W a r o f L i b e r a t i o n he c h a n g e d his G e r m a n n a m e t o 
the H u n g a r i a n M e r e i a n d j o i n e d the I t a l i a n l e g i o n of c o l o n e l M o n t i , 
as a v o l u n t e e r ch ie f surgeon. I n 1849, w h e n t he g o v e r n m e n t h a d t o 
leave Budapes t f o r t h e second t i m e , he sent h is w i f e a n d t w o 
c h i l d r e n to Szeged, w h e r e his w i f e d i e d o f cholera . T h e records of 
he r d e a t h are s t i l l a v a i l a b l e , bu t he r g r a v e h a d been w a s h e d a w a y 
b y t he g rea t f l o o d of Szeged. 
A f t e r the Temesvár b a t t l e Schoepf M e r e i f l e d the c o u n t r y w i t h 
his t w o c h i l d r e n a n d escaped to T u r k e y . A u t h o r p resen ts the 
p e r t a i n i n g sections o f t h e d i a r y w r i t t e n i n T u r k e y b y Gábor E g ­
ressy. F i n a l l y , h is E n g l i s h f r iends h e l p e d h i m to se t t le d o w n i n 
Manches t e r , w h e r e he c o n t i n u e d h is a c t i v i t i e s fo r a decade. H e 
es tab l i shed a h o s p i t a l f o r c h i l d r e n a n d became a d i s t i n g u i s h e d 
m e m b e r of the E n g l i s h m e d i c a l profess ion . A l s o w h i l e i n E n g l a n d , 
he w r o t e a cons iderab le n u m b e r of r e p o r t s a n d treat ises. H e d ied 
i n M a n c h e s t e r , i n 1858. H i s daugh te r m a r r i e d a m a n o f B o m b a y 
and h is son become an eng ineer i n E n g l a n d . 
A u t h o r ' s Addre s s : P r o f . J . J á k i , Szeged. 464. Dep. o f S u r g e r y , 
U n i v e r s i t y M e d . Schoo l . 
„ J E G Y Z É S E K A C H O L E R Á R Ó L " 
D E B R E T Z E N I P A P I S T V Á N (Kenderes, 1831) 
Közli: Prof. R É T H L Y A N T A L (Budapest) 
S zerencsés véletlen folytán j u t o t t a m birtokába annak az igen érdekes leírásnak, ame ly Kenderesen 1831-ben 
dühöngött kolerával kapcsolatos intézkedéseket és a jár­
ványról való állításokat megörökíti. Bár sok intézkedés és 
vélemény ma i tudásunk szerint túlhaladott, úgy érzem, hogy 
orvostörténeti szempontból mégis érdemes debretzeni Pap Is t ­
ván írását közzétenni. Közel ha t évtizede gyűjtöm a régi m a ­
gyar időjárási megfigyelések és e lemi csapások adatai t és 
eközben természetesen a járványos betegségekről is sok fel jegy­
zés került kezembe. Ezek között talán a legérdekesebb az, 
amelyet 1831-ben debretzeni Pap István írt le. Sajnos, hiába 
k u t a t t a m , hogy róla pontosabb életrajzi adatokat szerezzek. 
Szinnyei : M a g y a r írók élete és munkái című művében nem sze­
repel , i l le tve az abban felsorol t Pap Istvánok egyikével sem 
azonosítható. Ezért annak idejében, amikor több évtizedre ter ­
jedő időjárási feljegyzéseit lemásoltam, utódjához, Csánki Ben­
jámin lelkipásztorhoz, a kenderesi ref. egyházközség je lenlegi 
vezetőjéhez f o r d u l t a m , és tőle a következő felvilágosítást k a p ­
t a m : 
Debretzeni Pap István a legrégibb kenderesi anyakönyv 
prédikátori l a j s t roma szerint „Tisza Ugrói hozódott d. 5a 
M a i j 1814. Prédikátora vo l t a Kenderesi helv. hitvallású egy­
háznak 1849. M a r t . 13. napjáig, s így 35 évekig; amikor meg 
halálozván, 1849. év A p r i l 9-edikén hejébe Török Sz. Miklósi 
segéd pap Lévai I m r e hozódott Kenderesre rendes lelkészül." 
Ebben az anyakönyvben még a következő bejegyzés is v a n : 
! 
„Jegyzések az Esztendőkről. Én miólta Prédikátor vagyok , m a ­
g a m n a k m i n d e n esztendőbe f e l j e g y z e t t e m a nevezetes do lgoka t , 
idő járását, termékenységet, v . terméketlenséget. M i v e l t u d o m , h o g y 
a következendők szere t ik t u d n i az e l m u l t a k a t ; és az szép is, hasz­
nos i s ; tehát azon Jegyzéseket rövideden emlékezetnek okáért i de 
k i i r o m . " Már T i s z a u g o n évről év re leírta nagy vonásokban az idő­
járás lefolyását, azonban K e n d e r e s e n napról n a p r a fe l jegyezte az 
időjárást. 
Csánki Benjámin levelében közli, hogy debretzeni Pap I s t ­
ván naponkénti feljegyzéseit 1841 július haváig végezte. „Ek­
k o r kb . 69—70 éves lehetet t és talán már terhére vo l t ak a 
megfigyelések, és ezért rendszeres feljegyzéseit beszüntette. 
1772-ben Hajdúszoboszlón vagy Eszláron született. Pontos év­
szám és hely i smeret len marad t előttem. Tanulmányait a deb­
receni Kollégiumban végezte, 1807-től Tiszaugon szolgált, t e ­
hát akkor már 35 éves lehetett , és így tanulmányai elvégezte 
utáni időszakból való életét n e m ismerjük. U g o n javadalma 
igen kicsiny vo l t , nyomorúságos körülmények között élt, már 
szinte kétségbeesésbe j u t o t t , a m i k o r 1814-ben sikerült kende­
resi elődjével állását elcserélnie. Állítólag a »Debretzeni Képes 
Kalendárium^ 1915. évi kötetében volna róla életrajz, sajnos, 
nem sikerült n e k e m ehhez a kiadványhoz hozzájutnom." 
Mielőtt rátérnék debretzeni Pap István kolera-feljegyzései­
nek közlésére, m e g k e l l említenem, hogy n e m törekedett meg ­
figyeléseinek közzétételére, de amikor látta, hogy az a k k o r i 
újságok m i l y e n g y a k r a n hoztak híreket régi természeti j e l e n ­
ségekről, különösen, ha azok szélsőségesek v o l t a k , gyűjtésének 
egy részét összeállította és beküldötte Kultsár Istvánnak, a 
„Hazai és külföldi tudósítások" kiadójának, a k i a régi termé­
szettudományi események katalógusát újságjának melléklap­
jában, a „Hasznos mulatságok" 1832. I . kötetében leközölte. 
Legalább ezt t a r t o m a legvalószínűbbnek, u i . ebben a folyó­
i r a tban a dolgozat név nélkül j e l en t meg, azonban annak be­
vezetésében Kultsár ezeket írta: 
, , A ' h a j d a n , 's közelebb m u l t esztendők' különös 
Időjárásának Jegyzéke." 
„Jegyzések a Choleráról." Debre t zen i P a p István kézírása a k e n ­
deresi ref . egyház anyakönyvében 
„Ez a m o s t a n i h a v a t l a n m e l e g tél. és időjárás, okot adott arra az 
e m b e r e k n e k , hogy sokan kérdezősködjenek, hogy volt-é i l l yen tél? 
Sött az öregebbek is sokan, annyira el felejtették már a' m u l t idők 
járását, hogy e' je lenvaló télhez hasonlót, soha senki sem ért. D e 
még m a g o k a t a n u l t Tsil lag-visgálók, figyelmessé tétetvén ezen kü­
lönösség által, külömbb külömbbféle vélekedések elő terjesztésére 
vettek alkalmatosságot. E z e k e t à közönséges Újság Leve lekbő l i t t 
f e l h o r d a n o m a n n y i v a l szükségtelenebb v o l n a , hogy én s e n k i n e k 
szavába állani nem akarok; a' jövendő vagy igazol ja , vagy meg­
fog ja ezeket azokat czáfolni. Czélom egyedül ebben határozódik, 
hogy az i l l y énekben gyönyörködő Olvasóknak, együvé i rva adjam 
kezökbe a' különös időjárási esztendőket, elegendő hézagot hagy­
ván másoknak, az el m a r a d t a k kipótlására. De ezen előadásban 
igazságos kivánok lenni, és ezen gyűjtögetést nem tulajdonítom 
m a g a m n a k , h a n e m v a l l o m , hogy azt Pap István szorgalmatosságá-
nak köszönhetjük." 1 
Sajnos, csak közvetett bizonyítékaim vannak arra nézve, 
hogy a Kultsár említette Pap István azonos a Kenderesen mű­
ködött debretzeni Pap Istvánnal. A m i k o r ezt a régi katalógust 
Pap István közlésre átadta Kultsárnak, 50 év körül lehetet t . 
Érdeklődése megvol t az időjárási megfigyelések iránt, m e r t 
már 1807 óta, tehát 15 éve végzett rendszeres feljegyzéseket 
azokon a helyeken, a h o l m i n t lelkipásztor működött (Tiszaug 
és Kenderes) . B i z o n n y a l jártak n e k i Kultsár lap ja i , s talán 
más lap is, és azokból, v a l a m i n t különféle munkákból gyűjt­
hette egybe az elszórtan megjelent régi időjárási adatokat . Őt 
k e l l az első magyar kutatónak tekin tenem, a k i szélsőséges régi 
időjárási esetek, v a l a m i n t e lemi csapások — így járványos be­
tegségek — szétszórtan levő feljegyzéseit egy begyűjtötte és 
időrendi sorrendbe fog la l ta . Kultsár nagy érdeme, hogy ezeket 
kiadta . 
Ezzel a kissé hosszú bevezetéssel óhajtottam megvilágítani 
az alábbi értekezés szerzőjét, mer t — m i n t említettem — sze­
mélye a magyar írók életleírásában ismere t len vo l t . 
J e g y z é s e k a c h o l e r á r ó l 
„Hogy a következendő maradék is tudhassa, m i v o l t ebben az 
1831-ik esztendőben, a dögletes c h o l e r a vagy m a g y a r u l Epe kórság, 
a m e l y nemtsak i t t körülöttünk, h a n e m egész országunkban rémítő 
pusztítást teszen; tehát a n n a k leírását e l k e z d e m ; az I s t e n t u d j a , h a 
elvégezhetem é; m e r t most a legegészségesebb e m b e r is szomorúan 
e l m o n d h a t y a : H a mát I s t en adta , ho lnapo t n e m ígérte. 
ö rökre emlékezetes lessz M a g y a r Országon az 1829, 1830 és 
1831-ik Fatális Esztendők. A z 1829-ik esztendő a Földindulásról, 
a m e l l y , kivált az Érmellyéken, sok károkat t e t t , és még 1830-ba 
is m i n d e n H o l n a p n a k feltetszésekor az Újság 1-ső v a g y 2 - ik n a p ­
ján meg v o l t egéssz n o v e m b e r i g . A z 1830-ik Esztendő a Ret tenetes 
hidegről, véghetetlen nagy Hóról és Tavasszal az abból szárma­
zo t t irtóztató Árv í z rő l , a n n a k utánna a Nyári szárazságról, termé­
ketlenségről. 
A z 1830-iki terméketlenségnek következése l e t t , mindjárt Télen 
és Tavasszal 1831-be az éhség és drágaság, a m e l l y e t közönségesen 
mindnyájan, keservesen éreztünk. Ebbe az esztendőbe, az I s t e n b ő v 
áldást adván, m i k o r már a Takaráshoz kezdettünk, és reményleí -
tük, hogy az Éhségből kigázolunk; a k k o r érkezett e l a h a r m a d i k 
rémítőbb tsapás, az öldöklő, a n g y a l , a dögletes Cho le ra . A m e l l y -
n e k a leírását szükség hogy az e l e i n k e z d j e m e l . 
A Cho le ra legelsőben kezdődött az 1817-ik Esztendőben N a p K e ­
l e t i Indiába, és a v i z e k n e k fojási mentébe m i n d i g elébb elébb m e n t 
N a p n y u g o t felé. A Muszkáknak a Persákkal l évén háborújuk, e l 
hozták m a g o k k a l és közöttök kiütött 1829-be nevezetesen A s t r a -
chánba. I n n e n tovább tovább t e r j e d a M u s z k a b i r o d a l o m b a ; n e v e ­
zetesen éppen m o s t a fő Városba, Pe t e r sburgba öldököl. A L e n g y e ­
l e k a m a g o k szabadságokért, e l kezdvén a háborút a Muszkákkal, 
e l t e r j ed t az L e n g y e l Országon is, és már 1831- iknek a Telén 
Gallitziába járt. E k k o r L e n g y e l Ország felől mindenütt lefelé E r ­
dély Ország végé ig K a t o n a K o r d o n vonódott, h o g y M a g y a r és E r ­
dély Országba bé ne jöhessen. D e abba volt a n a g y h iba , hogy L e n ­
gye l Országból és Gallitziából s e n k i t u g y a n M a g y a r és Erdély O r ­
szágba bé n e m eresz te t tek ; de i n n e n azoknak eleséget v i n n i szabad 
volt. E részint m i k o r észre sem vették, már a Pest is Országunk 
közepébe volt . E l hozták azt Máramarosból, J u n i u s ho lnapba , a 
Tiszán o n n a n jött Sós Szálas Oláhok. L e g elsőben Tiszaújlakon 
ad ta k i magát és vevődött észre, mindjárt ezt követ te T o k a j , Esz-
lár, Lök, Poroszló, Abád, Rof f , T.-Bő, Kőtelek, Szo lnok , egy szó-
v a l a T i sza mentében, a h o l az Oláhok k i kötöttek tsak n e m egy­
szerre e l t e r j ed t . Ezek az első tsapat Oláhok, többnyire m i n d e l hol­
t a k ; a második tsapat Oláhságot l e tartóztatták u g y a n a Tiszán, 
úgy hogy sem n e k i k k i jönni, sem hozzájok m e n n i szabad n e m 
volt ; de már ez a k k o r késő volt. Ez mindjárt rémülésbe hoz ta az. 
egéssz Országot; még n a g y o b b rémülés l e t t , m i k o r a D e b r e t z e n i 
C o l l e g i u m 2-a J u l i i széjjel botsátódott, és tsupán 10 v . 13-an m a ­
r a d t a k meg , azok is o l y a n o k , a k i k n e k Hazájok már le záródván 
haza n e m mehe t t ek . 
M i k történtek másutt, azt én n e m t u d o m , de leírni n e m is tzélom; 
t sak tehát a körüllöttünk lévőket, a m e n n y i r e még e d d i g t u d h a t o m 
teszem Jegyzésbe. Körülöttünk tehát, a' T i sza mellyékén rész sze­
rént J u n i u s végén, rész szerént 1-a J u l i i ad ta k i magát a Cho le ra , 
a m i k o r még m e g sem álmodtuk. Poroszló, Abád R o f f (Burán ké­
sőbben kezdet te , v a l a m i n t Dersen , Sz. Imrén szintén) T.Bő, K ő t e ­
lek , S z o l n o k mindjárt e k k o r elzáródott. Nevezetesen p e d i g a Szol ­
n o k i Híd lezáródott 7-a J u l i i , 150 K a t o n a Strása rendelődvén oda; 
de a m e l l y s e m m i t s em ért, és n e m sokára a Katonák is o n n a n 
l e j j e b b vonták m a g o k a t . 6-a Jul i i m i n d Kenderesen , m i n d körü­
löttünk mindenütt a határokon a Strásálás elkezdődött, a járás 
menés e g y i k hejből a másikba keményen megtiitódott, a m a g u n k 
határára sem mehettünk k i Petsét nélkül. E szerént a Takarás is 
megakadájoztatódott, m e r t a k i k n e k a körülöttünk lévő Pusztákon 
Vetése vol t ; felé sem mehe te t t . 
M i , és a körülöttünk valók, elsőben úgy g o n d o l k o z t u n k , h o g y ez 
t sak a T i sza mentén fog u r a l k o d n i , és a száraz h e j e k r e n e m fog 
által jönni. Ügy is volt elősször; m e r t a T i sza p a r t j a i n lévő H e j -
ségekbe is először azok h a l t a k , a k i k legközelebb l a k t a k a Tiszához, 
és T i sza vizéből i t t a k . I n n e n a Tisza Vizének i t a l a és Halának étele 
megtiitódott, m i n t a m e l l y m e g veszvén a nyavaját okozza. V o l t is 
ebbe igazság; m e r t a T i sza vize, a szüntelen való Tél i , Tavasz i , 
Nyári esők m i a t t , képtelen zavaros volt, és a k i k e t f e l b o n t o t t a k , 
a zoknak gyomrába sok Iszapot találtak. Hihetően beszélték azt is, 
hogy a Tiszába és a T i s z a T a v a i b a a sok H a l f e l f o r d u l t s m e g dög­
lött, a m e l l y e t az éhei h o l t szegénység e le in te eve t t . 
Hozzá járult ehez az i s ; hogy az Élet ára f e l menvén, némelly 
Uraságok, az ő Éhei hólt Jobbágyaiknak keserves állapottyokból 
m a g o k n a k hasznot akarván h a j t a n i , összve szedték a sok e l r o m ­
lo t t , dohos, tsírás, penészes, v e r e m a j j Életet; és j ó pénzen árui­
tatták; a m i n t én ezt szomorúan t apasz ta l t am, m i n d a T u r i p i a t zon , 
a h o l m a g a m is Életet v e n n i v o l t a m , m i n d Fegy v e r n e k e n ; és ne-
k e r n könyhullatások közt panaszolták, hogy a n n a k a r o m l o t t Élet­
n e k o l l y keserű a K e n y e r e , hogy m a j d a béleket k i hánnyák tőlle; 
de kenteiének v e n n i és enn i . A z i l l y e n Uraságoknak n e v e i k e t n e m 
nevezem k i ; t s ak azt a jegyzést teszem reá: H o g y I s t e n e l l e n való 
vétek Volt ezt t s e l e k e d n i . A m i K e n d e r e s t i l l e t i ; i t t az Uraságoknak 
a m u l t esztendőbe kevés Életjek teremvén, keveset o sz tha t t ak k i a 
Jobbágyoknak, de az jó volt, sőtt még m a g o k is m e g s z o r u l t a k . A z ­
z a l jártak jól a K e n d e r e s i e k , h o g y a K i s Ujjszállásiak, a k i k jó 
Búzát vehe t t ek a Várostól, Ekklésiátólll s tehetős Gazdáktól, m i n ­
d e n nap Százával hordták e l a d n i a jó K e n y e r e t , és becsületes árron 
adták; külömben K e n d e r e s e n sok éhei e l veszet t v o l n a . A T t t s Ns 
Vá rmegye is a k k o r g o n d o l k o z o t t a szegénységről, m i k o r már az u j j 
K e n y e r e t e l érte; osz ta to t t is k i v a l a m i kevés életet; de az a Sze­
génységnek fél fogára is kevés vol t ; t. i . az egész Vármegyébe 30000 
Portziót, h o l o t t azt m a g a Kende re s is mege t t e v o l n a . 
I n n e n származott az a másik helyes f u n d a m e n t u m o n épült vé le­
kedés: H o g y a C h o l e r a n e m egyébb, h a n e m az éhség m i a t t e l kén-
szeredet t r o m l o t t vérű e m b e r e k nyavajája. Igaz is vol t ez először, 
m e r t m i n d az i l l y e n e k e t sepret te ; de azután másokra is e l t e r j ed t . 
I t t Kende re sen kezdődött a C h o l e r a 1-a A u g u s t i ; a m i n t ezt a 
Matrikulába t e t t Jegyzésemből láthatni. A z a különös, hogy 
nállunk, T u r r o n , K u n h e g y e s e n , M a d a r a s o n , K a r d s z a g o n , D e b r e -
czenbe, m i n d ezenn a napon kezdődött. A Cholerának m e g esmer-
tető j e l e i ezek: Fő fájás és szédülés, G y o m o r émejgés és hányás, 
Hasmenés, o l t h a t a t l a n szomjúság; ezután következik a Lábon, ké­
zen való kemény k i n o s Görtsök; ezek h a által m e n n e k a G y o m o r r a , 
Has ra , belső részekre n e m sokára k i n o s és rémitő fájdalmakkal 
megölik a beteget . Ezek a nyavaják egymás után h i r t e l e n követ­
keznek , sőtt egyszer re is meg j e l ennek , és 7.8.10. l e g f e l l y e b b 24 óra 
a l a t t vége az e m b e r életének; a k i a 24 órán túl v i s z i a hoz v a n r e ­
ménység, ha jól bánnak vele . R e n d szerént az ebbe a nyavajába 
m e g h o l t e m b e r e k n e k tes tek még a d d i g is, m i g m e g n e m h a l n a k , 
m e g kékül és F e k e t e d i k , a m e l l y a n n a k je le , h o g y a z o k n a k belső 
részek Fenét k a p o t t . 
M i n d az által ezenn meg esmertető j e l e k n e m m i n d j e l e n n e k 
meg , m i n d e n embe rbe . M e r t némellyik t sak egyszerre le r o g y i k , 
a görts összve húzza, hány, hasa megy , véghetetlen ihatnék, t a g j a i 
h idegednek ; az i l l y e n e k h e z kevés reménység v a g y o n . Némel ly ik 
t sak hány és a hasa megy , némellyiken t sak görts v a n , de dörsölés 
által elmúlik, az i l l y e n e k kigyógyulnak, némellyiket le sem f e k ­
t e t i , de az véghetet len kevés. A z a vigasztalás, h o g y h a egyszerre 
m i n d e n jelenségek nagy mértékbe m e g n e m j e l e n n e k , és a beteggel 
jól bánnak, t sak a n n y i vagy több kigyógyul belőlle, m i n t a m e n n y i 
m e g ha l . R e n d szerént úgy t a p a s z t a l l y u k , hogy az elerőtlenedett 
öregek, a sínlődöző G y e r m e k e k , és a k i k b e n v a l a m i lappangó N y a -
v a j a van , m i n t a H e k t i k a ; l eg hamarább e l kapják és meg sem 
gyógyulnak. Példáját láthatni e n n e k a Matrikulába; a k i k o t t kö­
zép idejűek és I f j a k m e g nem h a l t a k , a m i n t én jó l esmértem, v a g y 
hervasztó betegesek vo l t ak , v a g y a Cholerába esvén sok h ideg v i ­
zet i t t a k , v a g y recidiváztak. 
Kü lömb külömb féle n y o m t a t o t t Rendelések jöt tek kezünkbe a 
C h o l e r a orvoslásáról, az embernek ettől való m a g a m e g oltalmazá­
sáról; de a m i n d egyre megy k i . T u d n i i l l i k ebből áll: az ember 
ójja magát a m e g fázástól, gyomrát Hasát melegbe ta r t sa , m i n d e n 
n a p több izbe a Házat Fenyő m a g , v a g y Eczet te l k i k e l l füstölni, 
éh g y o m o r r a l k i n e m k e l l m e n n i , m i n d e n reggel m i h e l y t fe l kél, 
karját, képét, fül tövét nyakát, akitől k i t e l i k hasát gyomrát, lá­
b a i t e tze t te l m e g k e l l mosogatni , ezt napjába többször is k e l l tse-
l e k e d n i ; a keszkenője szélét Etze tbe m e g áztatni, azt szagolgatni , 
kivál t m i k o r v a l a hohá megy, v a g y v a l a k i v e l beszéli; egészséges 
e l e d e l l e l k e l l élni, a g y o m r o t n e m k e l l vastag étellel m e g t e r h e l n i , 
kövér húst n e m k e l l enni , jó B o r t l ehe t i n n y a , az éretlen gyümöl-
tsöket, Dinnyét, a m e l l y e k Hasmenést okozhatnának, e l k e l l tá­
v o z t a t n i ; búsulni, h a r a g u d n i n e m k e l l , m e r t az i n d u l a t o k , a Cho-
lerát s i e t t e t ik . Nevezetesen a Gróf Káro ly i Hajdúja, B a n a Mihály, 
egy Jobbágyra h i r t e l e n meg haragudván és azt m e g vervén, egy 
néhány óra múlva a Görts összve húzta; haza hozódván a mezőről 
a k k o r nap a Cholerában meg is h a l t , p e d i g külömben 50 Esztendős, 
ercss egésséges e m b e r v o l t . 
Sok tapasztalások után, a Cholerát l eg hasznosabban igy k e l l 
gyógyítani: M i h e l y t a fő szédülés, g y o m o r émejgés, v a g y a tagok 
bádjadtsága és erőtlensége által a C h o l e r a magát j e l e n g e t i ; a k k o r 
mindjárt a beteget l e k e l l f e k t e t n i , Dunnákkol, Bundákkol bé k e l l 
t a k a r n i még a fejét is, tsak hogy az o r r a sze le l lyen ; i n n y a adn i 
k e l l n e k i Székfü, Méhfü vagy F o d o r m e n t a Herbatheát, melegen, 
H a k i hánnya az s e m m i , ismét a d n i k e l l n e k i , m e r t m i h e l y t a gyo­
m o r f e l melegsz ik mindjárt nem hánnya k i . A z i l l y e n beteg u g y a n 
a / h i d e g jeges v i ze t kivánnya, de ezt a világért sem k e l l adn i , m e r t 
ez halálos, és a k i k ezt i t t ak , m i n d m e g holtak, külömben is a h i ­
deg v íz i t t a szomjúságot el nem oltja, ha egy A k ó t m e g isz ik is. 
A z o n k e l l munkálkodni, hogy a Tes t izzadtságba jöj jön, és ha még 
a m e l e g Takarók a la t t sem izzadna, a k k o r a Gyomrára, Hasára, 
5 Orvostörténeti közi. 
Za b , K o r p a , Köles, H a m u , H o m o k a m i t k a p h a t n i , me leg kötéseket 
r a k n i , m e l e g Téglákat a be teg mellé r a k n i . H a Görts v a n a Testbe, 
a k k o r m e l e g Etzetbe mártott Posztó, F l a n e l v a g y Szűr d a r a b b a l 
k e l l a Tes te t egésszen dörsölni keményen, m i g a Görts n e m szűnik;, 
h a a Gyomrába v a n a Görts, a k k o r Kámforos Pájinkát v e l e i t a t n i 
jó , de jó a Fodor m e n t a Herbathé is. A z egész Orvosságba legfőbb 
az, h o g y a test kemény izzadtságba jöj jön, és ha ez m e g v a n , mai­
a k k o r l ehe t b i z n i a f e l gyógyuláshoz, az izzadtságba k e l l a beteget 
t a r t a n i m i n t egy két óráig, e k k o r apródonként k e l l rólla l e szedni 
a Takarókat, hogy a test lassanként gőzölögjön és h u l l j o n . M i n e k 
utánna a beteg j o b b a n v a n és ételt k i v a n l ehe t n e k i a d n i egy kis . 
gyenge levest , ha ihatnék, Főtt árpa, v i z e t i g y o n ; más nap , , e h e t i k 
kevés H u s t is, t sak h o g y a G y o m r o t m e g n e m k e l l t e r h e l n i . A j o b ­
b a n létei után még két n a p b e n n a Házba k e l l m a r a d n i , és kivált 
5 n a p i g o l t a l m a z n i k e l l az e m b e r n e k magát, ételtől, italtól, h i d e g 
levegőtől , m e r t h a recidivázik, a k k o r örökre vége v a n . E z e n n O r ­
voslás nemével, h a jó l utánna láttak, l e g többen kigyógyultak; és 
a m i l l y e n h i r t e l e n le t sap ta a Cho le ra , szintén o l l y a n h i r t e l e n k i ­
épült; némellyik r egge l rosszu l l e t t , és már estvére f e l is járt. 
E z e n n Cholerásokkal va ló bánást, a T . Vármegye Nyomtatásban, 
m i n d e n Helységeknek m e g küldötte. E z e n n kivül a T . Vármegye , 
két O r v o s i Szert küldött t . i . l - o ) . Magisterium Bismuthi, m e l l y e t a 
rendelés szerént, k i s mértékbe a be t egeknek k e l l e t t v o l n a b e a d n i , de 
i t t a hoz s enk i sem ért. 2-o. Chlór Mész. E z t a Házba, Kotojába,. 
Pohárba, Sebbe k e l l e n e t a r t a n i , a rossz L e v e g ő e l l en ; de f e l e t t e bü­
dös, szenvédhetetlen Szaga v a n , mérges; a k i k a Sebjékbe h o r d o z ­
ták, a z o k n a k Lájbijokat, Ruhájokat m i k o r r a észre vették, m i n d e l ­
e t te . Küldött ezenn kívül a Vá rmegye egy Serpenyőt; ez a r r a való 
v o l t , h o g y ebbe tüzet tévén, és a Chlór Mesze t rá hintvén, m i n d e n 
L e v e l e k e t ezzel k e l l e t t m e g füstölni. D e elébb egy árral, keresztül 
k a s u l k e l l e t t sürün j u g g a t n i a L e v e l e k e t . Én ezenn Mésznek Szagát 
k i n e m alhatván, még a Házból is k i hajítottam. 
Utóllyára a T . Vármegye , r e n d e l t C h i r u r g o s o k a t is m i n d e n H e -
j e k r e ; de nekünk n e m j u t o t t , g o n d o l o m azért, m i v e l m o s t a n i Áren­
dás D o c t o r C h r i s t e n C r i s t o p h U r u g y is i t t l a k i k , de a k i n e k s e m m i 
haszna nincs , m e r t úgy fél, hogy k i s e m mér b u n n i a Házából. 
A T . Vármegye rendelése tehát reánk nézve, edd ig v a n . Sem a. 
N . Tiszteletű T r a c t u s , sem a Fő Tiszteletű Superintendentiáról, még. 
t s a k l e g k i sebb rendelésünk sem jött, h o g y ezenn szomorú álla­
p o t b a m i h e z t a r t s u k m a g u n k a t . 
Körülöttünk k i ütvén magát a Cholera , a Népe t l eg j o b b a n e l 
i j j e sz te t t e az a v a d Pa ran t so la t , m e l l y szerént sok he jeken , né-
m e l l y D u r v a , Obsi tos Katonákat, v a g y Czigányokat, Siványokat az 
Elöljáróság m e g fogadván, e z e k k e l nagy Gödröket ásatott; és ezek 
a Cholerába fetrengőket, haldoklókat erővel e l v ivén, azonn göd­
rökbe rakásostól hányták, temették, h i r t e l e n , u g y hogy azt l e h e t 
m o n d a n i , h o g y azok közt találkozott volna még o l l y a n , a k i m e g 
éledt v o l n a . Többnyire sehol, temetés, harangozás, I s t en t i sz te le t 
n e m t a r t a t o t t , a Papok e l zárkóztak házaikba, s e n k i t m a g o k h o z 
bé n e m botsátottak. 
E z e n n s több i l l y éneken a K e n d e r e s i Nép előre el rémülvén, 
m i n t h o g y m i m a g u n k b a h a g y a t t u n k tehát m i k e t t e n T . Plébánus 
Nóvák János Úrral, ezenn rendeléseket tettük, és m i n d a k e t t e n 
k i is publicáltuk: l - o . az Oskolás G y e r m e k e k haza eresztődtek, és 
a d d i g tanítás n e m lessz, m i g a C h o l e r a el n e m múlik. 2. A z I s t e n i 
t i sz te le t m i n d e n k o r rendesen f o g tartódni, Hétköznap ben t a T e m p ­
l o m b a , Vasárnap ped ig kivül a szabad ég a l a t t , k ivül tartódnak a 
H a l o t t i Prédikátziók is. 3. A H a l o t t a k rendesen, v a l a m i n t edd ig e l 
f o g n a k temetődni, úgy a m i n t k i k i aka r j a , a Harangozás is m e g 
lészen. E z e n n kivül f e l o l v a s t u k a Nép előtt, a T . Vármegye azonn 
rendelését, h o g y miképpen k e l l a be t egekke l bánni; m e g intettük 
őket, hogy s e n k i a M a g i s t e r i u m B i s m u t h i t , a C h l o r Meszet be ne 
vegye, m i v e l azok mérgesek, intettük bátorítottuk a Népet, segittsé-
günket, tanáts adásunkat ajánlottuk m i n d a z o k n a k , v a l a k i k hoz­
zánk f o j a m o d n a k ; meg m o n d o t t u k azt is, h o g y a betegektől ne 
féllyenek, m e r t a Cho le ra n e m ragadó nyava j a , v idáman légyenek, 
kivált, a haragtól, búsulástól, m e g ijjedéstől oltalmazzák m a g o k a t . 
M i n t h o g y p e d i g a Cholerába hasznosnak t a r t a t o t t , a jó B o r r a l , Pá -
jinkával, E t z e t t e l való élés; ezt Árendás Ns Rósa C o n s t a n t i n U r 
m e g igérte, h o g y a szegényeknek, v a g y a k i k n e k Pénzek n incs az 
egész C h o l e r a i d e j e a l a t t H i t e l b e f o g ada tn i . Én a m a g a m régi t e r ­
mészeti szokásomon s e m m i t s em változtattam, u g y éltem a m i n t az 
előtt, t . i . Regge l Etzetbe m e g m o s d o t t a m ; idő múlva egy kevés k e ­
n y e r e t e t t e m , e r r e Délig t i sz t a v i z e t i t t a m , Délbe ebédeltem, B o r t 
i t t a m , estve hasonlóképpen. Kommendál ták u g y a n nékem regge l 
a Pájinkát, de m i n t hogy azt soha életembe n e m i t t a m , tehát mos t 
is t sak a r e g g e l i V i z i t a l m e l l e t t m a r a d t a m . 
Már mos t többet n e m i r o k , külömben is közöttünk v a n már a 
Cho le ra , ha az I s t e n meg t a r t , m a j d m e g i r o m , m i l e t t ennek a k i ­
menete le . 
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A Cholera elmúlása után 
Rendszerént a C h o l e r a u r a l k o d o t t mindenütt 6 Hétig. A z első és 
második hét, n e m a n n y i r a , de a h a r m a d i k és negyed ik hét, l eg 
öldöklőbb volt, az 5 - ik hétben kezdet t szűnni, a 6 - ikban tökéllete-
sen m e g szűnt, nállunk ebbe a hétbe t sak egy volt. I t t körülöttünk 
t sak T . K e v i kerülte e l a Cholerát, Kisujjszálláson sem volt akkor, 
a m e l l y e t t u l a j d o n i t o t t Kapi tány T. Illésy János U r a m a g a szoros 
r e n d tartásának, a C h i r u r g u s Miskóltzi U r a m a g a okos orvoslásá­
n a k . — N e m állhatom m e g hogy i t t e n egy anecdotát f e l ne j e ­
gyezzek : 
F e n t írt Kisujjszállási Kapitány Űr Hintón kerülvén a Strásákat, 
m e g láttya a Határon belül a K e n d e r e s i öreg Borjú Pásztort Sza-
lótzi Györgyöt és tőlle azt kérdi: Hát ö r e g u r a l k o d i k Kenteknél a 
Cho le r a? F e l e l i az ö r e g : B i z u r a l k o d i k az U r a m . U g y k e l l m o n d a 
Kapitány, m i n e k eresztették be K e n t e k , lám én be n e m eresztet­
t e m , n e m is eresztem. R e g g e l i idő lévén, és éppen a k k o r K i s u j j -
szállás f e l e t t K ö d lévén, azt kérdi az Öreg Borjú Pásztor: Hát az 
U r a m micsoda a Város fe le t t? A z t f e l e l i a Kapitány: Az , K ö d . Hát 
azt m i n e k eresztette bé az Űr? m o n d j a az ö r eg? — B o l o n d , f e l e l 
a Kapitány, a n n a k én n e m p a r a n t s o l h a t o k . N o m o n d az öreg, h a a 
Ködnek n e m pa ran t so lha t az Űr, biz a Cholerának sem fog p a r a n -
t s o l n i . Ü g y is le t t , m e r t ámbár e k k o r e l kerülték a Cholerát, de 
ő köztök is k i ütött Decemberbe . E k k o r már m i őket nevettük, e l 
mentünk oda a L u t z a n a p i vásárra is, de a Vásárt Kapi tány U r 
mindjárt széjjel ve re t t e . 
Békés, B i h a r vármegyékbe Cho le ra n e m volt . 
A Cholerába te t t m i n d e n rendelés, Orvoslás, n e m tsak haszon­
t a l a n , h a n e m egyszer s m i n d káros és veszedelmes volt. H a s z o n t a l a n 
volt a Strásálás, m e r t az a Cholerát m e g n e m akadájoztatta; a l i g 
t e l t e l egy néhány nap a S z o l n o k i Híd lezárása után, már h a l l o t t u k 
hogy a C h o l e r a Béts körül jár. De káros is volt a lezárás, m e r t e 
sok Strásálás m i a t t a föld népe n e m do lgozha to t t , más az hogy 
e g y i k határból a másikba a nép n e m ereszteődvén, sok széna, élet, 
o t t veszet t t a k a r a t l a n . í g y v a l l o t t a k Etsegen a K e n d e r e s i e k sok 
kárt; m e r t o t t t e r m e t t i g e n sok és szép szénájokat le kaszálván, 
azután a K u n Strásák m i a t t , oda se eresztődvén, m i n d a r e n d e n 
r o t h a d t e l . Voltak u g y a n egy néhány o l l y bátor Gazdák, a k i k é j ­
szaka négy kézláb mászva a Strásák közt le szöktek, ezek szénájo­
k a t össze takarították, de e r r e n e m m i n d e n e k m e r t e k v e t e m e d n i , 
m e r t az i l y e n szökötteket szabad vót a Strásáknak m e g lőnni. 
Haszonta lan , káros és veszedelmes v o l t , az Orvoslás is, kivált sok 
he jeken . M e r t a Cho le ra Orvoslásához ugy szólván senk i sem ér­
t e t t . Epe Kórságnak hivták azt M a g y a r u l , következésképpen a G y o ­
m o r be l i rossz nedvességtől származott, leg alább bizonyos, hogy 
a rossz nedvességgel tel lyes g y o m r u a k kapták e l l e g hamarább. 
A f e l l y e b b va ló Esztendőben t . i . a H i d e g lelés u r a l k o d o t t Ország 
szerte, egéssz Háznépek feküdtek benne, még a legmértékletesebb 
életű ember is r i t k a menekede t t m e g tőlle; t u d j u k h o g y a Parasz t 
e m b e r ezt sem gyógyíttatja, t s ak magára bízza. M e g v o l t hát a f u n -
d a m e n t o m a az Epe Kórságnak a G y o m o r b a ; leg j o b b l e t t v o l n a t e ­
hát előre tisztító Orvosságot a d n i . H o g y ez n e m f u n d a m e n t u m nél­
kül való állítás, m e g te tszik o n n a n , hogy T.-Bőn előbb kezdődvén 
a C h o l e r a m i n t i t t , minekutánna o t t szűnni kezde t t , által jött hoz­
zánk a T.Bői Sidó C h i r u r g u s , i t t , i g e n sokan ere t vágatván, tisztító 
orvosságot vévén be tőlle, azok a Cholerát m i n d elkerülték. (:körül 
belül vágott 300-on eret:) N é m e l l y he jeken p e d i g a h o l P a t i k a 
v o l t , a C h i r u r g u s o k jónak találták, az Ópiumnak bé vételét, fá j ­
d a l o m enyhítése végett. De m a g o k n e m győzvén a be t egekke l va ló 
bánást, szabaddá tették, m i n d e n n e k az Ópiumnak k i vitelét a P a t i ­
kából; a m e l l y e l sokan vissza élvén, ve le a beteget örökre el a l t a t ­
ták. U g y hogy példa beszéddé vál t , hogy a k i Feleségét, vagy Férjét 
n e m szereti , mos t könnyen megszabadu lha t tőlle. — D e hogy sok 
káros vissza éléseket ne említsek, l e g veszedelmesebb v o l t a Chlór 
Mész. — Ezt a m i n t f e l l yebb m e g j e g y z e t t e m a T . Vá rmegye a H e j -
ségeknek el küldvén, a t u d a t l a n Birák, a t u d a t l a n a b b K i s Birák 
által Házanként e l küldözték; találkozott a t u d a t l a n Nép közt 
o l l y a n , a k i ezt bé ve t te , és tőlle m e g hala . I t t nállunk i l l y e n példa 
n e m történt, m e r t a Népet előre m e g intettük. D e szomorú és ré­
mítő következése l e t t ennek a felső Vármegyékben nevezetesen 
Zemplén A b a u j b a n . Ezek t . i . rendszerént az Alföldről élvén, m i n e k 
utánna bé záródtak, és élelmeket n e m kereshették k e z d e t t e k zúgo­
lódni azt mondván: M i n d egy akár éhei, akár a C h o l e r a által 
vesszenek el. Hozzá járult ehez a Chlór Mésszel va ló vissza élés, 
némellyek ettől m e g h a l t a k , azután Kutyának Matskának adván, és 
látván hogy azok is tőlle meg döglenek, i nnen n a g y zendülés l e t t , 
és az az értelem t e r j e d t el , H o g y az U r a k méreg által akarják a 
föld Népét e l vesz ten i . F e l zendülvén tehát a Nép, a l eg kegye t l e ­
nebb kínzás Halál által ölték pusztították az U r a k a t , a k i k e t t sak 
m e g k a p h a t t a k , még azok g y e r m e k e i n e k sem kedvezvén. E n n e k 
ismét az a szomorú következése l e t t , hogy azonn Vármegyékbe 
Pá ró ö tvös Ignátz, te l lyes h a t a l o m m a l le küldetvén, és maga mellé 
Katonaságot vévén, a f e l zendült Népet ölette vágatta, a k i k e t életbe 
e l foga to t t , azokat m i n d f e l akasztat ta . 
Ez u g y a n M a g y a r Országba gyalázat, de i n n e n éppen n e m követ­
kez ik , h o g y a M a g y a r v a l a m e l l y Bas la tus N e m z e t v o l n a . M e r t i t t 
alsó Magyarországon s e m m i zúgolódás n e m történt, m i v e l v o l t m i t 
e n n i és i n n i ; de m i r e n e m v i s z i az éhség, az elkeseredtség, a rossz 
r end , a tudatlanság a Népet? A z o m b a ez más Országokba is m e g ­
történt; nevezetesen, a m i n t az Újságból o lvas tuk , M u s z k a O r ­
szág fő várossába Pe te r sburgba , magának a M u s z k a Czárnak sze-
méllyesen k e l l e t t letsillapítani a f e l zendült Népet ; így történt az a 
pallérozott F r a n t z i a Országnak is némelly he j e in . 
F e l l y e b b a haszon ta lan Orvoslásba egye t e l f e l e j t e t t e m t . i . C h o -
lerásoktól m i n t halálos mérget, tiltották a V i z i t a l t , akármint kí­
vánta azt a beteg: a z o m b a i t t nállunk is másutt is, n e m egy két 
példa v o l t raá, hogy a Cholerába esettől fé lvén azt magába hagy­
ván, az kínnyai közt: a d d i g mászkált, h o g y a Korsót m e g találta, 
és abból véghetetlen s o k a t iván, könnyebbé l e t t és m e g gyógyult . 
M é g utollyára egy anecdotát írok: A K e n d e r e s i czigányok mago­
k a t i g y curálták: M i h e l y t v a l a m e l l y i k Czigányba a Görts be le ál­
lo t t , mindjárt négy Czigány meg r agad ta kezét lábát, és azt i r g a l ­
m a t l a n u l m i n d a d d i g húzta, m i g belőlle a Görts k i n e m állott. C z i ­
gány egy sem h o l t m e g Cholerába. 
D . 10-a Januári 1832. A Choleráról a Fges C o n s i l i u m ezt ad t a k i : 
a C h o l e r a miólta Országunkba bejött, a f e n t írt n a p i g v o l t 4677 
Helységekbe Városokba. Ez a n y a v a j a tökélletesen m e g szűnt 2659 
H e j e k e n . Belees tek a Cholerába 501657 Személlyek. M e g h o l t a k 
benne 217594. Személlyek. M e g gyógyultak 268891-en. O r v o s i gond 
a l a t t vágynak 15172-en. 
Emlékezetnek okáért, a Cholera r 
1. Pajtás m i g le v e r a 3. 
M i n k e t ijjesztő C h o l e r a 
L e g y e n b o r r a l te le 
M i n d e n pohara . 
2. Tölts tölts p o h a r o m b a 4. 
H a d d m e n n y e n b o r a t o r k o m b a 
H o l n a p m e g lehe t h o g y 
Szállok síromba. 
ótáját is utollyára ide be írom: 
Éj h a j i g y u n k rája 
U g y is e l nyél a s i r szája 
O t t lesz fáradt testünk 
Csendes hazája. 
Éj h a j kezdjünk hát sor t 
V e g y e n k i k i egy pohár b o r t 
M i g m e g h a l u n k nosza 
L a k j u k e l a t o r t . 
•6. Éj h a j , k i m e g v e t i 
A b o r ivást n e m követi 
A z t az epe méreg 
S i r b a t eme t i . 
5. Éj haj a bor árja 
A Cholerát l e forrázza 
A Görts kezünk lábunk 




E g y pár tsókot ad j ortzámra 
M e g válunk egymástól 
U g y sem sokára, 
ö r v e n d v e megyünk a 
Dicsőültek táborába 
N e m lessz többé b a j u n k 
E rossz világba. 
Ámbár a Cholerától m i n d e n e k féltek és i s zonyod tak , m i n d az 
által m i n d e n e k jó l e t t e k i t t a k , ezt tartván a C h o l e r a e l l e n a l eg 
j o b b orvosságnak; az U r a k bő vön adatták a B o r t P á j inkát tseléd-
j e i k n e k . E l múlván p e d i g a C h o l e r a , és ebben az esztendőben bő-
vön teremvén B o r Buza , ősszel m i n d e n felé házasodtak, soha sem 
vol t talán a n n y i L a k o d a l o m egy Esztendőbe m i n t e k k o r (:de sokan 
i s özvegyen m a r a d t a k : ) , a f e l l y e b b le i r t Nótát danolták musikál-
tatták m i n d e n felé. 
A z 1836-ik Esztendő Nyarán, ismét k i ütött a K o l e r a , azokon a 
h e j e k e n a h o l 31-be n e m volt ; már e k k o r T . K e v i s em kerülte e l . 
E l t e r j ed t az egész Békés, B i h a r Vármegyékbe, az Érmellyéken 
Karátson fele és másutt is. Tanulván a m u l t C h o l e r a béli károkon 
mos t s e m m i rendelés sem bezárás n e m rendelődött. A z Orvoslása, 
a m i n t némelly h e j e k e n h a l l o t t a m , ebből állott: m e g publicálódott, 
hogy m i n d e n Háznál Kádakba, Hordókba V i z l e g y e n Üstbe faze-
k o k b a melegittsék, m i n d e n esetre. M i h e j t tehát, v a l a k i b e bele ál­
l o t t a Görts, a jól f e l melegített V i z e t nagy Hordóba töltvén, bele 
melegítet t Téglákat rakván, a be tege t bele nyomták, és m i n d ad ­
d i g benne tartották m i g a Görts k i n e m állott belől lek; ez által 
számtalanok m e g gyógyultak. A H a s menés e l len , l e g j o b b n a k ta­
pasztalták, a jó B o r E t z e t n e k bővön való ivását. — M e g j e g y z e m 
még azt is : Ez az Esztendő m i n d e n b e terméketlen lévén és nagy 
szükség uralkodván, m i n t h o g y Eső n e m volt, Mennydörgést h a l l a n i 
s e m lehete t t . Gyomán l e t t embe azt beszélte az oda va ló Nótárius 
K a l o t s a István: H o g y a K o l e r a nállok kiütvén magát, egy néhány 
n a p múlva jött egy f e l l eg nagy villámlással Mennydörgéssel Égi 
háborúval Zápor Esővel, és aztán a K o l e r a mindjárt megszűnt. T a ­
lán tehát a n a g y szárazság, Electricitásnak n e m léte, okozha t t a 
e zenn Kolerát; v a g y az Electricitás használ a K o l e r a megszünte­
tésén. 
Kende re sen m e g h a l t a k Kolerában 1831-ben 143-an.' ? 
E z e n műve lődés tö r t éne t i l eg é rdekes f e l j egyzésekhez n e m 
fűzhe tek m e g j e g y z é s e k e t , az t h i s z e m e z e k maguk tó l i s e l ege t 
beszé lnek. 
B á r j ó l t u d o m , h o g y az 1831. é v i ko l e r a j á rványnak aránylag 
g a z d a g i r o d a l m a v a n , n e m m e l l ő z h e t e m ez a l k a l o m m a l közölni 
a z o k a t az a d a t o k a t , a m e l y e k e t m a g a m gyű j tö t t em össze e l e m i 
csapás ka ta lógusom részére . 
Békéscsaba. „ A z 1831-ik évben dühöngött e p e m i r i g y n e k összesen 
2019 ember lön áldozatja." (Pa lugyay . Magyarország I V . 219.) 
Békés vm. „Több ezer ember h a l t m e g kolerában. Békés váro­
sok 1902, Füzesgyarmat 50, G y u l a 596, Öcsöd 93, Orosháza 1406, 
Szarvas is nagy pusztitás." (Pa lugyay és H a a n munkái.) 
Buda. „1831 július 12-én reggel 8 órakor az összes Budára és 
Óbudára vezető u t a k , bejárások a k o l e r a betegség m i a t t elzárat­
t a k . " 1 ( K r e n n b u d a i polgár naplója. Főv . Múzeum.) 
Csongrád. 1831. június 26-a után: „Bezzeg meg m u t a t t a a nagy 
szélvész a veszedelmet , m e r t mindjárt elérkezett a n a g y m i r i g y ha­
lál, a m e l y t a r t o t t 31 n a p o k i g , m e g h o l t p e d i g 831 lélek; de v o l t u n k 
o l y a n veszedelemben, hogy azt m o n d t u k , talán egy e m b e r sem ma­
r a d m e g , m e r t a h a l o t t hordó kocs ik u g y zörögtek, m i n t szüretkor 
a k o c s i k . " (Blázsik Pá l l feljegyzései. Köz l i Hanusz I .) 
Debrecen. „1831. június. A ' C h o l e r a bejött Június hónapba 
1831-be kezdet te Csapó uttzán." ( I s m e r e t l e n naplójegyzete. Közl i 
B a l o g h István, Déri Múzeum.) 
Komárom. ,,1831. E b b e n az esztendőben kevés gabona és bo r ter­
m e t t , az is m i n d e n i k rossz; gyümöltsünk a' szigetben sok t e r m e t t , 
de a' nyáron a' C h o l e r a m i a t t e n n i n e m mertük és a l e g szebb érett 
dinnyéinket is a' t e h e n e k n e k v a g d a l t u k f e l , . . . " (Jókai József — 
Móric édesatyja — naplója. Petőfi Múzeum. U . o. hosszabb leírás a 
koleráról.) 
Marosvásárhely. ,,1831-ben dühöngött kolerának sok áldozata v o l t 
Vásárhelyit ." (Orbán Balázs: A Székelyföld leírása. I V . 116.) 
Gyula. „Végre 1831-dik évben az úgynevezett cho le ra , s k e l e t i 
járvány n y a v a l y a is Gyulán augusztus hó 6-án kiütött, s t a r t o t t 
szep tember hó 13-d ik napjáig, m e l y idő a l a t t — hatósági rende le t ­
nél f ogva m i n d e n az egyházakban a t a r t a n i szokot t i s t e n i t i sz te le t és 
szertartás, úgy a nyilvános temetkezés, és az azokhoz kellő h a r a n -
gozások b e t i l t a t t a k ; számszerint 596 egyének l e t t e k duló áldozatá­
n a k martalékai." (Mogyoróssy: G y u l a város. 141.) 
Kiliti. (Somogy v m . ) „1831. A C h o l e r a (epekórság, görcsmirigy) 
K- rő l Orosz- és Lengyelországon keresztül jött Magyarországra, i n ­
nen egész Európát, de még Észak-Amerikát is bejárta. Leginkább 
a T i sza mentén p u s z t i t o t t , az országban 500.000-nél több v o l l az ál­
dozata. [ H i v a t a l o s megállapítás szer in t 501.657 k o l e r a megbetegedés 
történt, a h a l o t t a k száma 217.594 (43.3%), a gyógyultaké 268.891 
(53.5%), míg az ápolás a l a t t levőké 15.172 (3.2%) R. A . ] 
Veszprémben l e g n a g y o b b dühöngésekor 32 h a l o t t v o l t naponta , 
S o m o g y b a n csak K i l i t i b e n v o l t . E l e i n t e gyomorémelygés és hányás­
erőltetés j e l l emez te , tovább hascsikarás és sok kínnal te l jes gör­
csös vonaglások következtek. 4—5 óra a l a t t elvált a be teg sorsa.. 
A z izzadás c saknem e g y e t l e n orvossága. A beteg k i m o n d h a t a t l a n u l 
szomjazot t . A helységek P r o t o c o l l u m a i tele v o l t a k o r v o s i rendelé­
sekke l . E l e i n t e ragadósnak tartották, ezért a sínylődő házakat, sőt 
helységeket ( K i l i t i t ) elzárták. Egész deputáció v o l t m i n d e n várme­
gyében a vigyázása iránt, n e m v o l t szabad senk inek n y o m t a t o t t u t i 
levél nélkül u t a z n i , m e l y a V i c e Biró aláírásával bizonyította, hogy 
az utas Cholerától t i sz ta helyről jön. A k i csalt, becsukták. A B a l a ­
t o n mindkét partján kommiszáriusok = vigyázók v o l t a k . A csóna­
k o t ezért leláncolták." (Vörs, Somogy v m . Plébánia. História D o -
musa. Mózner László pléb. közlése.) 
Mezőberény. „Ebben a városban őriznek ••— ha még m e g v a n — 
egy h a t a l m a s oklevélgyűjteményt, m e l y az 1831. évi k o l e r a rende­
le te i t s tb. t a r t a lmazza . E n n e k az i r a t n a k szerzője, i l l e t v e gyűjtője 
B o n y h a y Benjámin a k k o r i mezőberényi községi rendes hetes jegyző. 
A gyűjtemények c i m e : »Bonyhay Benjámin: Emlékezet okáért ké­
szített c h o i e r a i jegyzőkönyv, m e l y e t M.Berény. helységére a l k a l ­
m a z t a t v a az 1831-ik esztendőben kiütött pusztító c h o l e r a n y a v a l y a 
( N a p k e l e t i e p e m i r i g y ) uralkodása idejében érkezett több r e n d b e l i 
í'elsőbbi pa rancso la tok , o r v o s i j a v a l l a t o k , levelezések és azt tár-
gyazó különbféle irományok egybeszedése által öszveszerkesztett 
B o n y h a y Benjámin, M.Berény helység rendes hetes j egyző je .« Ezt 
a nagyszabású gyűjteményt először i f j . Jeszenszky Káro ly mezőbe­
rényi ág. ev. lelkész i s m e r t e t t e egy előadásban a Békés v m i Régé­
szeti Társulatban, a kézirat azonban még távolról sincs kimerí tve." 2 
Orosháza. „ A z 1831-ki július 1-től szeptember 2 - ig tehát 44 nap 
ala t t , dühöngött e p e m i r i g y 1406-ot r agado t t e l . " (Pa lugyay . M a g y a r ­
ország I V . 225.) 
Ráczkeve. 1831. „Ezen esztendőben a még hazánkban sőt Euró­
pába i s m e r e t l e n Cholera n y a v a l y a Júliusban elkezdvén k e g y e t l e n ­
k e d n i , u r a l k o d o t t 8 -be r ig ( = október) és i g e n sok, többnyire j a v a -
b e l i embereke t és asszonyokat tépett e l . Ezen n y a v a l y a gátlására 
sok féle más h e l y e k k e l való közösülést ( = közlekedést) elzáró t i ­
l a l m a k jővén közbe, sok baj o k o z t a t o t t az Elöljáróságnak, m i n d e n 
órában tudósitást kel le tvén a m e g h o l t a k v a g y a nyavalyától m e g ­
gyógyultak számáról t e n n i ; de m i n d e n óvások m e l l e t t is a k i t a 
n y a v a l y a meglepe t t , egy két nap a l a t t vége l e t t . I s t e n őrizze m e g 
hazánkat s városunkat az efféle többszöri csapástól!!" (Magdics . 
D i p l o m a t o r i u m . 180—181.) 
Szentes. 1831. augusz tus . „1100 l a k o s t p u s z t i t o t t e l az e p e m i r i g y . " 
( P a l u g y a y I V . 490.) 
Szikszó. „ A dühöngő k o l e r a i t t is számos áldozatot r a g a d t e l . " 
(Császár: Szikszói E n y h - l a p o k . 19.) 
Veszprém: „1831. július havában Heves - és Zemplén-megyékben 
dühöngött a cho le ra . A u g u s z t u s vége felé i t t (Veszprémben) is k i ­
ütött, még p e d i g n a g y erővel ; v o l t n a p m i k o r 27-en m e g h a l t a k , 
összesen 350-en h a l t a k meg . M a j d n e m m i n d szegény e m b e r v o l t , 
kiváltképpen csapók. 3 Ezen nagy halandóság o k a a b b a n r e j l e t t , 
hogy a megbetegede t thez senki sem m e r t nyúlni s r a j t a segíteni. 
Október 23-án a rettentő betegség megszűnt." (Bolgár M . Veszprém 
stb . 79.) 
Távol áll tőlem — i n e m orvostól — , hogy behatóbban fog la l ­
kozzam az 1831. évi kolerajárvánnyal. Ennek hazánkban már 
elég nagy i r o d a l m a van , de úgy látom, még m i n d i g hiányzik 
egy o lyan összefoglaló mű, amely egységesen, kronologikusan , 
elterjedésében s áldozatainak számát vidékenként is f igye­
lembe véve, fogla lkozna vele. A z 1831. évi járvány történeti 
jelentőségre is szert t e t t , mer t a kitört zendüléseket, lázadáso­
k a t főképp Zemplén, Gömör, Abaúj, Sáros és Szepes várme­
gyékben csakis ka tona i erővel lehetet t e lnyomni . Minderről 
bővebben ír — a források megemlítésével — d r . Gor tvay 
György 4 kitűnő munkájában (23—27). 
Debretzeni Pap István leírásának közreadásával egy érdekes 
ada t ta l óhajtottam gazdagítani az 1831. évi kolerajárvány ha­
za i irodalmát.5 
J E G Y Z E T E K 
1 A b u d a i és pes t i k o l e r a 1831. évi pusztítását kimerítően megírta 
Bártfay László: A d a t o k az 1831-i k o l e r a történetéhez. Budán és 
Pesten. História I I I . évf. 7—9. sz. 
2 Békés v m . Régészeti és Művelődéstörténeti Társulat Évkönyve 
1877/78. I V . köt. 45—66. o l d a l . Megemlí tem, h o g y az Évkönyvnek 
1876/77. év i I I I . kötetében (99—100 o. egy 1738. és 39. évi régi pes t i s ­
járvány alkalmából k i a d o t t rende le teke t közöl d r . H a j n a l István 
•orvos. 1738 és 39-ben u r a l k o d o t t pest isre vonatkozólag következőket 
találtam: Szolgabírói K ö r l e v é l Békés. ( K u b i n y , K o v a s i n c z és Szeg­
vár helységek említtetnek.) 
3 Csapó = mes te rember , k i d u r v a posztót, szűrt, kallóban készít. 
(Czuczor—Fogarassy: A M a g y a r N y e l v Szótára. I . 902. Pest, 1862.) 
4 D r . G o r t v a y György : A z újabbkori m a g y a r o r v o s i működés és 
egészségügy története. M a g y a r Tudományos Akadémia kiadása. 
I . köt. Budapes t , 1955. 
5 Z l i n s z k y László mérnök Dabason végzett rendszeres fe l jegyzé­
seket, a b b a n ő is részletesen ír a k o l e r a járványról és a parasztlá­
zadásokról. Kéziratának másolata m e g v a n a Fővárosi Múzeumban 
( K i s c e l l i Kastély, B u d a ) . 
B a l o g h Istvánnak, az Á l l a m i Déri Múzeum (Debrecen) igazgatójá­
n a k köszönettel t a r t o z o m , a k i f i g y e l m e m e t felhívta deb re t zen i P a p 
István o t t másolatban meg levő feljegyzéseire. Miután a másoló az 
1807—41. évek között írott e rede t i feljegyzéseket m a i helyesírá­
s u n k k a l korszerűsítette, Csánki Benjámin lelkész v o l t szíves a 
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jiHioTcn Tenepb B newaTeHHOM B H . I C . 
B MaTepiia;ie co6paimbix ;io eux nop c r a p n x KacaioninxcH 
BeHrpnH sjieivieH Tapubix Hec^acTbJix u 3anncíix noro, ib i , 3 a K ; n o i i e H b i 
H MHOrO ^aHHblX OTHOCHTe.TbHO MHCJia /KCpTBb! xo. icpbi 1831-T0 ro / ia . 
H a m ny6.THKOBa.in B i i a y i H o i i CTaibi i , X O T H H noKa nonBuj incb 
MecTaMH. 
Z U S A M M E N F A S S U N G 
I m J a h r e 1831 w u r d e U n g a r n v o n e ine r grossen C h o l e r a e p i d e m i e 
he imgesuch t . D i e Z a h l d e r ! T o t e n u n d K r a n k e n be t rug , l a u t a m t ­
l i c h e n Fes ts te l lungen, m e h r als eine h a l b e M i l l i o n , n a h e z u 5 P r o ­
zent d e r dama l igen Bevölkerung U n g a r n s . D i e E p i d e m i e h a t t e i n 
v i e l e n Gegenden U n r u h e n u n d Aufstände z u r Folge, u . a . i n d e n K o ­
m i t a t e n Zemplén, Gömör, A b a u j , Sáros u n d Szepes Militärische 
B r a c h i a l g e w a l t musste eingesetzt w e r d e n , u m die U n r u h e n z u u n ­
terdrücken. Damals trat. L u d w i g K o s s u t h z u m e r s t enma l v o r d ie 
grosse Öffentlichkeit, er h a t t e e inen grossen A n t e i l da ran , dass das 
empörte V o l k sich b e r u h i g t e . 
A u c h i n Kenderes , e i n e r i m unga r i s chen T i e f l a n d gelegenen Ge­
m e i n d e , gab es v ie le Todesfälle. D e n d o r t i g e n V e r l a u f de r Seuche, 
d i e ve r sch iedenen a m t l i c h e n V o r s c h r i f t e n , d ie ärztlichen A n o r d ­
n u n g e n , f e rne die Volksbräuche u n d e i n Cho le r aged i ch t h a t t e der 
d a m a l i g e r e f o r m i e r t e P f a r r e r István Pap i n die K i r c h e n m a t r i k e l n 
e i n g e t r a g e n und , als a m D u r c h s c h n i t t gemessen hochgeb i lde te r L a i e 
v i e l e w e r t v o l l e B e o b a c h t u n g e n v e r e w i g t . D a diese A u f z e i c h n u n g e n 
b i sher n u r h a n d s c h r i f t l i c h vo r l agen , w u r d e n sie je tz t , m i t Z u s t i m ­
m u n g des r e f o r m i e r t e n P f a r r e r s Benjámin Csánki, auch g e d r u c k t 
zugänglich gemacht. 
I n d e n a l t unga r i s chen M a t e r i a l s a m m l u n g e n über Elementarschä­
d e n u n d i n den me teo ro log i schen A u f z e i c h n u n g e n f i n d e n s ich 
m e h r e r e D a t e n auch b e t r e f f e n d d ie Z a h l d e r Cho le raopfe r i m Jah re 
1831. I n d e r vo r l i egenden S t u d i e w e r d e n a u c h diese, z u m T e i l v e r ­
s t reu t be re i t s veröffentlichten, Da ten m i t g e t e i l t . 
J O H A N N E S P A T E R S O N I U S H A I N 
I r t a : dr . T A S N Á D I K U B A C S K A A N D R Á S (Budapes t ) 
K ét k i n y o m a t o t t levél feksz ik előttünk. Johannes Pa ter -sonius H a i n írta őket s megjelentek 1672-ben. A m i t H a i n 
személyéről t u d u n k , az nem sok, néhány monda tban rögtön e l ­
mondha t juk . A m i t azonban a két levél árul e l nekünk s amiért 
m a is érdekesek és értékesek, az megéri a figyelmünket. 
Ezek az al ig néhány lapra terjedő levelek a szaki rodalom­
b a n magános, szinte rejtőzködő életet élnek. Időnként előtűn­
nek, megmuta tkoznak arról az oldalukról is, a m i t az elődök 
még n e m vehet tek észre, azután megin t feledésbe merülnek. 
Ped ig ezeket a leveleket írójuk egyszerű híradásnak szánta s 
n e m időről időre, a könyvek külön sorsának törvénye szerint 
felbukkanó ha lha ta t l an írásoknak. 
N e m tökéletes tanulmányok ezek, aggályos gonddal m e g ­
tervezet t és a szakemberi l e lk i i smere t mértékével ellenőrzött 
dolgozatok. M i érdekelte H a i n t és barátait? A kárpáti bar ­
langok eleven sárkányainak híre, a nagyszerű leletek r i t k a ­
sága, a híradásban kínálkozó páratlan tudományos szenzáció. 
Tökéletesen belé i l lenek a X V I . és X V I I . század orvosainak és 
természetvizsgálóinak mesterségbeli műhelyforgácsait és a céh­
élet pletykáit tárgyaló feljegyzései közé. A z orvosi i r oda lom 
a leveleket másfél évszázadig úgy tar t ja nyilván, m i n t r e n d ­
kívüli híradást Európa távoli, sötét részeiből, meglepő közle­
ményt a sárkánykoponyákról, fogakról, karmokról és félöles 
csontokról. A m í g mindezt alkudozás nélkül elhiszik, addig a 
híradás eredet i szellemében él az i roda lomban és az időben, 
sőt megszokottá válik, ami t m o n d és lassan feledésbe is merül. 
A két levél időszerű újból akkor lesz, amikor az emberek a. 
X V I I I . század derekán kételkedni kezdenek a sárkányban, nem 
hisznek természetfölötti tulajdonságaiban, egyáltalán a józan 
értelemmel össze n e m egyeztethető, mesebeli állatnak tartják. 
E k k o r következik be a fordula t . Mos t már nem H a i n személyé­
nek súlya, tudományának tisztelete kölcsönöz a leveleknek hír­
nevet, mindezt az idő régen közömbösítette, hanem a csont­
maradványok leírása és illusztrációja emel i k i a két levelet az 
i r o d a l m i tömegsírból. Ez a „tartalom", ami nem olvadt belé 
az időbe és a tudomány műhelyeinek szellemi erjedésében a 
valóságra ébreszti az új nemzedékek legjobb szakembereit . 
I l y e n csodálatos erő rejtőzhet némely e lavul tnak vélt, fele­
désbe merült műben. 
Harmadízben a m i nemzedékünk kutatói vették kezükbe a. 
leveleket . Most már a szöveggel n e m sokat törődtek, hanem a 
tudomány és az i r o d a l o m mérlegére a sárkánymaradványok 
egykorú metszeteit tették. Ezeket a „meghökkentő m o d e r n ­
séggel" átitatott rajzokat , amiknek segítségével nemcsak azt 
lehetet t eldönteni, hogy az ábrázolt csontok valóságban élt ős-
állatoknak a maradványai vol tak , hanem az is bizonyos, hogy 
az egész világ szakirodalmának első o lyan Ősmaradvány ábrá­
zolásai, amelyeknek alapján az állatfaj tisztán és biztosan f e l ­
ismerhető. Most hát meg in t büszkék vagyunk a levelekre, 
meg in t fémjelezzük és idézzük, ha a lka lom nyílik rá. 
Eperjes Hain idejében 
A X V I I . század orvosa természettudományos képzettségével 
akárhányszor k iemelkede t t a korabe l i tudósok közül. Felvilá­
gosult v o l t , s felvilágosultságát részben a természeti tapaszta­
l a tokon alapuló megfigyeléseinek köszönhette. G y a k r a n j u t o t t 
kiemelkedő társadalmi szerephez. Eperjesen, H a i n városában, 
a X V I I . század második felében, Weber János orvos és gyógy­
szerész v o l t a városbíró, a k i szegény sorból, maga erejéből ke­
rült az előkelő állásba. E g y k o r i feljegyzések szerint saját költ­
ségén orvos-gyógyszerészeti iskolát t a r t o t t fent Eperjesen, s a 
k o r nevesebb tudósai gyakor ta rendeztek házában összejövetelt 
az érdekesebb és fontosabb tudományos kérdések megvitatá­
sára. Ez már nemcsak az orvostörténet számára fontos adat, 
hanem az általános természettudományok fejlődése szempont­
jából is jelentős. Sokan fo rdu l t ak meg Weber házában, mer t 
barátsága és támogatása, különösen eleinte, értékes a szeré­
nyebb körülmények között élő tudósok, tanárok, orvosok és 
gyógyszerészek számára. Főurak barátja, komája, udva r i or­
vosa és bizalmasa. Bejáratos a bécsi udvarba is. Több ízben 
részt ve t t u d v a r i ünnepségeken. Igaz, hogy a „felsőbb körök­
k e l " való barátkozás let t a veszte, m e r t őt is meggyanúsítot­
ták a Wesselényi-féle összeesküvéssel. H a i n működése idején, 
1670-ben a nagyravágyó, nyugha ta t l an ember t fogságra vetet­
ték, vagyonát elkobozták. Családja szétzüllött, f ia eltűnt. Csak 
évek múltán szabadult k i , de 1683-ban bekövetkezett haláláig, 
bár egy időre újból megválasztották bírónak, megtört, erély­
te len ember m a r a d t . Kossuth Lajos édesanyjának, Weber Sa­
roltának ő v o l t a szépapja. 
Több műve j e l en t meg s több k i ada t l an kézirat marad t utána. 
Weber Lectio princípium című, Lőcsén 1665-ben megjelent 
könyvében az arcképét oly sok növényfaj virágával és termé­
sével díszítette, hogy botanikusa ink külön munkát szenteltek 
a növények ismertetésének. Egy másik könyvében az eperjesi 
sebészt m u n k a közben ábrázolta, felszerelt, ko rabe l i helyiség­
ben. A metszet 1620-ban készült, de Weber csak 1662-ben kö­
zölte. 
Ebben az időben az ország tele vo l t orvosilag ellátatlan tö­
megekke l s betegség esetén reménytelen sorsú egyénekkel. 
A m i n t Pápai Páriz Ferenc mondot ta : „Vidéken hamarább taiál 
segítséget a beteg barom, m i n t a beteg ember." Szegényebb 
vármegyék egész területén nem akadt orvos. Csak a Felvidék 
nagyobb városaiban, Lőcsén, Bártfán, Kassán és Eperjesen, 
v o l t rendszerint megtelepedett orvos és gyógyszerész, illetőleg 
városi gyógyszertár. A törökdúlás, m a j d a kuruc—labanc világ 
századaiban az orvostudomány idehaza súlyos fejlődési zava­
r o k k a l küzdve, a l ig t a r tha to t t lépést külfölddel. De azért or­
vosaink között akadt nem egy európai nevű szakember, i r o ­
d a l m u n k b a n pedig jó egynéhány el ismert és kiváló szak-
munka . A körülmények mostohasága mel le t t is a X V I . és X V Í I . 
században az orvosi és gyógyszerészeti tudományoknak és k u ­
tatásoknak sokat köszönhet az egész magyar természettudo­
mány, a növénytantól az állattanig, a földtantól az ásvány­
tanig, sőt, a m i n t látni f o g j u k , bár szinte hihetet len, az őslény­
tanig. 
Ez hát a világ a Felvidéken, ahová a porosz származású ka ­
tonaorvos, H a i n János rövid lengyelországi tartózkodása után 
megérkezett és haláláig o t t h o n t talált. 
H a i n a felvidéki városokban, elsősorban Eperjesen, n e m v o l t 
elszigetelve. A polgárság egy része német vagy beszélt né­
metül. De ugyanebben az időben megindul t már a magyaroso­
dás is. Nézzük meg Weber orvosbíró arcképét. Magyaros sza­
bású, zsinóros ruha feszült rajta k i h a j t o t t gallérral, nagy 
mentegombokkal . Vagy lapozzuk át Eperjes korabel i , régi és 
híres kereskedő családjainak számadásait. Kitűnő magyarság­
gal írták. Miért fontos ez? Azért, mer t világosan je lz i , hogy 
a letelepedő H a i n nemcsak német anyanyelvű városi polgár­
ságot talál maga körül, és rövidesen az egész ország magyar ­
ságának is keresett gyakorló orvosa lesz. 
Néhány szerencsésen megmaradt levéltári adat kézzelfog­
hatóan bizonyítja ezt. Rhédey László 1661-ben feleségét H u s z i -
ról Hainhoz v i t t e , és levélben kérte Thököly Imrét, járjon 
közbe a doktornál, vállalja a beteget. Ugyanebben az évben 
Bánffy Dénes Meggyesről akar ta hozzá v i n n i beteg feleségét, 
amin t azt Te lek i Mihály levelezésében olvashat juk. Nem tréfa­
dolog ez abban az időben, hiszen az egész országon k e l l a be­
teggel és nagyszámú lovas ka tonai kísérettel keresztülvergődni. 
1672-ben H a i n Teleki Mihály feleségének baját orvosolja l e ­
vélben s a tanácsokért 10 tallért kért. 
Ezekből az adatokból H a i n nagy hírén kívül még más v a ­
l a m i is kiviláglik. Hozzá jönnek a betegek és n e m ő keresi f e l 
azokat. 
A X V I . és X V I I . században az orvosi gyakor l a t nem m i n d i g 
tar tozott a kellemes és biztonságos foglalkozások közé. A neve­
sebb orvosok csak akko r vállalkoztak távolabb lakó beteg lá­
togatására, ha megfelelően nagy tiszteletdíjon kívül kellő 
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számú lovas fegyveres kísérőt is rendeltek melléjük. N e m v o l t 
ez olcsó mulatság még annak a gazdag főnemesnek sem, a k i ­
nek sok ezer holdas b i r toka v o l t . így érthető, hogy Rhédey 
útja Husztról Eperjesig, míg beteg feleségét kocs in lassú lé--
Eperjes látképe H a i n idejében. H i e b n e r me tsze te 1662-ből 
pésben szállították, több m i n t 2000 for in tba került. A Felvidé­
ken egyébként is sok baj v o l t a török világgal határos terüle­
teken, az e l v a d u l t közbiztonság szörnyű állapotában, m e r t a 
feldúlatást elkerült, gazdag kereskedő városok körül rengeteg 
martalóc leselkedett . 1637-ben Zemplén megye rendjei azt í r ­
ták, hogy „senki, ak inek kővára és 100 lovasa nincs, házából 
k i nem léphet". U n g megye 1678-ban, tehát H a i n működésé­
nek évtizedeiben, 60 lovast és 40 gyalogost kér védelmül a 
szegénylegények ellen. 
Eperjes kőfallal kerített, biztos város vo l t . Elárulja ezt H i e b -
ner eperjesi művész 1662-bŐl származó metszete. A város p o m ­
pás kőházai a X V I I . századból máig fen tmarad tak s egyes 
utcasorai ugyan i lyenek vo l tak H a i n idejében is. 
Eper j e s i utcarészlet. Házak H a i n idejéből, a X V I I . sz. végéről 
Erről a biztonságos helyről o l y a n híres, nagytekintélyű or­
vos, m i n t Hain , n e m szívesen távozott, s érthetően megköve­
tel te amúgyis tehetős főúri betegeitől, hogy Eperjesre jöjjenek 
maguka t gyógy kezel te tni . M i n t városi orvost, a városi tanács 
sem engedte vo lna e l a b izonyta lan kimenetelű, kalandos és 
életveszélyes útra. A vidékről összesereglett betegei pedig a 
várost gazdagították azzal, hogy kíséretükkel együtt huzamo­
sabb ideig ot t éltek és olykor jelentős összeget költöttek. 
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Ez hát röviden elbeszélve a Felvidék és Eperjes élete, ahol 
egy nagy tudású, jónevű orvos megtalálhatta mindazt , a m i a^ 
orvos i gyakor la ton kívül munkásságának is kedvezett. A vá­
rosban magas színvonalú iskola vo l t , jó tanári testülettel. A 
városbíró orvos, s időnként komoly , nagyhírű tudományos 
összejöveteleket t a r t anak a lakásán. H a i n neve Husz ton és 
Erdélyben is közismert, számos helyről kap anyagot munkái­
hoz, még a Tisza mellékéről is. A városban megbecsülik. Ezt 
bizonyítja, hogy halála után a Felvidék egy ik legismertebb köl­
tője dicsőítő verset írt róla. De gyógykezelt szegénysorsúakat 
is. N e m röstellt szülést levezetni, ha oda különös orvosi tudás 
kel le t t . E g y i k dolgozatában, 1669-ben megemlékezik egy so­
vány asszonyról, ak inek magzata, a „megindult szülési fo lya ­
mat közben fejével már a testen kívül vol t , sőt kétszer-há­
romszor felsírt, m a j d a fej újból visszahúzódott, s csak t izen­
négy nap múlva, természetes szülés közben hagyta e l az anya 
testét". 
' Tudományos értekezések a XVII. századból 
Mos t pedig hagy juk el a Felvidéket, Eperjes városát, orvo­
sait és a X V I I . századot az élet eze rny i bajával és térjünk 
vissza íróasztalunkhoz, amelyen H a i n eperjesi tudósításai fe-
küsznek. Tárgya m i n d e g y i k n e k régen muzeálissá vált, és va­
l a m i különös, o lykor szinte megindítóan gyermeki na iv tudo­
mányosság sugárzik belőlük. K o r u n k olvasójában n e m válta­
nak k i többé ellentmondást vagy hajlandóságot a vitára., i n ­
kább tudománytörténeti kegyeletet ébresztenek és m i n d e n k i ­
egyenlítődik mosolygó szeretetünkben. 
Ezek az orvosi levelek a maguk idején a külvilág életének 
új rendjéből igyekeztek u ta t találni a test belső életének meg­
ismeréséhez. Abból az időből szólanak hozzánk, a m i k o r a ma­
gyar természettudományok kultúrforgalma a külfölddel k ia la ­
k u l t , s idehaza az önképzés g y e r m e k i igyekezete egybefonó­
d i k a tudományművelés magas eszményének igénylésével. 
Egyik-másik tudományos munka , köztük Ha in levelei , a kor 
legmagasabb teljesítményei közé tar toznak. Látszik, hogy meg-
íontoltsággal és lassan írták őket, s bizonyára H a i n is, m i n t 
legtöbb kortársa, úgy vélte, hogy ezen az úton a lehető leg­
nagyobbat teljesítette. 
H a i n leveleinek és c ikkeinek különben vo l t távolabbi ren­
deltetésük, mer t egy mindent felszívó, epikus értekezés-soro­
zat részei, ránkmaradt fejezetei Magyarország orvos i és ter­
mészeti ritkaságait tárgyaló nagy műnek. Erről a könyvről 
vagy legalábbis készüléséről H a i n i r o d a l m i híradásaiból tudo­
mást szerezhetünk, de bizonyos, hogy a könyv nyomtatásban 
nem je lent meg, sőt talán a kézirata sem készült e l teljesen. 
Az o lyan különleges feljegyzések, m i n t a „tiszai csuka fejében 
talált csiga", vagy az „aranyat termő magyarországi szőlő­
venyige" , sőt a magyarországi sárkányokról szóló híradás is 
bele i l l e t tek az ország természettudományi ritkaságait tár­
gyaló műbe. 
A X V I I . század orvosai már arról nevezetesek, hogy többé 
nem a régi görög, l a t i n , arab i roda lom homályos, sokszor ér­
te lmet len szövegeit igyekeznek magyarázni, vagy a középkor­
nak vallási miszt icizmussal átitatott természettudományos és 
orvosi feljegyzéseit idézik, hanem maguk lesznek szenvedélyes 
megfigyelők és leírók, okfejtéseik pedig az idő múlásával egyre 
világosabbak, egyre inkább megközelítik a feltételezhető igaz­
ságot. A X V I I . század orvosai előszeretettel fogla lkoznak kí­
sérletekkel, szívesen boncolnak és munkáikhoz nagyítóüveget, 
ahogyan ők nevezik: mikroszkópot használnak. A z t mondha t ­
j u k , az egész X V I I . század természettudományi kutatásainak 
sorsát és irányát döntötte e l és szabta meg ennek az egyszerű, 
boszorkányos eszköznek a feltalálása. 
A mikroszkóp nemzetközi műszer, ismerték és használták 
Magyarországon is. A természettudományok egyik le lkes mű­
velője, L ippay hercegprímás 1649. augusztus 12-én k e l t leve­
lében u ta l t arra, hogy európai hírű botanikus ke r t j e me l l e t t 
nagy növénygyűjteményt tar t és növényeit mikroszkóppal 
vizsgálja. Herbáriuma az elsők egyike, amiről Európában 
egyáltalában tudomásunk van. Ne gondol juk , hogy buzgalma 
h o l m i felületes virágszeretetben merült k i . Korabe l i tudósok­
kal , főként olaszokkal sűrűn levelezett, s kísérletei, ha kezdet-
legesek is, mégis előbb történtek, m i n t a növényanatómia k u ­
tatása terén kiváló M a l p i g h i vagy G r e w vizsgálatai. Kétségte­
len , hogy az úttörők közé tar tozot t , m e r t közvetlenül a fel ta­
lálók nyomán haladt . 
L i p p a y után H a i n nevét k e l l megemlítenünk, m i n t ak i M a ­
gyarországon magaszerkesztette mikroszkóppal dolgozott . B o l ­
hát, legyet, zsályát vizsgált, s külön 
c ikkben számolt be eredményeiről. 
Egy ik levelében, amelyet 1670. decem­
ber 4-én küldött Breslauba, J . Sachs 
neves orvosnak és barátjának, a követ­
kezőket írta: 
„Azok között a Tiszában k i f o g o t t h a l a k 
között, a m e l y e k e t vásárra h o z t a k , v o l t egy 
két rőf hosszú csuka. A m i d ő n a ha l a t f e l ­
bontották, fejében egy csigát találtak. A 
^ 1 l l s i z a i . c s u v ? í e J é ó e n c s j g a a vigyázatlan ember tarsolyában ösz-
t a l a l t csiga. H a i n r a j z a ... .... , , . , , , , , M T Í 
szetorot t , de a k i megtalálta, szentül állí­
to t t a , hogy a h a l fejében v o l t . Midőn 
ismét hozot t i l y e n összetört csigát, azt a magam-készítette m i k r o s z ­
kóppal f i gye lmesen megvizsgáltam. A 20 000-szeres nagyítóüveg 
a l a t t az anyagból csak fekete rögös vért láttam, ezt elküldöm. A z t , 
h o g y m i l y e n alakú v o l t a csiga, a mellékelt rajzból megítélhetni." 
Érdekes, hogy az i l y e n jelentéktelen, sőt a m i szemünkben 
n a i v esemény m e n n y i r e izgatta a nagynevű külföldi orvosok 
képzeletét is, m e r t kérelmükre H a i n másfél hónap múlva új­
ból ír az esetről. E k k o r megjegyzi , hogy „a csigák azért tör­
nek össze, m e r t a halakat , a m i n t kifogják, fával v e r i k agyon". 
A csiga a rajz után ítélve, közönséges édesvízi tányércsiga, 
Planorbis. Sok ha l fa j az útjába akadó csigát a szájába kapja, 
szájüregében többször megforgat ja , előre-hátra löki, miközben 
a lágy testet a héjból kiszopogatja. Ez a csiga valószínűleg a 
ha lnak torkán akadt , amikor azt h i r t e l en kifogták, s azért nem 
t u d t a a csigaházat kilökni, m e r t n e m vo l t már v íz a szájában. 
A m i k o r H a i n 20 000-szeresen nagyító mikroszkópról ír, az 
természetesen abban az időben szokásos tájékozatlanság a n a -
gyítás mértékét illetően. I t t a l ig néhányszoros nagyításról l e ­
het szó. 
Ha innak ez a levele különben rávilágít a ko r természettu­
dományos megfigyeléseinek átlagos értékére is. A X V I I . szá­
zadban ezrével írják az i l y e n leveleket és tudományos híradá­
sokat. 
A g y o m o r b a n talált férgek. H a i n e r e d e t i képe 
M o s t b e m u t a t u n k egy m á s i k l e v e l e t , a m e l y H a i n e g y i k o r ­
v o s i m e g f i g y e l é s é t és az ese t g y ó g y k e z e l é s é t szemlél te t i , az ész­
le lés magya ráza t á ra szolgáló r a j z z a l együt t . 
„Egy öregasszony — írja 1673 júliusában — n a g y gyomorfájdal­
makról s étvágytalanságról panaszkodot t . O l y a n érzése vo l t , m i n t h a 
nagy férgekhez hasonlatos állatok g y a k o r t a feljönnének a torkáig, 
m a j d ismét visszasüllyednének a gyomrába. Kezelőorvosa mercu-
rius dulcis-t ( h i g a n y k l o r i d o t v a g y régiesen édes h i g a n y t ) adot t n e k i , 
azonban ő csak tovább panaszkodot t . Később az orvos v,itrum anti-
monium (régiesen a n t i m o n h a m u v a g y égetett a n t i m o n ) o lda to t i t a ­
t o t t az asszonnyal , azonban ez s em használt, sőt az özvegy epét 
hányt. A férgek, a m i n t m o n d o t t a , felszálltak a torkába, de k i a d n i 
n e m t u d t a őket. Megpróbálkozott erősen kénes forrásvízzel is, ám 
ez sem használt, legfel jebb a férgek, úgy tűnt f e l n e k i , keveseb­
bet mozog tak . Mercurius vitae-t, azaz hánytató p o r t adva, végre 
célt értek, és az asszony négy csomóban valaminő feketés anyago t 
hányt k i . A z e g y i k csomóban két féreg v o l t . E z e k belülről jöttek 
és i t t küldöm őket. A z élő férgeket l e r a j z o l t a t t a m . A z A h a s u k r a 
f e k t e t v e , a B hátukra f e k t e t v e ábrázolja őket. A z utóbbin a lábak 
is jól felismerhetők. 
M a g u k a t a íérgecskéket n e m láthatjuk jól mikroszkóp a l a t t sem, 
m e r t a m i n t se j tem, a bennök lévő táplálék kiszivárgott; megfehé­
red tek , áttetszcek, akár a c u k o r . " 
E z H a i n l eve l ének t e l j e s s z ö v e g e . 
T a l á n e lég is az idéze tekbő l . í g y is m i n d e n vi lágos e lő t tünk . 
N e m az a f o n t o s , h o g y m a a m e g f i g y e l é s m e n n y i r e á l lná m e g 
a he lyé t . F o n t o s számunkra a t udomány egész j ö v ő j é r e k iha tó 
fe j lődés megindulásának a fe l i smerése . A n n a k az erőnek, a m e l y 
az öná l ló m e g f i g y e l é s b e n r e j l i k . A m i n t a mikroszkóp, az új 
t u d o m á n y o s eszköz fe l tűnik , tudósaink n y o m b a n kezükbe v e ­
s z i k , m a g u k k ín lódnak megsze rkesz t é séve l , m a g u k e s z e l i k k i a 
v izsgá la t i el járásokat . E g y i k ü k s e m f i a t a l e m b e r , a k i é l -ha l 
az új lehetőségekér t , a k i n e k v é r é b e n v a n a tudomány f o r r a ­
dalmasítása. L i p p a y , H a i n és a később, utánuk s o r o n k ö v e t ­
kező mik roszkóp izá ló o r v o s , a híres p o z s o n y i R a y g e r K á r o l y , 
v a l a m e n n y i e n túl v a n n a k é le tük delén. 
Sárkányok a Kárpátokban 
E z e k után, a m a g y a r á z ó e l ő z m é n y e k után rátérhetünk H a i n 
ké t „ s á r k á n y - l e v e l é r e " . 
1928-ban, a B u d a p e s t e n t a r t o t t n e m z e t k ö z i ősé le t tudományi 
k o n g r e s s z u s megnyi tásá ra j e l e n t m e g a h a z a i őslénytan tö r t é ­
ne té rő l szóló k ö n y v e m s e g y i k é rdekessége H a i n két s á rkány­
l e v e l e v o l t . 
O l v a s s u n k e l ezekből a l e v e l e k b ő l a n n y i t , a m e n n y i r e m o s t 
éppen szükségünk v a n . A z elsőt 1671 d e c e m b e r havában írta 
H a i n l a t i n u l J . Sachs b r e s l a u i o r v o s n a k . 
„Hét évve l ezelőtt küldtem Varsóba néhány sárkánycsontot L u b o -
m i r s k i Matesa lco kapitány fiának. V o l t köztük egy ép f e j , néhány 
n y a k c s i g o l y a , combcsont , t i b i a , u j j p e r c és három ka romcson t , m i k 
a m e d v e karmainál jóval n a g y o b b a k és görbébbek. V a l a m e n n y i t 
cseppkő fedte , a m i t óvatosan l e k e l l e t t b o n t a n i róluk. A parasz t , 
a k i a sárkánybarlangot többízben fe lkeres te , egy f i a t a l sárkány 
sértetlen csontvázát vitte gróf Rákóczi László úrnak. Ha jól emlé­
kezem, v i t t még hat alkarcsontot, néhány robusztus nyakcsigolyát 
és hat csigolyadarabkát az állat farkából. A Dunajec partján, a 
karthauzi kolostor környékén nyílik a hosszú barlang. Rengeteg 
csont van benne s valamennyit cseppkő fedi. A csontokat nyavalya­
törés ellen árulják. Bizonyosan tudom, hogy a csontok, különösen 
a fogak, rosszindulatú betegségek idején izzasztó hatásúak. A k i k a 
nyáron arra felé juhot legeltettek, erősen bizonygatták, hogy a Kár­
pátok barlangjai telve vannak csontokkal. Úgy vélem, az állatok 
egymás teteme fölött döglöttek el, mikor betegségtől bágyadtan hű­
sülő helyet kerestek, és felkapaszkodtak a csonthalmazra, ahol még 
a leginkább érhette őket a friss levegő. 
Azt mondják, csak éjjel járnak k i , nappal visszahúzódnak az 
üregbe. A két szemfog és a zápfogak tövig koptak a sok csontrá­
gástól. Juhot, medvét és kőszáli kecskét ettek, csupa olyan állatot, 
amelyik a barlangba is betévedt. Azt hallottam, hogy egy olasz 
elővarázsolta odújából a sárkányt és messze repült rajta. Szeret­
ném kielégíteni ritkaságszeretetedet, megvásároltam hát a paraszt­
tól a csontokat s elküldöm neked egy dobozban." 
Sachsot annyi ra felizgatta a hír és á nem várt ajándék, hogy 
nyomban írt Lewenhaimb-nak , kora másik orvos-tekintélyé­
nek, és a levelet a rákövetkező évben, 1672-ben megjelentették 
Lipcsében, a világhírű Miscellanaea curiosa sorozatban, az Or­
vosi Fizikai és Természettudományi Ritkaságok Gyűjteményé­
ben. A rendkívüli munkácska címe: De draconibus Carpathicis. 
A Kárpátok sárkányai. A 30 c m hosszú és 17 cm széles metszet, 
amel lye l Ha in leírását szemléltetik, egyenesen párját ritkítja. 
H a i n nem marad t hálátlan. Még abban az esztendőben újabb 
levéllel és küldeménnyel örvendeztette meg barátját, ak i ez L 
a levelet is k inyoma t t a t t a és egy tábla metszettel illusztrálta, 
noha ez a kép már távolról sem o lyan jó, m i n t az első vol t . 
„Azt hiszem, sikerült eddig sok mindent megvilágítanom — írja 
Hain — és a sárkányok történetét érthetőbbé tennem. Amint meg­
ígértem, elküldöm a barlangok részletes tervrajzát. 
Az első barlangot, kérésemre, Venceslaus főtisztelendő úr járta 
be, aki egykor a kegyesrendi iskolák provinciálisa volt, most a 
varsói gimnázium rektora, nagyrabecsült barátom. Mindent leraj­
zolt és remekül megörökített. A másik barlangot egy liptói nemes 
„Sárkánycsontok," H a i n első levelének melléklete 
rajzolta le vázlatosan. Ez a nemes azt írta, hogy Ung megyében, 
közel az Orlo-tóhoz, Kúpos városka mellett, az előző évben egy ele­
ven sárkányt láttak. Nyilvánvaló hát, hogy nem lehet csekély a 
sárkányok száma, akárcsak a Kárpátok üregeiben, ahol a sárkány­
csontokat ássák. Megbíztam egy parasztot, szerezzen nekem még 
csontokat. Remélhetőleg nemsokára elhozza a koponyát, karmokat 
és a többit, amivel Sachs úr gyüjtőszenvedélyét kielégíthetem. Je­
lenleg a magyarországi ritkaságok és különlegességek megírásá­
va l vagyok elfoglalva, ahol mindent töviről hegyire elbeszélek. 
Addig is hadd említsem meg a következőt: 
Szepes megyében, egy mérföldnyire a Dunajectől, a karthauzi 
kolostor mellett van egy barlang. A nép egyszerűen sárkánybar­
langnak nevezi. Richmondon át ke l l megközelíteni. A V i l l a Lavnica-
nál délnek fordulva egy meredek hegyhez érünk. Nyugati oldala 
merő szikla, kelet felől gyeppel és erdővel borított. Ha a hegyet 
megmásszuk, újabb hegy emelkedik előttünk. Ebben van a bar­
lang, rengeteg denevérrel. 
A csontok úgy fekszenek a cseppkő alatt, mintha saját zsírjukkal 
lennének befedve. Sem nem korhadtak, sem nem romlandók. A na­
gyobbakat magunkkal vittük, mert ezek a ritkábbak. Különösen 
meglepett egy keresztcsont, mert akkora volt, min t egy nagy nye­
reg. 
A második barlang Liptó megyében van. Szent Miklós és Demén-
falva közelében, a Vág forrásvidékén. I t t is cseppkő fedi a földön 
heverő sárkánycsontokat. Az említett nemes kiásott egy 2 könyök 
hosszú combcsontot és megígérte, hogy elküldi. Sárkányfogak is 
találhatók szép számmal, olyik hosszabb' egy arasznál. Nagyobb 
hitel kedvéért mellékelem a keresztcsontot, néhány fogat és tibiát," 
így végződik a második levél. 
A rákövetkező esztendőben H a i n külföldre j u t t a t o t t jegyze­
teiből V o l l g n a d H e n r i k boroszlói orvos közölt egyet s mást. 
A c i k k címe: De draconibus Carpathicis et Transsylvanicis. 
Ugyano t t je lent meg 1673-ban, ahol az előző kettő. Ehhez a 
munkához újból r emek metszetet mellékeltek. A kép mérete 
44 cm és 23 cm. A z egész lapot egy sárkánykoponya fog­
la l j a e l . 
Nézzük meg jól a koponya rajzát. Erről ismerték fel a 
X V I I I . és X I X . század kutatói a sárkányban a ba r l ang i med­
vét. A z állcsontban n e m bar langi medvefogak láthatók. A kép 
hűségére j e l l emző , h o g y h íven fe l tünte t i azt a csalást i s , a m i t 
a k o p o n y á t áruló p a r a s z t köve te t t e l azért , h o g y j o b b a n m e g ­
fizessék, m e r t az üres f o g m e d e r b e lónak v a g y s z a r v a s m a r h a -
„Sárkánycsontok." H a i n második levelének melléklete 
n a k f o g a i t d u g d o s t a be . A f o g a b a r l a n g i m e d v e t ípusos s z e m ­
f o g a . A felső k a r o m c s o n t b a r l a n g i m e d v é t ő l , az alsó a b a r l a n g i 
oroszlántól szá rmaz ik . 
H a i n és V o l l g n a d k ö z l e m é n y e i pára t lanok a m a g u k n e m é ­
b e n . Sá rkányokró l n i n c s több hozzá juk mérhe tő h í radás az 
egész v i l á g i roda lmában . 
„Sárkánykoponya." V o l l g n a d közleményéhez melléklet ra jz H a i n 
sárkánykoponyájáról 
A sárkányrejtély megoldódik 
Európát valóságos sárkányláz fogta e l . M i n d e n k i sárkány­
csontokhoz a k a r t j u t n i . H a i n barátai k i fogyha ta t l anok a hálál-
kodásból. V o l t a k ugyan már előzően is hírek Magyarország, 
különösen Erdély sárkányairól, látni azonban nem látta őket 
eddig senki . Ransano Péter, a k i 1488-ban követségben járt 
Mátyás király udvarában, első ízben írt róluk, de nagy törté­
net i munkájának magyarországi részét csak 1558-ban n y o ­
mat ta k i a bécsi császári udva r nagynevű magyar orvosa, 
Zsámboki János, a k i szenvedélyesen gyűjtött régi kéziratokat 
s így került birtokába Ransano műve. Ez a könyv bevezetésé­
ben fog la lkoz ik Erdély sárkányaival, mégpedig leletek alapján. 
„Erdélyben sok a barlang és sok bennök az eldöglött sárkány 
hústól és bőrtől csontig rohadt koponyája. Az állatok nem ott éltek, 
ahol a csontjaik a mai nap hevernek, hanem az özönvíz hullámai 
sodorták oda a csontokat Afrikából vagy más földrészekről." 
Ez az első írott, i l le tve n y o m t a t o t t adat, amely k o m o l y , 
szavahihető formában emlékezik meg hazai bar langokban t a ­
lálható csontokról, hozzáfűzvén az Erdélyben el ter jedt néze­
tet a csontok és koponyák sárkányeredetéről. N e m véletlen, 
hogy ez Erdélyben történik, abban az időben az ország egy ik 
legkulturáltabb területén, aho l a félreeső üregekből és távoli 
barlangokból a pásztornép a városokba v i sz i a sárkányok ma^ 
radványait, s azok onnét Budára, a királyi udvarba is tovább­
ju tnak . A sárkány alakját még a f a lvakban is t e m p l o m i fest­
mények, fa rago t t oszlopfejek, szemöldökfák, a népes városok­
ban címerek, pecsétlők és szobrok mutatják be. G o n d o l j u n k 
csak a m a g y a r művészettörténet büszkeségére, a prágai H r a d -
sinban álló b ronz Szent György szoborra, Kolozsvári Márton és 
György remekművére. A két magyar mester híres alkotása a. 
he ly i magyar művészetből nőtt k i , s a prágai szobor szervesen 
belei l leszkedik az előző magya r munkák sorába, de az olasz 
hatás a la t t fejlődik, az olasz szobrászat jövőbe mutató újítá­
saiból t e r e m t újat: „a térbe komponált bronz lovasszobrot". 
A z t mond ja Balogh Jolán, a Szépművészeti Múzeum tudós 
Szent György lovasszobra a sárkánnyal (1373), Kolozsvári 
testvérek műve 
szakértője, hogy ez a szobor a „ X I V , században vol t olya a 
nagy művészi tet t , m i n t a X V . században Donate l lo Gat ta -
melatája", és a testvérpárt művészetének úttörő jellege az 
egyetemes szobrászat irányt jelző, nagy egyéniségei közé 
emel i . 
Ezen a szobron eredetiben ismerjük az erdélyi ember kép­
zeletében élő sárkányalakot a X I V . század második feléből. 
Sokka l józanabb felfogásban, természetesebben és hihetőbben 
v a n ábrázolva, m i n t a legtöbb külföldi kép vagy szobor sár­
kány-alakja. A méretei nem túlzottak, a test és végtagok ará­
n y a i kitűnőek, jó és hihető állati test-arányok. A hős pompá­
san megmintázott alakja és a széles szügyű ágaskodó ló m e l ­
l e t t a sárkány maga is élő, húsból-vérből való, nincs ra j ta 
semmi h ihe te t len . A k i a X I V — X V I I . században i l yen ábrázolá­
sokat látott, az nem talált kivetnivalót a sárkánymesékben. 
A Szent György szobrot 1373-ban készítik, Ransano 1488-
ban ha l l az erdélyi sárkánycsontokról, s 1660-ban Kassán 
Kecskeméti Péter ötvösmester, a magyar ötvösipar virágzásá­
nak fénykorában összefoglalja mindazt , a m i t évekkel előbb 
Kolozsvárott kezdet jegyezgetni az ötvösművességről. Ez a kéz­
i ra t , ami t csak 1883-ban rendezett sajtó alá B a l l a g i Aladár, az 
egész világirodalom három legjobb régi ötvöskönyve közé t a r ­
tozik. Az 58 levélre terjedő kézirat beszél újból a sárkányokról. 
,.A sárkánykő a sárkánynak a fejében terem, fehér és világos. 
Mikor pennyig eleven az sárkány, akkor kel l kivennyi, mert ha 
tusakodik ember az sárkánnyal és úgy öli meg, elvész a fejéből; 
hanem az k i k eféle követ vettek, minthogy Afrikában és az indi ja i 
pusztában bő az sárkány, így vették el tülle az követ, hogy addig 
babonálták az sárkánt sok tudománnyal és aluvó szerszámmal, 
hogy úgy elalutt, hogy az embert meg nem érezte és úgy vágták 
el az fejét és úgy találtak követ az fejében." Ha h inn i lehet — fe­
jezi be Kecskeméti Péter —, a kő megvédi viselőjét az ellenségtől. 
Egy kissé részletesebben beszéltem minderről, mer t szemlél­
t e t n i szeretném azt a légkört, amiben a X I V — X V I I . század 
embere élt. Kecskeméti P l in ius , Alber tus Magnus munkái t 
eredetiben olvasta, s tőlük a drágakövek és sárkánykövek 
gyógyító és védő hatásáról szóló babonát szó szerint átvette. 
A tudomány terén akkor még híre sincs a kritikának, s ennél­
fogva a régi szerzőknél előforduló babonákat, az anyagok v a ­
lódi tulajdonságainak n e m ismerése folytán v a k o n elfogadták. 
A szellemeket világszerte két tényező bi l incsel te le : a termé­
szeti tünemények okai felől való tájékozatlanság és a régi t e ­
kintélyek feltétlen uralmának igézete. Kitűnő példa annak az 
orvosnak az esete, ak i v i t a közben a boncolt hol t testen meg­
muta t j a a kételkedőnek, hogy a máj az e m b e r i test jobb o l ­
dalán van, m i r e amaz töprengve azt fele l i , hogy ez igaznak 
látszik, s e l is hinné, ha Aris tote les az ellenkezőt nem állítaná 
a könyvében. 
,.Ha h i n n i lehet" — írja Kecskeméti, s m i vegyük ezt a két­
kedést megkönnyebbült szívvel tudomásul, m e r t benne v a n 
már az a természetes gyanakvás, ami európaszerte csak egy 
évszázad múlva válik általánossá. 
A hazai sárkánypéldákat tovább keresve, néhány elszórtan 
ránkmaradt, csekély jelentőségű nyom mellőzésével rá k e l l 
térnünk azokra az erdélyi adatokra, amike t Vet te György 
nagyszebeni gyógyszerész hozot t nyilvánosságra 1673-ban. 
Vet te jeles kutató vo l t . A danzigi királyi gyógyszertárban 
tanu l t , m a j d Erdélybe kerülve gyógyszerészeién kívül növény­
tanna l is foglalkozott . Hazánk egy ik nagymúltú, országosan is­
m e r t patikája, a nagyszebeni Fekete Sas v o l t a tulajdona, ame­
l y e t okiratos emlékek már 1494-ben említenek. Vet te olvasva 
H a i n levelei t a kárpáti sárkányokról, n y o m b a n írt V o l l g n a d -
nak és összefoglalta mindazt , a m i t Erdély élő, repülő sárká­
nyairól tudot t . 
„Nemrégiben egy oláh hatalmas szárnyas sárkányt égetett el. Az 
állat odvas fában húzódott meg. A paraszt régóta tudta, hogy a 
sárkány az odút látogatja, de féltette életét és nem merte elfogni 
vagy megtámadni. Szeben mellett is tanyázott egy sárkány, de v i l ­
lám ütött a fába s az állat odaveszett. Feje ma is látható a király­
bíró házában." 
A „fában élő sárkány" talán bagoly lehetett. Egy másik példány 
maradványát azonban Vette saját szemével látta, sőt néhány fogat 
meg is vásárolt az oláh medvetáncoltatóktól. 
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„ A z e g y i k fog 6 librát — m a i értékre átszámítva m i n t e g y 3 
k g - o t — n y o m o t t , tenyérnél szélesebb, rövid d a r a b k a v o l t , valójá­
b a n n e m is a n n y i r a csont, m i n t inkább kő. Hasonló, tenyér alakú 
fog függött láncon S e c h s - K i r c h e n templomának kapuján. E z t is egy 
oláh találta négy év előtt." 
A z erdélyi néphit ezeket a maradványokat sárkánycsontok­
nak ta r to t ta , s ezt a magyarázatot a természettudományban 
jártas V e t t e is megerősítette. Valójában nem vol tak egyebek 
a jégkorszaki m a m m u t gyermekfe j nagyságú fogának lemez­
alakú töredékeinél. 
A néphit és a természettudós tájékozatlansága ebben az idő­
ben, m i n t láttuk, az i smere t len eredetű természeti tárgyakat 
még m i n d i g sárkánynak vagy sárkánycsontnak t a r to t t a . Sár­
kánycsontok után k u t a t n i már nem csak üzlet, hanem divat . 
A legjobb nevű tudósok is rab ja i lesznek. A k i a Felvidéken 
utazott , okvetlenül útjába ej te t te a sárkánybarlangokat. M e g ­
f o r d u l t bennük az angol Townson, a francia Beudant, az olasz 
Sar tor i , a német Brückmann, Schmidl , N o r m a n n és még so­
k a n mások. Sőt belekerültek az a k k o r i idők szokásos össze­
állításaiba is, ahol a világ száz csodájáról számoltak be az o l ­
vasónak. Mindenfelé ku taka t , üregeket, forrásokat keresztel­
tek e l sárkányokról. Megszületett a deménfalvi sárkánybarlang 
Liptóban, a lábatlani sárkánybarlang Esztergom megyében. A 
Mecsek-hegységben ba r l ang i medvefogakat találtak az egy ik 
forrásbarlangban, n y o m b a n elkeresztelték sárkánykútnak. 
Keresték a sárkányt, m e r t csontja kitűnő gyógyszer. A kora ­
bel i gyógyszertárak rendszeresen árulták a sárkánycsontot, 
sárkányport, sárkányvért. A főúri és fe jedelmi kézigyógyszer­
tárakban állandó patikaszer. Magyary-Kossa említi Borne ­
missza A n n a fejedelemasszony patikaládájának tartalmát 
1682-ből származó összeírás alapján, s ebben a l a j s t romban 
sárkányport, sárkányfogat és sárkáriyvért t a r to t t ak nyilván. 
Általában kedvelték a barlangokból kikerült gyógyszert. A 
liptómegyei bar langok jéghideg vizét a ka lku lusban szenve­
dők, az epekövesek itták. A rozsnyóiak a Ferenc-barlang tiszta, 
fehér cseppkövét porrá törve szoptató anyáknak adták, hogy 
legyen elég tejük. A lipóciak a tejelő marha sójába keverték. 
A deménfalvi sá rkánybar langok képe Bél M á t y á s Prodromusában. (Mel l ék le t Tasnádi K u b a c s k a András c i k k é h e z . ) 

Se szeri, se száma a régi feljegyzéseknek. Bél Mátyás ösztön­
zésére Buchholz György késmárki r e k t o r a X V I I I . század ele­
jén megpróbálkozott egy teljes sárkány csontváz kiásásával. Ez 
lenne az első céltudatos ásatás Magyarországon, amiről t u ­
dunk. Egész csontvázat nem talált, de összegyűjtötte a szét­
szórtan heverő csontokat és odaajándékozta azokat a drezdai 
császári múzeumnak, jobban mondva ritkasággyűjteménynek. 
A császár aranyéremmel tüntette k i . 
1719 júliusában Bél Mátyás kérésére Buchholz felmérte a 
Liptó megyei Deménfalva határában a K i s és Nagy Cserna 
barlangokat , Magyarország két leghíresebb sárkánybarlangját. 
A több, m i n t fél méter hosszú szelvény 1 : 100 méretű képe 
Bél Mátyás híres Prodroínusá-ban, 1723-ban látott napvilágot. 
A részletes rajzon va l amenny i üreg és folyosó, m i n d e n csepp­
kőcsoport és forrás f e l v a n tüntetve. Ötvenkilenc pon tban k i ­
merítő jelmagyarázatot írtak mellé, s n e m hiányzik róla az 
irány tájak rózsája sem. Ez az első hasznavehető magyarországi 
barlangszelvény és a magyarországi sárkánybarlangok első h i ­
teles rajza, amely az utókorra is fen tmaradt . H a i n említett f e l ­
mérései és rajzai ugyanis elvesztek. 
Bél Mátyás is h i t t a sárkányokban. , ,A szokatlan alakú és 
méretű csontok semmiféle más állat csont ja ival n e m vethetők 
egybe, hiába is kísérelnék meg akár a legkiválóbb anatómu­
sok." Ez Bél véleménye s nincs ra j t a m i t csodálkozni. Esper, 
a neves német természetvizsgáló még 1774-ben is azt m o n ­
dotta, hogy „ismeretlen állatok" csontjai ezek. 
Először Brückmann wolfenbütteli orvos kezdett kételkedni a 
kárpáti barlangok sárkánycsontjaiban. „Ezek a sárkányfo 
gak — írja — igen hasonlítanak a medvék fogához." Ez a gya­
núja 1725-ben támadt, a m i k o r hazánkon átutazva felkereste a 
híres barlangokat, ahonnét néhány fogat v i t t magával. Oda­
haza azután tüzetesen szemügyre vet te a „sárkányfogakat". 
Rájött, hogy bizony azok nem egyebek medvék és oroszlánok 
fogainál, de hogy hogyan kerültek Afrikából a Kárpátok bar­
langjaiba, arra már n e m tudo t t fe le ln i . 
Az újabb rejtélyt más v a l a k i oldot ta meg. 
A X V I I I . század végén és a X I X . század elején sorsdöntő 
,Medveçsontok" a deménfalvi barlangból. Brückmann 
levelének illusztrációja (1739) 
fo rdu la t következett be a Kárpátok sárkányainak történetében. 
Az őslénytan egyik úttörő kutatója, a német Rosenmüller, 
könyvet írt a bar langokban talált csontokról, az i r oda lom hír­
hedt sárkánycsontjairól. Vizsgálatai közben meglepő ered­
ményre j u t o t t . Úgy látta, hogy ezek a csontok nem m a is élő 
medvéktől és oroszlánoktól származnak, hanem egy k i h a l t 
nagy medvefajtól, ahogyan ő nevezte: a ba r l ang i medvétől. A z 
állatot e l is nevezte Ursus spelaeus-nak. A magyarországi bar ­
langok ősmedvéinek csontjairól külön is megemlékezett, m o n d ­
ván, hogy Hain , V o l l g n a d és Brückmann orvosok metszetei 
sem sárkánycsontokról készültek, hanem a barlangi medve 
koponyájáról és fogairól. 
A kárpáti bar langok ősmaradványainak sorsa a l eg jobb 
példa arra, hogyan száll egy-egy mese vagy monda apáról 
fiúra, s vándorol egy-egy lelet leírása tudóstól tudósig, míg 
végül elkövetkezik az idő, amikor a tudomány k i tud ja há­
mozni a reges burokból a valóságot és m e g f e j t i a monda v a g y 
a mese eredetét. 
Ha H a i n és Vol lgnad n e m csatolnak munkáikhoz képeket, 
valószínűleg soha nem születik meg Rosenmüller magyará­
zata, és az -egykori lelet elkallódva, értékét veszítve, a szöveg 
pusztán fantasztikus híradás maradt vo lna . 
Néhány évvel később napvilágot látott Párizsban a kiváló 
francia természetbúvárnak, Cuvier-nek a tanulmánya M a ­
gyarország és Németország barlangjainak k i h a l t medveféléi­
ről. Űttörő munkájában egyenesen a szakemberekhez f o r d u l t . 
Érveivel az utolsó kételkedőket is meggyőzte arról, hogy n e m 
élnek és éltek sárkányok a magyarországi bar langokban v a g y 
bárhol másutt a világon. 
így kopo t t k i lassan-lassan a sárkánymese a tudományos 
irodalomból. Normann , a k i 1833-ban a deménfalvi ba r l ang 
környékét bejárta, úgy találta, hogy a h e g y i lakók sem hisz­
nek már a kárpáti sárkányokban, bár a felvilágosodásuk, a m i n t 
írja, „alig haladt előbbre egy konyhamécses fényével". 
A híres barlangokat a „látogatók" évszázadok folyamán 
annyi ra kifosztották, hogy Paget 1845-ben már kételkedik, 
vol tak-e egyáltalán csontok az üregekben. 
„Nyomát sem találtam a csontoknak, amelyeket egyes utazók ál­
lítólag a barlang fenekén szétszórva láttak, amikor a barlangot a 
sárkányról elkeresztelték. Valószínűleg soha nem is voltak és a 
földön heverő cseppköveket nézték egyesek mesebeli állatok ma­
radványainak." 
Paget tévedése még inkább meggyőzhet arról, mivé l e t t 
volna H a i n híradása a kitűnően felismerhető metszetek nélkül. 
Most, a m i k o r H a i n munkásságának összefoglalását befeje­
zem, szeretném megemlíteni Magyary-Kossa nevét. Veszprémi 
és Szinnyei i r o d a l m i felsorolása révén természetesen t u d o t t 
Hainról és nagy orvostörténeti munkájában néhány sorban 
megemlékezett róla. De műveit eredetiben ugyanúgy n e m i s ­
merte, m i n t jómagam, a k i a hazai ősélettudomány történeté­
v e l fog la lkoz tam. N e m t u d o t t közelebbit a k i a d o t t levelek t a r ­
talmáról sem. N e m ismerte V o l l g n a d és Ve t t e , v a l a m i n t Brück-
m a n n és a többiek leveleit , c i k k e i t és adatai t sem. Egyáltalán 
nem t u d t u n k minderről többet, m i n t a m i t az idézett címek 
elárultak, s néhány soros kiszakított részletek Cuvie r -nek s 
másoknak a munkáiban ránk maradtak. A hazai folklórkuta­
tás nagymestere, Solymossy sem ha l lo t t az elmondottakról 
semmit . Pedig külön munkában fogla lkoz ik a magyarországi 
sárkányokkal. így szántam rá magam a bécsi kutatóútra, a 
most b e m u t a t o t t eredményeket pedig senki sem fogadta szív­
hez szólóbb örömmel, m i n t Magyary-Kossa . Munkáinak l eg ­
nagyobb rész-e akkor már megjelent, vagy sajtó alatt v o l t és 
az én ada t a im alapján csak röviden u t a l h a t o t t H a i n dolgaira . 
A hiányt az e lmondo t t akka l igyekszem pótolni. 
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Z U S A M M E N F A S S U N G 
J o h a n Pa te r son ius H a i n w a r preuss ischer Militärarzt. N a c h e inem 
k u r z e n A u f e n t h a l t i n P o l e n k a m er n a c h U n g a r n u n d liess s ich i n 
Eper jes n ieder . D a t e n über i h n m i t ungarländischen Bez iehungen 
s tehen uns schon aus d e n 1660-er J a h r e n z u r Verfügung. E r s tarb 
is d e n 1670-er J a h r e n . 
Vährend der k u r z e n Z e i t , die er i n U n g a r n v e r b r a c h t e , e r w a r b 
er s i ch e i n e n gu ten R u f u n d ha t t e e i n e einträgliche P r a x i s . E r 
h e i l t e M a g n a t e n u n d re i che Edel leu te , d i e aus d e m f e r n e n Sieben­
bürgen i h n persönlich aufsuchten , ode r b r i e f l i c h se inen ärztlichen 
Ra t e rba t en . A b e r a u c h u n b e m i t t e l t e , e in f ache Bürger behande i l e 
u n d h e i l t e er. D a n k se iner h e r v o r r a g e n d e m wis senscha f t l i chen 
B i l d u n g verfügte er über v ie l fache V e r b i n d u n g e n i m A u s l a n d u n d 
e inen grossen F reundesk re i s . E r h a t t e n i c h t n u r d i e bedeutsame­
r e n Fä l le aus seiner P r a x i s beschr ieben , beabs ich t ig te v i e l m e h r 
e ine M o n o g r a p h i e herauszugeben über d i e n a t u r k u n d l i c h e n Raritä­
t e n i n U n g a r n . Dieses W e r k , a m w e l c h e n er bis z u se inem T o d 
a rbe i t e t e , i s t l e i d e r i m D r u c k n i c h t e r sch ienen . E inze lne T e i l e l ies-
sen deu tsche Ärz te seines Freundeskre i ses , de r d a m a l i g e n S i t t e ge­
mäss, i n B r i e f f o r m a b d r u c k e n , u n d dieses s i nd uns e r h a l t e n gebl ie­
ben . 
M e h r e r e seiner B r i e f e en tha l t en seh r w e r t v o l l e D a t e n . Schon i n 
d e n 1660-er J a h r e n h a t t e er e in s e lb s tkons t ru i e r t e s Vergrösserungs-
glas, das er „Mikroskop"' menn t , b e i s e inen E x p e r i m e n t e n benützt; 
seine Tätigkei t d a r f als b a h n b r e c h e n d beze ichnet w e r d e n , er gehört 
z u d e n ers ten P i o n i e r e n auf d iesem G e b i e t . 
D i e S t u d i e befasst s ich m i t z w e i i n 1662 p u b l i z i e r t e n B r i e f e n 
(siehe d i e B i b l i o g r a p h i e a m Ende dieses A r t i k e l s ) , i n denen H a i n 
d i e i n d e n Karpathenhöhlen e n t d e c k t e n „Drachenknochen" be­
sch re ib t . Diese B r i e f e s i n d d a r u m v o n besonderer W i c h t i g k e i t , w e i l 
sie als erste M i t t e i l u n g e n auf der ganzen W e l t ge l t en , m i t H i l f e 
d e r e r später (von Rosenmüller u n d C u v i e r ) fes tges te l l t w e r d e n 
k o n n t e , d ie i n den Höhlen v o r g e f u n d e n e n „Drachenknochen" seien 
n i c h t s anderes als Überreste des Höhlenbären (Ursus spelaeus R O -
S E N N . ) u n d des Höhenlöwen (Felis spe laea G O L D F . ) aus d e r Eiszeit 
(Pleistozäen). N i c h t d i e B e s c h r e i b u n g e n selbst, als v i e l m e h r d ie den 
B r i e f e n beigefügten S t i c h e grossen F o r m a t s , v o n bewundernswür-
d i g e r Lebens t reue u n d in fo lge i h r e r a n a t o m i s c h t ade l losen De ta i l s 
haben , z w e i J a h r h u n d e r t e später, d i e F e s t s t e l l u n g der Identität des 
H a i n ' s c h e n „Drachen" m i t dem Höhlenbären ermöglicht. 
D e r A r t i k e l enthält nebst e iner vollständigen B i b l i o g r a p h i e de r 
F rage , zeitgenössische A n g a b e n b e t r e f f e n d J . H a i n , sowie e i n e w i s -
senschaf t l i chen W e r t u n g des ganzen F r a g e n k o m p l e x e s . 
R E S U M E 
L e médecin m i l i t a i r e pruss ien , J o h a n Patersonius H A I N était, 
aprè u n b r e f séjour en H o n g r i e , p a r t i p o u r l a H o n g r i e e t c'est i c i 
q u ' i l s'est établi à Eper jes . Les données t o u c h a n t ses activités en 
H o n g r i e , r e m o n t e n t à 1660 I I m o u r u t v e r s 1670 (à) 
L e t emps , b i en que c o u r t , q u ' i l passa e n H o n g r i e l u i s u f f i t de 
s'acquérir une bonne réputation et u n e p r a t i q u e p r o f i t a b l e . Des 
magna t s , des gen t i l shommes r iches, m ê m e de l a T r a n s i l v a n i e 
l o i n t a i n e , consultèrent à l u i , p e r s o n n e l l e m e n t ou par l e t t r e , l e u r 
m a l a d i e . M a i s i l a également r e n d u l a santé aux s imp les h a b i -
tan t s sans- r ien . Son s a v o i r a p p r o f o n d i p r o c u r a à cet h o m m e 
e x c e l l e n t main tes r e l a t i o n s étrangères et u n cercle d ' a m i s ; 
I l décrit ses cas de médecin les p l u s remarquab les , ma i s , 
o u t r e cela , i l ava i t l ' i n t e n t i o n de p u b l i e r une m o n o g r a p h i e 
t r a i t a n t des raretés n a t u r e l l e s en H o n g r i e . C'est jusqu'à sa m o r t 
q u ' i l t r a v a i l l e pour achever ce g r and o u v r a g e q u i , hélas, i n ex tenso 
ne f u t pas imprimé. Sec amis , des médecins a l lemands , n ' e n f i r e n t 
i m p r i m e r que quelques pa r t i e s , su ivan t l e goût de l 'époque, en 
f o r m e des le t t res conservées jusqu'à nos j o u r s . 
P lus d ' u n e de ces l e t t r e s con t i en t des données très précieuses. 
C'est déjà a u t o u r de 1660 (?) que J. H A I N , en faisant des e x p e r i -
men t s sc ien t i f iques , se s e r v i t d 'une loupe , c o n s t r u i t e par lui-même, 
et q u ' i l dénomma „microscope", i l prépare d a n s ce domaine , p a r m i 
les p r e m i e r s p ionniers , des voies nouve l les . 
L'étude donne l ' ana lyse de deux l e t t r e s , publiées e n 1662 (cf. l a 
b i b l i o g r a p h i e à l a f i n de cet a r t i c l e ) , d a n s lesquelles H A I N décrit 
les ,,os de d ragons" trouvés dans les cave rnes ca rpa th iques . L ' i m p o r -
t ance de ces l e t t r e s consiste s u r t o u t e n ce qu 'el les donnen t , pour 
l a première fois dans t o u t le m o n d e , des r ense ignements à l 'aide 
desquels on était à même de con ta t e r (Rosenmüller e t C u v i e r ) que 
ces so i -d isan t ,,os de dragons" sont , e n vérité, les ossements de 
l ' o u r s des cavernes (Ursus spelaeus R O S E N M . ) et c e u x d u l i o n des 
cave rnes (Felis spelaea G O L D F . ) . C e sont en p r e m i e r l i eu les 
annexes des l e t t r e s : gravures , g r a n d f o r m a t , d 'une fidélité a d m i -
r a b l e et, en ce q u i concerne les détails ana tomiques , d ' une précision 
ne t t e , grace a u x q u e l s les spécialistes, d e u x siècles p l u s t a rd , peu-
v e n t i d e n t i f i e r les „dragons" de J. H A I N avec l ' ou r s des cavernes. 
L ' a r t i c l e c o n t i e n t o u t r e une b i b l i o g r a p h i e complète, des données 
c o n t e m p o r a i n e s t o u c h a n t l'activité de J . H A I N et une analyse 
s c i e n t i f i q u e d u c o m p l e x e des ques t i ons s'y r a t t a n c h a n t . 
I D, C S A P O D Y I S T V Á N D R . (1856—1912.) 
I r t a : C S A P O D Y I S T V Á N dr. (Budapes t ) 
Élete 
Atyám születésének 100. fordulójához értünk. Munkájának emléke élő maradt . És nemcsak szemész-fiában és sze­
mész-unokájában marad t élő. Megpróbálom most, hogy a gyer­
m e k i kegyelet hangján, de köteles tárgyilagossággal e lmond­
j a m , m i l y e n része v o l t nek i a szemészet fejlődésében, m i m i n ­
denre terjedt k i az érdeklődése, m i a maradandó munkássá­
gában, m i t t a n u l h a t u n k ma is az ő életéből. E l f u t az idő, gyor­
san váltják egymást az emberöltők. Nézzünk vissza az ő alkotó 
éveire és korára, hogy jobban megérthessük jelenünket. Néz­
zük meg, m i l y e n kötelességek előtt álltak az a k k o r i orvosok 
a betegágynál, operálás közben, a katedrán. H o g y a n nézték t u ­
dományos problémáikat. M i t igazol t megállapításaikból a t u ­
domány fejlődése. így elénk áll egy befejezett, gazdag, bár 
rövid életmű, és egyszersmind elénk áll — a m e n n y i r e szerény 
igyekezetemből t e l i k — a magyar tudománynak az a kora, 
a m i t m i szemészek leginkább Schulek nevével jelölhetünk. 
Talán nem egészen helyes, hogy a fiú emlékezik m e g az aty­
járól. Talán az elfogultság vádja érheti. Atyám élete elbírja 
és elvárhatja a legtárgyilagosabb kritikát. De a részrehajlás 
vádja e l len n e m is nehéz védekeznem. Olyan korán vesztet­
t e m e l őt, hogy a róla, bennem megmaradt emlék al ig több, 
m i n t egy sok éven át szenvedő, beteg ember képe. A z alkotó 
Csapody, aki korának kiemelkedő egyénisége v o l t és akinek 
munkássága tovább hat, m i n t élete, az egészséges Csapody, 
a k i az ifjú- és férfikor lelkesedését, tettrekészségét, fáradha-
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t a t l an energiáját a r ra fordította, hogy hasson és gyarapítson, 
a k i az élő szó és az írótoll m i n d e n erejét felhasználta, hogy 
másoknak nevelője és segítője legyen, — hozzám is csupán i r o ­
d a l m i hagyatékából szól, majdnem csak úgy, m i n t bárki ide­
genhez. Megvan tehát a távlat ahhoz, hogy tárgyilagos legyen 
a munkám. 
A z írói hagyaték elég jelentékeny. A közlések száma a most 
összeállított, n e m is teljes bibliográfia szerint, jóval megha­
ladja az ötszázat. 
* 
Horpácson, Sopron megyében született 1856. dec. 25-én. 
Egyszerű falusi iparos tizennégy gyermeke közül a k i lencedik . 
Tehetségét észreveszik, tovább taníttatják, ami t ő nevelőskö-
déssel tesz lehetővé. A soproni gimnázium sokáig emlegetet t 
jelese. Orvosnak készül. M i n t medikus, állami ösztöndíjat 
nyer élettani versenydolgozatával. „ A z egyetemi tanulmányok 
közül — m i n t egy ik életrajzában írja (1) — az alapvető ter ­
mészettudományok iránt v o l t nagy kedvem, aztán az élettan 
le t t kedves tárgyam. M i k o r azonban a k l i n i k a i tárgyak t a n u ­
lására tértem, a szemészettel való megismerkedés v o l t döntő 
hatású arra az elhatározásomra, hogy életemet a szemészet 
tanulására és i r o d a l m i művelésére fogom szentelni ." 
Doktorrá avatása után (1880) hamarosan a S c h u l e k - k l i n i k a 
tagja, az i t t töltött k i l enc év alatt I . tanársegéd s a profesz-
szor privát segéde lesz. A szemvizsgálás gyakor l a t i módszerei­
nek előadására képesítik (1890) és nemsokára az egye temi ny . 
rk . tanári címet is megkapja (1895). Még k l i n i k a i éveinek ele­
jén megszerzi az iskolaorvosi és egészségtan-tanári oklevele t 
és e lkezdi az egészségtan középiskolai oktatását (1887). Aztán 
megbízást kap az egészségtan előadására az egyetem bölcse­
le t i karán is (1891). 
Legjobb éveiben, a 25. évét követő két évtizedben ha l l a t ­
l a n u l tevékeny. Könyvei, c i k k e i sűrű egymásutánban j e l ennek 
meg. A tanulás a legnagyobb élvezet v o l t számára, szorgalmas 
adatgyűjtéséről megmarad t gyorsírásos füzetei tanúskodnak: 
szemtükrözésről, egészségtanról, orvosi kifejezésekről és sok 
egyébről. Polihisztorszerűen sokoldalú. Erős a nye lvekben , o t t ­
honos a matematikában, ért a csillagászathoz. Jó botanikus 
(aki t később a budapest i nemzetközi kertészeti kiállítás bíráló 
bizottságába is beválaszt [1910]), kaktuszgyűjteményét számom 
tartiák, van ide je növényélettani megfigyelésekre. Jól rajzol , 
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szemfenéki ábrái megmaradtak (2., 3. ábra). Szép bélyeggyűj­
teménye egyéni t e rv 'szerint készült. Lelkes tu r i s t a , bejárja a 
Tátrát, a Balaton-vidéket, az ecsedi lápot, T i r o l t . Sokfelé hí­
vot t , szívesen ha l lga to t t népszerű előadó, neve hamarosan or ­
szágosan i s m e r t le t t . 
Ebben az időben írta meg levelét Kossu th Lajoshoz. Sze-
mészi tanácsokat ad benne, hogyan használhatja kétféle fény-
törésű két szemét. A kormányzó megőrizte ezt a levelet, amely 
most Kossu th i r o d a l m i hagyatékában, az akadémiai könyvtár 
levéltárában található. Ezekkel a s o r o k k a l m u t a t o m be atyám 
kezeírását, jellegzetes apró betűit (4., 5. ábra). 
1889-ben feleségül vet te Allaga Géza zeneszerző V i l m a leá­
nyát, akinek több regénye és sok tárcája je lent meg. Nyolc 
gyermekük vol t . 
I d . Csapody István szemfenék ra jza 
A p o l i k l i n i k a főorvosa, a M Á V orvosi tanácsadója le t t . A 
szeretett Sopron vármegye tiszteletbeli tisztifőorvosává válasz­
tot ta . 
Betegsége derékban törte életét. Heveny sokízületi reumája 
sokszoros, fájdalmas szivárványhártya-gyulladással szövődött 
és idült vesegyulladásban végződött. Évtizedek szenvedése so­
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Külső tevékenysége fokról f o k r a szűkült, betegsége egyre 
inkább otthonához kötötte. 
I roda lmi lag dolgozott utolsó évéig, betegeket ellátott a halála 
előtti napig, tanítani nem szűnt meg utolsó órájáig. 
Életének 56. évében ha l t meg, 1912. augusztus 17-én. 
A szemész 
A Schule fc-iskola modern, v o l t a nagy h o n i elmaradottság 
ugarán. K l i n i k a i szemléletet, operálni tudást, kórtani gondo l ­
kodást hozot t a szemészetbe. A mesternek méltó tanítványok­
ra, munkatársakra, továbbépítőkre v o l t szüksége. A f i a t a l 
Schulek budapest i segédei sorában Csapody az elsők közé tar­
tozott, i d . Imre után Ottavá-val, Issekutz-cal egyidőben, Grósz, 
Blaskovics, Scholtz előtt dolgozott professzora mel le t t . 
A megújhodásnak, úttörésnek, elindulásnak ebben a lelkes 
korszakában n y i t v a v o l t a tér az alkotásra. így vo l t az egész 
orvostudományban. A belgyógyászaton Korányi Fr igyes ha­
talmas tudása, közegészségtanban Fodor alkotó zsenialitása, 
élettanban Hőgyes korszakot nyitó munkássága, szülészeten a 
f ia ta l Tauffer, anatómián Mihálkovics, Genersich, Pertik, ké­
mián Than Károly, fizikán Eötvös Loránd j e l en t ik a magas 
színvonalat. Ezek mel le t t Schulek a súlyosabb egyéniségek 
közé ta r tozot t . 
Csapody kitűnő szemmel látta meg a rá váró feladatokat . 
Megoldásukra jól felkészült. Korányi F r igyes mellet t , m i n t f i a i ­
nak éveken át nevelője, talált jó a lka lmat , hogy tovább műve­
lődjék. 
Erről a nevelői működéséről szép szavakban emlékezett 
meg Korányi Sándor egy hozzám intézett levelében (1936). 
Ezeket írta: „Ha v a l a m i t sikerült elérni az életben, abban 
nagy része v o l t boldogul t atyádnak, a k i g y e r m e k k o r o m b a n ön­
tötte belém a természet iránti szeretetet. Hálával emlékezem 
őreá." 
Atyám lelkesen állt Fodor mel le t t is. 
A SchuZek-klinikán rá várt először is a magyar Látáspróbák 
megszerkesztése. Ezeknek sikerét öt kiadás és he tven eszten-
dei használat igazolta. A falitáblákat maga számította k i , loga­
ritmus számításait őrzöm. Az első kiadás kőnyomatú táblái 
tökéletesek. 
Atyámra várt az első magyar szemészeti tankönyv (2) meg­
írása is. Szerény címet adott n e k i : Útmutató a szemészetben. 
Könyve két kiadást ért meg; a magya r szemészetben ez a 
könyv évtizedeken át v o l t megbízható vezető. Tel jesen kor ­
szerű v o l t és sokban eredeti . A fejezetek élettani beosztáson 
a lapu l tak : mozgató, érzéklő, tápláló, fénytörő készülék, védő-
és nedvesítőkészülék egy-egy fejezetének címe. A fénytörés 
tárgyalásában pontosan támaszkodik Donders alapvető mű­
vére, amelyet különben angolból magyar ra készült fordítani. 
M a is érdemes elolvasni , m i n t n e m egy más részét az Útmu­
tatónak. Az egész könyv a világirodalom a k k o r i teljes ismere­
tén épült, hiszen a Szemészet-ben atyám a legszorgalmasabb 
referálok közé tar tozot t . De gondosan felhasználta az akkor ­
tájban megjelent nagy Wecker—Landolt-îéle kézikönyvet, a 
Graefe-Saemisch-t és más műveket is. 
M i n t könyvéből is látható, Csapody kitűnő megfigyelő vol t , 
elsőrendű k l i n i k u s . Jó ítélete és éles szeme helyesen látott meg 
sok minden t . Az idő több tekin te tben igazolta őt. A tárgyila­
gos bírálatnak ezt a leghelyesebb mértékét a lka lmazom köny­
vének ismertetésében is. 
így különösen a látóhártya-szakadások kérdésében szabad és 
k e l l megállapítanunk, hogy a ma már v i t a t h a t a t l a n u l helyes 
tannak atyám munkája hosszú időn át egyetlen képviselője 
v o l t nálunk. Már 1890-ben pontosan leírja a re t ina szakadá­
sát, m i n t a leválás igazi okát; maga is keresett szakadásokat 
úgy, ahogy Leber tanította. Az Ütmutató-ban ezt o lvasha t juk : 
„Gyakran találni a levált hólyagon cafatos vagy göngyölt szélű 
repedést, sőt a ma i felfogás szerint m i n d i g ke l l repedésnek 
lenni , csakhogy néha n e m találni meg — írja 66 évvel ez­
előtt —, de nem szabad repedésnek nézni a levált hólyag rán­
cos völgyeit, vagy a kettős leválást elválasztó ép rész vöröslő 
rését. M i n d általánosabban elfogadják Leber magyarázatát, 
mely szerint előbb az üvegtest v o n u l vissza az ideghártya f e l ­
színéről s kettőjük közt gyűlik meg a folyadék, s ha v a l a m i 
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a l k a l m i ok repedést támaszt az ideghártyában, az a folyadék 
a repedésen át az ideghártya alá ömlik s leválasztja az érhár-
tyáról." Gyógyításáról megemlíti, hogy „Wecker a leválás he­
lyén égetéssel i p a r k o d o t t összetapadást támasztani az érhártya 
és az ideghártya között". — Átnéztem több egykorú német 
tankönyvet, ezek csak futólag említik meg, a m i t Csapody e l ­
fogadott, részletesen leírt és tanított. A szakadások tana az­
után, m i n t t u d j u k , min tegy negyven évre teljes feledésbe me­
rült, és m i k o r végre Gonin d iadal ra v i t te , sokan csodálkozhat­
t ak rajta, hogy az első magyar szemészi tankönyv, Csapody 
Útmutatója már hibátlanul tárgyalta vol t . 
Leírja továbbá a szivárványhártya korai sorvadását glaukó-
mában; megállapítja jelentőségét. Atyám megfigyelésének 
megerősítése csak min tegy h a r m i n c év múlva következett be. 
Koeppe i smert elmélete a szivárványhártya festékének szét-
szóródásáról a réslámpával te t t első észleletek közé tar toz ik . 
Csapodynak már könyve megírásakor önálló elgondolása v o l t 
a szemfeszességről, amihez természetesen réslámpa nélkül j u ­
t o t t el. Ezt írja: „Véleményem szerint az Írisznek nagyon alá­
rendel t jelentőséget tulajdonítottak eddig a glaukóma előidé­
zésében; pedig a k u t glaukómában az irisz részleges sorvadása 
az első jelenségekhez tar toz ik ." 
Tárgyalja az Útmutató a szemfenéki bajok értágító keze­
lését is saját tapasztalatai és egykorú i r o d a l m i adatok alap­
ján. Ez is feledésbe ment jó időre, míg Imre újra fel nem 
hívta rá a f i g y e l m e t (1930). 
A m i t a szem maródásairól ír atyám, szóról szóra odaírhat-
nók a maródások korai sebészi ellátásáról ma írt dolgozat ele­
jére is: „ A maró anyagok égetése kiszámíthatatlan; mélyen 
behatolnak a szövetekbe és marásuk m i n d mélyebb s te r jed­
tebb lesz, amíg csak v a n belőlük a szemben." 
A szimpátiás gyulladásról szóló elméletek sorát az Útmutató 
ezzel zárja: „Újabban valószínűnek tartják, hogy az egy ik 
szemről a másikba hatoló anyag fertőző. M a ez a legáltaláno­
sabb felfogás." A k k o r még sok híve vo l t a sugárideg-elmélet­
nek. Atyám a most is uralkodó nézetet tanította. 
Az Útmutató fő müve v o l t . Számos megfigyelését másutt 
nem is közölte. 
Csapody a k k o r i helyét a szemészetben meghatározzák főnö­
kének működési bizonyítványai, amelyek szerint „minden 
irányban kitűnő szemésszé és búvárrá képezte magát, kitű­
nően operál, a szemészet önálló, teljes képviseletére kiválóan 
alkalmas (1889). Hogy hamarosan mivé fejlődött, arról rövid 
és határozott rangsorolást találhatunk ScfoitZe/c-nak egy hozzá 
intézett levelében (1893. j a n . 13.). 
Kedves barátom! Három ember vágyik professzor lenni a szemé­
szetből. Ám legyen, — de elébb egy negyediknek kel l azzá lenni, 
és ez ön, mert ez az igazság. 
Tiszteli és áll mellette régi hive 
Schulek. 
Atyám szemészi közléseinek száma 90. Nagyobbrészt a Sze­
mészet-ben je len tek meg, több német és f rancia nyelvű közlése 
is van. 
Helmholtz nagy műve, a Physologische O p t i k nemcsak Lá­
táspróbáiról vesz tudomást, hanem felveszi e g y i k érdekes d o l ­
gozatát is, ame ly a színlátásnak a tárgylátástól való függet­
lenségét tárgyalja (1883). A z i roda lom azt is számon tar t ja , 
hogy a kera t i t i s parenchymatosa és szemsérülés összefüggésé­
ről az ő közlése egyike a legelsőknek. (Bronner 1890, Csapody 
1896). (3) 
Felfedezte és leírta az első üvegtesti cyst icercust Magyaror ­
szágon. Laboratóriumi és k l i n i k a i kísérleteket végzett az ak­
k o r pannus e l len javasolt j e q u i r i t y - v e l , v a l a m i n t (Neupauer-
r a l együtt) az e ry th roph le inne l . Nagyobb dolgozata szól a 
blepharophimosisról, a szivárványhártya-gyulladásról, a bújás 
(lueszos) szembajokról. Fogla lkozot t a szembajok kezelésében 
a masszálással. 
A szemészeti műszerek között a Csapody-íéle kanál kitűnően 
használható jégárpa operálására. Elkészítette a Paquelin-égető 
hétféle szemészi illesztékét. 
Nagyobb tanulmány keretében végigvizsgálta 445 orvosnö­
vendék szemét, megállapította a fénytörések arányszámait és 
különös f igye lemmel v o l t a papilla m e l l e t t i legkisebb elvál­
tozásokra (1896). Vizsgálatai felderítették, hogy „a con us, az 
ún. myopias folyamat, jóval nagyobb arányban van meg, m i n t 
amekkorának a myopiás fénytörés feltünteti." Ebben a szem­
fénytörés konstansairól szóló Síeiger-féle tannak (1913) l e g ­
első alapjai ismerhetők f e l . 
Több dolgozata szól a színérzés vizsgálatáról, a látóhártya 
adaptatiójáról. Foglalkozot t a szaruhártya érhálózatával, a 
látóhártya leválásával, vérkeringési ba j a iva l ; a szem külön­
féle sérüléseivel. Osztályozta a közellátóságot. 
Az 1909-ben Budapesten t a r to t t nemzetközi szemészkong­
resszuson a látásélesség új mértékéül a katoptriát ajánlotta. 
A SneíZen-féle tört he lye t t egész számok előfelé és hátrafelé 
is nyílt sorozatával jelöli a látást és egységesebbé is teszi a 
szemészeti méréseket, m e r i a látás élességének jelölését ana­
lógiába hozza a fénytörés mérésének jelölésével, a dioptriával. 
Megmarad t szemorvosi betegnaplói igen pontos feljegyzései 
gondos megfigyelésének. 
Nevezetes, hogy a herpes és varicel la kórtani összefüggésére 
ő f igyelmeztet te Bókay Jánost. 
A n y e l v é s z 
Csapodynak kezdettől fogva nagy kedve és érzéke v o l t a 
nyelvekhez. Lat inban, görögben első v o l t iskölatársai közt, a 
l a t i n t egész életében jól bírta. A Juven tus című l a t i n ifjúsági 
lapba is többször írt, egyszer egy Phaedrust utánzó a m e r i k a i 
tréfát hatos j ambusokban (1910); a szerkesztőnek n e m akadt 
javítani valója raj ta . Németül, franciául jól beszélt, ango lu l 
értett, foglalkozot t az olasz és az orosz n y e l v v e l is. Megmarad t 
egy szólás-gyűjteménye egyértelmű magyar , francia és angol 
kifejezésekből. 
De a legkedvesebb mindvégig anyanyelve maradt , ennek 
ápolását, fejlesztését szemorvosi hivatása mellet t élete egyik 
céljának tekintet te . Különösen vonzódott Arany János költé-
szetéhez. A Told i t gyermekeinek esténként felolvasta, utolsó 
betegségében pedig magának olvastat ta fe l , elejétől végig a 
három részt. Szép nyelvészeti könyvtárt gyűjtött, a két n y e l ­
vészeti folyóiratnak állandó olvasója és munkatársa v o l t , a 
Nyelvőrnek gimnazista k o r a óta. Munkatársa vol t a Nyelvtör­
téneti Szótárnak és az Akadémia Nagy Szótárának. Manninger 
Neves könyve, szerzőjének szavai szerint , „Csapody segítsége 
nélkül meg sem je lenhete t t volna, az egészet átdolgozta; a sze­
mészeti kifejezések általában Csapody szavainak, tőle jóvá-
hagyot taknak tekintendők." (4) A z ő közreműködésével készült 
Jendrassik Nyelvészeti Tanácsadója. Megbízást kapott a r ra is, 
hogy a Bo tan ika i Szótár számára állapítsa meg a színek m a ­
gyar nevei t . Alapos tanulmány után teljesítette (1898). S i m o n y i 
Zs igmond megbízásából átnézte a Középiskolai Műszótár egész­
ségügyi és orvosi műszavait (1906). 
Nyelvészeti közleményeinek száma meghaladja a kétszá­
zat. Ez a munkássága egész életén át f o l y t , az első közlése még 
érettségije évében je len t meg a Magya r Nyelvőrben, az utolsó 
öt a halála évében. Gyűjtött tájszólásokat, tanulmányozta a 
magyar orvosi kifejezéseket, fogla lkozot t a hangzóilleszkedés­
sel, a gyermekek nyelvével. A Szarvas Gábor vezette új o r t h o -
logus táborhoz tartozott , amely „nem akar önkénykedni a 
nyelven, hanem meg akar ja i smerni természetét, sajátságait. 
Magyar íróban azt is keressük, tud-e magyarán gondo lkod­
n i . " (5) Utolsó éveiben Stílus és d iva t címmel írta sorozatos 
nyelvvédő c ikkei t . 
A z ő kitűnő szava tus helyet t vízhullajtó, a morgue he lye t t 
tetemnéző. A z új pénzegység nevéül már a forintról koronára 
való áttéréskor a pengőt és fillért ajánlotta. Ez, m i n t t u d j u k , 
később meg is valósult. Ö javasolta a d o k t o r cím hátrahelye­
zését is (1906). 
Leginkább természetesen az orvosi és különösen a szemészi 
nye lv érdekelte. Csak néhány kitűnő szavát említem i t t ezek 
közül: áthajló redő, fehér hályog, felemás fénytörés, felevak­
ság, félcsíptető (monokl i ) , félszeműség, kétszabású fénytörés 
(astigmia), közellátóság, közlető (szimpatiás) szemgyulladás, 
lencsehíjas szem, ótvaros szemgyulladás, pillák beférkőzése, 
( invers io c i l i o rom) , pillák ferdülése ( trichiasis), szárnyas há­
lyog (p te ryg ium) , szemhiasság, szemhunytató izom, színnemlá­
tás, szúnyoglátás, többsorú pillák (distichiasis), szemtágulás, 
nyitvamaradás ( lagophthalmus), törpeszem (mikrophta lmus) , 
vendégszem. 
I l y e n szép kifejezéseire a k a d u n k : az összetérítés nembírása 
és abbanhagyása; a tartalékát vesztett ir isz hátrasüllyed és a 
szem mozgásakor meglibeg (iridodonesis) ; a baj mibenléte, f e l ­
szívató szerelés s. í. t. 
A hivatásos nyelvészek m i n d i g elismerték Csapody tudását, 
tanácsot, véleményt gyakran kértek tőle. A legelső jó vé le ­
mény magától Szarvas Gábortól származik. Barts Józsefhoz, az 
Orvos-Gyógyszerészeti Műszótár szerkesztőjéhez írt levelében 
Szarvas Gábor Csapodyt nevezi meg, m i n t „egyedüli coliégát, 
k i ügyünket — az orvosi n y e l v ügyét -— megla to lhat ja" (1884). 
Atyám 28 éves vo l t , amikor Szarvas Gábor az orvosi nye lv te­
rén így el ismerte, igaz, hogy már tíz esztendeje dolgozott a 
Magyar Nyelvőrbe. 
Sok nyelvészi véleményt kérő levél m a r a d t meg: Szarvas 
Gábortól, Zolnai Gyulától, Szily Kálmántól, Lenhossék M i -
hálytól, Mihálkovics Gézától. 
Tóth Bélának, apró gyöngybetűivel atyámhoz írt három l e ­
velét őrzöm. Ezekből idézek: 
„Csodállak, min t a magyar orvostudomány nemzeti reformátorát 
(hatásodat örvendezve látom a legsötétebb Afrikában is) és hálá­
san ismerem el : mennyit tanul tam tőled magyarság dolgában én, 
a belletrista is. A te eszed járása olyan átlátszó, olyan matemati­
kai igazságú, min t egy oktaéder kristály. Csak a vak nem lát át 
rajta; csak a buta nem érzi, hogy az a dolog így van és nem lehet 
másképpen. Herman Ottó mellet t tőled tanultam a legtöbbet; sőt 
az igazi mester te vagy, mert Herman Ottó, hiába, excentrikus em­
ber és a nyelvbeli tudni valókban nem tökéletes." 
A levelet úgy írja alá, m i n t a magyarságban atyámnak há­
lás tanítványa. Tóth Béla megírja azt is, hogy betegsége m i a t t 
le ke l le t t mondania „az akadémiai Elkerülhető idegen szavak 
csinálásáról"; visszavonulása lemondásra indította társát, Szily 
Kálmánt is. „Hej, ha te — írja Csapodynak — n e m volnál 
o lyan százdolgú ember, nagy hasznot tehetnél e fontos m u n k a 
körül." 
Atyám sokat dolgozott egy nagyobb nyelvészeti munkán is. 
E l akar ta készíteni a magyar orvosi nyelv szótárát. K l i n i k a i 
évei óta gyűjtötte hozzá az anyagot. Több ezer címszó cédulája 
marad t meg, ami folytatásra és kiadásra vár. Főként régi ma­
gyar orvosi munkákat dolgozott fe l . 
Heltai Jenő jól ismerte atyámat, emlékszik rá. Ö mondta ne­
kem, hogy a „Budapesti Hírlapnál nagy tekintélye v o l t , féltek 
tőle, m e r t a magyar nye lvben nem a lkudo t t " . (6) 
Szily Kálmán a Nyelvtudományi Társaság választmányi ülé­
sén mond ta atyám halála után, hogy „az orvosi műnyelv mű­
velése körül maradandó érdemeket szerzett magának". (7) 
Simonyi Zs igmond pedig így búcsúzott tőle: 
„Harmincöt évre t e r j e d t Csapody l e lkes és értékes közreműkö­
dése a M a g y a r Nyelvőrben, amiért külön is hálával adózunk emlé­
kének. Közhasznú működésének másik t e r e a B u d a p e s t i H i r l a p 
v o l t , h o l elmemozditó c i k k e i állandóan éber f i g y e l e m m e l kisérték 
a nyelvművelés, nyelvfejlődés m i n d e n mozzanatát. C i k k e i értékes 
okmányok i r o d a l m i és köznyelvünk legújabb fejlődéséhez." (8) 
A z Orvostudomány Története (9) Csapodyt a magyar szemé­
szeti műnyelv megalkotójának nevezi. Gortvay szerint pedig 
páratlanul értékes munkásságot fe j te t t k i a nyelv megmagya-
rosítása terén, és m i n t a magyar nye lv kitűnő harcosának nagy 
része v o l t abban is, hogy megszűnt az önkényes szógyártás. (18) 
Ügy látom, atyám annak köszönhette nyelvészi tekintélyét, 
hogy évtizedeken át gyűjtött, dolgozott, n e m ahogy sok jó ­
akaratú nyelvvédő, a k i k inkább alkalomszerűen, kedvtelésből, 
sok tájékozatlansággal szólnak hozzá és néha még ártanak is a 
jó ügynek, írásukban több a hiba, m i n t amenny i e l l en síkra 
szállnak. 
A magyar orvosok nye lve nagyon hibás v o l t és m a is sok 
megrovást érdemel. Annál inkább v o l t rá szükség, hogy ők 
maguk is küzdjenek a nyelvhelyességért. A z orvos-nyelvésze­
ket lelkes és túlzásaiban is hasznos munkára sarkal l ja a h i v a -
tásuk, nem ha jo lnak meg egykönnyen „nyelvtények" előtt, nem 
veszik egyszerűen tudomásul a n y e l v betegségeit, amike t idő­
v e l esetleg k i is nőhet. A n y e l v egészséges fejlődéséért érzett 
felelősség arra sarkal l ja a nyelvészkedő orvost, hogy fertőzést 
távol tartson, kóros növedéket elpusztítson, a n y e l v veszedel­
m e i t elhárítsa. És még a Szarvas Gáborokkal tartó orvosok 
túlzásait is megértjük, ha a r r a gondolunk, hogy nélkülük a 
neológusoknak még nagyobb túlzásai gyökeréig károsították 
v o l n a nyelvünket. 
A tudomány népszerűsítője 
Atyám sokoldalú érdeklődése teljes életén át k i ter jedt az 
orvos- és természettudomány egész területére. A Közegész­
ségügyi Egyesület, amelynek főtitkára, később másodelnöke 
vo l t , a Természettudományi Társulat, amelynek választmányi 
tagja v o l t és a Budapesti Hírlap, amelynek ha rminc éven át 
belső munkatársa vol t , az a három fórum, ahol írásban és szó­
ban leginkább élt az ismeretterjesztés lehetőségével. 
Maga ve t i f e l a kérdést: „Helyesen cselekszem-e, m i k o r t e ­
vékenységemnek egy részét a közegészségügy szolgálatára f o r ­
dítom?" így fe le l meg rá: „Tűnődésemben megnyugtató v o l t 
annak meggondolása, hogy maga a szemorvosi tudomány teszi 
a művelőinek kötelességükké, hogy az iskola i higiéné kérdé­
seivel tüzetesen foglalkozzanak, tehát a közegészségügy szolgá­
latában is buzgólkodjanak. Hiszen az ' i sko l a i higiénének úgy­
szólván a szemorvosok v o l t a k a megteremtői." (10) 
Programja egyúttal i r o d a l m i és nyelvészi is: „írókat való­
sággal t e remte t t magának az Egészség. Az egészségügy szol­
gálatának, az egészségtani ismeretek népszerűsítésének n y e r t 
meg tollforgató embereket." M i n t szerkesztő, azt is vállalja, 
hogy „a helyes magyarság princípiumát érvényesíteni törekszik 
minden közlemény nyelvében". „íróink mindinkább e l t a n u l ­
ják azt a stílust, mel lye l a közönséghez szólnunk ke l l , ha a t u ­
domány megállapításait... a k a r j u k vele megértetni, megked­
ve l t e tn i és amel le t t sem az i r o d a l m i színvonalból, sem a t u d o ­
mányból n e m engedünk." (Egy helyütt később elárulja, hogy 
csaknem m i n d e n c ikke t átírt, magyarrá formált, m i n t szer­
kesztő.) 
Csapody a Közegészségügyi Egyesület megalapítása óta Fo­
dor me l le t t állott, lapját k i lenc éven át szerkesztette. A z első 
évfolyam első száma Fodor professzor bevezető cikke után 
Csapody nagyobb tanulmányát közli A szem-ről. C i k k e i az 
Egészségben sűrűn ismétlődnek, előadásait országszerte szíve­
sen hallgatják. Ezeken kívül a Budapesti Hírlapban száznál 
több újságcikk szolgálta ugyanezt a célt. 
A l ighogy feljött Budapestre, n y i t o t t szemmel látta meg a 
szegénység nyomorát, a munkásság egészségét fenyegető ve ­
szélyeket. A z a k k o r i időkben meglepő bátorsággal emel szót és 
sürget hatósági intézkedéseket: „ A világ a tőkét ural ja — írja 
1883-ban, A beteg Budapest című cikkében —, ahol ez f e l h a l ­
mozódik, ot t gyűlnek össze a szegények ezrei is, akik testüket 
bocsátják rendelkezésére két kezük munkájában vagy egyéb­
ként is. A tőke kíméletlenül kiveszi hasznát szolgáiból. Ezek 
pedig dolgoznak a m i n d e n n a p i kenyérért, gépszörnyetegek 
mel le t t kockáztatják életüket vagy legalább testi épségüket, 
ártalmas anyagok mia t t egészségüket; súrlódnak egymással, a 
gazdagoktól pedig megirigyelvén az élvezetet, aljas szenvedé­
lyeknek válnak martalékaivá. N e m menekedhetünk meg az 
i l yen gondolatoktól. A szegény ember már magával hozza a 
romlás csíráit, melyeket a nyomorúság kife j leszt ." 
Az egészségtant m i n d e n f o k o n tanította. GerZóczi/-val írta 
meg tankönyvét az elemi iskolások és külön a középiskolások 
számára. Polgári leányiskolákban évtizedeken át tanította és 
előadta az egyetem is. Lelkes és maradandó hatással tanított. 
Erről fia előtt, hosszú idő után is, tanítványainak egész sora 
emlékezett meg hálásan. 
Sokat foglalkozot t az áííó írással és harcol t érte egészségi 
szempontból. A zsinórírásban később megvalósult. Az iskola­
egészségügyön kívül a t rachoma és egyéb fertőző betegségek, 
a vakságügy, va l amin t a turistaság egészségtana kerül legtöbb­
ször szóba c ikkeiben. 
Szívesen dolgozott a Természettudományi Társulatban, illető­
leg folyóiratában. A társulat az ő fordításában adta k i Tissié: 
Az elfáradás és a testgyakorlás című nagyobb munkáját. Ez a 
fordítónak a l k a l m a t adott nemcsak arra, hogy a magyarra át­
ültetésben remekel jen , hanem arra is, h o g y a testgyakorlás 
szakkifejezéseit megmagyarosítani törekedjék. Ennek gyü­
mölcsei, m i n t t ud juk , csak több évvel később értek meg. (11) 
Beöthy Zso l t az Országos Közoktatási Tanács nevében f e l ­
szólította, hogy részt vegyen a kötelező népiskolai olvasmá­
nyok megírásában (1905). 
Cholnoky Jenő is megkérte, hogy részt vegyen nagy tudósok 
életrajzát tárgyaló egy ik gyűjteményes munkájában. , ,A f e l ­
adat nehéz, m e r t írónk van , de azok n e m értenek a tudomány­
hoz. Tudósunk is van elég, de azok n e m t u d n a k írni. Ezért f o r ­
dulok e g y i k legkitűnőbb stilisztánkhoz" s tb. 
A nap i sajtóban is élete célját szolgálta, a tanítást. Sok-sok 
tárcát, néhány vezércikket írt, szám szer in t min tegy kétszá­
zat. A már említett egészségügyi témákon kívül találunk több 
költőien szép útleírást, számos c ikk fog la lkoz ik az egye tem és 
az oktatás ügyeivel; sokban közéleti kérdéseket tárgyal, sok­
szor humorosan , nem egyszer bátor szókimondással. így írja 
meg egy-két elaggott professzor gyengéit az egyetemi oktatás 
színvonalának emelése érdekében. Sok a természettudományi 
tárgyú közlés is. 
A z ország fővárosának fejlődését különösen szívén vise l te ; 
többször írt a város rendezéséről, a kerületek jobb beosztásá­
ról. N e m feledkezett meg arról sem, hogy Vörösmarty Mihály­
nak még n e m v o l t szobra Budapesten, p e d i g születésének száz­
éves fordulója közeledett. Kevesen t u d n a k róla, pedig Liber 
Endre monográfiájában olvashatjuk (12), hogy Csapody már 
1896-ban Pintér Kálmánnal és Sziklay Jánossal országos gyűj­
tést indított a szoborra. 14 000 a. korona gyűlt össze, ez az ősz-
szeg v o l t az alapja a később elkészült Vörösmarty-szobornak. 
A Mátyás-templom Schulek-íéle átépítése is a millénium a l ­
kalmával történt. A z építész bátyja v o l t a szemészprofesszor­
nak. Csapody m i n d e g y i k nap, miután a várbeli leányiskolában 
egészségtani óráját megtar tot ta , átment megnézni a m u n k a 
haladását, állványról állványra járva kért magyarázatot. 
Nevezetes vitája támadt két nagynevű írónkkal, Gárdonyi 
Gézával (13) és Eötvös Károllyal (14) a nap i l apok hasábjain. 
„ A napraforgó becsületéről" v o l t szó. Igaz-e, helyes megfigye­
lésen alapul-e a növénynek a neve. Atyám abból i n d u l t k i , 
hogy ennek a virágnak napra irányulását több nye lv is k i f e ­
j ez i , és tudta, hogy a növényeknek szükségük v a n arra, hogy 
mentől több napfényt kapjanak. De a kérdés eldöntésére a kí­
sérletet, a növényélettani megfigyelést választotta. így iga­
zolta, hogy a hel io t ropizmus e g y i k esetéről v a n szó: biológiai 
alaptörvényről, ami t lehet ugyan szellemesen kikezdeni , de 
megcáfolni lehetetlenség. Ez a véleménye Jávorka Sándornak 
is (15). 
Az író 
Csapody az orvostudományt o lyan magyar nye lven szólal­
ta t ta meg, m i n t nagyon kevesen Őelőtte. Ezt látjuk fő művé­
ben, az Útmutatóban és különösen abban a k is remekműben, 
a m i t Az ember szeme címen halála előtt két évvel egy nép­
szerű sorozat számára írt. A legtisztább magyar nye lv , világos 
mondatok, fo rdu la tokban gazdag, m i n d i g érdekes tárgyalás. A 
hibátlan magyar nye lvnek nemcsak szépségét, hanem kifejező 
erejét is megtaláljuk benne; i t t - o t t némi népies színezetre is­
merünk. A nye lv máris kész, k i f o r r o t t , a tudományos fogal­
m a k tárgyalására alkalmas. A mondatok rövidek, arányosak, 
belső r i tmus t rejtők. A szerző nyelvművész, írásából mindenk i 
t anulha t . A szép előadás sohasem lesz céllá, megmarad nagy 
könnyűséggel, tévedést nem ismerő biztonsággal kezel t eszköz­
nek, hangszernek, amelyen a tudomány világosan, határozot­
t a n és egyszerűen szólal meg. Mindkét munkáért hálás lehet 
a szemészet is, a magyar n y e l v m i n d e n művelője is. A nép­
szerű műben egy szemész-élet érett bölcsessége szól az olvasó­
hoz, a tanításnak évtizedek alat t k i f o r r o t t művészete, az orvos­
tudomány népszerűsítőjének nagy kifejező ereje. Keresetlenül 
és gyökeresen magyar . Az ember szeme c. művét szabad olyan 
gyöngyszemnek tekintenünk, amelyhez al ig találunk hasonlót 
a magyar orvosi i rodalomban. Szépségében, értékében része 
v a n annak is, ahogyan készült. Utolsó nagyobb művét atyám 
n e m írta, hanem to l lba mondta . Látása akkor már nagyon 
megromlo t t . A l i g olvasott , rendelései megtartásában inkább 
támaszkodott nagy tudására, m i n t pontos vizsgálatra. De szel­
leme igen élénk vo l t , belső világa gazdag, bár erről szóval ke ­
veset árult el . Hanem betekintést engedett írói munkáin át. 
H o g y a n dolgozta fe l magában a megvakulás közeli veszedel­
mét, megdöbbentő világossággal o lvasha t juk k i az ő népszerű 
szemészetéből: 
Az ember szeme utolsó fejezetében, M i t beszél a szemről 
az i rodalom? cím ala t t ezeket találjuk: 
„ A z e m b e r n e k vigasztalást nyújthat, h o g y még a szemevilágát 
vesz te t t ember is tölthet be hivatást; a kifejlődött tehetség a k k o r 
is tehetség m a r a d , h a szemére vakság b o r u l . Kiváltkép, h a méltó 
feleség v a g y g y e r m e k pótolja látása fogyatkozását. Vakságában e l ­
mélyedve l e l k i világába elmerülve g o n d o l t a e l művét Milton." 
Nemcsak a nagy angol éposz-költőre, hanem magamagára 
is gondol t , ak i ezeket a szavakat diktálta. 
így készült vakságára. Hogy halálára hogyan készült, azt 
sem szavaiból t u d j u k , hanem utolsó hónapjainak egyikében 
megjelent , az eutanáziáról szóló szép cikkéből. Ebbe belefog­
la l ta etikáját és hivatásának szeretetét, sőt megtaláljuk érdek­
lődését a nyelvek iránt és az i roda lomban való tájékozottságát 
is. Ezeket írja: 
„Még i s csak hálás az ember , hogy egy k i s görögöt t a n u l t a g i m ­
náziumban. Lépten-nyomon fülébe cseng egy-egy jóhangzásu görög 
szó s i p a r k o d u n k megbarátkozni a hozzátartozó f o g a l o m m a l . M i n ­
d e n b e n megbecsüljük a szép formát, az ártó hatástól s e m félünk, 
ha szép. A görögből gyúrt műszavak elé biggyeszte t t eu szótag igen 
a l k a l m a s rá, hogy egy-egy új f o g a l o m n a k , egy-egy új sze rnek tet­
szetős neve t a d j u n k . O r v o s o k és kémikusok versengenek , hogy 
euca in , e u m y d r i n , e u t r o p i n stb. szere ik m i n d a l egke l l emesebb f o r ­
mában szerezzék m e g a be tegnek a gyógyulást. A k e l l e m e s f o r m a 
keresésében végre odáig j u t o t t az emberiség, hogy a halált is a l e g ­
ke l l emesebb formában óhajtaná. Ha már m e g k e l l h a l n i a az em­
b e r n e k , legalább ne szenvedjen." 
„ A szép halál gondo la ta m i n d i g élt az e m b e r b e n , csakhogy a 
régi idők harcosa azt v a l l o t t a , h o g y szép a halál a harcmezőn. P e ­
tőfi is azt d a l o l t a : 
Egy gondola t bánt engemet : 
Ágyban, párnák közt h a l n i m e g ! 
Lassan h e r v a d n i e l , m i n t a virág, 
A m e l y e n t i t k o s féreg foga rág, 
E l f o g y n i lassan, m i n t a gyertyaszál, 
M e l y e l h a g y o t t üres szobában áll. 
N e i l y halált a d j , I s tenem, 
N e i l y halált ad j énnekem! 
És alább még k i f e j e z i azt az óhajtását: 
O t t essem e l én 
A harc mezején! 
„ A hősi halál v o l t a szép halál, az eutanázia. M o s t békésebb h a j ­
landóságú az emberiség. A z o n t a n a k o d n a k , m i n t k e l l e n e a háború 
rémét elhárítani" — írta az első világháború előtt. 
í g y f o l y t a t j a : „ N e m erről a k a r o k mos t szólani. A z eutanázia h i r ­
detői a meghalást akarják megkönnyíteni, sőt ezt a megkönnyítést 
kötelezővé t e n n i . Egynémely a m e r i k a i államocskában e r re nézve 
törvényjavaslat is készült, de még edd ig n e m l e t t törvény belőle. 
A z i r o d a l o m b a n a nagy belga író, Maeterlinck az eutanázia profé­
tája, a k i n e m éppen épületes t i s z t e t szánt ebben a do logban az 
o rvosnak . Ügy képzeli az eutanáziát, hogy a m e l y be tegen úgy sem 
l e h e t már segíteni, annak az o r v o s ad jon be v a l a m i erős mérget . 
Csakhogy m i , o rvosok , n e m kérünk ebből a hóhérszerepből. H i s z e n 
még az életért, halálért felelős bíró is habozva m o n d j a k i a halá­
los ítéletet, p e d i g g y i l k o s t k e l l elí télnie. H o g y a n vállaljon e l az o r ­
vos a k k o r a felelősséget, hogy k i o l t s a egy gyámoltalan be tegnek 
szunnyadozó életét, csak azért, m e r t megszánta kínjait. A jó öreg 
d o k t o r bácsi, a k i n e k megjelenése o l y a n megnyugtatóan ha t a be­
tegre , rettegést gerjesszen, m i n t a hóhér? Aztán m e g k i jelölheti 
m e g a határt számára, a m i k o r irgalomból ölhet? He lyesen ítélt-e 
a l egnagyobb tapasztalatú orvos is , a m i k o r k i m o n d t a , hogy betege 
m e n t h e t e t l e n ? Elég g y a k r a n megtörténik, hogy súlyos betegségek­
ben , m e n t h e t e t l e n n e k látszó b a j o k b a n váratlan f o r d u l a t , sőt t e l j es 
gyógyulás áll be. E l h a m a r k o d o t t s végrehajtott ítéletet aztán n e m 
l ehe tne többé jóvátenni." 
„ A jó o rvos n e m csupán receptíró gép, h a n e m bölcs tanácsadó 
és b i z a l m a s jóbarát is, a k i ~-gész lelkével h a t betegeire . I g e n m e g 
k e l l e n e az e m b e r természetének változnia, h o g y az orvos a k k o r is 
m e g t a r t s a be tege i bizalmát, ha ezek a n n a k tudatával fordulnának 
hozzá, h o g y alkalomadtán — merő szánalomból — kész beléjük 
f o j t a n i a lélekzetet. M e n n y i visszaélés eshetne könnyelmű és l e l k i ­
i s m e r e t l e n o r v o s o k részéről! Másrészt m e g hányszor vádolhatnák 
az o rvos t , h o g y e l h a m a r k o d v a cselekedet t ." 
„Szép halál a természetes halál. Súlyos l e h e t a betegség, kínos a 
szenvedés, a meghalás m a g a n e m fájdalmas. A z idegek e lzs ibbad­
nak , az öntudat elhomályosodik, a szívverés eláll. A halál igaz i 
gyötrelmeit csak az szokta érezni, a k i erőszakosan v e t véget életé­
nek. Tehát éppen az idézi magára a szenvedést, a k i a szenvedések 
elől menekül a halálba. A z erőszakos halálra l ehe t legkevésbé rá­
m o n d a n i , h o g y eutanázia. E l l e n b e n a legkínosabb szenvedés is 
megenyhül a természetes halál küszöbén." 
„ A t i s z t a öntudat és n y u g o d t l e l k i i s m e r e t a l eg igaz ibb eutanázia." 
„Különben is az élet r o m j a i t s o k k a l j o b b a n megbecsüli az ember , 
m i n t a háborítatlan jó egészséget. A l i g a k a d beteg, a k i ne remélné 
végre is a gyógyulását. N e m egyszer történik, hogy v a l a k i öngyi l ­
kos szándékkal meglövi magát, aztán meggyógyulva, csonkán — 
bénán szívesen él tovább. A z élethez va ló ragaszkodás természete­
sebb do log , m i n t a m e g h a l n i törekvés." 
M e g h a l n i — e l s z u n n y a d n i — és a l u d n i ! 
Talán álmodni: ez a bökkenő; 
M e r t hogy m i álmok jönnek a halálban, 
H a m a j d leráztuk m i n d a földi b a j t , 
Ez visszadöbbent. 
„ A z öngyilkosság n e m eutanázia. A z eutanázia csak o l y a n föl­
k a p o t t szólás, m e l y i g e n jól b e l e i l l i k ebbe a m i ideges k o r u n k b a . 
N e m t u d u n k tűrni, félünk a szenvedéstől. 
M a r a d j o n csak az o r v o s n a k az a nemes hivatása, hogy enyhítse 
a be teg szenvedéseit és segítse a gyógyulását. Bölcs tanácsadója 
l e g y e n betegének, ne gy i l kosa . A z e m b e r i művelődésnek legszebb 
vonása az élet értékének megbecsülése. Ez t a művelődést szolgálja 
az o r v o s i tudomány." 
E z e k k e l a g o n d o l a t o k k a l , öntudatosan és bölcsen készült 
a t y á m a m a g a halálára. E z v o l t i r o d a l m i v é g r e n d e l e t e . 
Mindaz , ami t to l lba mondot t , klasszikusan érett és szép vol t . 
Méginkább, m i n t a kéziratai, amelyekben javítás, törlés alig 
f o r d u l t elő. 
Jellemzése 
H a most még végigpillantunk a fe lsorol t sok adaton, próbát 
tehetünk, hogy Csapody jellemének megformáljuk teljesebb 
képét. Ebbe természetesen már színezően és módosítóan bele­
szólnak saját emlékeim. 
Láttuk, hogy munkája a szemészetben maradandó értékű. 
De számon tartják őt a nyelvészek is, mindazért, ami t a n y e l v ­
művelés terén tet t . 
A szemészet a legesztétikusabb része az orvosi hivatásnak. 
A nye lv ápolása, a helyes stílus, a hibátlan beszéd és írás szin­
tén esztétika. Ez a kettő harmonikus egységben találkozott 
benne, a szemészben és nyelvészben. 
De a szépnek tisztelete magasabb célt szolgált. A tudo­
mányért élt és a magyar tudomány ügyét írta zászlajára. E n ­
nek szimbólumát választotta címerül, ezt foglalta j e l m o n d a ­
tába egy ifjúsági zászlónak szögbeverési ünnepén: „Tudomá­
nyod magyar legyen m i n d i g ! " Ebben a gondolatban nevel te 
gyermekei t . Ez a hazaszeretet indította a r ra is, hogy százait 
írja meg a tudományt népszerűsítő c ikkeknek . 
Öntudatos ember vo l t . A maga értékét érezve foglal ta e l azt 
a helyet, amelyben másoknak többet használhat. Magáról úgy­
szólván sohasem beszélt, de magától értetődő természetesség­
gel vet te , hogy tőle a n n y i a n kértek tanácsot. 
K i s g y e r m e k k o r i emlékem, hogy e lv i t t a Petőfi-szobornál ta r ­
to t t ünnepre, a szabadságharc 50. évfordulóján. Átvezetett a 
Kígyó utca i kordonon. A rendezők belépőjegyet kértek. „Egye­
t emi tanár vagyok, meg i l l e t az első he ly ." Csak e n n y i t m o n ­
dott , de o lyan határozottan, hogy t isztelet tel bevezettek ben­
nünket. 
Alapformája a professzorság vo l t : tudós, a k i tudását azért 
szerezte, hogy sokaknak átadja. 
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A k i k n e k jó szemük v o l t hozzá, eljártak osztályára — o lya ­
n o k is, ak ik n e m készültek szemésznek —, hogy épüljenek egy 
kiváló orvosnak példáján, munkáján, m i n d e n szaván. Ezt 
Bakay Lajos m o n d o t t a nekem. 
Hazulról sok igénytelenséget is hozott magával. A z igény­
telenségre aztán bőven szüksége v o l t a szenvedés éveiben. 
De igazságérzete bátorrá tette, ha szükségesnek látta, ha az 
egészség ügye v a g y az orvosi k a r tisztessége megkívánta. I n ­
fluenzajárvány idején megtámadta a Budapesti Hírlapban egy 
megye bürokratikus és hanyag igazgatását. Egy magáról meg­
feledkezett orvosnak pedig írásban kérte kizárását az O r v o s ­
egyesület igazgatóságától. 
önuralmát jó l j e l l emzi következő emlékem. Nyáron Szent-
mihályon kertészkedett. Egy v a d akáchajtást megnevel t és p i ­
ros akáccal be is szemezett. Jól megfogant, gyönyörű virágfürt 
nyílott raj ta. I g e n örült n e k i s bizonyára l e t t ek volna ismerő­
sök, ak iknek büszkén megmuta t ja . Én — sajnos — azzal aka r ­
t a m kedvében járni, hogy a k i s akác körül ágyást formálok, 
m i r e ő visszajön a városból. K i s szerszámommal neki fogtam s 
az első kapavágások egyike letörte a virágzó ágat! Nagy v o l t az 
ijedtség, m e r t jól tud tam, mekkora szomorúság lesz belőle. 
Édesanyánk vállalta, hogy atyánknak e lmondja a rossz hírt. 
M i k o r megjött s átöltözött, akko r hal l ja a szerencsétlenséget. 
„Micsoda!" —• er re a fájdalmas kiáltására emlékszem. Aztán 
bementem, bocsánatot kértem. „Tudom, f i a m , hogy nem te t ted 
szándékosan." Csak enny i t mondot t , akkor már egészen n y u ­
godtan. Több szó nem is esett a dologról. H a valaha megve r t 
volna, most l e t t volna oka rá. De ezzel az önuralommal úgy 
hatot t rám, hogy ma is áldom érte. 
Jellemének alapvonása az ő rendíthetetlen nagy nyugalma. 
Sem szenvedés, sem anyagi gond, sem életének derékban tö­
rése l e l k i egyensúlyából k i n e m bil lentet te . Möhr Mihály p r o ­
fesszortársa írta, aki betegségében néha felkereste, „örvendve 
tapasztaltam, hogy testi rokkantsága me l l e t t szelleme élénk 
vol t , kedélye vidám, és nagy philosophiával, szinte semmibe­
vevéssel tűrte e l a testi nyomorúságot". (16) Kezelőorvosa, 
Terray Pál professzor a ravatalánál ezeket mondot ta : „Egész 
n o 
fér f i , egész e m b e r v o l t . S o k a t t a n u l t , küzdöt t , d o l g o z o t t a s z e n ­
v e d ő e m b e r e k é r t , a tudományér t , családjáér t és m i n d e n e k f ö ­
lö t t s o k a t , n a g y o n s o k a t s z e n v e d e t t . Gondo lkozása , l e l k i n e ­
messége, jóságos sz íve és családja iránt v a l ó sze re te te v o l t a k 
e b b e n t ámoga tó i . " (17) 
Csapody, m i n t e m b e r is k i v á l ó v o l t . 
H a m a m i is l e l k e s e n d o l g o z u n k o r v o s i és szemészi h i v a t á ­
s u n k b a n , h a szeretjük népünke t és s zo lgá l j uk egészségét , h a 
megbecsü l jük m a g y a r n y e l v ü n k e t : e b b e n a száz é v e szüle te t t 
Csapody István munkásságának és pé ldá jának v a n része és a z t 
h i s z e m , maradandó az é r d e m e . 
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SZ. : Szemészet. M N Y . : M a g y a r Nyelvőr. E. : Egészség. 
T T K : Természettudományi Köz löny . 
B H . : B u d a p e s t i Hírlap. ( A jegyzék nem teljes.) 
1875 
I I . Tájszók. M N Y I V . 181. L ö v e i álnéven. 
I I . Gyermekmondókák. M N Y V . 141. Löve i álnéven. 
I I . Gyermekversikék. M N Y 141. Lövei álnéven. 
I I . Tájszók. M N Y 269. L ö v e i álnéven. 
I I . Gúnydalok. M N Y 285. L ö v e i álnéven. 
I I . Tájszók. M N Y 425. L ö v e i álnéven. 
I I . Néhány szó. V a s m e g y e i L a p o k júl. 6. 
1877 
I I . A s o p r o n y m e g y e i szójárás. M N Y V I . 121. 157. Lövei álnéven. 
I I . Természetrajzi füzetek ( ism.) M N Y V I . 209. Löve i álnéven. 
1881 
I . A szembe j u t o t t vasrészecskéknek mágnessal történő kivevésé 
ről. S Z 45. 
I I . A magánhangzók kiejtéséhez. M N Y X . 264. 
I I I . A középiskolai tanulók agyonterhelése. H o n máj. 1. 
I I I . A mikrokefálosságról. B H ok t . 14. 
1882 
A b l e n n o r r h o e a n e o n a t o r u m statisztikája. SZ 53. 
Mindké t szem erőszakos megvakítása. S Z 59. 
A keratoconusról két eset kapcsán. S Z 132. 
Pápai Páriz Ferenc o r v o s i nyelve . M N Y X I . 375—573. 
Vigyázza tok a csecsemők szemevilágára. B H j a n . 20. 
Felső Magyarországon. B H jún. 22., 23. 
Legapróbb ellenségeink. B H jún. 26. 
A városok építkezéséről. B H júl. 2. 
H o l m o s t a víz az úr. B H szept. 20., 21 . 
E g y e t e m i tanárok és tanulók. (Lenhossék J., J endrass ik J. 
W a g n e r J., Bókay J.) B H okt . 1. 
A z égi vendég. B H o k t . 8. 
A köd. B H dec. 18. 
A színek szereplése a természetben. B H dec. 24. 
j34 
I . Kiválóan nagy idegentest a szemben. SZ 118. 
I . Egy adat a színlátásnak a tárgylátástól való függetlenségéhez. 
S Z 53. 
I . Ideghártya-leválás sajátszerű esete. SZ 61. 
I I . Pápai Páriz Fe renc orvos i n y e l v e . M N Y X I I . 42—222. 
I I . A z első m a g y a r szemorvosi könyv magyarsága. M N Y 514., 553. 
I I . B u k f e n c . M N Y 270. 
I I . Csatakos. M N Y 561. 
I I . O r v o s i kifejezések a nép ajkán. M N Y 186., 279. 
I I . Szarvas Gábor és az akadémia. B H máj. 22. 
I I . Horácius m a g y a r köntösben. B H dec. 30. 
I I I . Bekukkantás Somogyba . B H j a n . 1. 
I I I . A beteg Budapes t . B H febr. 7. 
I I I . A z anyáknak. B H . márc. 24. 
I I I . A z elektromosságról (oszlatási, áramló, ke l t e t t , dörzsölési e.) 
B H ápr. 29. 
I I I . A természettudomány pünkösdje. B H máj. 13. 
I I I . Játszótereket kérünk a g y e r m e k e k n e k . B H máj. 3 1 . 
I I I . A z a n t i s z e m i t i z m u s Dunántúl. B H aug. 31. 
I I I . Szombathely—Kőszeg. B H aug. 31 . 
I I I . L i s z t e r Magyarországon. B H o k t . 4. 
I I I . Ősszel a B a k o n y o n keresztül. B H nov . 4. 
I I I . A tél vize. B H 354. sz. 
1884 
I . A z első üvegtestbeli Cysticercus Magyarországon. S Z 80. 
I . A felső szemhéj redőinek összenőhetése. SZ 130. 
I . A felső szemhéj veleszületett hypertrophiája. SZ 130. 
I . Pe t tyege te t t hályog három esete. S Z 130. 
I . Ca t a r ac t a c e n t r a l i s caps. ant. d u p l e x . SZ 131. 
I . M e m b r a n a p u p i l l a r i s perseverans. S Z 132. 
I . He rpes zoster. S Z 132. 
I . Forró ólom a szemrésben. SZ 132. 
I . A massage a szemészetben. SZ 61. 
I . A jequirityről és hatása módjáról. S Z 31. 
I . L e j e q u i r i t y et son m o d e d 'act ion. R e c u e i l d ' o p h t a l m . 5. année 3. 
I I . Pápai Páriz Fe renc o rvos i nye lve . M N Y X I I I . 30. 
I I . Betegségek elnevezése. M N Y X I I I . 423. 
I I . Bones. M N Y X I I I . 559. 
I I . O r v o s i kifejezések a nép ajkán. M N Y X I I I . 477. 
I I . A m a g y a r o r v o s i n y e l v pálfordulása. Ba r t s orvos-gyógysz. mű­
szótára. B H o k t . 21 . 
I I I . Pógár-lakodalom. B H j a n . 15. 
I I I . Tisztesség adassék Kőszeg városának. B H j a n . 21. 
I I I . A legeslegújabb szociális kérdés B H márc. 14. 
I I I . Ü j V a d e M e c u m (könyvismertetés). Vasmegye i közlöny júl. 13. 
I I I . Fürdőorvosok és fürdőbiztosok (vezércikk) . B H júl. 3 1 . 
I I I . Ű j emberek : Mik lós György. B H aug . 1. 
I I I . A félfejü kétfejű sas. B H szept. 27. 
I I I . A „Vöröskereszt" védekezése. B H o k t . 26. 
I I I . K e l l - e Jozeíinum? B H nov. 9. 
I I I . M i r e valók a m a g y a r szakemberek? B H nov. 24. 
I I I . M e n n y i t ér az öt érzékünk? B H dec. 25. 
1885 
I . A kötőhártya difteriás gyulladása. SZ 108. 
I . R e t i n a a l a t t i Cysticercus. SZ 27. 
I . Ritkább hályog-alakok. SZ 52. 
I . Lencse ficamodások. SZ 53. 
I . D i a p h r a g m a foveae pa te l l a r i s . S Z 55. 
I . Idegentest o k o z t a lencse-felszivódás SZ 55. 
I . A szivárványhártya festékhiánya. SZ 55. 
I . Világra hozo t t szaruhártya-homályok. SZ 55. 
I . Különös idegentes t a szemhéjban. SZ 56. 
I . N e u r i t i s e x s u d a t i v a p a r t i a l i s S Z 56. 
I . R e t i n i t i s p u n c t a t a albescens. S Z 56. 
I . A n i r i d i a congen i t a . SZ 57. 
I . Tintával fes te t t szem. SZ 57. 
I . Varréteg m i n t Cataracta secundar ia , SZ 57. 
I I . Orvos-gyógyszerészeti Műszótár. M N Y X I V . 121. 
I I . Ev , sérv, mellső, csonkula t . M N Y 269. 
I I . Házsártos. M N Y 364. 
I I . Keztyű. M N Y 555. 
I I . Mellső. M N Y 555. 
I I . O r v o s i kifejezések a nép ajkán. M N Y 44., 90., 186. 
I I . A m a g y a r i r o d a l m i műnyelv ügye. M N Y 283., 567. 
I I . A m a g y a r helyesírás. B H júl. 5. 
I I . Két jó m a g y a r könyv. B H márc. 13. 
m 
I I I . A z ondódi járvány. B H febr. 14., 18, 
I I I . A z ondódi járvány. B H márc. 7. 
I I I . A legáltalánosabb szenvedély. B H márc. 28. 
I I I . Séták a kiállításon. B H máj. 11. 
I I I . Séták a kiállításon. B H jún. 2. 
I I I . A z e g y i p t o m i szemgyulladás Nyitramegyében. B H jún. 28. 
I I I . A csehek a B a l a t o n o n . B H júl. 27. 
I I I . A másik „magyar t enge r" . B H aug. 11. 
I I I . A z o r v o s i kongresszus (vezércikk). B H szept. 3. 
I I I . Drávától az Adriáig. B H szept. 7. 
I I I . Ké t jóravaló könyv. B H szept. 30. 
I I I . A szép szemekről. K a s s a i Szemle, dec. 20. 
I I I . A természet téli köntöse. B H dec. 27. 
I I I . Elvesztettük az O r c z y - k e r t e t . Közérdek, máj. 24. 
1886 
I . A z ideghártya vérkeringési bajai . SZ 27. 
I . A z artéria hya lo idea és a m e m b r a n a p u p i l l a r i s maradványai 
SZ 1. 
I . A kötőhártya diphteriás gyulladása. SZ 1885. 108. 
I . Gennyedő k e r a t i t i s e k és i r i t i s e k orvoslásáról. SZ 39. 
I . Kötőhártya a l a t t i tályog. SZ 54. 
I . Műtét utáni őrjöngés. S Z 14. 
I . Ritkább hályogalakok. S Z 104. 
I . Anas tomos i s a látóidegfő vénáján. S Z 105. 
I . M i k r o p h t h a l m u s u n i l a t e r a l i s s in. SZ 105. 
I . E p i k a n t h u s acquis i tus bilaterális. SZ 105. 
I . Sajátszerűen nőtt pillaszőr. SZ 105. 
I . Üvegtesti vérzés glaukómás szemben. SZ 105. 
I . Gyűrűalakú tályog himlő után. SZ 105. 
I . Kötőhártyafekélyek. S Z 105. 
I . A c h r o m a t o p s i a . 
I I . A m a g y a r orvosok két k e d v e l t g e r m a n i z m u s a (fellép, -nál)> 
M N Y X V . 264. 
I I . Férj. M N Y 221. 
I I . Keszte . M N Y 221. 
IT. H o g y a n okoskodnak m a g y a r u l . M N Y 221. 
I I . Világlat . M N Y 221. 
I I . F i k o m adta . M N Y 271. 
I I . Fehérje. Verőér. M N Y 456. 
I I . A t e r m . t u d . műnyelv. T T K 102. 
I I I . A vakító járvány. B H febr . 18. 
I I I . Ész-oltás. K a s s a i Szemle, márc. 11. 
I I I . A szem és a látás. Ország-Világ, ápr. 3., 10. 
I I I . A szív. B H ápr. 25. 
I I I . A „szív" válaszol. B H máj. 12. 
I I I . A m a g y a r b i r o d a l o m (könyvismertetés). B H máj . 14. 
I I I . A z e g y i p t o m i szembaj . B H 17. sz. 
I I I . F i a t a l és öreg vulkánok. B H jún. 5. 
I I I . Vasból és Zalából . B H júl. 10. 
I I I . A bac i l lus . B H júl. 17. 
I I I . A k i s beteg. B H dec. 25, 
I I I . A Dunántúlról. B H aug. 15. 
I I I . „Nincs többé vakság." T T K 78. 
1887 
I . Inhártya fekélyek. SZ 16. 
I . A hemianopsiáról. SZ 27. 
I . Hártyás i r i t i s . SZ 37. 
I . Nagy f o k b a n sérült szemek jó látása. SZ 65. 
I . A Saemisch-féle kötőhártyalob egy érdekes esete. SZ 85. 
I . Gennyedő szemgödri gyulladás. SZ 109. 
I . Ca ta rac ta p e r i n u c l e a r i s érdekes esetei. SZ 87. 
I . A kötőhártya ritkább b a j a i . S Z 88. 
I . A szaruhártyában rejtőzött idegen test. S Z 88. 
I . X a n t h o m a pa lpebrae . S Z 89. 
I I . Kőgy , V a l l , V ő , Vivő . M N Y X V I . 69. 
I I . A B u d a p e s t i Szemle és a M a g y a r Nyelvőr . B H szept. 19. 
I I I . . . . őrült. B H febr. 28. 
I I I . A z emberemésztő tudomány. B H jún. 15. 
I I I . A z akácfáról. Ország-Világ, jún. 18. 
I I I . A z Orvosegyesület j u b i l e u m a . B H okt . 14. 
I I I . A siketnémák között, B H o k t . 24. 
I I I . A meghűlés. B H dec. 15. 
I I I . A szem. Népszerű ismertetés. E 9., 58., 134. 
I I I . A z e g y i p t o m i szemgyulladás. T T K . 
I . Ritkább szaruhártya l o b o k . SZ. 132. 
I . A szivárványhártya önkéntes vérzései. S Z . 5. 
I . E r y t h r o p h l e i n a szemészetben (Neupauer ) . SZ. 64. 
I I . S z e m o r v o s i tanácsok a helyesírás tekintetében. M N Y X V I I . 69. 
I I I . A f i z i k a i ku rzus (Eötvös Loránd). B H j a n . 21., febr. 25., 
márc. 3. 
I I I . Szódavíz és ásványvíz. E 196. 
I I I . M i t regélhet egy szénatom? B H jún. 1. 
I I I . A „cug ' \ B H máj. 4. 
I I I . Torkában a halál. B H máj. 9. 
I I I . Csoda-dok to r . B H júl. 11. 
I I I . Búcsún. B H aug. 24. 
I I I . A m a g y a r n y e l v törvénytára. B H szept. 23. 
I I I . Egy k i s bugátoskodás. B H ok t . 5. 
I I I . H e r m a n Ottó előadása. B H nov. 17., 20. 
I I I . A m a d a r a k között. B H . 
1889 
I . D o n d e r s F . C. + SZ 13. 
I . A kötőhártya gümőkórjáról. SZ 30. 
I . A szaruhártya érhálózatáról. SZ 61. 
I I . A hangzó illeszkedéshez. M N Y X V I I I . 513. 
I I . Ezenten . M N Y 513. 
I I . Regöl. M N Y 513. 
I I . Úgyis. M N Y 513. 
I I . Régi és új magyarság. B H jún. 9. 
I I . Turistaság vagy t u r i s z t i k a . Turisták l a p j a 1. sz. 
I I I . M o d e r n mérgekről. E 89. 
I I I . A Fröbel-féle tanítás. E 255. 
I I I . A hüvelykujj tetemrehívása. B H márc. 8. 
I I I . M i l y e n is hát a m a g y a r címer? B H máj. 9. 
I I I . A hervadás betegsége. B H jún. 22. 
I I I . A z ipa rosok szembajairól. Iparügyek, júl. 15., aug. 15. 
I I I . H o g y a n írjunk? B H aug. 30. 
I I I . A k i sdedek szembajai . K i s d e d n e v . kiállítás, szept. 29. 
I I I . A z írás-tudomány. B H o k t . 31. 
I . A c h o r i o i d i t i s plastikáról. SZ 1. 
I . A masszálás a szemészetben. S Z 23. 
I . D i e Massage i n de r A u g e n h e i l k u n d e . D o l l i n g e r : D ie Massage. 
I . A színérzés vizsgálata. (Magántanári próbaelőadás.) E g y e t e m i 
l apok , jún. 19. 
I I . Pápaszem. M N Y X I X . 77. 
I I . K e l l . M N Y 79. 
I I . Nyelvőrbel i tévedések. M N Y 272. 
I I . K o m p . M N Y 221. 
I I . G y o v o n . M N Y 222. 
I I . Szekál. M N Y 272. 
I I . V a l a m i b e n csinál. M N Y 284. 
I I . Fejér a rany . M N Y 515. 
I I . Ón, ólom. M N Y 570. 
I I . Gyurmány-tulmány. M N Y 515. 
I I I . M i t tegyünk a t rachomas iskolás-gyermekekkel? E 31. 
I I I . A szemüveg. T T K 251. f. 
I I I . Nyári egye temek . B H j a n . 25. 
I I I . Molière és a d o k t o r o k . B H jún. 15. 
I I I . O r v o s i adomák. B H aug. 14. 
I I I . A szemek színe. Előadás a K a t h . Körben. 
I I I . A főváros iskolái. B H szept. 14. 
I I I . A turistaság egészségtana. Turisták L a p j a , 4., 5. sz. 
I I I . Panorámák a lipótvárosi b a z i l i k a tetejéről. Vasárnapi Újság,. 
20. sz. 
I I I . A számítás f o r r a d a l m a . B H ápr. 6. 
I I I . A történeti dátumok napja . B H ápr. 24. 
I I I . A z öröklékenység. B H máj. 23. 
I I I . A budapes t i Pasteur-intézet. B H máj. 28. 
I I I . A m a i napfogyatkozás. B H jún. 18. 
I I I . A tüdővész gyógyítása. B H szept. 20. 
I I I . A szem színe. B H szept. 30. 
I I I . Jenner, Pas teur , K o c h . B H dec. 17. 
I I I . A k i sdedek szembajai . A n y á k könyvtára. 
I I I . Mentő eljárások szemba jokban . A mentők könyve. 
I I I . Iskolás g y e r m e k e k betegségei. E 157. 
I I I . A z utcák fertőtlenítése. Közegészségügyi Szemle , 4. sz. 
I . A z írás r e f o r m j a . S Z 47. 
I . A sk iaskopia . H o o r K . könyvének bírálata. SZ 66. 
I I . M i l y e n l egyen az új pénz neve? B H ápr. 10. 
I I . Közvetet len, közetlen, közletlen. M N Y X X . 34. 
I I . Csinosság, csíntalanság. M N Y 93. 
I I . B o n c o l . M N Y 135. 
I I . Túladunai, túlatiszai. M N Y 378. 
I I . M i r i g y . M N Y 235. 
I I . Borbélymester. M N Y 235. 
I I . Havasság. M N Y 332. 
I I . A helyesírás vitatásához. Budapes t i Szemle, 68. k . 493. 
I I I . A z uszályos ruháról. E 185. 
I I I . A z iskolás lányok sápadtsága. E 168. 
I I I . A z őrültek h a j d a n és a j e l e n k o r b a n . T T K 243. f. 
I I I . A z ideges b e t e g e k k e l t e t t újabb kísérletekről. T T K 221. 
I I I . A tanulók versengése. E 113. 
I I I . A k o n y h a egészsége. E 195. 
I I I . Szemrontó do lgok . E 196. 
I I I . A cugról. E 1. 
I I I . A csók. E 103. 
I I I . A Koch-féle oltásról. T T K 262. f. 
I I I . M i t i g y u n k a nyáron? Előadás a K a t h . Körben. 
I I I . A m a i divatról. Előadás a K a t h . Körben. 
I I I . A turistaság orvosszere i . Turisták L a p j a , 5. sz. 
I I I . P r o m e t h e u s (könyvismertetés). B H márc. 1. 
I I I . Egészség és d i v a t . B H márc. 28. 
I I I . M i l e g y e n az új pénz m a g y a r neve? B H ápr. 10. 
I I I . S e m m e l w e i s Ignác Fülöp. Vasárnapi Újság, 17. sz. 
I I I . S e m m e l w e i s h a m v a i . B H ápr. 15. 
I I I . M i t i g y u n k nyáron? B H ápr. 30. 
I I I . Korányi F r igyes (vezércikk) . B H máj. 15. 
I I I . Fürdőink. B H szept. 19. 
I I I . A múzeumból. B H nov . 24. 
1892 
I . B l e p h a r o p h i m o s i s . M a g y a r Orvos i Archívum. 
I . D i e B l e p h a r o p h i m o s i s . U n g . A r c h . f. M e d i z i n . 
I . A t r a c h o m a orvoslása. S Z . 
I I . Tusa. M N Y X X I . 137. 
I I . V a k s z e m . M N Y 230. 
I I . Közvetetlen, közetlen, közletlen. M N Y 270., 567. 
I I I . A z álló írás. E 226. 
I I I . A z álló írás. Gyógyászat, 38. sz. 
I I I . H o g y a n írjunk? T T K 274. 
I I I . Brücke Ernő (nekrológ). SZ 9. 
I I I . A tapéták mérgező hatása. E 206. 
I I I . Szenes P e t i egészsége. Ií'ju Magyarország, E 31 . 
I I I . H o g y a n pótoljuk a külföldi ásványvizeket? E 199. 
I I I . A z uszályos r u h a . B H j a n . 1. 
I I I . Közösügyes közegészség. B H j a n . 16. 
I I I . A m i bötüink. B H ápr. 17. 
I I I . A g y e r m e k g y a r m a t o k . B H máj . 29. 
I I I . M i t tegyünk a járvány idején. B H szept. 4. 
I I I . A m a i A m e r i k a . B H nov. 9. 
I I I . Asszonyi babonák. B H dec. 25. 
I I I . A közlődő szemgyulladás. T T K Emlékkönyv. 
1893 
I . A gót írás tanításához. SZ 8. E. 62. 
I . Paquelin-égető a szemészetben. SZ 39. 
I . A z ideghártya adaptalódásához. SZ 24. 
I . Z u r a d a p t a t i o n der Re t ina . U n g . Be i t r age z u r A u g 
I I . A z o r v o s i n y e l v . O r v o s i H e t i l a p , 12. 
I I . „Peridektomia." SZ 11. 
I I . Révai Miklós . B H aug. 25. 
I I . Szotyog. M N Y X X I I . 184. 
I I . S i f l i . R i g l i . M N Y 185. 
I I . A „lesz" segédige. M N Y 471. . 
I I . A r o t t . M N Y 512. 
I I . Csut i . M N Y 512. 
I I . A m a g y a r hangrendhez . M N Y 256., 448. 
I I I . M a r k u s o v s z k y La jos (nekrológ). E 66. 
I I I . S e m m e l w e i s Ignác Fülöp. E 143. 
I I I . A Mátyás-templom. B H febr . 21 . 
I I I . K n e i p p Sebestyén. B H jún. 12. 
I I I . A b o t a n i k u s k e r t b e n . B H aug. 8. 
I I I . A Nirvána vallása. B H aug. 25. 
I I I . A z első játék ku rzus . E 220. 
I I I . Lakás és egészség. A z iparos munkások képzésére a l a k u l t orsz. 
bizottság kiadása. 
I I I . A fertőző betegségek és a ko le ra . A z ipa ros munkások képzé­
sére a l a k u l t orsz. bizottság kiadása. 
1894 
I I . A m a g y a r o rvos i i r o d a l o m . B H jún. 1. 
I I I . M i l l e n i u m i népszámlálás. B H márc. 2. 
I I I . A m a g y a r orvosok története. B H ápr. 20. 
I I I . A székely ház. B H dec. 22 
I I I . A diftéria gyógyítása. E. 
I I I . István d o k t o r jó tanácsai. Jó Egészség Naptára. 
1895 
I . A szivárványhártya gyulladása. K l i n i k a i füzetek. 
I . D e r P a q u e l i n sehe T h e r m o k a u t e r i n de r A u g e n h e i l k u n d e . U n g _ 
B e i t r . z u r A u g . I . 33. 
I . Szemészeti c i k k e k . Pa l las N a g y L e x i k o n a , 1—26 kötet. 
I I . Kútfőterem, üdülő. M N Y X X I V . 377. 
I I . A m a g y a r n y e l v törvénykönyve. B H dec. 8. 
I I . Szarvas Gábor. B H o k t . 12. 
I I I . ö t évad története. A budapes t i K a t h . K ö r kiadványa. 
A z ecsedi lápon. Hanusz István: A nagy m a g y a r Alföld. 
1896 
I I . Cím- és rangsor . M N Y X X V . 484. 
I I . Pótlások a Tüzetes M a g y a r N y e l v t a n h o z . M N Y X X V . 227. 
I I . Győrré. M N Y X X V . 418. 
I I . Hóival , estély. M N Y 374. 
I I . A m a g y a r Tasso szavaihoz. M N Y 374. 
I I . Förfi. M N Y 462. 
I I . Szalados. M N Y 514. 
I I . Vegyes hangú szók ragozása. M N Y 559. 
I I . Segél. M N Y 515. 
I I . Vízhullajtó. M N Y 516. 
I I . A német-magyar szótárhoz. M N Y 269., 414. 
I I I . A z Országos Közegészségi Egyesület első tíz esztendeje. F r a n k ­
l i n . 
I I I . Betegsegélő és temetkező egyesületek. Gyógyászat 35. sz. 
I I I . A nők hivatása a közegészségügy terén. Egészség Naptára. 
I I I . A női kézimunka higiéniai ártalmai. E. 
I I I . A mesterséges világítás és a szem. E. 
I I I . Egészségi tanácsok (felolvasás). Békésmegyei Közlöny, dec. 10. 
1897 
I . A tömeges vizsgálatok e g y i k tanúságtétele. SZ 9. 
I I . A n y u g a t i nyelvjárás némely sajátsága. M N Y X X V I . 90. 
I I . Zuhogó. Hullajtó. M N Y 177. 
I I . Szakács keze gyógyítása. M N Y 514. 
I I . Húz a madár. M N Y 516. 
I I . Fúj. M N Y 558. 
I I . Rohics . M N Y 558. 
I I I . Bíró L a j o s (vezércikk). B H j a n . 31. 
I I I . S c h u l e k j u b i l e u m a . B H febr . 15. 
I I I . F l a m m a r i o n . B H ápr. 17., o k t . 5. 
I I I . Kovács József. B H . 
I I I . M i t t a n u l h a t u n k a nyaralásból. E. 
I I I . Regénycsarnok. B H dec. 30., 31 . 
1898 
I . Bújás szembajok. K l i n i k a i Füzetek. 
I I . Krisztár. M N Y X X V I I . 32. 
I I . N a g y kezdőbetűk. M N Y 36. 
I I . M o r g u e . M N Y 85. 
I I . Vakfül. M N Y 87. 
I I . A német-magyar szótárhoz. M N Y 180., 218., 318., 569. 
I I . Bújás szembajok . M N Y 518. 
I I . Téres. M N Y 572. 
I I . Hazajáró l e l k e k . M N Y 577. 
I I . A sz inek m a g y a r neve i . T T K 352. f. 
I I I . F l a m m a r i o n . B H j a n . 6. 
I . A közellátóság osztályozása. SZ 76. 
I . I r i t i s papulosa esete. SZ 76. 
I . E i n Ergebnis der M a s s e n - U n t e r s u c h u n g e n . U n g . B e i t r . zus A u g . 
I I . 61 . 
I . Z u r A d a p t a t i o n de r R e t i n a . U . o. 69. 
I I . Bújás. M N Y X X V I I I . 130. 
I I . A ján l . M N Y 133. 
I I . U k o r . M N Y 137. 
I I . Vörös és piros. M N Y 201—4. 
I I . i , u , ü. M N Y 399. 
I I . A z o k a hoszú szavak. M N Y 538. 
I I . Jánosretek. M N Y 362. 
I I . Jelentős, jelentékeny. M N Y 319. 
I I . Tömör . M N Y 325. 
I I . D a d o g , heheg, gagyog. M N Y 326., 510. 
I I . A z u t c a magyarsága. M N Y 513. 
I I . S i k e r , s iker . M N Y 559. 
I I . Kombináló szóalkotás. M N Y 562. f 
I I . A német-magyar szótárhoz. M N Y 29., 327. 
I I . I r o d a l m i kiejtés. B H máj. 5. 
I I . A m a g y a r helyesírás. B H okt . 27. 
I I I . A m a g y a r tenger. B H . 
I I I . A pest is orvossága. B H o k t . 20. 
1900 
I . A r a n y János szembajához. B u d a p e s t i Szemle 315—6. 
I I . Magyar í tó Szótár. B H szept. 25. 
I I . A k u t . M N Y X X I X . 513. 
I I I . A k a k t u s z o k életéből. Növénytani közlemények. 
1901 
I . M a l a r i a s p a p i l l o r e t i n i t i s . SZ 58. 
I I . A német-magyar szótárhoz. M N Y X X X . 188. 
I I I . U b e r S t e i l s ch r i f t u n d Schrägschrift. Z e i t s c h r i f t f. S c h u l g e s u n d ­
hei t spf lege . 
I I I . Emlékbeszéd Fodor Józsefről. E 79. 
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I I I . E g y i p t o m i szemgyulladás. Jó Egészség. 
I I I . Szeszivás és színtévesztés. T T K 292. f. 
I I I . T h a n Káro ly . B H jún. 15. 
1903 
I I . A z Olcsó Könyvtárból . M N Y X X X I I . 173. 
I I . A kormány 1902-i működése a m a g y a r n y e l v terén. M N Y 229. 
I I . A Helyes Magyarsághoz. M N Y 504. 
I I . A napraforgó becsülete. B H ápr. 15. 
I I . Tényleg. B H márc. 24. 
I I I . A v a k o k látása. B H ápr. 12. 
1904 
I I I . N e m z e t i Tudomány. Keresztény M a g y a r Ifjúság, ápr. 20. 
1905 
I I . G y e r m e k e k nyelvtudománya. M N Y X X X I V . 464. 
I I . Bús és családja. M N Y 133. 
I I . Ebaga. M a g y a r N y e l v , 133. 
I I I . S c h u l e k V i l m o s . B H márc. 15. 
I I I . Miért viselünk szemüveget, Egészség Naptár. 
1906 
I I . A d o k t o r c i m hátrahelyezése. M N Y X X X V . 477. 
I I . Középiskolai Műszótár. M N Y 286. 
I I . A bige ba jusz és a természetrajzi műszók. M a g y a r N y e l v , I L 
214. 
I L Nyelvünk magyarossága. Rákos Vidéke, o k t . 7: 
I I I . A z orvos hivatása. Egyetemes K r i t i k a i L a p o k . 
I I I . Ünnepi számunk. B H . 
I I I . Vármegyék . B H aug. 1. 
I I I . E g y i p t o m i szemgyulladás. Jó Egészség Szociális Naptára. 
I I . Mármarosi nyelvjárás. M N Y X X X V I I . 31 . 
I I . Diószegi m i n t nyelvész. N y e l v t a n i közlemények, 3. f. 
I I I . A vármegyék új beosztása. B H j a n . 5. 
I I I . Megye-rendezés. B H aug. 15. 
1908 
I . A szempillák kevéssé méltatott ba ja i . SZ 200. 
I I . A m a g y a r o r v o s i nye lv . M N Y X X X V I I . 458. 
I I . A z ikes igék sorsa. B H ápr. 24. 
I I . Nyelvészeti Tanácsadó. J e n d r a s s i k szerkesztésében. 
I I I . A színek f o r r a d a l m a . B H dec. 25. 
I I I . Hungária a r cu l a t a . B H aug. 9. 
1909 
I . A látás élességének új mértéke. SZ 148. 
I . A látás-élesség újabb jelölése. Gyógyászat, 52. sz. 
I . E ine neue E i n h e i t der Sehschärfebestimmung. Előadási s z i l l a -
busz. 
I I . Főnév-e az igenév. M a g y a r N y e l v , V . 88. 
I I . Állathivogatók (Horpács). M a g y a r N y e l v , 284. 
I I . Szótag összevonások a n y u g a t i nyelvjárásban. M a g y a r N y e l v , 
319. 
I I . A z Olcsó Könyvtá r jelességeiből. M N Y X X X V I I I . 175. 
I I . Tátorján. M N Y 427. 
I I . Országnevek. B H nov. 16. 
I I . Stílus és d i v a t . B H ápr. 11., j u n . 29., dec. 25. 
I I I . A Józsefváros rendezéséhez. B H febr. 5. 
I I I . A z Egészség négy könyve. B H febr . 28., nov. 28. 
I I I . „Farenheit." B H febr. 27. 
I I I . A n t i a l k o h o l i z m u s . B H jún. 13. 
I I I . Diogenes. B H nov . 4. 
I I I . E g y e t e m i élet. B H dec. 1. 
I I I . A színes fény és az ember. Jó Egészség, 4. sz. 
l o * - f i 147 
I . E i n e neue E i n h e i t de r Sehschärfebestimmung. C o m p t e - R e n d i 
de X V I . Congres I n t e r n a t i o n a l de Médecine . 
I I . A h o l a p a p o k táncolnak. M N Y X X X I X . 231. 
I I . K ö z e l M N Y 275. 
I I . Többnyelvűség és népszámlálás. B H szept. 2. 
I I . Vadászatunk magyarsága. B H 146. sz. 
I L Stílus és d i v a t . B H márc. 27., dec. 25. 
I I . H e l y e s . M a g y a r N y e l v , V I . 177. 
I I . Elfajzás, elfajulás. M a g y a r N y e l v , 227. 
I I . A lencse gömb. M a g y a r N y e l v , 364. 
I I . Ölbesír. M a g y a r N y e l v , 365. 
I I . P h a e d r i a m e r i c a n i f abu l a . Juven tus . 
I I I . A dohányzás m e g a szem, T T K 507. f. 
I I I . A u g e n w o h l . S o p r o n i Napló, febr. 13. 
I I I . A u r o r a boreal is . B H febr . 23. 
I I I . A szem. B H febr . 27. 
I I I . A z üstökös. B H máj . 26. 
I I I . A kéregető r o k o n . B H ok t . 29. 
I I I . Miér t? B H o k t . 29. 
I I I . Hév íz . B H júl. 29. 
I I I . A z egészség négy könyve. B H nov. 29. 
1911 
I . P a p i r o s színpróbák. S Z 87. 
I . A szempillák kevéssé méltatott b a j a i . P o l i k l i n i k a évkönyve . 
I I . A tárgyrag kötőhangzója. M N Y X L . 90. 
I I . A z élő m e g a n y o m t a t o t t betű. M N Y 179. 
I I . Körül í r t és összevont kifejezések. M N Y 226. 
I I . A b a . M a g y a r N y e l v , V I I . 27. 
I I . G . P . úrnak. Hagymáz. M a g y a r N y e l v , 48. 
I I . R a m a t o l , rámol. M a g y a r N y e l v , 219. 
I I . Magyarság és tudomány. B H dec. 31 . 
I I . Névmagyarosí tók figyelmébe. B H n o v . 14. 
I I . D r . Gyógyászat, 26. sz. 
I I I . E g y e t e m i költözködés. B H febr. 21 . 
I I I . Belvái-os. B H febr . 24. 
I I I . M a g y a r olimpiász. B H ápr. 16. 
I I I . A női szem. A z Újság, ápr. 16. 
I I I . Stílus és d iva t . D i v a t Újság, szept. 1. 
I I I . A z egye tem életéből. B H nov. 30. 
• 
1912 
I I . V e g y e s h a n g u szók. M N Y X L I . 137. 
I I . Stílus és d iva t . M N Y X L I . 406. 
I I . T a n u l n i fog tam. M a g y a r N y e l v , V I I I . 93. 
I I . Hályog műtettek. M a g y a r N y e l v , 93. 
I I . Fulák. M a g y a r N y e l v , 94. 
I I I . L i s t e r . B H febr. 16. 
I I I . Rózsaszín s t a t i sz t ika . B H márc. 8. 
I I I . Eutanázia. B H ápr. 7. 
I I I . Eutanázia. Jó Egészség, máj. 1. 
I I I . A k i s d e d e k szembaja i . Egészség Naptár. 
I I I . Jenner , Pasteur. C h o l n o k y : Nagy tudósok. 
Z U S A M M E N F A S S U N G 
Professor I . C S A P O D Y sen. (1856—1912) w a r e i n e bedeutende 
Persönlichkeit i m w i s s e n s c h a f t l i c h e n L e b e n U n g a r n s , v i e l s e i t i g , w i e 
e i n Po lyh i s to r , d e r e i n h e r v o r r a g e n d e r O p h t h a l m o l o g e u n d daneben 
a u c h e in a n e r k a n n t e r Vorkämpfer de r S p r a c h r i c h t i g k e i t w a r . E r 
w i r d für den Schöpfer der u n g a r i s c h e n augenärztlichen K u n s t ­
sprache geha l ten . A l s Ass is tent a n de r A u g e n k l i n i k Schu lek ha t 
Csapody seine L e s e p r o b e n ange fe r t i g t , d ie seit 70 J a h r e n i m G e ­
b r a u c h s ind . D a n n h a t er das e rs te ungar i sche L e h r b u c h der 
A u g e n h e i l k u n d e geschr ieben (1890), e in zeitgemässes, o r ig ine l l e s 
W e r k , i n w e l c h e m u n t e r a n d e r e n d ie L e h r e v o n N e t z h a u t r i s s e n 
schon r i c h t i g u n d ausführlich, i m S i n n e Lebe r b e h a n d e l t w u r d e , 
d i e aber später a u f Jahrzehnte i n Vergessenhei t g e r a t e n w a r . El­
h a t auf die frühzeit ige I r i s a t r o p h i e be i G l a u k o m s c h o n v o r E r f i n ­
d u n g der S p a l t l a m p e a u f m e r k s a m gemach t ; er e r k a n n t e u n d be­
schr ieb den e r s t e n i n t r a o k u l a r e n Cys t icercus i n U n g a r n ; wies a u f 
d e n Z u s a m m e n h a n g zwischen T r a u m a u n d K e r a t i t i s p a r e n c h y -
matosa h i n , v e r m u t e t e die V e r w a n d t s c h a f t z w i s c h e n Herpes u n d 
V a r i c e l l a . I n s e i n e m B u c h w i r d für d ie Ursache d e r sympat . ischen 
O p h t h a l m i e e ine I n f e k t i o n a n g e n o m m e n . E i n grösseres S t u d i u m v o n 
Csapody beschäftigt s ich au f G r u n d v o n M a s s e n u n t e r s u c h u n g e n 
m i t Verhältnisszahlen der R e f r a k t i o n s a n o m a l i e n u n d Fundusverän­
derungen , i n w e l c h e m die ers ten E lemen te zu d e r Ste iger ' schen 
L e h r e zu e r b l i c k e n sirtd. Seine Veröffentlichung über d ie U n a b ­
hängigkeit des Fa rbens innes v o n d e r Sehschärfe h a t H e l m h o l t z i n 
se in S t a n d a r d w e r k : Phys io logische O p t i k a u f g e n o m m e n . A l s neue • 
E i n h e i t der Sehschärfe hat Csapody d ie K a t o p t r i e angegeben. 
Seine re iche p u b l i z i s t i s c h e Tätigkei t dehnte s i ch hauptsächlich 
a u f d ie P r o b l e m e de r Schu l - u n d V o l k s g e s u n d h e i t aus. A l s Sekretär 
u n d Vicepräsident des Landesve re ins für G e s u n d h e i t h a t er m i t W o r t 
u n d T a t v i e l gekämpft u n d schon früh sein kühnes U r t e i l über 
v o l k s w i d r i g e n K a p i t a l i s m u s ausgesprochen. A l s S c h r i f t s t e l l e r hát 
Csapody eine so me i s t e rha f t schöne Sprache g e b r a u c h t , w i e k a u m 
j e m a n d v o r i h m i n de r u n g a r i s c h e n ärztlichen L i t e r a t u r . D i e Z a h ­
l e n seiner Veröffentlichungen s i n d über 500. 
Seine G r u n d f o r m w a r die eines Professors, de r v i e l ge le rn t h a t 
u m möglichst v i e l e be lehren zu können. E r k a n n d u r c h begeisterte 
Tätigkeit i n J a h r e n seiner Gesundhe i t , d u r c h unerschütterliche R u h e 
u n d Weishe i t während seiner s c h w e r e n E r k r a n k u n g k u r z c h a r a k ­
t e r i s i e r t w e r d e n . 
Pro f . I . Csapody sen. (1856—1912) was an o u t s t a n d i n g p e r s o n a l i t y 
o f h is age, a p o l y h i s t o r , a n e x c e l l e n t o p h t a l m o l o g i s t and l i n g u i s t . 
H e is cons idered to be the c r e a t o r o f t he H u n g a r i a n o p h t a l m o l o g i c a l 
t e r m i n o l o g y . A s a n assistent o f t h e Schu lek school he m a d e h i s 
o p t i c tests, t he usefulness o f w h i c h has been c o n f i r m e d by 70 y e a r s 
o f prac t ice . H e w r o t e the f i r s t H u n g a r i a n t e x t b o o k of o p h t a l m o l o g y 
(1890). T h i s u p t o d a t e and o r i g i n a l w o r k deal t c o r r e c t l y w i t h t h e 
r u p t u r e s of t he r e t i n a i n the sense of Leber ' s d o c t r i n e , w h i c h t h e n 
has been f o r g o t t e n f o r severa l decades. Even before the s l i t l a m p 
h a d come i n t o use he p o i n t e d o u t the s ign i f icance of e a r ly i r i s 
a t r o p h y i n g laucoma, he desc r ibed t he f i r s t case o f ocu la r Cyst icer­
cus encounte red i n H u n g a r y a n d p o i n t e d out t h e c o r r e l a t i o n b e t ­
w e e n t r a u m a a n d p a r e n c h y m a t o u s k e r a t i t i s , on t he one hand , a n d 
t h a t be tween v a r i c e l l a and herpes, o n the other . H e discussed s y m ­
pa the t i c ocu l a r i n f l a m m a t i o n as a n i n f ec t i on . I n a m a j o r s t u d y 
based on mass e x a m i n a t i o n s he d e a l t w i t h the inc idence of o c u l a r 
l i g h t r e f r a c t i o n a n d changes o f t h e fundus . I n t h a t w o r k one can 
recognize the f i r s t e lements o f t h e Ste iger d o c t r i n e . I n his c h i e f 
w o r k , Phys io log ische O p t i k , H e l m h o l t z i n c l u d e d a s tudy by Csapody 
d e a l i n g w i t h t he independence of c o l o u r s ight f r o m object s igh t . 
H e suggested k a t o p t r i a as t h e n e m u n i t of v i s u a l acu i ty . 
H i s ac t iv i t i e s concerned w i t h t h e p o p u l a r i s a t i o n o f science w e r e 
foccussed u p o n p r o b l e m s of p u b l i c h e a l t h . H e t a u g h t hyg iene i n a l l -
grades and as t he f i r s t secre tary , t h e n v ice -p res iden t o f the N a t i o ­
n a l Society fo r H y g i e n e f o u g h t i n t e n s i v e l y against the a n t i - p o p u l a r 
c a p i t a l i s m . 
A s an au thor , he used such a b e a u t i f u l l anguage as v e r y f e w 
d i d before i n H u n g a r i a n m e d i c a l l i t e r a t u r e . T h e n u m b e r of h i s 
p u b l i c a t i o n s exceeds f i v e h u n d r e d . 
H e was a b o r n professor, l e a r n e d m u c h to be able to teach m o r e . 
H e is charac te r i sed by an u n t i r i n g energy fo r w o r k w h i l e h e a l t h y 
a n d b y a q u i e t w i s d o m d u r i n g t he l ong - l a s t i ng i l lness p r e c e d i n g 
h i s e a r ly death . 
N Y U L A S F E R E N C 
írták: dr. S P I E L M A N N JÓZSEF és dr . S O U S P Á L 
(Târgumures. Marosvásárhely, Romania ) . 
N yulas Ferenc a X V I I I . század második felében Erdély k i ­magasló orvosi egyénisége. Munkássága messze túlterjed 
a betegek gyógyításán: az orvostudomány terén önálló kísérle­
teken alapuló tudományos megállapítások fűződnek nevéhez. 
Nyúlást tekinthetjük a magyar kémiai tankönyvirodalom meg­
teremtőjének, a Lomonoszov—Lavoisier nevéhez fűződő tudo­
mányos kémia erdélyi előharcosának. M i n t nyelvújító, kémiai 
és orvos i nyelvünket számos új kifejezéssel gazdagította. Ás­
ványtannal, növénytannal, nemzetgazdasági kérdésekkel is fog­
la lkozot t , és sokoldalú munkássága során többnyire tudomá­
nyos kísérletekre támaszkodott. 
M i n d e n ténykedése a tehetséges alkotó keze nyomát v ise l i , 
s az általa felvetet t tudományos kérdések mintegy válaszkép­
pen je lentkeznek kora társadalmi szükségleteire. A tudomány 
eszközeivel remélte előbbre v i n n i e lmarad t hazáját, az új, p o l ­
gári v i szonyok megszületését. 
Egyre élesedő ellentétek, egyre súlyosbodó hűbéri elnyomás, 
fülledt légkör j e l l emzi a X V I I I . század legvégén az erdélyi tár­
sadalmat, A rendszer már egyre a lka lmat lanabb a társadalom 
anyagi életének megszervezésére, s már csíráznak a tőkés ter ­
melési viszonyok. így a hűbériség bomlása minden területen 
megmuta tkoz ik . Az anyagi élet sürgető szükségletei parancso­
lóan lépnek föl. I I . József korában enyhül a cenzúra, s a f r a n ­
cia felvilágosodás i roda lma könnyebben j u t el Erdélybe. Az új 
mater ia l i s ta filozófiának és az anyagelvű tudományoknak ná-
funk is számos híve akad. Kiss Mihály a mater ia l is ta He lve -
t ius t fordítja magyarra és saját gondolatai t is megírja. 
A természettudomány egyre kifejezet tebben muta tkoz ik a 
termelés és a technika fejlesztésének szolgálatában. 
A X V I I I . századvégi természettudomány szükségszerűen a 
kísérletek felé fo rdu l . Még a század elején j e l e n i k meg Töke 
István nagyenyedi tanár, később Kovács József f izika t a n ­
könyve. G y a r m a t h i Sámuel orvos, nyelvész és természettudós 
léghajó megszerkesztésével kísérletezik. 
A természettudósok sorában tevékenykednek az orvosok is. 
Köleséri Sámuel már a század első negyedében az erdélyi 
aranybányászat kérdéseit vizsgálgatja. Az ásványvizek feltá­
rásával, azok nemzetgazdasági gyümölcsöztetésével több szerző 
is fogla lkozik . (Lucas Wagner, Kibédi Mátyus István, Barbenius 
József, Nyulas.) 
A természettudományok X V I I I . század végi felvirágzása tá­
volról sem véletlen, és ami a fő, semmiképpen sem öncélú. 
A z anyagi élet megérett szükségletei, a társadalom gazdasági 
alapjában mutatkozó ellentétek, m i n d parancsolóbban követe­
l i k megoldásukat, s a tudomány nem maradha t süket az élet 
sürgető szükségleteinek követelő szavára. 
Nyulas Ferenc, a kibontakozó nemzeti mozga lom korának 
fia , Köszvényesremetén, a m a i Magyar Autonóm Tartomány 
területén született 1758. július 25-én. Szülei székely földműve­
sek, bocskoros kisnemesek. Nyulas egész életében, tevékeny­
ségében hű marad t népéhez, amelyből származott és amelynek 
érdekeit szolgálni igyekezett. Tanulmányait Mikházán kezdte, 
m a j d Kolozsvárt folytat ta , valószínűleg ösztöndíj segítségével. 
Orvos i tanulmányait Bécsben végezte, de utolsó szigorlatait , 
a „rigorosum"-ot Pesten tette le 1787. december 13-án és 14-én. 
Orvosdoktorrá a pesti egyetemen avatták 1788. január 22-én.1 
Tanulmányai befejezése után Szamosújváron telepedik le, 
h o l m i n t gyakorló orvos hivatalos orvosi ténykedést is végez. 
Szamosújvári munkássága több szempontból jelentős. A b b a n 
az időben Erdélyben a pestis még gyakran pusztított. Az 1795-i 
pestisjárvány Szamosújvár környékén is t izedel te a lakossá­
got. Nyulas megbízást kapot t az erdélyi főkormányszéktől a 
járvány e l len i küzdelem megszervezésére. Intézkedései g y o r ­
sak körültekintők. Elrendel te a pestises betegek és pest isgya­
núsak elkülönítését. E l t i l t o t t a a velük való érintkezést. Szigo­
rúan megt i l to t t a a betegek ruháinak viselését', h o l m i j u k érin­
tését. 
Szamosújvári tevékenységének időszakára esett küzdelme a 
jobbágyok között tömegesen előforduló skorbu t ellen, k i k a 
szárazság és éhínség elől menekülve, ezerszámra hagyták ot t 
fa lva ika t és bolyongtak szerte az országban. 
Nyulas , m i n t a vármegye „fizikusa", járta a fa lvakat s ke­
reste fe l a súlyos tünetek között sínylődő skorbutos betegeket. 
Azonna l beadvánnyal f o r d u l t az erdélyi főkormányszékhez, kö­
zölte a néppusztító betegség adatait és a baj orvoslására gya ­
k o r l a t i megoldásokat javasol t . A véres hasmenés gyógyítására 
savó- és vastartalmú gyógyvizek fogyasztását ajánlotta. 
Ugyancsak Szamosújváron írta három kötetes nagy m u n ­
káját, „ A z erdélyországi orvosvizeknek bontásáról közönsége­
sen", amely nemcsak a gyógyvizeknek elemzését fogla l ja m a ­
gában, hanem m i n t már említettük, egyszersmind az első ma­
gyar nyelvű kémiai kézikönyv is. 2 Munkáját saját költségén 
adta k i , ami a tudomány ügye iránti határt nem ismerő áldo­
zatkészségéről tesz tanúságot. 
Kémiai tankönyve 1800-ban je lent meg. Ugyancsak ebben az 
évben költözött Kolozsvárra. 1805-ben Kolozs megye „fizi-
kus"-ának, m a j d a következő évben, 1806. október 13-án Er ­
dély főorvosának nevezték k i . Ezt a magas tisztséget azonban 
csak rövid ide ig töltötte be, mer t 1808. december 27-én várat­
l a n u l meghalt . 
Kolozsvári munkássága is éppoly termékeny és alkotó, m i n t 
a szamosújvári. I t t írta meg a himlőoltásról szóló népszerűsítő 
k is munkáját, a „Kolozsvári tehénhimlő"-t, 1802-ben. E mű 
második kiadása is napvilágot látott rövidesen. A himlőoltás 
kérdése mindvégig szívügye maradt . 
M i n t Erdély főorvosa, különös gondot fordított a himlőol­
tás meghonosítására. Szakszerű utasításokat küldött a megyei 
orvosoknak és k i r u r g u s o k n a k az oltások rendszeres elvégzé­
sére. Három hónaponként időszakos beszámolót kért a végzett 

munkáról, 1807-ben pedig elrendelte, hogy Szebenben, Brassó­
ban, Kolozsvárt és Marosvásárhelyt a megye i orvosok tar tsa­
nak a himlőoltáshoz szükséges „friss és valóságos matériát". 
Nyulas nemcsak a himlőoltással járult hozzá Erdély köz­
egészségügyének megjavításához. Sokat t e t t a gyógyszerészek 
munkájának minőségi megjavításáért. E b b e l i törekvésének 
vo l t bizonysága az 1807-ben kibocsátott „Instructio pro apothe-
cari is" (Utasítás a gyógyszerészeknek) című l a t i n nyelvű r e n ­
delkezése. 
Utasításainak szelleme haladó és ízig-vérig hazafias. M e g ­
követeli a gyógyszerésztől, hogy oklevele legyen, rendszeresen 
foglalkozzék segédjével és tanulóival. Naponként rendszeresen 
ke l l vezetnie gyógyszerészeti naplót, nyilvántartva a vásárolt 
és a maga készítette anyagokat. Gyógyszert csak a tudomány 
legújabb eredményeinek tapasztalata alapján állítson elő. 
Részletesen fogla lkozik a gyógyszerészeti e t ika kérdéseivel. 
A gyógyszerész tartózkodjék a tisztességtelen versenytől, ezért 
nem szabad a gyógyszereket hivatalos áron a lu l árusítania. 
„Elítélendő — írja — a gyógyszerészeknek az orvosokkal való 
összejátszása, m i k o r is megállapodás alapján sok felesleges 
szert rendelnek, hogy ezek jövedelméből később álcázott mó­
don részesüljenek."3 
A gyógyszerészeket a mesteremberek sorából a tudományok 
művelői közé akarja eme ln i . Megköveteli, hogy saját művelő­
désükre, s a tanulók és segédek oktatására könyvtárt tar tsa­
nak. Szükségesnek tar t ja , hogy gyakran rendezzenek növény­
tani kirándulásokat. Gyűjtsenek élő növényeket, s a gyűjte­
ményt évről évre gyarapítsák. Két ízben is hangsúlyozza u t a ­
sításaiban, hogy olyan gyógynövényeket, m e l y e k i t t h o n is meg­
teremnek, t i los külföldről behozni. A hazai gyógynövényeket 
à nemzetgazdaság gyarapítása céljaira k e l l felhasználni. 
Az utasítások egy másik, valószínűleg eredet i elgondoláson 
alapuló érdekessége, hogy a gyógyszerész a szereket tároló 
edényre írja fe l a Lavois ier által meghonosított tudományos 
kémiai elnevezéseket is. Önálló tudományos munkájában az 
alkímiával végérvényesen szakító, tudományos kémia híve. 
Utasításaiban azért küzd, hogy az új kémia e lve i a széles 
gyógyszerészeti gyakor la tban meghonosodjanak. 
Nyúlást kötelezően az állatorvoslás kérdése is fogla lkoz­
ta t ta . 
Növénytan könyvet is írt, m e l y n e k egy része 1806-ban már 
nyomtatásra készen állott. Sajnos, a könyv hazai tudományunk 
történetének nagy kárára elveszett. Ugyanígy nyoma veszett 
a sárgaságra vonatkozó jegyzeteinek és nyelvészeti feljegyzé­
seinek. 
A X V I I I . századi francia mechanikus mater ia l izmus főként 
a mater ia l is ta szellemű természettudomány formájában j u t o t t 
e l Erdélybe. Az új u t akon induló Lomonoszov—Lavoisier-féíe 
f i z i k a és kémia Erdélyben is hamarosan népszerűvé válik. Ez 
a kémia szakít a képzeletalkotta flogiszton-elmélettel, mely 
idealista magyarázatát adja a v e g y i fo lyamatoknak. A z új ké­
m i a már material is ta alapon épül. A z anyag megmaradásának 
elve szigorúan mater ia l is ta felfogást tükröz és megdönti az 
idealista szellemű kémiát és fizikát. A kibontakozóban levő 
mater ia l i s ta kémia opt imis ta . Bízik saját erejében, sőt áltatá­
ban túl is becsüli saját törvényeinek hatókörét. 
I l y e n nézeteket v a l l a kémia terén Nyulas is, a k i ezzel — 
korának körülményei között — a leghaladóbb kémia mel le t t 
kötelezi e l magát. Lomonoszov munkásságát nem ismer i , de 
i smer i a francia Lavois ie r t és iskoláját. Az új kémiát a hazai 
tudomány megújulása és a nemzetgazdaság fellendülése szem­
pontjából egyaránt döntő fontosságúnak tar t ja . A mater ia l is ta 
kémiától várja a tudományban még jócskán érvényesülő sko­
laszt ikus felfogás felszámolását, m e r t ,,a kémiának előmenetelei 
a csillagászattal egyetemben ma m i n d e n más több tudományok 
felet t valók". 4 
A kémia szerepét, m i n t kora haladó tudósai általában, ő is 
túlbecsüli. Reméli, hogy ha , ,valaki ama halhatat lan Lavois ier 
kémiájának élőbeszédjét mego lvas t a . . . megszűnik az újítás 
el len gyomroskodni" . 5 
A kémia törvényeire támaszkodik a gyógyvizek elemzésében 
és a vízkúrákkal gyógyítható j ava l l a t a iban egyaránt. Óv attól, 
hogy a gyógyvizeket csupán egyszeri tapasztalás alapján hasz-
náljuk. M i n t m i n d e n kémiai kísérletben, a vegyelemzésben is 
körültekintő, a hatóanyagok pontos ismeretén és mennyiségi 
meghatározásán nyugvó vizsgálatra k e l l támaszkodni. „Azt 
gondolná az ember, hogy egynehány grán e idegen részecské­
v e l több vagy kevesebb, az nem sok különbséget okoz; de a 
tapasztalás ellenkezőt tanít, azért szükség a vizek kémlelésében 
szőrszálhasogatva vinni a dolgot. Eltölt már az az idő, hogy a 
víznek próbáját egy tél-túl7 való megkandicsálással8 elvégez­
hessük, ez csak a kémia nélkül szűkölködő mechanikusok 
próbája." 1 0 
Élesen szembefordul kora idealistáival és k i k e l azok ellen, 
a k i k az orvostudományba misz t ikus elemeket igyekeznek be­
l o p n i . Határozottan szembeszáll például o lyan babonás felfo­
gásokkal, hogy az ásványvízkúrát a hold állásától ke l l füg­
gővé tenni . 
E l v e t i a szervezet általános állapotával n e m számoló t u d o ­
mánytalan orvosi felfogásokat is. „Nem esztelenség-e kévánni, 
hogy a borvíz egy temető talpából f e l fo rdu l t egészségű testet 
ismét megújítson, a vént megifjítsa? A természet lehetetlen 
dolgokat lehetségessé nem szokot t t e n n i . " 1 1 M e r t „a természet 
csak azt munkálja, m i r e annak eszköz szolgáltatik". 1 2 
Behatóan foglalkoztat ja a tudományos megismerés pontossá­
gának kérdése is. Az ásványvizek mesterséges előállításáról 
szólva, szembefordul kora idealistáival, ak ik eleve lehetet len­
nek tar tanak m i n d e n i lyen vállalkozást. E lve t i a v i t a l i s t a 1 3 né­
zeteket, melyek sajátos „szellemi erőt" t a r t anak szükségesnek 
az ásványvizek létrehozásához is. Természettudományos érvek­
kel , mater ia l i s ta módon közelíti meg a kérdést, és azt állítja, 
hogy ha az ásványvizek összetételét ismerjük, s emmi e lv i aka­
dálya nem lehet annak, hogy azokat mesterségesen is létre­
hozhassuk. 
Hisz az ember i megismerés megbízhatóságában, de azt is 
látja, hogy az ember i megismerés történelmi fo lyamat . így ír: 
..Egy véges e lme a megmérhetetlenséggel n e m küszködhetik. 
Lehetségesebbnek látszik én előttem egy tenger t fenékig k i ­
meríteni, m i n t a természetnek az ő végtelen változásaiban az 
egész jövendőre egy olyan állandó meghatározást tenni , m e -
lye t késő maradékink m i n d e n tek in te tben tökéletesnek talál­
janak . . . Elég a v izek meghatározásában a mineráléknak 1 4 f e l ­
talált mineműségét és mennyiségét igazán előadni: m e r t azzal 
az ember a valóságot a jövendőre nézve, ha tökéletesen meg 
nem állíthatja,1 5 legalább annyira közelíti, hogy fáradsága ma-
radéki előtt hosszas időkig egy hasznos zsinórmértékül szol­
gálhat." 1 6 
Felfogása hazájában, korának leghaladóbb társadalmi fe l fo­
gásával azonos. A tudományoktól, elsősorban a természettudo­
mányoktól várja a társadalmi bajok gyökeres orvoslását. Már­
pedig a tudományoknak a természettudományos a lapokra való 
helyezése haladó felfogás e korban. „ A természettudomány 
alapja minden más tudományoknak: ez vezet bennünket a kü­
lönbnél különféle földi teremtményekkel ösmerkedésre, ez ta­
nít meg m i n k e t azoknak neveire, tulajdonságaira; i n n e n árad­
nak oztán az élet könnyítésére szolgáló több tudományok és 
m i n d e n mesterségek."1 7 
Nyulas jellegzetes képviselője a felvilágosodásnak. Harcosan 
állást fog la l a tudomány öncélúsága el len, követeli a tudomá­
nyos kutatás eredményeinek a gyakor la tban való alkalmazá­
sát, a „közjó"-ra való felhasználását. Tudatosan helyezi az er­
délyi ásványvizekről szóló munkája elé a következő szavakat: 
„Az o ly tagnak tehát éhen kén maradni — mely n e m akar 
semmit a közjóra adn i . " 
Világnézetének értékelése szempontjából igen értékes ada­
tokat szolgáltat ifjúkori műve, „Tételek az egyetemes bölcses­
ségből és mennyiségtanból". Valószínűleg szemináriumi évei 
alatt írta.1 0 Szerzője még nem szabadult fe l a teológiai vi lág­
kép hatása alól, mégis művében a kísérleti tudomány követe­
lése erőteljesen visszhangzik. Kísérleti módszert követel, m e l y 
„a természetet ku ta tva kísérletezve vizsgáljon", és n e m elég­
szik meg azzal, hogy csupán „múzeumokban elmélkedjék". 
Disszertációjának tételeit a f izika és a csillagászat tárgykö­
réből merítette. Kopern ikusz és Newton f i z i k a i és m a t e m a t i k a i 
felfogását részletesen k i f e j t i . Tárgyalja az erő és hatásának 
kérdését, görbevonalú mozgását, ír a víz, a levegő és a tűz 
tulajdonságairól. Megállapítja, „hogy tulajdonképpen a tüzet a 
fény anyagától n e m k e l l megkülönböztetni". A hősugarak m e l ­
l e t t helyesen értelmezi a fénysugarakat is. 
A z új f i z i k a i és ma tema t ika i ismeretek alapján követeli az 
iparnak, a kereskedelemnek és a gazdasági életnek tudomá­
nyos alapokra való fektetését. A z összes energiák felhasználá­
sát a nép felemelkedése érdekében. Kortársaitól azt követeli, 
hogy szerezzenek ismereteket ,,a gépeket mozgásba hozó erők­
ről, m i n t aminő a tüz, a lég, a víz, a szél, a súly, az ember i és 
állati erő, és m i n d e n más tényezőről és azok tulajdonságairól". 
A tudomány győzelmébe ve te t t hi te már most erőteljesen 
megmuta tkoz ik . A newton i törvényekről lelkesedéssel ír; a 
világ anyagi törvényeinek létezését határozottan állítja. „ A tes­
tekben rejlő vonzó és taszító erőket csakis az tagadhatja, a k i 
soha sem f igye l te meg a dolgok természetéből-kifolyólag elő­
forduló jelenségeket." Ugyanez a fanat ikus h i t a tudomány 
erejében j u t kifejezésre érett alkotásaiban is. 
Tudományos kutatásai során különösen a Radna vidék 
arany- és ércbányáit i smer i meg. Felháborodással számol be 
arról, hogy a múltban virágzó bányavidék hanyatlásnak i n d u l t . 
Követeli, hogy a Radna vidéki vas- és ólombányákat erőtel­
jesebben használják k i , szorgalmazzák az aranymosást a folyó­
vizek mentén. Megrovó hangon v e t i az ország vezetőinek sze­
mére, hogy a sok ezer esztendő alatt készített és gyűjtött r e n ­
geteg gazdagságot a természet n e m pazarolhatja azokra a t u ­
datlanokra, a k i k nem akarják az új bányászati és kémiai t u d o ­
mányt elsajátítani. 
Gondolatai a mélyre ha to lnak . Szenvedélyesen harcol azok 
ellen, a k i k a hazai tudomány elmaradottságát kicsúfolják, s 
ártó rágalmazással igyekeznek még jobban lesüllyeszteni. Tisz­
t e l i a haladó külföldi tudományosságot, de elítéli és leleplezi 
a külföld előtt bambán hajlongó uralkodó osztály kozmopol i -
tizmusát. 
Kémiai tankönyvében csattanó választ ad az osztrák gya r ­
matosító p o l i t i k a szellemét képviselő báró Crantznak . Crantz 
az osztrák b i r o d a l o m ásványvizeiről megjelent munkájában l e ­
kicsinylően n y i l a t k o z i k az erdélyi tudósokról. Azzal vádolja 
őket, hogy n e m gazdagítják a tudományt, tunyák és lusták. 
A hazai tudománynak ez a megrágalmazása felháborítja. E l ­
határozza, hogy a nemzetközi tudományos közvélemény előtt 
fog rámutatni tudományos életünk visszamaradottságának igazi 
okaira. Visszautasítja Crantz vádjait. „Valójában n e m a t u n y a ­
ság, se n e m éppen a tudatlanság okozza ezt a nevezetes hátra­
maradást, A közöttünk uralkodó szegénység legfőképpen az, 
ami ezen tek in te tben előmenetelünket gátolja. Vagyon nekünk 
íróasztalaink mellet t ösmeretségünk Bergmanokka l , Lavois ie -
rekke l , J a q u i n o k k a l : de n e m feredhetünk magunk erszényünk­
re Lavo is ie r re l kénesőben, se nem u tazha tunk királyi költsé­
gen J a q u i n n a l Amerikába, Gmel inne l Szibériába, grófok se va ­
g y u n k sokan Buffonnal , hogy amíg m a g u n k a természet hozo-
mányi után hegyet, völgyet az országban összekóborlunk, az­
alat t házunk népe o t thon meg ne ehülne." 1 9 
Elsősorban a szegénységben látja a hazai tudományos élet 
visszamaradásának okát. A m i t szegénységnek nevez, a való­
ságban a feudális és g y a r m a t i elnyomás következménye. Sok 
akadálya v a n a termelőerők és a tudomány fejlődésének, s 
emögött o t t sötétlik a hűbéri társadalom objektív valósága: a 
dolgozók százezreinek nyomasztó szegénysége. A törvény útján 
évi 208 n a p i robotra kötelezett jobbágy, az ingyen munkára a 
földesúr kénye-kedve szer int igénybe v e t t zsellér, az Erdélytől 
Győrig való útjában 55 féle taksát fizető kereskedő, az adós­
sággal és tőkehiánnyal küzdő k i s - és középbirtokos, a hűbéri 
társadalomnak kiszolgáltatott polgári értelmiség egyaránt sa­
ját bőrén érzi a feudálisok és a gyarmatosító Auszt r ia n y o ­
mását. 
A visszamaradott termelési viszonyok m e l l e t t a X V I I I . szá­
zad második felében g y a k r a n fellépő szárazság, az állatokat 
pusztító járványok társadalmi következményei is egyre súlyo­
sabbak. 
Igaza v a n tehát, a m i k o r az erdélyi tudományos élet vissza­
maradottságának okát elsősorban az általános szegénységben 
látja, de ugyanakkor a főnemesség és főpapság hazafiat lan, 
önző, szűk látókörű magatartását is hibáztatja ezért a h e l y ­
zetért. Ez az uralkodó osztály kozmopol i ta : a német kultúrát 
majmol ja . Nemcsak a nemze t i függetlenségi mozgalmat árulja 
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e l , hanem ellenséges a hazai tudomány sorsával szemben is. 
V a k o n támogatja a joze f in -po l i t i ka „kultúrtrégereit", „csupán 
amaz előítéletből, m i n t h a az, a m i külföldről érkezett, tökéle­
tesebb volna, egy idegennek szájából, noha talán ügyetlen elő­
adásokban, m i n t tökéletes valóságot bámulással hallgatják".2 0 
N e m békél m e g ezzel az áldatlan helyzettel . Követeli a hazai 
tudomány ügyének felkarolását. Leleplezi a vezető rétegeknek 
„a magok tudósihoz m u t a t o t t " bizalmatlanságát. Lefesti a 
megfelelően képzett hazai értelmiség helyzetét a feudális E r ­
délyben: érdektelenség, közöny és gáncs a sorsa. A hazai v i ­
szonyok elmaradottságát felismerő ifjú külföldre kényszerül, 
hogy elsajátítsa a tudományt. Éjt nappallá téve sajátítja el a 
nye lveke t s a tudomány elemei t , ,,s végtére egész tűzzel tér 
vissza hazájába, a l ig várván azt a pi l lanatot , me lyben szorgal-
matosságának gyümölcsét a nemes közönséggel megösmertesse 
és a haza javát építeni elkezdje. De fájdalom. Mennél közelebb 
véli magát l e n n i feltett céljához, annál inkább közelít ama 
kegyet len kőszirtekhez, me lyeken hajótörést fog szenvedni d i ­
cséretes szándéka. Az i lyen jó l elkészült és magát hazájának 
szolgalatjára egész lelkéből felajánlott tudósnak, midőn v i sz -
szatért, még m i n e k előtte tüzéből semmit e l n e m vesztett, csu­
pán csak eszközöket és módot kellene kezébe nyújtani, hogy 
i t t a gazdaságnak előmenetelére a hasznos vagy ba rma inko t 
pusztító mérges ültetvényekkel, amot t a mesterségeknek g y a ­
rapodására elkerülhetetlenül szükséges köveknek és földeknek 
nemeive l hazatársait megösmertesse". 2 1 
Állami segítséget lát szükségesnek, hogy a természetkutatás 
terén feltornyosuló feladatokat meg lehessen oldani , és n e m 
öncélúan, h a n e m az iparban v a g y a mezőgazdaságban történő 
alkalmazásuk érdekében. „Erdély országa, ha szükség, állíthat 
maga kebeléből o lyan embereket elő, k i k a kémiának kérdéseit 
ma fe l tudják o ldozni" 2 2 írja büszkén. 
Egy másik gondolata az erdélyi tudományosság fellendíté­
sére az, hogy minden , külföldi tanulmányútjáról visszatért ifjút 
kötelezni kel lene a tudományos munka folytatására. Csak az 
kaphasson közhivatalt, ak i megelőzőleg v a l a m i l y e n g y a k o r l a t i ­
lag hasznosítható tudományos munkát elvégzett. „Tartozunk 
orvosi oeconomiánkon kívül, m i n t haza f i a i , az eféle munkák­
nak készítésére o t thon-o t thon egy-két órát a közjónak f e l o l ­
dozni. Csupán csak az orvoslás me l l e t t maradn i nem érdem a 
közönség előtt, mer t fizetésért o rvos iunk : sőt ezen t ek in t e tben 
sorsunk semmivel n e m elébbvaló a kalmár sorsánál, a k i maga 
portékáit pénzért árulja, és anélkül, h o g y bár a legcsekélyebb 
portékának árát v a l a m i hazabéli indusztriájával alább szállí­
taná, végtére maga meggazdagodik. M i t használ az újításokon 
való kapás, a sok könyvekkel való dicsekedés, a nagy könyv­
tár, ha azokat a közhaszonra nem fordítjuk? Maholnap a nagy 
tudománnyal meghalunk, s csak tíz esztendők múlva sem e m ­
lékszik többé a következendő világ, éltünk-e vagy sohasem. 
Egyedül a tudós írás tehet minke t elfelejthetetlenné." 2 3 
Mindaz t , amit korának erdélyi tudósaitól elvárt, elsősorban 
önmaga igyekezett m i n d e n képességének latba vetésével meg­
valósítani. Élete a kémia és az orvostudomány terén k i f e j t e t t 
tudós munkában te l t e l . 
Korában még műnyelvünk is igen hátramaradott v o l t . Vé le ­
ménye szer int a nyelvújításhoz több út vezet. Ez a m u n k a n e m 
lehet pusztán a nyelvészek feladata, érdekében nemcsak elmé­
le t i síkon ke l l harcolni . A nyelvújítás csak szoros g y a k o r l a t i 
tudományos munkával kapcsolatban művelhető. „Midőn az em­
ber a tudományt magát írja, a kiművelendő szók természete­
sebben fo lynak pennájára."2 4 A nyelvújítás módszereiről való 
felfogása sok tek in te tben vitatható. D e hogy kézzelfogható 
eredményeket ért e l saját területén, azt az ő nevéhez fűződő 
egész sereg új magyar szó bebizonyítja. A kémiai és orvosi 
nyelvet több m i n t 150 új műszóval gazdagította. 
Ha átnézzük szójegyzékét, megállapíthatjuk, hogy számos 
szavunkat ő hozta be tudományos nyelvünkbe. Többek között: 
alap, folyadék, főzelék, gyakorla t , gőz, hajlékony, k i v o n a t , 
lépcső, szénsav, csillagász, ülte(t)vény, buborék, bennék, fe r ­
tőzés, csúcs, füvészet, boncmester, gyanta , általtetsző, bőr víz­
kórság szavaink az ő tolláról kerültek először természettudo­
mányos szövegbe. 
Tudományos munkásságának központi kérdése a hazai b a l ­
neológia tudományának felvirágoztatása. Ezzel függ szorosan 
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össze kémiai munkássága is, kémiai tudását a gyakor la tban 
ugyanis elsősorban a Radna vidéki ásványvizek vegyelemzé-
sére használja f e l . A fürdők tudományos felvirágoztatását n e m ­
zetgazdasági szempontból is értékeli. Tudja , hogy egy gazda­
ságilag visszamaradott országban a fürdők felvirágoztatása a 
nemzet i jövedelem értékes forrása lehet. N y u l a s szeme előtt 
a korszerű ausz t r ia i és németországi fürdők lebegnek. M o d e r n 
fürdőberendezésekről álmodozik, és arról, hogy minden fürdő­
he lynek meglegyen a maga államilag a lka lmazot t fürdőorvosa. 
„ D e m e n n y i r e v a g y u n k m i hazánkban ettől az idvességes r e n d ­
tartástól? A z egészség önként buzog számunkra a földnek 
gyomrából és aztot resteljük jómóddal hasznunkra fordítani." 2 5 
A borvizek nagy része a várostól messze, az erdők rengete­
gében fekszik. Hivata los fürdőorvosuk sincs a fürdőhelyeknek. 
H a történetesen, az üdülők között orvosa is akad t a betegnek, 
n e m v o l t gyógyszertár, úgy „hogy míg az orvosság a városról 
megérkezik, néha szegény alélt beteg a rossz rendtartásnak ál-
dozatjává l e n n i kénytelen". 2 6 A z e lmarad t viszonyokért az u r a l ­
kodó köröket és az államgépezetet teszi felelőssé. Tisztességte­
lennek ta r t ja , hogy az állam csupán bezsebeli a fürdővendé­
gek pénzét, de pénzükért s e m m i t sem nyújt cserébe. G y a k o r ­
l a t i intézkedéseket javasol az e lmaradt , szégyenteljes állapo­
t o k megszüntetésére. Hiva ta los fürdőorvos kinevezésén kívül 
a fürdőberendezés korszerűsítését is követeli. 
Élete fő műve „ A z erdélyországi orvosvizeknek bontásáról 
közönségesen" Kolozsvárt, 1800-ban je len t meg. 
Könyvének kettős jelentősége v a n : az első magyar nyelvű 
kémiai tankönyv és ugyanakkor az első kémiai szakkönyv is. 
A Radna vidéki ásványvizek hi te les elemzése mel le t t , az a n t i -
f logisz t ikus kémia alapjait , módszereit a legpontosabban tár­
gyal ja . 
Műve alapján a hazai a n a l i t i k a i kémia megteremtőjének 
tekinthetjük. N a g y o n szegényes, kezdetleges módszerekkel k e l ­
l e t t dolgoznia. A z általa elért eredmények annál f igyelemre 
méltóbbak. A hevítési és bepárlási műveleteket egy hordoz­
ható vaska t lanban végezte e l . A z ásványvizek gáztermékeinek 
vizsgálatára kerekaljú, s a lakban meggörbített nyakú palackot 

használt, a desztillációs műveletek elvégzésére különböző n a g y ­
ságú retortákat, az ásványvizek alkotó részeinek kezelésére 
boros poharakat stb. El repedt l o m b i k j a i t folyadék szűrésénél 
értékesítette. (Lásd a 165. l a p o n levő ábrát.) 
A z ásványvíz elemzésénél használt kémszerei meglepően 
változatosak v o l t a k : növényi k ivonatoka t , savakat, lúgokat stb. 
használt. A növényi k i v o n a t o k közül használja a l a k m u s z 
tinktúrát, a kurkumát, a gubacs tinktúrát (utóbbit a vas k i ­
mutatására). 
Reagensei között nagyszámú sót találunk: sárga vérlúgsót 
(maga állítja elő a vérből), báriumkloridot, ezüstnitrátot, h i ­
ganynitrátot stb. 
A z ásványvizek sóinak mennyiségi meghatározására igen 
pontos mérleget használ. Ennek érzékenysége 7 m g v o l t . K o ­
rában nincs még egységes súly- és térfogatmérték. Ö e kér­
désben is a polgári fejlődés következetes hívének b i z o n y u l : 
követeli az egységes mértékrendszer bevezetését. M i n d e n n a p i 
munkájában pedig az erdélyi népi mértékrendszert használja, 
űrmérték mérésére pedig a vedret , kupát, fertályt. 
A z akkor ismeretes 22 féle só szétválasztására eltérő oldé-
konyságukat használja f e l . A z egyes oldószerek (a lkohol , m e ­
leg és h ideg víz) által k i o l d o t t só mennyiségét bepárolta és 
mennyiségüket mérlegen mérte le. Egyes, a mennyiségi ana l i ­
tikában használt módszereit ma is alkalmazhatnánk. í gy pél­
dául a mangán és a vas szétválasztására a következő eljárást 
a lkalmazta : mindkét fémet sárga vérlúgsóval csapta k i , a csa­
padékot leszűrte, m a j d erős lángon izzította. A keletkező vas­
es mangánoxidok mennyiségi szétválasztására a híg salétrom­
savba való különböző oldékonyságukat használta fe l . A m a n ­
gánoxid feloldódott, a vasox id pedig nem. A fel n e m oldot t 
vasoxidot gravimetriásán mérte vissza, míg a mangánt újból 
kicsapta sárga vérlúgsóval, m a j d leszűrte és mennyiségét meg­
mérte. 
Nyulas Ferenc vezette be hazánkban a ma is használatos 
súlytérfogatos módszert, s ezzel a hazai térfogatos a n a l i t i k a i 
eljárások első képviselőjévé vált. Öt tekinthetjük a hazai t u ­
dományos ásvány vízelemzés megalapítójának. Az általa vég-
zett ásványvízelemzések m a is mindenben helytállónak b izo­
n y u l n a k . 
10 éven keresztül végezte szorgos ásvány vízelemzéseit. B e ­
járta a Nagy számos medrét és a vidék legfontosabb ásvány­
vize i t elemzés alá vette (Dombhát, Szentgyörgy, Borberek, 
Radna, Medvepatak, Aranyos) . 
Egyikünk (dr. Soós Pál és kollektívája) 1955-ben a helyszí­
nen újból elemezte mindazon források vízét, amelyeket köny­
vében leírt. A z eredmény meglepő vol t . Vegyelemzései bámu­
latosan pontosnak b izonyul tak , ma is megállják helyüket. í gy 
p l , a dombháti és románszentgyörgyi bo rv i zek általa észlelt 
elemzési adatai a l ig tértek e l az oldott sókat illetően. A z elté­
rések az o lyan elemek vonatkozásában muta tkoz t ak , amelyeket 
korában még n e m ismertek (lítium, borsav, jód, bróm). 
Nevét azonban a hazai tudomány történetébe m i n t fe l fe ­
dező is beírta. Két felfedezése különösen jelentős: az ásvány­
vizek mangántartalmának kimutatása és a szénsav rothadást 
gátló képességének felismerése. E két nagy jelentőségű meg­
látásával megelőzte korának európai tudósait. 
A legjelentősebb kétségkívül az ásványvizek mangántartal­
mának meglátása. Maga írja: „senki még e d d i g tud tomra szén­
savas magnéziumot (mangánt) a minerális v izekben n e m t a ­
lált". 2 7 Nyu las ehhez a felismeréséhez mindenkitől függetlenül, 
önállóan j u t o t t e l . Munkálkodása közben véletlenül jött rá a 
mangán egy ik legérzékenyebb és legjelentősebb reakciójára: a 
zöld színű manganátus próbára. 
Másik fontos felfedezése: a szénsav rothadást gátló szerepé­
nek felismerése vo l t . „Nincs az a jégverem — írja —, m e l y a 
nyári napokban jobban megoltalmazza a húst a rothadástól, 
m i n t a szénsavval nagyon bővelkedő borvíz." 2 8 A szénsav hús-
konzerváló képességével még egyszer bizonyította, hogy a t u ­
dományos kutatásaiban sose vesztette szem elől a gyakor la tot . 
Igen érdekes az a meglátás is, hogy a g o l y v a létrejöttében az 
ivóvíznek fontos szerepe v a n . A Radna vidékén endémiásan 
fellépő go lyva okáról szólva megjegyzi, hogy ez nemcsak a 
nőknél, de a vízimadaraknál és állatoknál is előfordul, a m i 
arra u ta l , hogy a vízben k e l l o lyan anyagnak lennie vagy ped ig 
hiányoznia, ami ezt a megbetegedést előidézi. 
Műve I I I . kötetének már a címe is: „ A Radna vidéki vasas 
borvizeknek orvosi erejéről, hasznairól és vélek élésének mód­
jairól" többet árul el . Ebben már korszerű és egyben népsze­
rűsítő balneológiai kézikönyvet akar adn i az erdélyi tudomá­
nyosság, de főleg a nagyközönség kezébe. 
Művének megjelenése óta 150 év te l t e l . Ebből következik, 
hogy számos megállapítása a borvizek szállításáról, a fürdésre 
való előkészületekről, a fürdő- és ivókúrák technikájáról szóló 
fejezete ma már csak orvostörténeti értékű, azonban több m a 
is helytálló tételt ta r ta lmaz. 
A gyógyvizek kémiai hatóanyagai közül a szénsavat t a r t j a a 
legbecsesebbnek, s ,,a bo rv i zek lelkének" nevezi. Tisztázza, 
hogy a szénsavas vizek az egyes szervekben vérbőséget idéznek 
elő és a nyálkahártyák váladékának kiválasztását elősegítik. 
Helyes felfogást árul el abban is, hogy kénes fürdőt ajánl az 
idült bőrbajokban („a bőrnek sós, éles tisztátlanságaiban") 
szenvedők és rheumás betegek gyógyítására. 
A föld-alkáliás v izeknek a gyomorsavat közömbösítő és a k i ­
választást gátló hatását is i smer i és gyógyító hatásukat is e n ­
nek megfelelően határozza meg. 
I smer i a vastartalmú v i zek erősítő hatását is. 
A g y o m o r - és bélbajosoknak, az epehólyagbántalmakban 
szenvedőknek, betegségüktől függően, vagy szénsavas, v a g y a 
föld-alkális v izek használatát ajánlja. Tud ja , hogy a föld-alká-
l i s v izek csökkentik az epekiválasztást („vastagságát vékonyít­
ják"). I s m e r i a savkötő hatásukat is. 
Igen f igyelemre méltók azok a megállapításai, melyek a kör­
nyezeti tényezők szerepét domborítják k i a gyógyulás f o l y a ­
matában. Fel i smer i az idegrendszer állapotának döntő fon tos ­
ságát a szervezet egészsége vagy betegsége szempontjából. 
Felhívja a f igyelmet ar ra , hogy a gyógyvizek kémiai hatásán 
kívül számos környezeti tényező járul hozzá a gyógyulás f o l y a ­
matának meggyorsulásához. A z o t thon i környezetből való k i ­
kapcsolódás ,,a házi gondoktól és száz egyéb bosszúságoktól" 
való megszabadulás kedvezően hatnak a gyógyulás f o l y a m a ­
tára. 
A radna i fürdőhelyek magaslati levegője, fenyvesei előnyö­
sek a szervezetre és megnyugtatják az idegrendszert. „ A v i ­
dámságra gerjesztő t iszta levegő, a testnek érzőinait, 2 9 m i n t 
va l ami drága kenet lengedező leheletével tapasztalhatóképpen 
újí t ja . . . Egyszóval i t t a beteg a sok és különböző emberekke l 
összesereglett vendégeknek társaságában csupa gyönyörűséget 
iszik a vízzel, me ly kellemetes környülállások m i n d összvesség-
gel o ly nagy mértékben segedelmezik a víznek dicső hasznait, 
hogy az orvos, ak i maga betegeit ideküldi, néha többet épít 
ezeknek, m i n t a víznek magának hasznaira." 3 0 
A z idegrendszer jó állapotát annyi ra fontosnak látja, hogy 
munkája befejező részében ezeket írja: „ A z erős és tartós ha ­
rag, ijedség, fonnyasztó szerelem, bú, gond, nemcsak meggá­
tolják borvíznek hasznait, hanem aztot inkább halálos mé­
tellyé változtatják.. . Testünk az i ndu l a tok m i a t t szüntelen 
erőszakos állapotban szokott lenni , érzőinaink feszülve álla­
nak, a vér keringéseinek egyenlősége f e l b o m l i k . " 3 1 M i n d e z v i ­
lágosan muta t ja , hogy sokat megsejtett arról a fontos szerep­
ről, me lye t az idegrendszer szervezetünk működésének k o r ­
mányzásában betölt, s t u d o t t va lami t a környezeti tényezők­
nek az élettani működésre ható döntő befolyásáról is. 
Egy másik tudományos munkája a himlőoltás kérdésével fog­
la lkozik . A tehénhimlő j e n n e r i alkalmazása Európa-szerte szen­
vedélyes összeütközéseket eredményezett az új gyógyító eljá­
rás kezdeményezői és annak ellenzői között. 
Nem véletlen, hogy a himlőoltás legbuzgóbb hívei a haladó 
gondolkozású orvosok és értelmiségiek sorából kerültek k i , e l ­
lenzői pedig ugyanakkor a maradiság képviselői vo l t ak társa­
da lmi vonatkozásban is. 
Nyulas korán a himlőoltás híve let t , s Erdélyben az elsők 
között közölte írásban az oltásokkal kapcsolatos tapasztalatait . 
„Kolozsvári tehénhimlő" című munkája több szempontból is 
értékes alkotás. E kis könyvben fontos adatokat találunk az 
erdélyi román parasztok között már régóta dívó természetes 
himlőoltásról (variolizációról) és tehénhimlőoltásról (vakciná­
éi óról). 
A himlőről írt művében azt a megjegyzést teszi, hogy az er­
délyi román parasztok között a variolizáció régóta és széles 
körben elterjedt . „ A természetes himlőnek beoltása, még m i ­
nekelőtte aztot anglus követné Montague asszony 1722. eszten­
dőben Konstantinápolyból Angliába általvitte volna, Erdély­
ben az oláh papok között gyakor la tban v o l t s vagyon 
máig i s . " 3 2 
Ezenkívül értékes adatokat közöl a népi gyógyászatban hasz­
nált empiriás tehénhimlő-oltásokról. T u d n u n k k e l l , hogy Jen­
ner is az angol népgyógyászatból merítette tapasztalatait . „Eb­
ben a találmányban — írja Nyu la s — A n g l i a csak annyiban 
dicsekedhetik Erdély országa felet t , hogy o t t az orvosoknak 
szemébe akadott , nálunk pedig n e m . . . A tehénhimlővel való 
é l é s . . . nálunk két különböző helységben, úgymint Szolnok 
vármegyében és Fogaras vidékén meg n e m határozható idők­
től fogva szokásban vagyon. Ezen két helységnek lakosi isten 
tud ja m i októl indíttatván, v a l a m i k o r a tehénnek tőgyén bizo­
nyos fakadékokat tapasztalnak, a tehént megfejvén tejével a 
tőgyet megmossák és ugyanazon t e j j e l gye rmeke ike t is meg­
mosogatják, m e l y r e ezekben h o l m i ártatlan fakadékok támad­
nak s aztán egészségeseknek tar ta tnak. A közelebbi megvizs­
gálás már m a muta t ja , hogy az i l y e n személyek közöttük nem 
szoktak meghimlőzni." 3 3 
Nyulas a maga végezte 100 himlőoltásból szerzett tapasztala­
t a i t összegezi. Csak előzetes közlésnek szánja munkáját, m e r t 
tudóshoz illő óvatossággal azt a véleményét fejezi k i , hogy 
egyetlen év tapasztalata alapján kora i lenne a biztos védett­
ségről beszélni. 
Saját észleletei alapján k i t a r t amellett , hogy az oltás meg­
véd a hólyagos himlőtől. A z o k b a n a családokban, ahol a gyer ­
mekeknek csupán egy részét oltották be, a beol to t tak védet­
tek maradtak , a be n e m o l to t t ak pedig megbetegedtek. A 
himlőoltás következtében létrejövő állapotot helyesen t e k i n t i 
•az egész szervezet védettségének és nem csupán he ly i j e l e n -
ségnek. Megállapítja, hogy „mind egy haszna van , akármely 
részén essék a testnek az oltás". 3 4 
A z t is fe l i smer i , hogy ha már hólyagos himlő lappang a szer­
vezetben, az oltás semmit sem használ, védettséget nem ad. 
A j enne r i tanítások mielőbbi elterjedése érdekében követeli, 
hogy azokat a fa lus i borbélyokat, tanítókat, kántorokat és rá­
t e rme t t falusi embereket, a k i k az oltás technikáját alaposan 
megtanulták, vonják be az oltási munkálatokba. 
A l i g találkozunk kora más orvosi szerzőjénél o lyan követ­
kezetes, mélyről fakadó és magával ragadó meggyőződéssel, 
hogy az orvostudós feladata a népet gyógyítani, a tudást és a 
gyógyítás eszközeit a betegségek e l len i harcra a nép érdeké­
ben felhasználni. H a orvos- és természettudományi munkáit 
sorra vesszük, mindenütt a szó legnemesebb értelmében ve t t 
haladó eszmékkel találkozunk. 
Nyulas tántoríthatatlanul hisz a hazai tudomány jövőjében 
és felvirágzásában, o lyan új társadalmi rendet vár, m e l y gáncs 
he lye t t segítő kezet nyújt a tudósnak. És kora uralkodó osztá­
lyát is világosan látja: megvet i dologtalan, henye életét, mely 
eszem-iszomban t e l i k el és gutaütéssel végződik. Röviden így 
j e l l emz i őket: „ Ű g y élnek, ahogy akarnak, o l y a n kezelésben 
részesülnek, a m i l y e n t parancsolnak. De úgy is ha lnak meg, 
ahogy megérdemlik." 3 5 
Saját korában kevéssé bízik, de nagy várakozással tek in t a 
jövő elébe, reméli, hogy a jövő rendszerében a társadalom ve­
zető köreinek lesz gondjuk a tudomány fejlesztésére, a tudo­
mányos kutatás anyagi feltételeinek biztosítására: „Találkoz­
nak, remélem ezután, noha én még eddig részemről vele nem 
dicsekedhettem, o ly tudományszerető úrirendek, k i k a jó igye-
kezetű íróknak tehetségét költséggel felsegélleni e l nem mú­
latják." 3 6 
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P E 3 K 3 M E 
O p a H u , H b y / i a u i HB.THCTCH BbiAejiíuouiyio B p a n e Ö H y i o . i m m o c T b 
TpaHCCHJibBaHHH B B T O p y í o n o Ji o B H H y X V T I I - r o B e i í a . JXenrenh-
HOCTb ero öbijia c B e p x B b i u i e neM jieneHHe ő o . T b H b i x : B o ő . i a c T H M e ^ H -
U.HHCKOH H a y K i i C B H 3 b i B a K ) T C H K u M e H H e r o H a y H H b i e y c T a a o B . i e H H H 
ocHOBannbie Ha caMOCTOHTejibHbix H c n b i T a H H f l x . Hby.Taiu C M H T a e T C H 
ocHOBono.no>KHHKOM BÊH r e p C K O H x n M H H e c K o f t yneÖHO-.THTepaTypbi, 
T p a H C C H J I b B 3 H C K H M npeABeCTH H KOM H a y H H O f t X H M H H , OCHOBaiOUlHHCH 
K HMeHn JloMOHOCOB-JlaBoa3iie (Lavo i s i e r ) . B Ka^ecTBe pecpopMampa 
H3biKa oooran ia j i nam XHMMMECKHH H M C A H U H H C K H Í Í H 3 M K MHOTO-
MHCJieHHblMH IIOBbIMH Bbipa>KeHHHMH. O H 33HHMa.TCH H C MHHepajIO-
THOH, Ö O T 3 H H KOH C HapO^HO X035IHCTBeHHbIMH BOnpOCaMH H CpeAH 
MHoro C T o p o n H b i x AeHTejibHOCTbHX onupaj icH öojibuieft q a c T b f o na 
HaywHbix nonbiTKax. 
Ka>K^aH ero AeHTe.ibHOCTb CMHTaeTca Bon.iomeHHeM TajiaHTJiH-
B o r o TBopiia. HayqHbie Bonpocu, IIO,HHHBLLIHHCH H b y j i a m o M ő y ^ b T o ő b i 
flBjiHHDTcn B OTBeT Ha o 6 f f l , e c T B e H H b i x n o T p e Ô H O C T H X C B o e r o B e x a . 
O H HaAeHJicfl noßHHMaTb H3 O T C T a j i o c T H CBOIO pOAHHy, o c y m e c T B j i e -
Hue HOBbix rpajKAaHCKHx oôcTOHTejibCTBax co cpeACTBOM HayKofi. 
n p o H 3 B e f l e n H e e c T b BbinncKa MOHorpactnift A K a ^ e M H q e c K o r o H3-
Ä a T e j i i i PyMbiHCKOH Hapo/i i iof t P e c n y ô j i H K H noHBHBuiHHCH B 1955-OM 
r o ^ y . 
Z U S A M M E N F A S S U N G 
Ferenc N y u l a s w a r u n t e r den siebenbürgischen Ärzten i n d e r 
z w e i t e n Hälfte des X V I I , J a h r h u n d e r t s e ine h e r v o r r a g e n d e P e r ­
sönlichkeit. Seine Tät igkei t erschöpfte s i c h n i c h t i n de r H e i l u n g 
d e r K r a n k e n ; an se inen N a m e n knüpfen s i ch d u r c h selbständige 
E x p e r i m e n t e erhärtete w i s senscha f t l i che Fes t s te l lungen . N y u l a s i s t 
de r B a h n b r e c h e r de r u n g a r i s c h e n L e h r b u c h l i t e r a t u r auf d e m G e b i e t 
de r C h e m i e ; e i n siebenbürgischer V o r k a m p f e r der w i s s e n s c h a f t ­
l i c h e n Chemie , d ie s i ch a n den N a m e n v o n Lomonoszov u n d L a v o i ­
s ier knüpft. A l s S p r a c h n e u e r e r b e r e i c h e r t e er die u n g a r i s c h e 
Sprache m i t v i e l e n chemischen u n d med iz in i schen Fachaus ­
drücken. E r befasste s i c h a u c h m i t B o t a n i k , M i n e r a l o g i e u n d m i t 
v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e n P r o b l e m e n . Seine v ie l se i t ige A r b e i t stützte 
s i ch zume i s t auf w i s senscha f t l i che E x p e r i m e n t e . 
Se ine gesamte Tät igkei t k e n n z e i c h n e t Begabung u n d schöp­
fer i sche K r a f t . D e n gese l l scha f t l i chen Bedürfnissen seines Z e i t ­
a l t e r s R e c h n u n g t r a g e n d u n d diese g l e i c h s a m b e a n t w o r t e n d w i r f t 
N y u l a s d i e w i s senscha f t l i chen F r a g e n auf . M i t H i l f e d e r W i s s e n ­
schaf t wünschte e r se ine zurückgebliebene H e i m a t zu fördern, sie 
a u f d e n W e g der neuen , bürgerlichen Verhältnisse zu führen. 
Diese S tud ie is t d e r A u s z u g e ine r M o n o g r a p h i e , e r s c h i e n e n 1955 
i m A k a d e m i s c h e n V e r l a g de r V o l k s r e p u b l i k Rumänien. 
G Y Ó G Y S Z E R T A R A Z „ A R A N Y 
E G Y S Z A R V Ü ' - H O Z 
D E B R E C E N B E N 
I r t a . d r . H A L M A I J Á N O S (Budapes t ) 
A z első nyilvános gyógyszertár Debrecenben a X V I I . szá-
- T \ zad végén — 1670 körül — létesült. A gyógyszertárat 
Sőregi szerint (7) a nemes város alapította. 1771-ben Kazay 
Sámuel a várostól árverésen vet te meg. 
Kazay Sámuel gyógyszerész szenvedélyes könyv-, érem-, 
ritkaság-, illetőleg régiséggyűjtő v o l t . R i tka , becses gyűjtemé­
nyét a debreceni kollégium vásárolta meg (8). Értékes könyv­
tárának hártyákra írott r i t k a kéziratok képezték a fő becsét. 
Gyógyszertára, az „Arany angyaF'-hoz, 1940-ben a Piac és 
Szent A n n a utca sarkán még fennállott. 
A b b a n az időben, tehát a X V I I I . sz. végén hazánkban kb_ 
200 gyógyszertár létezhetett. Azonban ezt pontosan megálla­
pítani n e m tud juk , m e r t az idevágó adatok igen különbözőek. 
A helytartótanács 1747. január 3-i kimutatása 48 közgyógy­
szertárat tüntet fe l hazánkban (3), 1820-ban pedig már 254-et. 
Egészen hihetet len, hogy 73 év alat t 106 gyógyszertárat állítot­
tak fel'hazánkban. Csaplovics (Tud. Gyűjt. 1882. I I . 79.) adatai 
ezt megerősítik; ő 1821-ből 254 gyógyszertárat említ. Érdekes, 
hogy ezek közül 5 v o l t fa lusi gyógyszertár, és amikor p l . Pest 
megyében 29 gyógyszertár vol t , a k k o r Tolna és Hajdú megye 
gyógyszertár nélkül állott, leszámítva természetesen a nagy 
városokat. 15 városban v o l t egy-egy gyógyszertár és p l . 4 sza­
bad királyi városban n e m vo l t pat ika . Pest-Budán 1795-ben 14 
gyógyszertár működött. E r n y e i József adatai szerint ez időben 
kb . 150 nyilvános gyógyszertár állhatott fenn, nem számítva 
bele az Erdélyben levőket. (Magyar Gyógyszerésztud. Társ. 
Értesítője, 1935. 484. old.) 
A z 1916. évi Gyógyszerészi Zsebnaptár adatai szerint 224 
o lyan gyógyszertár állt akkor fenn, amelyeket 1799 előtt ala­
pítottak. Ezek közül két gyógyszertár létesült a X V . század­
ban (Körmöcbánya, Pozsony); két gyógyszertár a X V I . szá­
zadban (Lőcse, Nagyszeben); 27 a X V I I . században és 193 
gyógyszertár a X V I I I . században. Ez utóbbiak között szerepel 
két debreceni gyógyszertár. 
A második gyógyszertárat Ze in inger A n t a l állította fe l 1772-
ben. Ez az . .Arany egyszarvú"-hoz címzett gyógyszertár a régi 
Ceglédi utca 3., később a Kossuth u tca 6. sz. a l a t t i öreg sarok­
házban állott alapításától 1852-ig. 1852-ben, pünkösdkor a 
gyógyszertárat a k k o r i tulajdonosa, Rothschnek Károly, szem­
közt, a Ceglédi u tca és Sas utca sarkán épített emeletes házba 
helyezte át. Űj otthonában egészen új edényeket és politúros 
állvány-felszerelést kapott . A z egykorú berendezést későbbi 
tulajdonosa, Rothschnek E m i l dr . 1905-ben a Déri Múzeumnak 
adományozta. 
A gyógyszertárat 1772-ben Ze in inge r A n t a l állította fel . 1807. 
augusztus 1-én K a f f k a József ve t te meg 20 587 F t 59 kr . váltó­
pénzért. Zeininger halála után (valószínűleg 1812-ben) az eme­
letes házat is, me lyben a gyógyszertár vo l t , megvette . A d d i g a 
földszinti helyiségeket bérelte. 
K a f f k a József halála után 1840-ben fia, Károly örökölte osz­
tályrészül 8000 konv . F t értékben. K a f f k a Károly rövid idő 
múlva, mindössze ötévi birtoklás után, Rothschnek Károlynak 
eladta. 
A gyógyszertár 1846. február 28-án cserélt gazdát 8800 konv . 
forintért. Űj tulajdonosa a marosvásárhelyi születésű és a pesti 
egyetemen diplomázott Rothschnek Károly 1837-ben Űj fehér­
tón állított f e l gyógyszertárat. Ez t 1846-ban adta el, és az 
A r a n y egyszarvúhoz címzett gyógyszertár megvétele után 
Debrecenbe költözött. 
1852 pünkösdjén a gyógyszertár az új emeletes házba költö­
zött, a házat azonban R. Károly rövidesen eladta Fr ied Ká­
ro lynak , a k i még 1882-ben is tulajdonosa vo l t . A régi házat az 
örökösök 1865-ben Kaf fka Károly halálakor a hentes céhnek 
adták e l (6). 
A gyógyszertárat 1866. január 1-én Rothschnek Károly fiá­
nak, Emi lnek , m i n t leendő örökséget 24 000 F t értékben átadta, 
és a tőke 5%-os kamatjaként évi 1200 F t haszonélvezetet kötött 
k i magának. Rothschnek Károly 1873. július 22-én ha l t meg. 
F ia , dr. Rothschnek V . E m i l a Debrecen—Bihar megyei 
Gyógyszerész Testület titkára, a k i a Debrecen—Bihar megyei 
Gyógyszerész Testület gyógyszertáraival, testületének és egy­
letének történetével is foglalkozott . Szakmai tanulmánya: „Az 
újabb térfogatos elemzési eljárás (T i t r i rmethode) ismertetése" 
(Gyógysz. Het i lap , 1865. 465.). 
1908- ban a gyógyszertár tulajdonosai Rothschnek Jenő dr. és 
társai, bérlője Grosz Nagy Ferenc. Rothschnek Jenő filozófiai 
doktorátust szerzett és m i n t i l yen az illóanyagokkal fogla lko­
zott. „Illatos drogok illóolaj vesztesége porítás és pora lakban 
való eltartás következtében" című c ikke i j e l en tek meg a 
Gyógysz. H tp . 1901. évf. 567. o ld . ; Gyógysz. K z l . 1901, 339., 
349. old. , Gyógysz. Ért. 1901, 307., 359. old. és a Gyógyszerész 
.1901, 450. oldalán. 
1909- ben tula jdonosai Rothschnek Jenő dr. és Bodnár Géza, 
bérlő Grosz Nagy Ferenc. 
1910- ben Grosz N a g y Ferenc és neje, továbbá Rothschnek-
nővérek a tulajdonosok. 1913—14-ben Grosz Nagy Ferenc és 
neje nevén szerepel a gyógyszertár. 1916—1920-ig a Debreceni 
Általános Forga lmi B a n k a tulajdonos, kezelő Grosz Nagy Fe­
renc. 
1923—47-ig Grosz Nagy Ferenc a gyógyszertár tulajdonosa. 
1947-ben Pinczési László a felelős vezető. 
A gyógyszertár felállítási engedélyének okmánya Debrecen 
város levéltárában 61 . sz. alatt található. A l a t i n eredetű szö­
veg másolata a debreceni anyakönyvben is megvan. Ebből ér­
telemszerűen kitűnik, hogy Zeininger a gyógyszertár felállítá­
sára 1772. évben k a p o t t engedélyt, továbbá az, hogy a nagy­
szombati egyetem a k k o r létesített (1770) Orvosi Fakultásán sze­
rezte meg oklevelét. A z eredeti szöveg így hangzik: 
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„Anton io Z e i n i n g e r m a g n o - v a r a d i e n s i r o m a n o ca tho l i co i n c o r e , 
c u i p rae fa tus c o m m i s s a r i u s regius f a c u l t a t e m n o v a m a p o t h e c a m i n 
hac c i v i t a t e e r i g e n d i aeque i n d u l s i s s e t . . . Poson i i d ie 29. M a j . anno 
1772. célébrât C. Johannes Csáky m . p . Francise . S k e r l e i M i c h . 
P rece lo . " 
Ze in inger A n t a l gyógyszerészi oklevelét 1772. május 4-én 
szerezte meg az újonnan felállított orvosi fakultáson Nagy­
szombatban. A Budapes t i Orvostudományi Egyetem régi anya­
könyvében a diplomát kapo t t gyógyszerészek között Ze in inger 
a ha rmad ik , ahol az első lapon a l u l a következőket olvas­
h a t j u k : 
„ A n n o 1772. 4 t a M a j . Z a i n i n g e r A n t o n i u s M o r a v u s n a t u s N i -
co l spurgae A n n o 1743 d i e 4 t a J u n i i a b s o l v i t t y r o c i n i u m a p u d D n a m  
E v a n Joannem P e y e r i n A n n o 762 d i e 31 A u g u s t i N i c o l s p u r g a . " 
Zein inger A n t a l 35 évig v o l t a gyógyszertár tulajdonosa. 
1807. augusztus 1-én adta e l gyógyszertárát K a f f k a Józsefnek 
és valószínűleg 1812-ben ha l t meg. 
A k o r jellemzése m i a t t nem érdektelen 3 patikavizsgálati 
jegyzőkönyvnek (vis i ta t ionale pro tocolum) közlése ebből az idő- 1 
bői (6) . 
„1797 június 24 S tephanus Veszprémi m . d. phys icus o r d . — 210. 
praesent . i n senato 26. J u n i 1797 . . . 
A z u r főbiró u r a m proponálja, h o g y a felsőbb rendelések szer int 
szükséges v o l n a az i t t lévő mindkét patikát visitálni, h o g y a m a -
g i s t r a tu s tudhassa m i n d e g y i k micsoda állapotban v a n . Ezen v i s i -
t a t i o r a Ordinar ius p h y s i c u s u r a k k a l együtt Senator nemzetes Barcza 
János u r a m exmittáltatik ad r e l a t i o n e m . Debreczen 10 J u n i i 797. 
Extrádat, per j u r a t u m p r i m a r i u m V . n o t a r i u m G e o r g i u m Komáromy 
m . p . 
Ezen exmiss io sze r in t , o rd . Phys . N . Veszprémi István és Csapó 
József u r a k k a l m i n d a két patikát visitáltuk, melyről va ló r e l a t i o t 
i t t adnectálván, alázatosan referálok. Debrecen 26 - ik J u n i i 797. 
B a r c z a János e x m i s s u s senator m . p . 
1799. A u g . 1. Josephus Szentgyörgyi m . d. ads. 1. r. c i v i t a t i s D e b -
reeziensis phys ic , o r d . p e r j u r a t u m n o t a r i u m G e o r g i u m Komáromi . 
1° Professor apothecae ad u n i c o r n u m , generosus d o m i n u s A n t o n i u s 
Franc i scus Z e i n i n g e r , T u r n a v y a e d i p l o m a t e u n i v e r s i t a t i s orna tus , 
nego t i a p h a r m a c e u t i c a ipse c u m sub jec to u n o ac t y r o n e u n o a d m i ­
nistrât; . . . 
1808. Dec. 15. Levé l tá r i száma 409. Alá í rva Josephus Szentgyör­
g y i et S tephanus Segesvári m . d. d. etc. l i b . r. c i v i t a t i s D e b r e c z i n e n -
sis phys ic , o r d . — " 6 a . N o m i n a t i m v e r o A p o t h e c a m a d a u r e u m u n i -
c o r n u r e v i d i m u s d i e 9-a Deczembris , q u a m generös, d o m i n . Jose­
phus K a f f k a p h a r m a c o p o l u s d i p l o m a t e celeb, un ive r s . R e g i a e Pes t i -
nensis o rna tus , q u a p r o p r i e t a r i u s sub d i r e c t i o n e d i g n i s s i m i su i prae-
decessoris gem. dorn . A n t . F ran . Z e i n i n g e r c u m s u b j e c t o u n o et 
T y r o n e u n o adminis t râ t . . . " 
1807. augusztus 1-én Kaf fka József, a k i Zein inger Antalnál 
hosszabb időn át segédi alkalmazásban állott, 20 és félezer f o ­
rintért megvette a gyógyszertárat. A német n y e l v e n í r t e r e ­
de t i szerződés másolata a debreceni anyakönyvben egész ter je­
delmében megvol t Rothschnek 1882-ből származó adata sze­
r i n t . K a f f k a jótállója, leendő apósa, Fáber Vencel szűcsmester 
vo l t . A z átruházást K a f f k a József a következő folyamodvány­
ban kérte: 
„Tekintetes Nemes Tanács! A patikárusi h i v a t a l r a adván maga­
ma t , azt miképen t a n u l t a m légyen m e g s futásomat mikép végez­
t e m l egyen , az adnectált bizonyság levelekből m e g t e t s z i k ; m e g t e t ­
sz ik az is , hogy a királyi pes t i universitásnál az e x a m e n t subeálván, 
arról diplomát is n y e r t e m . M i n t h o g y p e d i g nagyobb részint ezen 
nemes városban patikárius s esküdt Z e i n i n g e r A n t a l urnái v o l t a m 
c o n d i t i o b a s i t t esmérkedtem leg jobban m e g s annálfogva való b i z -
t o n b a ezen nemes város kebelébe kívánnék m e g t e l e p e d n i s t a n u l t 
h i v a t a l o m a t f o l y t a t n i : az a r r a való engedelméért a t . n . Tanácsnak 
alázatosan instálok; szentül Ígérvén m a g a m a t a r ra , h o g y erántam 
való reménységében a nemes p u b l i k u m n e m fog m e g c s a l a t t a t n i . 
A t. n . Tanácsnak D e b r e c z e n 20. J u l i i 1807. alázatos szolgája K a f f k a 
József." 
A válasz erre a következő vo l t : 
„Megengedtet ik az instánsnak, hogy ebben a városban patikát 
ny i thas son . Debr . i n Sen. 20-a j u l i i 1807. p e r j u r . o rd . n o t a r . Joan . 
K a s z o n y i . " 
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K a f f k a József 1781-ben született Nyíregyházán, gyógysze­
részi oklevelét a pes t i egyetemen 1807-ben szerezte meg. A 
Budapest i Orvostudományi Egye tem régi anyakönyvébe a d ip ­
lomát kapott gyógyszerészek felsorolásában az 536. sorszám 
ala t t jegyezték be (74. lap) . 
„Kaf fka Josephus H u n g a r u s na tus i n oppido Nyí regyháza i n c o t t u 
Szabolczensi . A n n o 26. R. C a t h S t u d i i a p u d Nos t e r m i n a t u s sub i i t 
E x a m e n die 19. M a g i s t e r i u m fec i t d i e 2 1 a . J u r a m e n t u m deposi t et 
D i p l o m a accepit d i e 23*ia J u n i 1807. Cale, pre Cl ." 
M a j d Zeininger gyógyszertárába segédnek lépett be, és a 
gyógyszertárat diplomájának kiállítása évében ve t t e meg. Fele­
sége Fáber Mária, Fáber Vencel debreceni szűcsmester leánya 
v o l t . Házasságukból egy gyermek született. Károly (1811. szept. 
12.—1862. nov. 30.). Szintén gyógyszerész le t t , később Debre­
cen szabad királyi város tanácsnoka. 1848—49-ben lovas nem­
zetőr kapitány. 
A Budapesti Orvostudományi Egyetem gyógyszerészi anya­
könyvében az 1130. szám alat t a következő feljegyzést talál­
j u k : 
„Kaffka Ca ro lus a n n o r u m 22. R o m . Ca tho l . D e b r e c z i n o B i h a r i e n -
sis f i n i t o c u r s u p h a r m a c e u t i c o n o r m a l i t e r p raesc ip to confect isque 
duobus p r a e p a r a t i s : M u r i a t e A u r i na t rona to et a c ido py ro l ignoso 
d i e 1 3 a A u g . a. c. r i g o r o s u m e x a m e n s u f f i c i e n t e r t e r m i n a v i t , 
s equen t i die a d j u r a t u s , D i p l o m a a c c e p i t . . . (1834)" 
Kaffka Károly 1840. szept. 22-én feleségül ve t t e R i c k l József 
Vi lmos , debreceni fűszernagykereskedő és felesége, Ivanchich 
Rozina leányát, Teréziát (1820. szept. 26.—1861. március 17.). 
Házasságukból 8 gyermek született, Teréz, k i t Gáli József ke ­
reskedő ve t t e l nőül; Károly tb . városi főjegyző, a k i az 1877-i 
orosz—török háborúban tűnt e l ; Ignác, huszártábornok, Debre­
cenben dandárparancsnok; A n n a , k i Bosznay Károly keres­
kedőhöz m e n t nőül; Róza, sziget i Szöllőssy István kereskedő 
neje le t t ; József, huszárfőhadnagy, majd póstafőtanácsos, Fet­
te r Rozáliát ve t t e nőül, házasságukból két fiú született, József 
és T i b o r ; végül Erzsébet, k i váradi és micske i Bárányi Gáspár 
földbirtokos felesége le t t . 
K a f f k a Károlyban tehát k iha l t a család gyógyszerész ága. 
Apjától örökölte a patikát, de a gyógyszerészi pályát sohasem 
szerette, nevelése és különösen nősülése a közéleti pályára irá­
nyították. Felesége R i c k l Terézia o l y a n gazdag vol t , hogy ho­
zományul — m i n t mondják — egy hordó aranyat kapot t . E n ­
nek megfelelően igényük is nagy v o l t . Jellemző az a k k o r i 
időkre, hogy Magyarországból saját hintójukon utaz tak el 
Franciaországba, onnan Londonba, aho l hosszabb időt töltöt­
tek. 
Vele történt az az érdekes epizód, hogy midőn Ferenc József 
Debrecenbe látogatott, K a f f k a Károly gyógyszerész, városi sze­
nátor a díszbandérium tagjaként fogadta, a császár megtapo­
gatta bajuszát: „hogy eredeti-e az, m e r t o l y a n hegyes és hosszú 
bajuszt még n e m látott". 
A budapest i Orvostudományi Egyetem gyógyszerészi anya­
könyvének 167. lapján a 951. szám alat t a következők v a n n a k 
feljegyezve : 
„Rothschnek Carolus ann. 21. Rom. Cath. Marosvásárhelyiens. 
i n Transylvania oriendus terminatu cursu pharm, norm, proscripto 
et praeparatis paradigmatibus duobus: Ni t ra te Baryta et Acetate 
Cupri die 30 Aug 828. Rigorosum subivit cum calculo valde bene 
altera die adjuratus diploma accepit." 
Midőn 1846. február 28-án Rothschnek Károly megvet te 
K a f f k a Károlytól az „Arany egyszarvú"-hoz címzett gyógy­
szertárat, a városi tanácshoz 1846. március 23-án jelentést kül­
dött, me lye t 2270. szám a la t t ik ta t t ak be. Ebben közölte a pa­
t i k a megvétele iránti szándékát és egyben kérte letelepedési 
engedély megadását. E kérésére a válasz — a főorvosok véle­
ményadásával együtt — a következő v o l t : 
„A bent k i te t t régen fentálló patikának kezelése, más gyógysze­
részoklevéllel s több hiteles bizonyítványokkal ellátott birtokosra 
menvén által; ennélfogva a helybeli patikák száma ez által nem 
szaporodván: a megvétel iránt semmi észrevételem nincsen. Debre-
czenben Mart . 24-én 1846." Alá í rás a következő: d r . Z i l a h y Sámuel 
t i s z t i főorvos és dr. Zsebők József t i s z t io rvos . 
„Folyamodó urnák előterjesztett ajánlatánál f o g v a a kérdéses 
gyógyszertár ál talvétele és i t t e n i megtelepedhetése megenged te t ik . 
Debreczen m a r t . 26.-án 1846. fő j egyző P f a n s c h m i d Káro ly m . k . " 
A gyógyszertár reáljoga nyomozás, írkálás és bélyeg felhasz­
nálása után 1858-ban 9389. szám alatt a következő sorokban 
n y e r t elismerést. 
„Észak b i h a r m e g y e es. k . tek. hatóságának 1-ső október 5376. sz. 
a. k e l t l e i r a t a alapján értesíttetik t i s z t e l t uraságod, m i s z e r i n t gyógy­
szertárának „ reá l " tulajdonát, — f e n t a r t v a azonban a normális ár­
n a k későbbi meghatározását — a nagym. cs. k . nagyváradi h e l y ­
tartósági osztály f. é. sept. 28-ról 11,770 szám alatt k e l t intézménye 
sze r in t e l i s m e r n i méltóztatott. Debreczen , 1858. október 16-án tar­
tot t tanácsüléséből. Csorba polgármester." (Anyakönyv , 2.) 
A Debreczeni Gyógyszerész Egyle t Jegyző-könyve ( A n y a ­
könyv, 12.), m e l y 1861-től t a r t a lmaz kéziratos feljegyzéseket, 
a hét akkor i debreceni gyógyszertárra vonatkozó okmányokról, 
továbbá fontosabb időpontokról, ma jd megörökíti a gyógy­
szertárakba be- és kilépett segédek és gyakornokok szolgálati 
idejét, anyakönyvi adatait; h a r m a d i k részében pedig a B i h a r 
megyei Gyógyszertárakra vonatkozó hasonló adatokat is 
1890-ig. 
A 129—135. oldalon az „Arany egyszarvú"-hoz címzett gyógy­
szertárban működött segédek és gyakornokok névsorát o lvas­
ha t juk . 
A bejegyzések figyelmes áttanulmányozása után sommásan 
megállapíthatjuk a következőket: A 26 év a la t t 65 személyi 
változás v o l t a gyógyszertárban. Az a lka lmazot tak az ország 
egészen különböző helyeiről származtak: Debrecen, Balmazúj­
város, Érmihályfalva, Sárospatak, Ungvár, Lőcse, Gölnicbánya, 
Rimaszombat, Pozsony, Csallóköz, Tata, Zalaegerszeg, Mohács, 
Szabadka, Szeged, Nagykőrös, Budapest, Túrkeve, Tápióbicske, 
Karcag, Szatmár, Kőrösbánya, Versec, Temesvár, Kisszeben, 
Csíkszentgyörgy. Vallási megoszlásuk szer int főkét k a t o l i k u ­
sok, egy részük református és helvét, illetőleg ágostai h i t v a l -
lású, egy-kettő héber. A családnevek között valószínűleg ma­
gya r származásúak v o l t a k a következők: Rózsa, Tarnóczy, Szi­
lágyi, Koháry, Takács, Kigyóssy, Török, Szabados, Jeszenszky, 
Mátray, Bátorkeszi, Bereczki, Rózsavölgyi, Dobozi stb.; talá-
A z „Arany egyszarvú"-hoz címzett gyógyszertár berendezése 
a X V I I I . századból 
lünk gyak ran más nemzetiségre utalókat is: Hennel , Men ich , 
Rochlitz, Hackel , T r a n , Baruch , Roth, Rieger, Ruzics, Deutsch, 
Kollacsek, Szobonya, Duschnitz , Babusik, Rothschnek, Auber 
stb. 
Érdekes a gyógyszertárban eltöltött idő megfigyelése. Egy 
a lka lmazot t vo l t , a k i 9 évig, egy, ak i 3 évig, 2—2, a k i k másfél 
és két évig teljesítettek szolgálatot; 10—12-en, a k i k 4, 8, 12 hó­
nap ig dolgoztak a gyógyszertárban, néhány olyan is akadt, ak ik 
1, 2, 3 hónapig vo l t ak kondícióban. A gyakornokok általában 
kitöltötték a három évet. 
A debreceni Déri Múzeum X . termének bejárata felet t a f a l ­
b a n kőbe faragot t Z . A . és 1773. évszám látható, m e l y Ze in in ­
ger A n t a l gyógyszerész nevének monogramja, egyko r a gyógy­
szertár bejáratában v o l t beépítve. A terem pedig az „Arany 
egyszarvú"-hoz címzett e g y k o r i debreceni gyógyszertár X V I I I . 
századból való berendezését tartalmazza. 
A helyiségben festett szekrényszárnyak, orvosságos tégelyek, 
kovácsolt vascímerek, laboratóriumi felszerelések és néhány 
könyv vannak. A szekrényajtók festményei va l ame ly vándor 
olasz mesternek lehetnek alkotásai. Ezeknek a keretdíszei szol­
gáltak mintául a később készített pu l toknak (7). 
I t t az „Arany egyszarvú"-hoz címzett gyógyszertár egykor i 
felszereléséből a következők találhatók: Fa l i téka; ajtószárnya, 
festett fa, az e g y i k o ldalon táncoló női és férfi a lakok, f e l i r a ta : 
L'Adolescensa; a másik oldalán dolgozó férfi a lakok, fe l i ra ta : 
L a virilité. Kovácsolt vascégér, díszes barokk k i v i t e l b e n , ara­
nyozással, fe l i ra ta 1772. — Kalmár mérleg rézserpenyőkkel. 
Pat ikus mérleg, k ics i , szaruserpenyőkkel. Porzótartók. Pecsét­
nyomó sárgarézből, fanyéllel, „Arany egyszarvú gyógyszertár" 
fe l i ra t t a l . -— A l u l hengeres, felül háromszög alakú, graf i t m o ­
zsarak, illetőleg izzító tégelyek. Mozsárütő fából. Kétvégű, l a ­
pos vaskanál. Fekete kőből való dörzscsésze kiöntővel és dör-
zsölővel (piszt i l lus) . Sárgaréz mozsár mozsártörővel, fe l i ra ta : 
„Franz A n t o n i Zein inger 1772". K i s sárgaréz mozsár törővel, 
korsó vörösrézből. 
Orvosságos tégely fából, fedővel, festés maradványaival, 
ugyanez festés nélkül, díszes festésű orvosságos üveg „01. cha-
momil lae" . Orvosságos üvegek és tégelyek a következő f e l i r a ­
t o k k a l : „Scorpiones", „Alcis ungulae", „01. ovor . pres.", „Extr. 
chinae f r i g , par.", „Extr. castor.", „ A x . h o m i n . " , „Elect. requ. 
n i e " , „Syr. Rosar, solut.", „Ung. nied. d i e " ; v a n továbbá 3 db 
fe l i r a t nélküli virágdíszes, hasas cseréptégely. A Tinc t . lobeliae 
és a Tct. colchici orvosságos üvege kobaltüvegből van , fatége-
l y e k a következő felírásokkal: „Pulv. sacch.". „Pulv. S. H i r e " , 
„Pulv. Un ico rn . " , „Pulv. chinae", „Pulv. l abb ." 
Talpas üvegből való orvosságos tégelyek pe rgamen papírral, 
zsinórral lekötve a következő felírásokkal: St incus Mar inus , 
M a r g a r i t or ienta l , Lapis Bezoar occid., — •— orient, Lapis N e p h -
ri t icus , Chelae cancror., Z ibe thum, Lapis Hyachynt , Lapis L a -
zur i , Lapis Granath , „Mumia Vera", B i s m u t h krist . , M i l l e pe­
des, B i s m u t h u m crys ta l l in , Glacies Mar. , Bezoar. A „Casteorum 
Moscovi t ic ." eredeti pecsétes lekötéssel téglaalakú, pléh fedelű 
üvegdobozban van. 
A felszerelések közül található még felül háromszög alakú 
grafittégely, üveglombik, nagy öntött vas dörzscsésze dörzsölő-
vel , öntött vas retorta, g raf i t re tor ta , virágcserép alakú cserép­
edény szűrővel és kiöntővel, mely utóbbiban dugó is van . M a j d 
téglalap alakú pléhdoboz, Cassiae Flor. Castoreum. Hosszúkás, 
lapos dobozok „Candeleae ad gonorrh ." — E x t r . Castorei, U n g . 
de A r t h . , Elect, raqu. n i g . fe l i ra t ta l . Egy nagyobb desztilláló 
l o m b i k állványon, vasból, továbbá cégér, kovácsolt vasból, 
„Arany egyszarvú 1772" f e l i r a t t a l és egy karosszék fekete bőr­
huzat ta l egészítik k i az e g y k o r i berendezést, illetőleg felszere­
lést. •; I i 
A laboratóriumi könyvben öt helyen találtam nyomát annak, 
hogy a patikát vizitálták. Ezeknek megtörténtét igazoló be jegy­
zéseket a következőkben ismerte tem. 
„Anno 1783, 20 O k t o b r . . . i m a , Haec Pha rmacopoea per D o m i n o s 
Cttes Physicos u tpo te c e l e b e r r i m u m D r e m Veszprémy et C e l e b e r r i -
m u m de Csapó m praesen t ia e x m i s s i Senator i s Perül D m de H o -
y i n t s c h d m e d i a ? 9 t i a p o m e r i d i a n u s i / 2 Qu in t a à r igorose v i s i t a t a 
est. 
A n n o 1786to d ie 2 5 t a O c t o b r i s haec p h a r m a c o p o a t e r t i a v i c e per 
Dnos Celeb. huja tes . Phys icos Veszprémi et Csapó on psent ie Dne 
P e r i l l . A n t o n Bacsányi q u a Sena to re a m a t u t i n a h o r a 8 v a usque ad 
p o m e r i d i a n u m m e d i a m p r i m a m r igoros iss ime v i s i t a t a est. et ad n u -
t u m o m n i a i n v e n t a sunt . 
D i e 31° 8br . A n n i 1787 V i s i t a t i o peracta est ab H o r a m a t u t i n a 8 v a 
usque p r i m a m p o m e r i d i a n a m p e r ce leber r imos D n o s u tpo te S t e p h a -
n u m W e s p r i m i Josephum Csapo Phisicos o r d i n a r i o s i n p raesen t i a 
P e r i l . D n i A n t o n i Pucsányi e x m i s s i senatoris. 
A n n o 1788 J a n u a r 23o V i s i t a t i o peracta est p e r C e l e b e r r i m o s 
Dnos Physicos o r d i n a r i o s u t p o t e C e l e b e r r i m u m D n u m Steph . d. 
W e s p r i m i Joseph, de Csapo i n praesent ia e x m i s s i senatoris P e r i l . 
D n i Joseph! D u s z n i t z ab H o r o 8va m a t u t i n a u sque 12mam P o m e -
r i d i a n a m . 
A n n o 1789 D e c e m b r d ie 5. V i s i t a t i o perac ta est pe r Ce lebe r imos 
Dnos Phys icos O r d i n a r i o s u t po te C e l l e b e r i m u m D n u m Steph . d . 
Gyógyszertár-vizsgálat záró so ra i 1786. október 25-én, m e l y e n Vesz ­
prémi és Csapó deb recen i f i z i k u s o k szerepelnek 
Wesprémy et C e l l e b e r i m u m D n u m Joseph d . Csapó i n p raesen t i e 
exmis s i Sena to r i s et C i v i t a t i s C a p i t a n e i de K u s z m i t s ab h o r a m a ­
t u t i n a 8va u s q 12 m a P o m e r i d i a n u m 3 - i u m S u m m o c u m con ten t e 
t e r m i n a t a . " 
A l abo ra tó r iumi k ö n y v b e n ( d e f e k t u s k ö n y v ) ta lál juk a z o k ­
n a k a g a l e n u s i k é s z í t m é n y e k n e k a n e v é t és menny i ségé t , m e ­
l y e t a g y ó g y s z e r t á r b a n készí tet tek. 
A Liber Defectuum c ímlap ja a k ö v e t k e z ő : „ L i b e r i n q u e m 
o m n e s t a m S i m p l i c e s q u a m c o m p o s i t i D e f e c t u s a t e m p o r e e r -
rec t ionis Apotheca ad A u r e u m U n i c o r n u D e b r e z i n i utpote ab 
A n n o 1772 et sequentibus A n n i s inser ibendi sunt ." 
Egy beragasztott lapon a következő olvasható: Zeininger A n ­
t a l (erigálta 1772) 1772—1807 35 évig. 
A z első o lda lon fent középen olvasható: A n n o 1772. A be­
jegyzések két oszlopban vannak. A z első sor így hangzik: Mens : 
J u l , August , Septembr. sunt facta sequentia. A második oszlop 
fe l i ra ta ugyanez. Sorszámozás nincs, részben A B C rendben 
követik egymást galenusi formánként a bejegyzések (Aqua, 
Acet , s. E l i x . O l . Pu lv . Syr. és Ung.) . A könyv 170 oldal te r je ­
delmű, oldalanként két oszlop, 37—34—28 tétel átlag. Az utolsó 
bejegyzés 1794 májusában történt (helyenként a lk imis ta j e le ­
k e t is találunk). Összesen kb . 11 500 tétel. 
A galenusi készítményekből közlök néhányat: 
Aqua C i n n a m o m . bugl . , c u m V i n o , — E u p h r a s , — O p h t a l m i e . 
of. , — Mel i ss . c a r m e l i t . , — A n e t , — Cerasor. n i g r . , — Ci t r . to t . , 
— C h a m o m i l l . , — F o e n i c u l , — M e l i s , — M e n t h , — R o s a r , — S o l a n , 
— Salv , — S a m b u c , — P u l e g . , — L e n Ba l s : Embrión, — F l o A c c a -
t i a r , Pa ra lys , T i l i o , — Pe t rose l in , — A n o d . B r a y , — A b ­
s i n t h , C: B e n e d , — C e n t : M i n o r , — A p o p l c c t , — O p t h a l Saphi r , 
— O p t h a l o f f i c i n a l , — A n h a l t i n , — C a r m i n a t O r d , Reg, 
— Physagon , — Z e d o a r A n i s , — A s t m a t i c , — A u r a n cor t , — C h e l i -
d o n , — Chare fo l , — J u m a n , — H o d e r Teres, — V i o l a r , — Scabios, 
— L i l i o r a lb , — Teagor , — F a r f a r , — F l o Pers icor , — M a j o r a n , 
— Be ton ic , — f lo N a p h . 
Acet. Des t i l a t , — L i t h a r g i r , — Rosar , — Sambuc , — Sei l , — L a -
v a n d u l , — Rosar, — Rut , — Besoar t ic , — V i o l a r , — L i l i o r , — Foe-
nic . 
Elix. F e b r i l M y n s , — c u m R h a b , — S t o m a c h t e m p , — V i t r i o l 
M i n s , — d u l c . , ac id , — R e q u N i c o l , — A p e r i t C l a u b , — P e c t o ­
r a l , — p p t c u m a c i d . 
Ess. A b s i n t h compos , — C a r m i n a , — C o r t . A u r a n t , — M a c i s , 
— M y r r h , — P i m p i n e l , — S u e c i , — A n o d i n , — C a s t o r , — L i g n o r , 
— Cor t . Pe ruv , — S u c c i n , — T r i f o l f i b r , — A b s i n t h s i m p l , — T e r . 
Ca tech , — M y r h , — Euphor , — M e n t h , — M i l l e f o l , — F u m a r , 
— A m b r . 
A , .L ibe r Defec tuum" ' címlapja 1772-ből 
Extr. C i n n a m o m , — M y r h , — L i g Sanct, — Cor t . Pe ruv , — M a r t 
P o m a t , — E lebo r n ig r , — a b s i n t h , — card. B. , — Cen taur , m i n . , 
— A m a r i c , — T h e r i a c a l . 
Empl. ad F o n t i c u l , — S t o m a c h . , O r d , — V e s i c a t , — d e R a n i s 
s i m p l , c u m M e r c k , — D i a c h i l s i m p l , c u m , — D e f e n s v i -
r i d , — B a c c a r l a u r , — C i t r i l , — a l b Coct, — d e C r u s t : pan: , — d e 
C i c u t , — M e l i l o t , — O x i c r o c , — a d r u p t u r , — S a n t a l , — T i l y Sa-
char , — d e Gálban Croc, S p l . 
Pulv. L a p i s cane, — Jalap, — Ipecac , — R h a b a r b , — Sem C y n , 
— N i h i l a lb , — L i q u i r i t , — C u r c u m , — U n i c o r n fos, — M u m i v e r , 
— A n t i s p a s H a l , Viens , — B e z o a r t : — H a l , — D i g e s t s tomach , 
— P r a e c i p i t a lb , — Pec to ra l Reso lv , — f u m a l o r d , — Cor t . P e r u v , 
— Castor, — Praec ip i t a t , — C r e m o r t a r t a r i , — M a t r . per la . , — ab­
sorb. Wed. , — Baccar L a u r , — C a n t h a r i d , — Sem. Eruc , S y -
nap , — Rad. Serpent , v i r g , Cynog los , — T u t , — Scamon, — Ca-
p u c i n o r , — C o r n a c h i n , — S t e r n u t a t v i r i d , — a d C a s e i n , - — R a d . 
V a l e r i a n , A l t h , A n g e l i c , E n u l , — • — E l l e b o r a lb . , 
B i s t o r t , T o r m e n t i l , T u r b i t h , — C o r a l i n , — T e r . S i -
g i l . alb. , Rub. , — S a n t a l r u b r , — F e b r i l , d is , — S a n g D r a -
con , — G . O l i b a n , E u p h o r b , M y r h . — R a d . peoni , — E b o r . 
S. Igne , — C o r n C e r v ust., — E q u o r , — Spei. C o p h . m i c h , — a d 
D i s t o k , — E p i l e p t . M a r c h . , N i g r , — c o n t r a A b o r t , - H y r u n -
d i n a r , — L i g . A l o , — S u c c i n a lb . , — D e o p i l a t i v . R., — D i a p h o r . a lb . 
A n t i m o n , — Pec to r a l of, Reso lv , — P l e u r i t i c , — A g a r i c , a lb , 
— R a d . Ireos, — Cor t . Ch ino f rus , — G u m . arabic, — t r agan t , — ad 
tuss I n f a n t , D i c t a m alb. , — A r i s t o l o c h L . , R o t u n d , 
— L i g San ta l a lb , c i t r , — D e n t apr. ppt , — M a n d i b u l Sue 
pise ppt , — p raec ip i t . a lb. V i e n , — Sang H i r e , — r a d . H e r m o d a c t i l , 
— z ing ibe r a lb , — rad . zedoar, — p e d i c u l o r . 
Ol. Verbasc, — M a s t i c Coct, — C a p p a r o r coct, — C y d o n i o r coct , 
— C h a m o m i l l , — H y p e r i c o n , — H a b a c u c , — V i o l a r , — Rosar coct , 
— L i l i o r a lb , — M e n t h Coct, — R u t h Coct, — A n e t h Dest, — F e n i -
c u l Dest , — A n i s . 
Spec. Decoct amar , — L i g n o r , — Pec to ra l c. f r . , — A n t i f e b r i l , 
— A l t h , — A n t i scorbut , — E m o l l p r o O y s , p r o Cataplas , 
— p r o Thee G e r m a n , — D i a f o r e t , — D t i Cap i t a l , — D c t i A m a r i c , 
— p r o Gargar i s , — M i l e f o l , — Decoc t A p e r i t i v m a j , m i n , 
— D i a n i s , — c o n t r a A p o p l e x , — de H y a c i n t h , — D i a ireos, o l i ­
ban , — Dia t r agog , — D i a b o r a c , — D i a g a l a n g , — D i a j a l a p , — D t i 
L i g n o r , — D t i p e c t o r a l , — pro A t t r a m e n t . 
Sir. A l t h . , — A n e t o s C i t r . , — C o r t . A u r a n t . , — C i c h o r c u m Rheo, 
— G r a n o r K e r m e s , — P a p a v alb, R h e a d , E r r a t , — A l t h . 
F e r n e l , — C a r y o p h i l l , — Cydon io r , — A c e t o s C i t r i , — Mannát, 
— M o r o r , — R u b i I d a e i , — A r t h e m i s , — V i o l a r M a r t i a l , — C a p i l . 
V e n e r i s , — R i b i u m . 
Tra A l o e , — A r n i c , — A n t i m o n , anis , T a r t a r , — Benzoes, 
— T a r t a r c u m A u r a n t , S i m p l , — A m a r i c , — C o r a l c u m Succ. 
C i t r . , — M a r t E l l e b o r a t , c u m Succ. Pomor , T a r t a r i , 
— Rosar . 
Ung. A l t h , — B a s i l i c o n , — alb S i m p l . , c amph , — C a l e n d u l , 
— L i n a r i , — L i q v i r i t , — L i t h a r g i r , — M a j o r , — N e r v i n , — C a r m i n a -
t i v , — P o p u l , — R u b r . P o t a b i l , — A e g i p t i a c , — Diges t i v , — V e r -
basc, — de T u t , — Ped i cu lo r , — N i h i l , — ad Vermes , — Pomat , 
— S t o m a c h . Ord . , — D e s p i l a t i v , — M e n d i c o r , — M a j o r a n , — P o m a d 
Cerea, — F u s c u m . 
N é h á n y kémia i t e rmésze tű g a l e n u s i g y ó g y s z e r : 
Antimon D i a p h o r e t a lb , N i t r . , A t h i o p s M i n e r a l , H e p a r a n t i ­
m o n , N i t r . a n t i m o n , — D e p u r a t , — p p t , S a l T a r t a r , — M i r a b i l . 
G l a u b , T a r t . S o l u b i l . 
N é h á n y r i tkábban sze rep lő k é s z í t m é n y : 
Bals. A r c , — L o c a t o l , — I n o c e n t , — S u l f u r T h e r e b i n t h , R u -
l a n d , — A u r e o , — C o n c h C i t r . , — pp t , C o r a l R u b r pp t , a lb . Conf . 
A l c e r m C o m p l , I n c o m p l , — de H y a c i n t h . Cons. Rosar , — f l . 
T u n i c , — D e n t , — M i n , — M e n t h , — M e l i s , — C a r d . B . C r y s t a l 
m o n t . Croc . M a r t , a p e r i t . 
Elect S a t y r i o n , — I n Febr. , — P e c t o r a l , — L e n i t i v , — Diasco id , 
—• Seu Reg N i c o l . F l . S a l a m m o n S i m p l , F e i t a u r i inspissat , L a c 
L u n . 
Lapis H a e m a t pp t , — M e d i c a M e n t C r o l l , — I n f e r n a l . L a u d . 
O p i a t , L i q u . A n o d . N i m H o f i n , L i g . V i s c e r a l , — T e r f o l T a r t a r , 
M a t e r p e r l a r pp t , M e l Despumat , — P y r e t h t r , — Rosar, — O c u l . 
Canc. C i t r , Mixtúra S i m p l e x , M i v a C y d o n i o r , Ox i sacchar S p l . O x i -
m e l Sp l . , — S c i l l , — R o s a r , Roob N u c u , P u l p a T a m a r i n d o r , Res in 
L i g Sanc t , S a l V o l a t o l S y l . 
Spir. v i n i c a m p h o r , — A n e t h , — N i t r d u l c , — A n i s , — A b s i n t h , 
— C a r v , — C o c h l e a r , — L a v a n d u l , — M e n t h , — J u n i p e r , — S a m ­
buc, — S e r p i l , — T h e r i a c a l , — S a l . A m m o n V o l . , — S a l . A c i d , 
— V i n i C a m p h o r croc, —Matricái c u m Castor, Perdigest , 
— V i t a e H o f f m a n . 
Spor. a lb . Su i f . V i n i . Suppos i t o r , T u t i a ppt . 
Trochis A l c a n d a , — A l k e k e n g , — B e c h t r i a generis , — A u r e a r , 
— de Su l . C r o t o n , — de S t y r a x . 
Történeti emlék az 1807-ben felvet t I n v e n t a r i u m . E k k o r 
ve t te át a gyógyszertárat Ze in inge r Antaltól K a f f k a József. I s ­
mertetése és szakmai szempontból történő feldolgozása egy 
külön tanulmányt igényel. 
Az 1807-ből származó i n v e n t a r i u m első belső oldalán a kö­
vetkezőket o lvashat juk: A z , ,Arany egyszarvú" czímű gyógy­
szertár Inventáriuma (1807) midőn első tulajdonosáról: Z e i n i n ­
ger Antaltól átvette utóda, K a f f k a József. 
Az egyes oldalak fejlécei a következők: Pondus et M e n s u -
ra —, Nomina M e d i c a m i n u m (ez alatt olvasható a helyiség 
neve, p l . Apotheca, Laboratórium, Grosses Z i m m e r , G laskam­
mer stb.). Folytatólag 6 r o v a t v a n : 1. Lau t Preis courent m i t 
5 proc Zuwachs nach dem V 2 Taxe. 2. S impl ic ia et Compos, i n 
Pocuo elevato. 3. Ugyanaz. 4. Obsoleta i n Ter t i a l i t a te . 5. U t e n -
s i l ia 5 p ro cent de felcatione. 
Az Apotheca 31 oldalra t e r j ed ; (oldalanként átlag 45 tétel, 
összesen k b . 3300 tétel). A z oldalszoba (Nebenzimmer) 12 o l d a l ; 
a Camera M a t e r i a l i u m 11,5 o lda l . A nagyszoba (Grosses Z i m ­
mer) 1,2 oldal . Az iroda (Schre ib-Zimmer) 1,4 oldal . A H e r ­
b a r i u m 8,5 oldal , a Laboratórium 1,5 oldal, a pince ( A q u a r i u m ) 
2 o lda l ; a k e r t i szoba (Gar ten Z immer ) 0,2 o lda l ; az üveg­
kamra (Glaskammer) 1,3 o lda l ; függelék (Supplementum) 2,6 
oldal . Összesítés ( S u m m a r i u m Extractus) 1,8 oldal . 
A z érték kereken 18 500 rhénus for in t . (Megjegyzem, hogy 
az 1—5. rova tokban 2—2 oszlop van, a rhenus f o r i n t és k r a j ­
cár [Rf, X r ] számára.) 
A közel 300 éves „Arany egyszarvú"-hoz címzett gyógyszer­
tár teljes szakmai feldolgozása még sok munkát és időt kíván. 
A d d i g , míg ez megtörténik, m i v e l rendkívül kevés hasonló 
anyaggal rendelkezünk és gyógyszerészi szak i roda lmunkban 
kevés i l y e n témájú közleménnyel találkozunk, szükségesnek 
ta r to t t am, hogy részben a hazai , részben a külföldi szakkörök 
számára nyilvánosságra hozzam az anyag egy részét. 
F O R R Á S M U N K Á K 
1. A B u d a p e s t i Orvostudományi E g y e t e m gyógyszerészi anya ­
könyve. 
2. A D e b r e c e n i Gyógyszerész Egyle t Jegyző-könyve (Anya-könyv) . 
Kézirat . 
3. G o r t v a y György. A z újabbkori m a g y a r művelődés és egészség­
ügy története. I . Budapes t , 1953. 
4. Gyógyszerészi Zsebnaptárok. 1900, 1908, 1909, 1910, 1913, 1914, 
1916, 1918, 1920, 1923, 1942, 1947. 
5. M a t o l c s y Miklós: K ö n y v és i r o d a l m i gyűjtemény m a g y a r o r ­
szági gyógyszerészeti munkákról. Budapes t , 1910. 
6. R o t h s c h n e k V . E m i l : A D e b r e c e n — B i h a r - m e g y e i Gyógyszerész-
Testület és az Általános m a g y a r országi Gyógyszerész E g y l e t I I I . 
kerület, I V . járás gyógyszertárai, testülete és egyletének története 
alapitásuk óta. Debrecen , 1882. 
7. Sőregi János: Veze tő Debrecen sz. k i r . város Déri Múzeumá­
ban. Deb recen , 1939. 
8. Z o l t a i L a j o s : U j a b b adalékok nemes K a z a y Sámuel élettörté­
netéhez. M a g y a r Gyógyszerésztudományi Társaság Értesítője, 1931. 
3. füzet. 
9—10. Levél tár i kutatások; családtörténeti és szóbeli ada tok . 
P E 3 K D M E 
nepBy io nyô.'iHMHyio anTeKy yqpoK/ ia j i r o p O A , OKOJIO 1670-OM 
r o ^ y . 3 n a M e H H T b i H c o o p u i n K K i m r , M o n e T H C T a p n H lUaMyeji Ka3ai-i 
noKyna j i H a nyÔJiHMHbifi Topr O T ropoAa B 1771-OM roay . B K O H I I C 
X V I I I - r o C T 0 . T 6 T H a 6bi.no OKo.To 150 anTeKH BO Be i i rpn f t . 
BTopyio nyöJiHMHyio anTeKy yqpe>K;iaji AHTaj i UeHHHurep B 
1772-oM ro / i y . BbiBiuan oőcTaiiOBKa anTeKH ecTb B My3efi A e p n . 
CTaTbH 3 a H H M a e T C f l C COÔCTBP.H H H Kann, C J i y j K a u i H M H , 0 6 C T 3 H 0 B K 0 K ) , 
oöopyAOBaHHeM, .T a 6 0 p a TO p H H M Ki in raM H HHBÊH Ta pbíiM 3TOH anTeKH. 
HociKp Kapacjxpa n o n y n a j i anTeny B 1807-OM ro ; iy , C H H ero 
KapoJib HacjieAOBa.ii B 1 840-OM r o A y . O T Hero noKyna.n Kapo . ib P O T H I H C K 
B 1846-OM roAy, KOTopbiíi nepe^aj i cbmy JXp-y SiviHJiy P O T U I H C K B 
1866-oM ropy. Py KOBOAHTe/1b B 1908-OM roAy Zip . Eue PoTuiHeK, 
noTOM OpaHLi, Tpoc HaAb. 
A B T O P COOŐHIHJI H őnor pacpimecKHe ^aiiHbie KacarouiHHCH nep-
Bbix c o ö c T B e H H H K O B , noTOM 3 a n n c H anTeKCKoft MeTpunecKOH K H H T H 
öyAaneuiTCKoro YHUBepcuTeTa OTHOCHTejibHO AHTa.na I l ennHHrep , 
HocHcpa KacpcpKa, Kapo. iba Kacpcpi-ca H K a p o r b a POTLUHCK. 
PyKonHCHbiíi npoTOKO.T ZleőpeiiencKoro AnTeKapcKoro Oőme-
CTBa (MeTpHMecKan Kunra) coAep>Ka. r i B ceöe n HMeHHOÖ c n u c o K 
anTeKapcKHx noMouiH 11 KOB AeöpeueHCKHx an fenax 1861 — 1890-OM 
rOAy. y HeKOTOpbIX HM5IX BHAHO MeTpH^ecKne z i a H H b i e (pojKAeHHe, 
MecTO po>KAeHHH, peJiHTHH, Tflfi ynujicíi), B p e M H B C T y n . n e i i H H H B U -
cTynjieHHH. B STOÍÍ MeTpHnecKofi K H H T H H nanncai ibi ; i a H H b i e , i o c a i o -
niHÖcfl pa3peuieHHH ocyinecTB/ien H H OTHCKH A . l l e n H n n r e p a (1772), 
TpH npoBepoHHbie npoTOKOJibi (1797, 1799, 1808), nepe^aTOMnoe 
xoAaTaflcTBO HocHcpa Ka<pcpKa H nojiyqeHtioe na nero ocpHUHajibHbiii 
OTBeT (1807), no TO M H AOKyivienT OTHOCHTe.ibHoro npn3HaHna peajib-
Horo npaßa anTeKH. 
H a ocHOBanne onucanHH öbiBHiero a n T e i o p c K o r o ycrpoi icTBa 
H oöopyAOBaHHíi, HaxoAHuiHHCH B A e ö p e u e H C K O H M y 3 e f l Repa n o j i y -
naeM KacaTe.TbHO anTeKH X V I I I - r o CTo.ieTHH : cTeHHaa no.n<a c 
KpauieHHMMH no.TOBHHKaMH A B e p n ; KpacoMnaa ó a p o K K a a K O B 8 H H O 
> K e j i e 3 H a a BbiBecKa ; T o p r o B b i e u a n T e i < a p c K i i e B e c b i ; u i T a i v i n , CTynKH, 
n p o K a . ' i e i i H b i e THrejiH, HajKAaHHbie naiHKH, MPAHKaMeHTH bie Tnre j in 
H 3 CTÊK.Ta ; MeAHKaMenTHbie Ture . ' iH H3 AepeBa, y K p a i n e i i H b i e H3 
CTeKjia ; MÔAH xaivieH TH bie 6 y T M J I K H H3 K o ő a . n b T H O r o CTeKJia, c T o a u i n e 
MeAHKaMeHTHbie T i i r e . i n , c i e K J i a H H b i e K O / I 6 H , p e T o p T i i , wecTHe 
KopoŐKH, neperoHHiomaa KOJiöa, noACTaBKa, KpecJio, HeKOTopux K H H T 
H BecbMa Hennán H H BOH Tap b, noTOM /iaőopaTopcKaa (BbieMKa) KHHra. 
CnncoK neKOTopbix Htnepec i ib ix MejtHKaivieH TOB TorAauiHero 
Bena, HaxoAHBuiHHCH B MV3eft: Scorpionos, Alc i s , U n g u l a e , A x . h o m i n , 
P u l v . S. H i r e , P u l v . U n i c o r n , S t i n c u s mar inus , L a p i s Bezoar. occ id . 
e t o r i en t . , L . N o p h r i t i c u s , L . L a z u r i , L . G r a n a t k . , L . H y a c y n t . , 
Mumia vera, M i l l e pedes, Glacies M a r . , Candeláé a d g o n o r r h . 
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B npoTOKCoe npoBepKH anTeKH ( v i s i t a t i o ) öbi.io n H T H pa3a 
3 a n n c 3 H O B K H H re JiaoopaTopuft. A B T O P nyőjiHKOBaeT H TCKCT. 
B e c b M a noy^HTejibHO r p y n n o B o e o o c y j K A e n n e Tex rajieHOBbix 
j iexapcTB, HaxoAflHiHHCfl ^ a m c , HJIH pe>Ke B jiaôopaTopcKoft K H H T C 
B O T HecKOJibKO npHMepoB H 3 S T H X : Aqua E u p h r a s i a e , — O p h t a l m i c a , 
— Solan i , — Para lys . , — Apopleo t , — Phsagon , — A s t h m a t i c , 
— V i o l a r , — Teagor , — F l o . Persicor. Acet. Rosar , Sanubue i , — 
Bezoar t i c , - r - L i l i o r , — L a v a n d u l . Elix. F e b r i l M y n s , — S t o m a c h , 
t e m p . , — V i t r i o l M i n s , — A p e r i t . C l a u b . , — Pec to ra l . Ess. 
A b s i n t h , c o m p . , — Mac i s , — A n o d i n , — L i g n o r , — Succ in , 
— F u m a r . Extr. C i n n a m o n . , — C o r t . P e n n i a n . , E l e b o r m i g r . , 
— A m a r i c , — T h e r i a c a l . Empl. a d F o n t i c u l . — S tomach , o r d . 
— de R a n i s s i m p l . — Defons. v i r i d . , de Crus t , pan . — San ta l , 
— T i l y Sacchar. Pulv. L a p i s caneror. — N i h i l a l b . — U n i c o r n . foss. 
— M u m i ve r . — A n t i s p a s . H a l . — V i e n s . — Diges t . S t o m a c h . — 
Pec to ra l . — Reso lv . — M a t r . perla , — T u t . , — Capucinor , S t e r n u t a t , 
v i r . — P n o b i t h , C o r a l i n , — Ter . s ig i l . a l b . — Sang, dracon. , — C o r n u 
Cerv. u s t , — E q u o r , E p i l e p t . M a r c h . , — c o n t r a A b o r t . , — P l e u r i t i c . 
— a d tuss . I n f a n t . — M a n d i b u l . Sue. pise p p t , — Sang H i r c i , — Ped i -
cu lor . 0 1 . Verbase . — Capparor coct , — H a b a c u c , — C h a m o m i l l , 
— A n e t h D e s t . Spec. A n t i f e b r i l , — A n t i s c o r b u t , — D i a f o r e t , — p r o 
Gargar i s . — Decoc t . A p e r i t i o m a j , — D i a n i s , — c o n t r a A p o p l e x , 
— O l i b a n , — D i a b o r a e , — p r o A t t r e m e n t . Sir A n c t o s C i t r . — G r a m o r . 
K e r m e s , — C a s y o p h y l l o r , — M o r r , — C a p i l . Vener is . Tra. A r n i c , 
— s i m p l . — C o r a l c u m Succ. C i t r . — M a r t . E l l e b o r a t . — Rosar . 
Ung. B a s i l i c o n , — Cal lensuk , — L i q u i s i t , — N e r v i n , C a r m i n a t i o , — 
R u b r . B o t a b i l , — de T u t , — A e g i p t i a e . — N i h i l , — a d Vermes , 
— D e s p i l a t i o , — M e n d i c o r . 
Bals. I n o c e n t , Coral, r u b r . p p t . — Conf. A l k e r m . — C o m p l . 
Cons. Rosa r . — D e n t . — Mel i s . Elect. S a t y r i o n , — Pec to ra l . Lapis 
I n f e r n a l . Lig. V i sce ra l . Mel. Ocu l . cane. C i t r . — Spir. N i t r . du lc . 
— S a m b u c . — Serp i l . — Sal . A c i d — V i t a e H o f f m . Trochis. A l c a n d a , 
— B e c k t r i a generis. — de S ty rax . 
A n t i m o n D i a p h o r e t i c , a lb . , A t h i o p s M i n e r a l . H e p a r A n t i m o n , 
Sal M i r a b i l . G l a u b . 
( C n o B a c o o ö u i a i o c o p u r H H a j i b H O H o p t p o r p a c p n t o . ) 
H H B e n T a p b H 3 1 8 0 7 - r o r o , i a ecTb ueH H a H anTeKapcKO-HCTOpH-
MecKan naMHTb. r i epenuc iHeT oőopyAOBaHne H MaTepnajibi H a 31 
CTpaHHuax Apo theca , Ha 12 C T p . A o n o j i H H T e j i b H o f t KOMnara, H a 11,5 
C T p . C a m e r a m a t e r i a l u m , n a 1,2 CTp. ß o ^ b u i o ß KOMHaTbi, Ha 1,4 C T p . 
KOHTopbi, Ha 8,5 CTp. H e r b a r i u m , Ha 1,5 CTp. JlaöopaTopHH, H a 2 CTp. 
A q u a r i u m , Ha 1,3 CTp. Tenjinubi, Ha 0,2 CTp. ca^OBoft KOMHaTbi. 
ZLono.TneHHe 2,6 CTpannu,. B M e c T e np. 3300 pyôpHKOB, B CTOHMOCTH 
18 500 peHyc ( p o p u H T O B . C o c H U T b i B a H H e 1,8 CTpaHHH. 
I l o A p o Ö H o e npo(|)eccHOHajibHoe o 6 c y ^ < A e H H e JiaßopaTopHOH KHHTH. 
H H H B e H Tap H T p e ô y e T O T A e . T b i i o e n s y ^ e n n e . 
Z U S A M M E N F A S S U N G 
D i e erste öffentliche A p o t h e k e w u r d e u m 1670 v o n der S t a d t 
Deb recen gegründet. D e r n a m h a f t e H a n d s c h r i f t e n - , Münzen- u n d 
Altertümersammler, S a m u e l K a z a y kauf te sie 1771 der Stadt ab. 
E n d e des X V I I I . J a h r h u n d e r t s dürften i n U n g a r n e t w a 150 A p o ­
t h e k e n bes tanden haben. 
D i e z w e i t e öffentliche A p o t h e k e i n D e b r e c e n w u r d e 1772 v o n 
A n t o n Z e i n i n g e r eröffnet. D i e zeitgenössische E i n r i c h t u n g der 
A p o t h e k e b e f i n d e t s ich heu te i m Déri-Museum z u Debrecen. D e r 
v o r l i e g e n d e A r t i k e l be r i ch te t über d ie Eigentümer u n d A n g e s t e l l t e n , 
d i e E i n r i c h t u n g u n d Ausrüstung, sowie über d e n I n h a l t des L a b o ­
r a t o r i u m - B u c h e s u n d des I n v e n t a r s dieser A p o t h e k e . 
D i e A p o t h e k e w u r d e 1807 v o n József K a f f k a e r w o r b e n u n d 
g i n g d a n n i m Erbschaf t swege a u f seinen S o h n , K a r l über. D i e s e m 
k a u f t e sie 1846 K a r l Ro thschnek ab, der sie 1866 se inem Sohn , 
D r . E m i l R o t h s c h n e k übergab. 1908 steht d ie A p o t h e k e u n t e r d e r 
L e i t u n g v o n D r . Eugen R o t h s c h n e k u n d später v o n Franz Grosz -
Nagy . 
Ver fasse r t e i l t auch b iog raph i sche D a t e n de r e r s t en Eigentümer 
m i t ; f e r n e r A u f z e i c h n u n g e n , e n t h a l t e n i n de r A p o t h e k e r - M a t r i k e l 
de r M e d i z i n i s c h e n Universität Budapes t , d i e s i c h a u f A n t o n Z e i ­
n inge r , Joseph K a f f k a u n d K a r l Ro thschnek bez iehen . 
I m h a n d s c h r i f t l i c h e n P r o t o k o l l ( M a t r i k e l b u c h ) des A p o t h e k e r ­
ve re in s z u D e b r e c e n s ind a u c h d i e N a m e n d e r A p o t h e k e r g e h i l f e n 
(P rov i so ren ) v o n 1861 bis 1890 e inget ragen. N e b e n e in igen d ieser 
N a m e n f i n d e t m a n auch nähere M a t r i k e l a n g a b e n ( G e b u r t s j a h r u n d 
- o r t , R e l i g i o n , O r t der A u s b i l d u n g ) w i e auch d e n Z e i t p u n k t des 
E i n - u n d A u s t r i t t e s verze ichne t . Diese M a t r i k e l enthält fe rner D a ­
t e n über d ie E r t e i l u n g der Gründungskonzession a n den A p o t h e k e r 
A . Z e i n i n g e r (1772), d r e i B e s i c h t i g u n g s ( V i s i t a t i o n s ) P ro toko l l e (1797, 
1799, 1808), das Übertragungsgesuch v o n J. K a f f k a u n d d ie d a r a u f 
e r t e i l t e a m t l i c h e A n t w o r t (1807); schl iess l ich e i n D o k u m e n t bezüg­
l i c h de r A n e r k e n n u n g des Rea l rech t s . 
D i e B e s c h r e i b u n g der i m Debrecene r Déri-Museum a u f b e w a h r t e n 
A p o t h e k e n e i n r i c h t u n g u n d — Ausrüstungsgegenstände vergegen­
wärt igt e ine A p o t h e k e aus d e m X V I I I . J a h r h u n d e r t : e in W a n d ­
s c h r a n k m i t b e m a l t e n Flügeltüren; e in P r u n k s c h i l d i n B a r o c k s t i l 
aus ge schmiede t em Eisen; K r ä m e r - u n d A p o t h e k e r w a g e n ; Siegel , 
Mörser, Glühtiegel, Re ibescha len ; A r z n e i t i e g e l aus H o l z , aus G la s 
z i e r l i c h b e m a l t ; A r z n e i f l a s c h e n aus K o b a l t g l a s , Socke l t i ege l , G l a s ­
k o l b e n , R e t o r t e n , Blechbüchsen, D e s t i l l i e r k o l b e n , Ges t e l l , A r m s e s -
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sel, e in ige Bücher u n d e i n sehr w e r t v o l l e s I n v e n t a r i u m , f e r n e r das 
D e f e k t b u c h ( L i t e r D e f e c t u u m ) des L a b o r a t o r i u m s . 
E i n i g e M e d i k a m e n t e v o n besonderem Interesse aus d ieser Z e i t 
d i e i m M u s e u m v o r k o m m e n : Scorpiones, A l c i s Ungulae , A x . h o m i n 
P u l v . S. H i r e , P u l v . U n i c o r n , S t incus m a r i n u s , Lap i s Bezoar, occ id . 
et o r i en t . , L . Nephre t i cus , L . L a z u r i , L . G r a n a t h , L . H y a c i n t h . , Mu-
mis vera, M i l l e pedes, Glac ie s M a r . Candeláé ad gono r rh . 
I m L a b o r a t o r i u m - B u c h w u r d e i n fünf F a l l e n das B e s i c h t i g u n g s 
{ V i s i t a t i o n s ) — p r o t o k o l l d e r A p o t h e k e v e r m e r k t . Verfasser t e i l t 
a u c h den W o r t l a u t dieser P r o t o k o l l e m i t . 
Sehr aufsch luss re ich is t d i e i n G r u p p e n gefasste B e s c h r e i b u n g 
der ga len i schen M e d i k a m e n t e , d ie i m L a b o r a t o r i u m - B u c h öfter ode r 
se l tener v o r k o m m e n . E i n i g e Be i sp ie le : Aqua Euphras iae , — O p h t a l -
m i c a , — S o l a n i , — P a r a l y s . , — A p p o p l e c t , — P h y s a g o n , — A s t h m a ­
t ic , — V i o l a r , — Teagor, — F lo . Pers icor . A c e r . Rosar, — S a m b u c i , 
— Bezoar t i c , — L i l i o r , — L a v a n d u l . Elix. F e b r i l M y n s , — S t o m a c h , 
temp. , — V i t r i o l M i n s , — A p e r i t . Claub . , — Pectora l . Ess. A b s i n t h , 
comp. , — M a c i s , — A n o d i n , — L i g n o r , — S u c c i n , — F u m a r . Extr. 
C i n n a m o n . , — C o r t . P e r u v i a n . , — E l e b o r n ig r . , — A m a r i c . , — T h e -
r i a c a l . Empl. ad F o n t i c u l , — S t o m a c h , o r d . —-de Ranis s i m p l . , •—De-
fens. v i r i d . , — de Crus t , pan . , — San ta l , — T i l y Sacchar. Pulv. L a ­
p is cancror . , — N i h i l a lb . , — U n i c o r n . foss., — M u m i ver. , — A n t i -
spas. H a l . , —' Viens. , — Diges t , s tomach. , — Pectoral . , — Resolv. , 
— M a t r . pe r l a , — T u t . , — C a p u c i n o r , — S t e r n u t a t . v i r . , — T u r b i t h , 
— C o r a l i n , — T e r . s i g i l . a lb . , — S a n g , d racon . , — C o r n u C e r v . ust, 
— E q u o r , — Epi lep t , M a r c h . , — c o n t r a A b o r t . , — P l e u r i t i c . — ad 
tuss. I n f a n t . — M a n d i b u l . Sue. pise ppt . , — Sang H i r c i , — P e d i c u l o r . 
Ol. V e r b a s c , — C a p p a r o r coct , — Habacuc , — C h a m o m i l l , — A n e t h 
Dest. Spec. A n t i f e b r i l , — A n t i scorbut , — D i a f o r e t , — p r o Ga rga r i s . , 
— Decoct . A p e r i t i v m a j , — D i a n i s , —• c o n t r a A p o p l e x , — O l i b a n , 
— D i a b o r a c , — p r o A t t r a m e n t . Sir. A n e t o s C i t r . , — G r a n o r . K e r m e s , 
—• C a r y o p h y l l o r , — M o r o r , — C a p i l . V e n e r i s . T r a . A r n i c , — s i m p l . , 
— C o r a l c u m succ. C i t r . , — M a r t . E l l ebora t . , —Rosar . Ung. B a s i l i c o n , 
— C a l e n d u l , — L i q u i r i t , — N e r v i n , — C a r m i n a t i v , — R u b r . P o t a i b l , 
— de T u t . , — A e g i p t i a c , — N i h i l , — ad V e r m e s , — D e s p i l a t i v , — M e n -
d icor . Se l t ener w u r d e n he rges t e l l t : Bals: Inocen t . Coral, r u b r . pp t . 
Conf: A l k e r m . , — C o m p l . Rosar., — D e n t . , — M e l i s . Elect. S a t y ­
r i o n , — Pec to ra l . Lapis I n f e r n a l . Lig. V i s c e r a l . Mel. O c u l . Cane. 
C i t r . Spir. N i t r . d u l c , — S a m b u c . , — S e r p i l . , — S a l . A c i d . , V i ­
tae H o f f m . Trochis. A l c a n d a , — B e c k t r i a generis., — de S t y r a x . 
W e i t e r e Präparate u . a.: A n t i m o n D i a p h o r e t i c , alb., A t h i o p s M i n e -
r a l , H e p a r A n t i m o n , Sa l M i r a b i l . G l a u b . (Die N a m e n s ind der U r ­
s c h r i f t en t sprechend n iedergeschr ieben . ) 
Das I n v e n t a r i u m aus d e m J a h r 1807 ist e in w e r t w o l l e s D o k u m e n t 
d e r Pharmazeutengeschich te . A u f 31 Sei ten w e r d e n d a r i n d ie E i n ­
richtungsgegenstände bzw. d ie M a t e r i a l i e n der A p o t h e c a , auf 12 
S e i t e n d ie des N e b e n z i m m e r s , a u f 11,5 Sei ten d i e de r C a m e r a M a -
t e r i a l i u m , auf 1,2 Se i ten d ie des grossen Z i m m e r s , a u f 1,4 S e i t e n 
d i e der K a n z l e i ( S c h r e i b - Z i m m e r ) , a u f 8,5 Se i t en d i e des H e r b a ­
r i u m s , auf 1,5 Se i t en die des L a b o r a t o r i u m s , au f 2 Se i t en d ie des 
A q u a r i u m s , au f 1,3 Se i ten d ie d e r G l a s k a m m e r , a u f 0,2 Se i ten d i e 
E i n r i c h t u n g des G a r t e n z i m m e r s aufgezählt. Das S u p p l e m e n t u m 
umfass t 2,6 Sei ten . Insgesamt cca 3300 Posten i m W e r t e v o n 18.500 
r h e i n i s c h e n G u l d e n . D i e S u m m i e r u n g e rs t reck t s i ch a u f 1,8 Se i t en . 
E i n e ausführliche fachgemässe Besprechung des L a b o r a t o r i u m -
Buches u n d des I n v e n t a r i u m s gehört i n den R a h m e n e ine r beson­
d e r e n Studie . 
N É H Á N Y O R V O S T Ö R T É N E T I A D A T 
1 6 0 5 - B Ö L 
K ö z l i : B Á N K U T I I M R E (Szeged) 
A következő néhány levélrészlet a X V I I . század első felé­ben élt Thurzó Szaniszló betegségével kapcsolatos. Ere­
det i je i a M a g y a r Országos Levéltárban, a Thurzó-család i ra ta i 
között, az Irregestrált részben vannak. 
1. 
Bajmóc, 1605. július 23. Thurzó Miklós Thurzó Szaniszlóhoz. 
„ A z oruosagos koniue t i s megh kültem k(egyelmed)nek . . . " 
Fasc. 1. No. 122. 
2. 
Bajmóc, 1605. szeptember 24. U. az u. annak. 
„ A z k(e)g(ye lme)d Nyavo l l ayan hogy Nynchen semmy keo-
nyebbsegbe zanakodom keg(yelme)den, az v r Is ten eo Zenth 
feolseghe adgya megh K(e)g(yelme)dnek az eleobeny yo eghy-
seghyth K(e )g (ye lme)d Doctor feleol t h w d a k o z y k L a t t h y a Isten 
Ide m y f e l y n k en sohol th semy D o c t o r t n e m thudok . Hanem 
Thurzó Gyeorgh uramnál wagyo(n) w a l a m y h y t w a n w y keresz-
thyeny az is Chak barbely." 
Fasc. 1. No. 107. 
Bajmóc, 1605 okt. 4. U. az u. annak. 
, ,Thwrzo Gyeorgy v r a m n a k eo keg(ye l )mynek i r t h a m wala 
Doctor feleöl hogy M o r w a b a zerzeth v o l n a keg(yelme)dnek, 
de a m y n t h azeo I rasabul k y tedczyk o t h sem tehetny 
ze ry th . . . " 
Fasc. 1. No . 104. 
4. 
Bajmóc, 1605 okt. 8. U. az u. annak. 
„Zywem z e r y n t h Bano(m) az k(e)g(yelme)d Nyawolaya th , 
hogy e r t h y m (így!) hogy semmy keonnyebseghe n e m lehetheth 
K(e)g(yelme)dnek. eo Zen th feolseghe gyogycha megh ke -
g(yelme)deth . A z k(e)g(yelme)d kywansaga z e r y n t h be k y l -
deot them K r a k o b a Doctorer th , de fylek r ay tha , hogy heaba ne 
járnának, m e r t h ez zwr zawarhoz kypes th t ha l an fy lnek az 
doctorok. N e m kezdnek k y j eony . " Ps. „Battiam Thurzó Giorgh 
V r a m n a k i s írtam es kértem hogy eö k(egyel )me M o r u a b u l sze­
rezzen D o c t o r t h k(egyelmed)nek minemö ualasztom leszen 
k(egyelmed)nek meg írom." 
Fasc. 1. No . 95. 
5. 
Bajmóc, 1605 okt. 14. U. az u. annak. 
. .Zmeskal w r a m monda énnekem, hogy keg(ye lme)d w a l a m y 
w y kereszthyeny Doc tor th k y w a n n y a Magahoz, aky Thapo l -
chanyni Aszonyomnal wagyon. Mosthanaban azon vagyok hogy 
megh keresem Thapolchanyni Aszonyomath M e g h Szerezwyn 
a l t ha l k y l d e o m K(e)g(yelmed)hez . . . " 
Fasc. 1. No . 97. 
Bajmóc, 1605 okt. 27. U. az u. annak. 
„Thapolcsanyni Aszonyomnak i r t h a m wa la wykeresz thyeny 
Doctor feleöl hogy keg(yelme)dhez e l bochassa, i rya L e w e l y -
ben hogy eoreomesth e l bochayt tya keg(yelme)d hez Chak 
hogy rea beszylhessyk az Doc to r th . A z y e r t h k(e)g(yelme)d i r y o n 
az feleolis T h a l a m pedigh k(e)g(yelme)d Mas doctorth t h a l a l t h 
awagy az w r Isten megh gyogy to t tha k(e)g(yelme)deth." 
Fasc. 1. No. 100. 
7. 
Roge . . . i hévvizek, 1605 okt. 29. Thurzó György Thurzó Sza-
niszlónak. 
„ A z kegy (elme) d leuele th szereimess Eöchem V r a m u e t t e m 
es bánatos szywel o lwas tam er twe(n) az kegy(elme)d nevolass 
es beteghess a lapat tyath es kérem az(erth) az V r Is ten th hogy 
k y ( g y e l m ) y d t h megh keönyebyttche meg keonyebyt thwe(n) 
szenth f i ae r th mégis gyógy ttcha. kegy (elme) diss j o r e m e n -
segh(ell) ess byzoda lom(m)a l l legye(n) az V r Ist(en)b(e). A z 
me ly j o Isten kegy(elme)dre bochatotta az beteghsegeth, azo(n) 
ismegh keonyeorüllwe(n) kegye (Íme) d(e)n ketsegh nélküli ke -
gye(lme)d(eth) megh gyogy t tya . H o l o t h enis elegh betegh e m ­
ber vo l ta (m) egynehányszor es sem kezemmel l sem l a b o m -
(m)a l l nem b y r t a m , seöth rementele(n) v o l t h elete(m), m i n d 
azon általi, minde(n) emberek remensegeknek kywüleys m e g h 
gyogy to th az V r Iste(n). A z Doctor ha nála(m) volna oda bo-
chatta(m) volna k(egyelme)dhez de en nala(m) egyéb ne(m) 
v o l t h az V y keresztye(n) Barbe l jna l l , k y labomath es  
gyógytotta es aztiss Betsbüll való jüttemkorh V g y a n nagy 
. . s r in ra t io ra ke r t em e l l egy M o r w a y V r t o l l . I m azer th azth 
kegy(elme)dhez bochatot tam. A d g y a Iste(n) hogy hasznalhas-
so(n) keg(yelmedne)k. A z orvossaghinak edgyk része Nagy 
Szombatba r ako th v o l t h egy Ladába, kegy (elme) d hozassa k y 
neky, hogy annal l i nkab tudgya gyógytani k(egyelme)d(e)t . Es 
ismegh bekewel l bochassa f e l i k(e)gyelme(d) ." 
Fasc. 1. No. 103. 
s. 
Korpona, 1605 december 8. Thurzó Kristóf Thurzó Szaniszló-
nak. 
„Miuel hogi értetem az keg(yelme)d regteől ualo betegse-
geth, m e l l i e n ellegh z i u e m faidalma uagion, eörőmestis m e n ­
t e m v o l n a keg(yelme)deth megh lá togatnom.. . Az minemő 
D o c t o r t h keg(yelme)dhez küldeöte(m), n e m tudom ha keg(ye l -
med)nek kedue szerent találtamé küldenem, eőreőmmest Szol­
gálnék" stb. 
Fasc. 1. No. 24. 
P E 3 I O M E 
Ä B T O p n 0 3 H 2 K O M H T C n O ; i p o 6 n O C T H M H , K a c a i O I I I H H C H r H T H e H H -
^ e c K H x . a e x a j i î i x , B C T p e ^ a B i u n x c H B M H C C H . T b H b i x n n c b M e H H b i x M a T e -
P H H X , n p O H C X O , T H B U J H H C f l H 3 n e p B O T O J i eCf l T H J i e T H H X V I I - r O C T O J i e T H fl. 
Z t o K V M e i i T b i ; i e > K a i n n H C H B B e n r e p c K H x a p x H B O B , y a c n s i T n o j i o > K e H n e 
B C B H 3 H C C O B p e M e H H O M M e j I H l I H H C K H M O Ö C . ' i y Ä H B 3 H H e M . 
Z U S A M M E N F A S S U N G 
D e r Ver fasse r bespr i ch t das S e n d b r i e f m a t e r i a l (missi l is) aus d e m 
ers ten J a h r z e h n t des X V I I . J a h r h u n d e r t s i n Bezug auf d ie h i e u n d 
da v o r k o m m e n d e n S t e l l e n v o n sanitärem Interesse. Diese D o k u ­
m e n t e d e r unga r i schen A r c h i v e be l euch ten i m Z u s a m m e n h a n g m i t 
den zeitgenössischen Verhältnissen den d a m a l i g e n M a n g e l an 
Ärzten. 
A D A T O K H É V Í Z F Ü R D Ő T Ö R T É N E T É H E Z 
I r t a : dr. G Ö R G É N Y I G É Z A , P É C Z E L I P I R O S K A , 
dr. S Á G I K Á R O L Y (Kesz the ly) 
A tó gyógyító ereje, a táj szépsége ezer és ezer gyógyulni, p i h e n n i vágyó beteget és üdülőt csábít Hévízre. A z ide 
érkező idegen sétái során elvetődik az egregyi kápolnához, 
megcsodálja az árpádkori építészetnek ezt a remek kis, román 
stílusú alkotását. Kíváncsisága e lv isz i a kápolna közelében lát­
ható római téglasírhoz is. N a p o k a t vagy heteket tölt Hévízen, 
de ezeknél többet aligha talál a vidék múltjának emlékeiből, 
pedig Hévíznek és környékének is érdekes múltja van. A k u ­
tató régészek ásója nyomán múzeumba került régiségek, a l e ­
véltárak k i f a k u l t írásai azok a mozaikszemek, amelyekből k i ­
rajzolódik ez a múlt. Ezzel a k a r j u k az alábbiakban megismer­
t e t n i az olvasót. 
A z ember megjelenésétől időszámításunk előtti I I I . évezred 
elejéig terjedő időből az ősember munkaeszközei nem kerültek 
még elő Hévíz környékéről. E l h a m a r k o d o t t állítás lenne azon­
ban azt mondanunk , hogy a vidék l aka t l an v o l t ebben az idő­
szakban. Biz tosan megfo rdu l t ak i t t is a régebbi kőkor vadász­
népei, hiszen a hévízi tóból évről évre kikerülő szarvascsontok 
a vidék v a d b a n való e g y k o r i gazdagságát h i rde t ik . Az őskő­
k o r vadászó, halászó, ehető gombát, gyökereket gyűjtögető, 
legfeljebb 20—25 főből álló közösségei ideig-óráig tartózkod­
tak egy he lyen . A vadászzsákmány vándorlásának, a halállo­
mány megritkulásának, a növényi táplálék felélésének m e g ­
felelően vándoroltak egy ik helyről a másikra, anélkül, hogy 
állandóbb telepet létesítettek v o l n a maguknak . 1 Megeshet, hogy 
a közeli Gyöngyösi Csárda m e l l e t t i homokbányából kikerülő 
kalc i t , opáldarabok az őskőkori ember hagyatékai, bár ez bizo­
nyítva nincs még. 2 
A Ba la ton környéke az időszámításunk előtti I I I . évezred 
elején népesült be állandóan megtelepült, kezdetleges kapás 
földművelést folytató népességgel, az újabb kőkor idején. E n ­
nek a népességnek az életében igen fontos szerepet játszott még 
a vadászat és halászat. Ez az oka aztán annak, hogy telepeiket 
az a k k o r i Bala ton árterének peremvonalán találjuk meg. 
A Ba la ton kiterjedése lényegesen nagyobb v o l t még ebben az 
időszakban, m i n t ma. A fonyódi „Nagyberek" helyén a tó vize 
hullámzott még. Bala tonle l le és Balatonszemes között is v o l t 
egy messze délre lenyúló öböl. A sz ig l ige t i várhely valóságos 
sziget v o l t még, és a m a i Tapolca területe v o l t a tó a k k o r i 
pa r t j a . Balatonszentgyörgy és Fenékpuszta között, Vörs irá­
nyában nyúlt e l egy nagyobb öböl, m e l y n e k vize messze be­
nyúlt a keszthelyi és zalavári észak—déli irányú földhátak 
közé, a m a i Hévíz irányában.3 
Ezek az e g y k o r i Ba la ton öblök eltűntek már és a Vörs m e l ­
l e t t i K i sba la ton h i r d e t i csak emléküket. A fiatalabb kőkorban 
azonban kitűnő halászóhelyek vo l t ak még ezek, az öblök pere­
mén húzódó dombok viszont jó te lephelyet biztosítottak az ak­
k o r i ember számára. N e m csodálkozhatunk tehát azon, hogy a 
környék anny i ra gazdag f ia ta labb kőkori településekben.4 Ezek 
közül csak a bennünket közelebbről érdeklő keszthelyi 5 és a 
Hévízzel szomszédos alsópáhoki lelőhelyet említjük. ( ) 1879-ben 
egyébként Hévízszentandráson, tehát a m a i Hévíz területén is 
rábukkantak egy hasonló korú telep nyoma i r a . 7 
Az időszámításunk előtti 2000 körüli rézkor népeiről t u d j u k , 
hogy életmódjukban n e m a vadászat és halászat játszotta már 
a főszerepet, hanem a kapás földművelés és az állattenyésztés. 
Egy külföldi lelőhely után „badeni"-nek, vagy egy hazai lelő­
hely nyomán „péceli kultúrá"-nak nevezett műveltség népe élt 
vidékünkön ebben az időszakban. A földművelő és állatte­
nyésztő életmód alkalmat adott arra, hogy a családnál nagyobb 
közösségek, nemzetségek létesüljenek és alkossanak egy-egy 
telepet. A telepek némelyike nem is v o l t k ics iny . A keszthelyi 
kórház környékén például a századforduló éveiben 268 földbe 
ásott lakógödröt tártak fe l . 8 A r i n a k ellenére, hogy a környék 
lakóinak száma jóval nagyobb, m i n t az előző időszakban v o l t , a 
a péceli kultúra emlékanyagát Hévíz területén nem találták 
még meg. Feltehető ugyan, hogy Egregyen, a m a i Hévíz I I . k e ­
rületében 1875-ben talált sziklasírokban nyugvó zsugorított 
helyzetű csontvázak 1 0 ennek az időszaknak maradványai, ez t 
azonban csak úgy lehetne biztosan eldönteni, ha ásatással l e ­
hetne megvizsgálni ezt a kérdéses lelőhelyet. A már említett 
Keszthely és a szomszédos Alsópáhok a kultúra legközelebbi 
biztos lelőhelyei. 1 1 
A hévízi tótól délre, a m a i Reumakórház jégvermei területé­
ről a századforduló idejében szerzett meg a keszthelyi Ba la ton i 
Múzeum egy csiszolt kőbaltát.1 2 Ez a darab a második vrághá-
ború során, sajnos, elveszett, így pontos korát lehetetlen már 
meghatározni. T u d n u n k k e l l ugyanis , hogy a csiszolt kőszer­
számokat a későbbi bronzkor, sőt kora i vaskor szegényebb ré­
tege is használta, így csupán a n n y i állapítható meg, hogy a tó 
közvetlen szomszédságában v a l a m i l y e n őskori település áll­
hatot t . 
A rézkor során következett be az ember i fejlődés egyik l eg ­
nagyobb felfedezése, a fém öntésének felismerése. A réztár­
gyak aránylag ritkák vidékünkön. Balatongyörök a legköze­
lebbi lelőhely, ahol egy öntött rézbalta került elő a múlt szá­
zad végén. 1 3 Egy másik, jelentős leletet a közelmúltban Vörsről 
szerzett a Ba la ton i Múzeum. Egy zsugorított helyzetű női csont­
váz koponyáján vörösrézből öntött diadéma került i t t e lő . 1 4 
A szóbanforgó réz diadéma, ez a korona-szerű keskeny pánt 
r i t k a és nagyértékű darab lehete t t a temetkezés idején. V a l a ­
m i l y e n megkülönböztető, talán h a t a l m i jelvényt k e l l benne lát­
nunk . 
A réz öntése már bizonyos szakmai gyakor la to t igénylő f e l ­
adat, m i v e l a fém öntése különleges tudást és ügyességet 
igénylő művelet, ami t akárki elvégezni n e m t u d . Ennek révén 
bizonyos társadalmi rétegződés kezd k i a l a k u l n i . A korábbi 
földműves rétegből kezdenek kiválni a kézművesek. Ez a tár­
sadalmi bomlás egy nyug ta l an korszak bevezetője a I I . évezred 
elején. A nyugtalanságot még inkább fokozza az, hogy a föld-
művelés, főleg pedig az állattenyésztés révén vagyoni különb­
ségek kezdenek k i a l a k u l n i . 
A nyugtalanság hata lmas vándorlásokban érezhető. Legszebb 
példája ennek a „harangalakú edénynek" népének vándorlása 
Andalúziából a Kárpát-medence közepéig. Ennek a népnek n y o ­
m a i v a l egyébként a m a i Keszthely területén is találkozunk. 1 5 
Az ember i történet következő fejlődési szakasza a b ronzkor , 
időszámításunk előtti 1800-tól 900-ig terjedő időszakot öleli f e l . 
Az említett vándorlások következtében igen kever t népességet 
találunk a Bala ton vidékén is. A b ronzkor i népesség k i a l a k u ­
lásában erős hatása v o l t a már említett péceli kultúra népé­
nek is. 
A b ronzkor t a kutatás hiányos vol ta m i a t t igen szórványos 
emlékekben kísérhetjük n y o m o n vidékünkön, bár ko rab ronz ­
k o r i cserépanyagot több helyről is kapot t már Keszthely terü­
letéről a Bala toni Múzeum. 1" 
A bronzkor derekán egy nyugat-európai hódító nép tör be 
a Kárpát-medencébe, a „halomsíros kultúra" népe. Egész a 
Bala ton nyuga t i végéig j u t o t t a k e l ezek a hódítók, ak iknek sír­
j a i t a múlt század nyolcvanas éveiben találták meg Kesz the ly 
Gyenesdiás felé eső határában.1 7 Temetkezéseik terméskőből 
rako t t sírkamra fölé hányt hatalmas ha lmok . Ezek után a sí­
r o k után nevezték e l a népcsoportot „halomsíros kultúra" né­
pének. Természetes, hogy ezeknek a hódítóknak a sírjában ál­
talános a fegyver melléklet. 
A bronzkor vége felé a „lausitzi kultúra" népe hatol be a 
Kárpát-medencébe. A kesz the ly i Lehel utcában kútásás köz­
ben talált urnasír1 8 már ennek az új népnek a temetkezése. 1 9 
A következő, időszámításunk előtti 900-tól 350-ig terjedő k o r ­
szakot a régészeti szakbeosztás szerint k o r a i vaskor néven i s ­
merjük. A leletanyag azt muta t ja , hogy Hévíz környékének 
népessége jelentősen megnövekedett ebben az időszakban. 
Sánccal körülvett telep állott a Hévíz m e l l e t t i B iked tetőn. ? 0 
Ennek a telepnek temetőjét nemrégiben tárta fe l az Országos 
Történeti Múzeum. 2 1 A lelőhelyek közül megemlíthetjük a Hé­
vízzel szomszédos Alsópáhokot, ahol Szántó Sándor szőlőjé­
ben találtak koravaskor i urnatemetkezéseket.2 2 Keszthely terü-
létén a n n y i r a általános a koravaskor i le le tanyag, hogy az egyes 
lelőhelyeket n e m is so ro l juk f e l részletesen. 
A le le tek n a g y számából következtethető nagyobb népsűrű­
ség, az egyes telepek hosszú élettartama azt mutatják, hogy 
jelentősen előtérbe léphetett a földművelés és az állattenyész­
tés ebben az időszakban. Valószínű továbbá, hogy az aránylag 
kis területen élő, nagyobb számú lakosság már szervezett tár­
sadalmi formák között, szervezett irányítás a la t t élt. 
Nagyobb törzsi egységek a laku l t ak k i ekkor , jelentős ka tona i 
erővel. A z egyes törzsek hatalmas földvárakat építettek és ve ­
szély esetén ide menekültek v a g y o n u k k a l és állataikkal együtt. 
A Hévíz környéki ko ravaskor i népesség központját Fenék­
pusztán kereshetjük, ahol egy nagyméretű koravaskor i földvár 
nyomai figyelhetők meg . 2 3 
A főbb közlekedési u t a k a t kisebb földvárak zárták e l . I l y e n 
vo l t a B i k e d tetőn álló, már említett földvár. 
A zavaros, háborús időkben gyakran rejtették földbe a b ronz 
készleteket. A z e l re j te t t szerszám és ékszeranyag tulajdonosa 
gyakran e lpusz tu l t vagy n e m tért többé vissza az elrejtés he­
lyére és csak a véletlen hozza napvilágra ezeket. A hasonló, 
úgynevezett bronz kincsleletek közül megemlíthetjük a sármel­
léki, 2 4 uzsa i 2 5 és badacsonyi 2 6 leleteket, me lyeke t az utóbbi évek­
ben szerzett meg a B a l a t o n i Múzeum. 
Az e l r e j t e t t bronzkészletek, a korszak leletanyagában any -
ny i r a g y a k o r i fegyverek világosan mutatják, hogy a korszak 
népének élete nem v o l t nyugod t . Ugyaner re a következtetésre 
j u t u n k , ha a Balaton környékén annyi ra g y a k o r i földvárakra 
gondolunk, amelyek közül az említetteken kívül a szomszédos 
zalaszántói, 2 6 / a uzsai 2 7 és balatonhídvégi' 2 8 földvárakat említjük 
meg. K e l e t felől kocsizó és lovasnomád népek egymásutáni h u l ­
lámai, n y u g a t felől pedig különböző illír törzsek törnek előre 
ebben az időszakban. Vidékünk a két támadási irány ütköző­
pontjában fekszik. A zalaszántói halomsírok 2 9 az illírség t eme t ­
kezési szokását mutatják már. 
A vas használatának n y o m a i v a l a k o r a i vaskorban is talál­
kozunk már, a vas használatát azonban csak a késői vaskorban 
tették általánossá a ma i Franciaország területéről több hullám-
bari kirajzó kelta törzsek. A kelták i . e. 350 körül érték e l a 
Bala tont , ettől az időponttól számíthatjuk vidékünkön a késői 
vaskor t , mely egészen a római foglalásig tart . 
A hódító kelták megszállták a koravaskor i törzsek földvá­
ra i t . K o r a i kelta le le tanyagot ismerünk a fenékpusztai3 0 és b i -
k e d i 3 1 földvárakból is. Mindkét he lyen kel ta temetkezések is 
kerültek elő. A ke l ta u r a l o m középső szakaszának leletanyaga 
hiányzik vidékünkről. A r r a k e l l tehát gondolnunk, hogy az 
első hódítók más vidékre költöztek és új törzs fogla l ta el ezt 
a területet. 3 2 A késői ke l ta le le tanyag megtalálható Fenékpusz­
tán, 3 3 Keszthelyen, 3 4 a Hévízzel szomszédos Dobogón 3 5 és Al só -
páhokon 3 t í is. 
A kelták ura lma idején rendszeres cserekereskedelem i n d u l t 
meg a Földközi-tenger vidékével. A cserekereskedelem révén 
ismerkedtek meg a görög és római pénzekkel, amike t aztán 
értékmérőnek és csereeszköznek ők m a g u k is átvettek és egyes 
törzsek utánoztak is. Különösen I I . Fülöp macedón király ( i . e. 
359—336) ezüst tetradrahmája v o l t nálunk kedvelt . A n t i k gö­
rög érmek és főleg ezek kel ta utánzatai vidékünkön is gyako­
r i a k . 3 7 
Természetes, hogy a római kereskedők korán fe l f igye l tek a 
dunántúli keltákra, kereskedni kezdtek velük és terményeikért, 
árucikkeikért római készítményeket és római ezüst pénzt ad­
tak cserébe. Már a római foglalás előtt sok kel ta t anu l t a meg 
ezektől a kereskedőktől a l a t i n nye lve t . A kelta törzsfők a ró­
m a i foglalás előtti században már római mintára, l a t i n f e l i r a t ­
t a l v e r e t i k pénzeiket. A kel ta pénzverés világviszonylatban is 
egy ik legbecsesebb emléke a Kaposvár közelében fekvő Sza-
lacskán került elő. 3 8 A tudományos szempontból nagyértékű 
pénzverő műhelyt a keszthelyi B a l a t o n i Múzeum őrzi. 
Időszámításunk előtt 12-ben a m a i Dunántúl és a Dráva—• 
Száva köze Pannónia néven a római b i roda lom fennhatósága 
alá került. 3 9 Időszámításunk utáni 6—9 között véres felkelés­
sel válaszoltak az új tartomány lakói Róma elnyomó és hódító 
törekvéseire. Ez a tény annyiban játszik szerepet vidékünk éle­
tében, hogy a b i r o d a l o m újabb lázadások veszélyétől félve, 
nagyszerű u t akka l kapcsolja össze az új tartományt az anya-
országgal, Itáliával. Hévíz környéke pontosan Pannónia A q u i n ­
c u m nevű fővárosát (a mai Óbuda) és Itáliát összekötő főút­
v o n a l o n fekszik. 4 0 A z út n y o m a i ma is megfigyelhetők még 
Hévíznél, ott, ahol a dobogói majornál a ma i országút a hídon 
áthalad a mocsaras rétre. Az e g y k o r i római út n y o m a i t köny-
nyű megtalálni, m e r t egy gémeskutat ástak bele. Megf igye l ­
hető az is, hogy a gémeskúttól egy bekötőút i n d u l t k i a mai 
Hévíz irányába. 
A z említett itáliai útnak tulajdoníthatjuk, hogy Hévíz kör­
nyéke erős itáliai kultúrhatást m u t a t a korarómai időben. 
Észak-itáliai ún. ,,póvidéki sigilláták" kerültek elő a keszt-
hely-újmajori korarómai temetőből. 4 1 Itáliai árucikkek mel le t t 
talán az ország egyik legszebb póvidéki s ig i l la ta leletét sze­
rezte meg 1941-ben az Országos Történeti Múzeum a Hévíz 
m e l l e t t i Dobogó d o m b területén véletlenül előbukkant urnasír­
ból . 4 2 Korarómai impor tanyagot a Dobogónál újabban feltárt 
sírokból is ismerünk.4 3 Az újabb ásatások legérdekesebb da­
r a b j a az a h e l y i ke l ta fazekas kezéből kikerült, késővaskori 
formát mutató kétfülű bögre, m e l y r e már l a t i n u l van felírva, 
h o g y D A BIBÉRE, vagyis „adj i n n o m " . 4 4 
A római kultúra emlékei szép számban vannak képviselve 
Hévíz területén is. A dobogói m a j o r közelében egy római v i l ­
lát tárt fel az Országos Magyar Történeti Múzeum. 4 3 A villá­
hoz tartozó temetőrész nemrégiben került elő a keszthely— 
sümegi és keszthely—hévízi út szögében.4 Í Í Egregyen, a gyö­
nyörű kis román stílusú templomtól keletre húzódó domblejtő 
nagyobb település alapfalait t aka r j a . 4 7 Ehhez a telephez tartozó 
temető egyik I V . századi sírja m a is látható. O l y a n nagy hírre 
vergődött ez a sír, hogy külön k e l l róla pár szót szólnunk. Leg­
helyesebb, ha átadjuk a szót Csák Árpádnak, a Bala toni Mú­
z e u m régészeti gyűjteménye alapítójának, a k i a Zalamegyei 
Űjság 1925. évi számában írja: „1925. április 25-én értesítést 
k a p t a m , hogy Egregy községben, Barát Miklós földjén szántás 
közben téglákkal kifalazot t és fedet t sírra b u k k a n t . A sír egy 
nyugatról kele t re dűlő lejtős o lda lban feküdt, fölötte al ig 25— 
30 cm vastag földréteg vol t . A sír belső hossza 2,2 m, széles­
sége 98 cm, magassága pedig 1 m . . . A sír nyugat—kele t i 
A z egregy i román stílusú kápolna. ( X I I . század) 
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irányú, a fej nyuga t ra vo l t . A csontváz hossza 175 cm . . . A 
bordák között egy bronz fibulát (biztosító tűt), a derékcsigo­
lyák tájékán egy bronz övcsatot, a jobb combcsont mel le t t egy 
Nagy Constantin-féle bronzérmet, a bal combcsont mel le t t pe­
d ig egy vaskést találtam. A koponya 
m e l l e t t jobbról egy k i s kék színű 
üvegpohár v o l t összetörve és egy 
szárnyas állatnak, valószínű tyúknak 
a csontváza.'' N e m római vezér f e ­
küdt tehát a sírban, m i n t a sírt m u t o ­
gató tulajdonos tanítja, nem v o l t b i ­
zony abban arany ékszer, meg fegy­
ver. O lyan sír ez is, ami lyen t tucatjá­
v a l ismerünk a I V . századi telepek 
szomszédságából. 
Hévíz régebbi látogatói bizonyára 
emlékeznek még rá, hogy a Rákóczi 
úti moz i előtt, a hévízi park bejáratá­
nál római oltárkő állott. A v o l t M a r ­
g i t - v i l l a mel le t t került az oltárkő két 
töredéke elő, amelyeke t aztán ce­
m e n t t e l kiegészítve állítottak f e l az 
említett helyen. A kő eredeti feiratá-
nak első sora marad t csak m e g : 
I . O . M . PRO. Ez a rövidítés csak any -
n y i t árul el, hogy Jupi ternek, a l e g ­
jobbnak és legnagyobbnak állította 
v a l a k i , valamiért az oltárt, m e l y n e k 
cementbe vésett további fe i ra ta ha­
misítvány már. 4 8 
A hévízi tó partján előkerült oltárkő római szentélyre u t a l . 
A tó partján álló szentély, a sűrűn beépített környék alapján 
feltételezhetjük, hogy a római u ra lom idején a hévízi tó m i n t 
fürdő- és gyógyhely is szerepet játszott már. 
A I V . század legvégén és az V . század elején a h u n o k elől 
menekülő germán törzsek zilálták szét a római közigazgatás 
szálait vidékünkön. A külső és belső b a j o k k a l küzdő Róma 
Római oltárkő Hévízről 
( töredék) 
ideig-óráig igyekszik még legalább névleg fenn ta r tan i i t t u r a l ­
mát, azonban 430-ban szerződésileg is átengedik ezt a terüle­
tet a hunoknak . A t t i l a h u n j a i n a k kevés régészeti emléke m a ­
radt fenn. Ezért jelentős az a lelet, ami t a közelmúltban talál­
tunk a keszthelyi téglagyár területén. A z előkerült sír 4 9 m a ­
gányos temetkezés vo l t , hogy az e l temetet t értékes mellék­
leteket minél nehezebben találják meg az esetleges sírrablók. 
A sírban egy h u n szolgálatban álló előkelő germán kislánya 
v o l t e l temetve. A lánykát az előkelő h u n o k ízlésének megfe­
lelően öltöztették fel . Lábbelijét arany csatok fogták össze, 
nyakán vastag arany nyakperec volt . Fahüvelybe bújtatott 
kése aranycsatos bőr övön függött. Egy szép kétfülű korsó 
és az utolsó útravalónak szánt birkapecsenye csontjai egészí­
t i k k i az értékes leletet. 
Egy másik h u n k o r i le le t Hévíz közelében, az ún. Mosóházi 
majornál a múlt század végén került elő. 5 0 
A t t i l a halála után ( i . u . 430) különböző germán törzsek osz­
toztak örökségén. A B a l a t o n környékét a ke le t i gót T h i u d i m e r 
kapta, k i n e k Theodereik nevű f ia i t t született a Bala ton kör­
nyékén. A ke le t i gótok 471-ben Itáliába vándoroltak, ahol Nagy 
Theoder ik o lyan hatalmas b i roda lmat alapított, amely a B a ­
la ton vidékét is magába fog l a l t a . M ' & 
A kele t i gótok után a langobardok b i r t o k a vidékünk. Egy 
igen szép langobard fe jede lmi sírlelet Fenékpusztán a 2. számú 
ókeresztény bazilikában került elő. A langobardok 568-ban Itá­
liába vándoroltak, ahol L o m b a r d i a neve még ma is őrzi emlé­
küket.5 1 
Langobard u ra lom után avar fennhatóság alá kerül v idé­
künk. Ennek az időszaknak emlékanyaga igen gazdagon v a n 
képviselve Hévíz területén is. L i p p V i l m o s a múlt század má­
sodik felében 2088, ebben az időszakban kele tkezet t sírt tárt 
fe l a Dobogó dombon . " Nemrégiben a Történeti Múzeum :s 
ásatott ezen a területen.5 5 
A hévízi tó közvetlen szomszédságában két igen jelentős 
ava rko r i települést k e l l a temetők alapján feltételeznünk. A 
telepek helyét nem ismerjük, azonban a keszthelyi példa azt 
mutat ja , hogy közvetlenül a temető mel le t t k e l l a telepet k e -
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resnünk. Kesz the lyen ugyanis L i p p V i l m o s a múlt század má­
sodik felében ezernél több hasonló korú sírt ásott k i , a Deák 
Ferenc utcában.5 6 Ennek a temetőnek telepét a közelmúltban 
találtuk meg. A Deák utca szomszédságában álló Szent Miklós 
temető sírgödreiből, v a l a m i n t a Hel icon- l ige t házainak alapo­
zásából a Deák Ferenc u tca i temetővel egykorú telepanyag 
került e lő . 5 7 A keszthelyi szórványos megfigyelések azt m u ­
tatják, hogy az a v a r k o r i telep földbeásott putrilakásokból ál­
lo t t , valószínű, hasonlók lehet tek a hévízi telep házai is. 
L i p p és a későbbi ásatok munkája nyomán összegyűjtött le le t ­
anyag segítségével határozták meg a kutatók az ún. „keszthelyi 
műveltség" lényegét. A összegyűjtött emlékanyagból az derül k i , 
hogy n e m egységes nép készítményei azok, vagyis az a v a r k o r i 
népesség több összetevőből állott. A le le tanyag azt mu ta t j a , 
hogy a „keszthelyi műveltség" népi összetevőiben számolnunk 
k e l l a tovább élő római lakosság utódaival, az i t t megfo rdu l t 
germán törzsekből visszamaradt emberanyaggal és természe­
tesen m a g u k k a l a hódító avarokkal is. 
A távolabbi vidékek avar temetőiből hiányzik már a j e l l eg ­
zetes „keszthelyi műveltségű" emlékanyag. Raposka, 5 8 Lesence-
t o m a j , 5 9 Gyenesdiás, 6 0 Lesenceistvánd 6 1 és Balatonberény 6 2 az 
a terület, ahol Keszthely és Hévíz me l l e t t ez az emlékanyag 
je len tkez ik . A leletanyag által meghatározott területen belül, 
va lahol Keszthely vidékén ke l l a kultúra központját keres­
nünk.6 3 
Nagy Károly a I X . század elején tönkreverte az avar b i r o ­
dalmat . A z avar u r a lom végét jelentő f r a n k hadjáratok egyike 
Itáliából i n d u l t k i . A feljegyzések elmesélik, hogy a hadjárat 
során a Dráva árterétől egy napi lovaglásra levő megerősített 
avar várost pusztították el . N e m lehetet len, hogy éppen a 
„keszthelyi műveltség" központja v o l t az áldozat.6 4 Valószínű, 
hogy ennek a hadjáratnak a során semmisülnek meg a Hévíz 
környéki ava rko r i telepek is. 
N a g y Károly a győztes hadjáratok után a f rank b i roda lom­
hoz kapcsolta a Dunántúlt. A Nyitrából elűzött P r i v i n a szláv 
fejedelem Nagy Károly engedélyével Zalavárnál várat épített 
a Zala folyó egyik szigetén. 6 5 P r i v i n a és Koce l nevű f i a több 
t emplomot építettek Zalaváros és a környékén létesülő, népe­
sedő községek számára. Hévíz környéke is l a k o t t vo l t ebben 
az időszakban, m i n t a szomszédos Dobogó I X . századi l e l e t ­
anyaga muta t j a . 6 6 
A honfoglaló magyarok 898-ban tönkreverték a bajorok h a d ­
seregét, 6 7 ezzel a Dunántúl végleges megszállása befejeződött. 
A meghódított területen élő szláv parasztok magyar fennható­
ság alá kerültek. Valószínűnek ta r tha t juk , hogy a később szóba 
kerülő Páh földjének örökös jobbágyai, tímárjai, vincellérjei 
és szántói a meghódolt szláv őslakók elmagyarosodott és a m a ­
gyarság szegényebb rétegével összekeveredett utódai.6 8 
A mai Hévíz az egykor i Hévízszentandrás és Egregy falucs­
kákat is magába foglaló fürdőhely. Hévízszentandrásnak Szent-
andrás-páh v o l t a régebbi neve . 6 9 A Páh helynév a — páhol — 
igéből származik és a tímár mesterséggel kapcsolatos. A bőr 
kikészítésének műveleténél e g y i k mozzanatot ma is páholásnak 
nevezik. 7 0 A Páh név g y a k o r i a Hévíz környéki he lynevekben. 
Alsópáhok, Felsőpáhok, Szentandráspáh (később: Hévizszent-
andrás) és Boldogasszonypáh (ma: Nemesboldogasszonyfa) 
azok a községek, 7 1 melyek az először 1259-ben említett Páh 
földjéhez tar toztak. M e g t u d j u k ebből az oklevélből, hogy a k i ­
rály a Páh nevű földet — a m a i Hévíz vidékét — Csapó fiá­
nak, Andrásnak adományozza. 7 2 
A korábbiakban Páh földje Zalavárhoz tartozó várföld v o l t , 
ahol olyan várszolgák lak tak , a k i k n e k a cserzővargaság (pe l l i -
pa r i i ) vo l t a mesterségük. A tímársághoz, a cserzővargasághoz 
ta r toz ik a bőrnek vízben való áztatása és ványolása. Ez a bőr 
ütögetésével történik, melye t j ogga l nevezhettek tehát el a 
„páhol" igével kapcsolatban. A hévízi tóból több olyan súlyos 
vasnehezék került már elő, m e l y a vízbe lógatott bőrök k i f e -
szítését szolgálta egykor . 7 3 
N e m véletlen, hogy éppen a hévízi tó környékén a lakul t k i 
egy nagyobb bőrfeldolgozó, iparos település. A tó meleg vizé­
nek tulajdoníthatjuk ezt, hiszen még 1849-ben is arról panasz­
k o d i k a keszthelyi gulyás, hogy „a marhák a Hévíz folyójából 
a tímárok, botskor vargák, szütsök stb. által mindenféle büdös 
bőrök és egyéb tisztátalan eszközök abban való áztatása, csá-
2i;í 
váztatása és mosatása m i a t t , i n n i nem a k a r n a k és inkább szom­
júságot szenvednek". 7 4 A cserzővargaság, tímárság n y o m a 
egyébként az 1354-ben, 1368-ban és 1369-ben említett Bőr-Páh 
helynévben is fennmarad t . 7 5 Bőr-Páhot Szántó I m r e a m a i 
Alsópáhokkal azonosítja.76 
N e m valószínű tehát, hogy a vázolt történeti szakaszban a 
meleg vizű tó m i n t fürdő- vagy gyógyító h e l y számba jöhetett 
volna. A tó nevét ugyan már 1328-ban is említi oklevél, „locus, 
vu lgar i t e r H e u v y z dic tus" formában,77 ez azonban semmi mást 
nem bizonyít, m i n t azt, hogy a környék népe Hévíz néven is­
merte a tavat . 
A tó környéke, a ra j ta települt községekkel egyetemben csak 
m i n t mezőgazdasági i n g a t l a n játszott szerepet, a birtokadomá­
nyozások, hatalmaskodások, perek stb. tárgyában k e l t szám­
talan oklevél semmiféle adatot sem ta r t a lmaz a tóval, vagy 
fürdőélettel kapcsolatban. 7 8 
Nem t a r t o z i k ugyan szorosan a tárgyunkhoz, mégis szüksé­
gesnek t a r t j u k , hogy Egregy, a mai Hévíz I I . kerületének sok­
szor megcsodált kis templomáról pár szót szóljunk. 
Szent István 1019. évi adománylevelében szereplő Egruch 
egy Nagykanizsa környéki hely. 7 9 Szent István 1024-ben a za­
lavári bencéseknek adományozza a f a l u t , 8 0 így feltehető, hogy 
ma is meglevő templomát a bencések építették. 
Az említett 1328. évi Szentandráspáh-i oklevél is megemlíti 
a fa lu t „Vil la E g r u d " néven. 
A temetőben levő árpádkori t e m p l o m o t a X I I . században 
román ízlésben építették. A templom legművészibb része a 
hajó n y u g a t i oldalán emelkedő négyemeletes kősisakos to rnya . 
A felső három emelet ablakai könnyűvé és levegőssé teszik ezt 
anélkül, hogy stílusából eredő zömökségének ártanának. A 
X I V — X V . századból eredő gótikus részeket is találunk a t emp­
lomban. Belsejét 1731-ben barokk stílusban renoválták. 1860-
ban, 1912-ben és 1938-ban ismét restaurálták a t emplomot . 
Déli román ízlésű félköríves ajtaját az idők folyamán befalaz­
ták, s csak 1912-ben nyitották meg újra. 8 1 
A gyászos emlékű mohácsi csatavesztés (1526) után ez a v i ­
dék is állandó harcok színhelyévé vált. A terjeszkedő török 
ha ta lom rabló és portyázó egységei unos-unta lan megjelentek 
i t t . Ezért alakították át 1550 táján várrá a keszthelyi gótikus 
plébániatemplomot és a me l l e t t e levő kolostort . A széles vizes­
árokkal és sánccal körülvett vár 50 lovas és 100 gyalogos őrsége 
a X V I . században még távol tud ta t a r t an i vidékünktől a tö­
rököket. 8 2 
Nagy híre lehetet t már ebben az időben a hévízi tó gyógyító 
erejének, m i n t ezt egy véletlenül fennmaradt korabel i levél 
elárulja. 
1577. március 24-én s z o k a t l a n u l erős v i h a r zúdult N a g y k a n i z s a 
vidékére. V i l l ám csapott K a n i z s a várának puskaporos tornyába is . 
A robbanás re t tenetes pusztítást okozha to t t . Odaveszet t Bornemis sza 
János várkapitány felesége, leánya, annak férje, sőt az egész ház­
népe is. Magát Bornemisszát még élve ásták k i hűséges katonái a 
r o m o k alól, a kövek azonban össze-vissza zúzták és törték a hős 
katonát. Ápri l i s 2-án már a n n y i r a magához tért, hogy l eve le t t u ­
d o t t írni Ernő főhercegnek. „Fölségednek könyörgök, m i n t k e g y e l ­
mes u r a m n a k , fölséged adna szabadságot, hogy mehetnék e l v a l a ­
hová, h o l m a g a m n a k orvos t találnék, vagy Hévízben d o k t o r o k ­
nál . . . " N e m t u d j u k , e l j u t o t t - e a súlyos beteg Hévízre. A z o n b a n 
kiderül ebből a közel 400 éves levélből, hogy Kanizsán n e m v o l t 
e k k o r még orvos , Hévízen p e d i g több is működött már. 8 3 
N e m csodálkozhatunk tehát, hogy 1589-ben ismertetést is 
írnak már Hévízről és gyógyforrásként emleget ik . 8 4 
A szűkszavú adatok egy fejlődő, látogatott, a kor orvosi t u ­
dásának megfelelően felszerelt fürdőhely képét vetítik elénk. 
1620 körül k o m o l y erődítést k a p o t t a keszthelyi vár , sőt a 
század közepén a várost vizesárokkal és palánkkal ve t t ék k ö ­
rül. 8 5 A v á r és vá ros bizonyos védelmet j e l e n t e t t a környék 
számára is , így a török v i l á g h a r c a i közepette is fejlődhetett a 
hévízi fürdőélet. 
1640. június 10-én S ib r ik Pál egerszegi várkapitány ezt írja 
Battyány Ádámnak: „az beteges lábamnak az H e e Vizbe akar­
nék menni j . . . " és engedélyt kér e r r e Battyánytól. 8 6 
1690-ben Nagykanizsa tornyáról l ehu l lo t t a török félhold, 
vidékünkön is megszűnt a török u ra lom. Szélnek is eresztették 
a keszthelyi végvár színmagyar örségét, csakúgy, m i n t a m a ­
gyar várakban másutt is tették Bécs fukar , magyargyűlölő u r a i . 
1707-ben, a Rákóczi szabadságharc dicsőséges napja iban h a l ­
l u n k újra a hévízi tóról. V a k Bottyán, népünk legendás hőse 
v o l t ebben az időben a dunántúli főparancsnok és kormányzó. 
Bottyán generális az év telén Keszthelyre tette át főhadiszál­
lását, hogy köszvényét a közeli hévízi tóban gyógykezeltesse. 8 7 
Bél Mátyás 1734 körül készült ismertetésében írja Hévízről: 
„Vize pedig savas és gyógyító hatású, éppen ezért régebben 
fürdőházat is építettek melléje, amelyben vizét tűzzel is melegítet­
ték és így sok embernek adott módot a fürdésre. De miután az épü­
let összeomlott már többé nem használják."88 
A török u ra lom, a felszabadító háborúk során nyilván e l ­
pusz tu l tak azok az építmények és fürdőberendezések, melyek 
a X V I . században feltétlenül megvol tak az orvosokkal is r e n ­
delkező Hévízen. A messzebbről jött módosabb betegek tehát 
csakis a lkalmas helyen fe lver t sátrakban helyezkedhettek el. 
Természetesen ez csak feltevés. 
A X V I I — X V I I I . században szokásuk v o l t a vagyonosoknak, 
hogy hosszabb útra m a g u k k a l vitték sátraikat is. így útköz­
ben vagy az út végcélján saját fedelük a la t t lakhat tak . 
A z a k k o r i sátor lényegesen különbözött a maitól. A sátor 
kényelmes, tágas helyiségekre oszlott. A helyiségek falát ál­
latszőrből készült nemezlapokkal bélelték k i , s e fölé díszes 
szőtteseket és szőnyegeket akasztottak. Berendezésük a lehe­
tőséghez mérten kényelmes vo l t . A kezdetleges ládák után 
már a X V I — X V I I . században k i a l a k u l t a k az összecsukható bú­
torok. Megje lennek az összecsukható bőrüléses tábori székek, a 
hevederes tábori ágyak, melyek fölé néha még díszes mennye­
zetet is lehete t t szerelni, az összecsukható kecskelábú asztal, sőt 
az — által reksztő spanyolfa l — is. A palotasor me l l e t t ott 
v o l t a konyhasátor, ahol ízes ételek készültek a fürdés utáni 
éhség csillapítására. A sátor mélyén meghúzódó pincetok vere­
tes ládácskája 8—10 palackot is őrzött a vidék kitűnő bora iva l 
telve. 
A csapongó fantázia helyet t azonban marad junk a tények 
talaján. 
A z első tudományos ismertetés 1769. június 24-én je len t 
meg Hévízről. Dr . Szlaby zalamegyei főorvos a fürdő vizének 
fajlagos súlyát a környék vizeivel összehasonlítva adja meg 
ebben. 8 9 
Babótsay József zalamegyei főorvos 1795-ben megjelent fü­
ze fecskéje már határozottan propaganda jellegű, s talán az. 
első kísérlet a fürdő népszerűsítésére.90 Sajnos, dr. Babótsay 
József főorvos életéről jóformán semmit sem tudunk . A b i b l i o ­
gráfiai munkák egészen röviden, életrajzi adatok nélkül emlé­
keznek meg róla. 0 0 / 3 
1796-ban Szaller György földmérő és vízépítő mester írja 
Hévízről: 
, , I t t a Hévíz p a t a k n a k kénkő szaga érzik, orvosságul szolgál sok 
nyavalyában." 9 1 
N e m lehet véletlen, hogy éppen ez idő tájt fürdőház épül 
Hévízen. Két év múlva lacikonyhát építenek a fürdőházhoz. 
1797. október 13-án Festetich György r e n d e l i : 
„ A fürdőháznál az k i a d o t t A b r i s z szer in t közönséges emberek 
számára L a t z i konyhája elkészíttetik, hogy a tisztességesebb embe­
r e k n e k ne a l k a l m a t l a n k o d j a n a k . " 8 2 
Ennek a régi telepnek ma már nem találjuk meg a helyét, 
csupán Henz A n t a l keszthelyi építész 1864-től 1869-ig készí­
t e t t térképe árulja el a régi fürdőtelep helyét. Meg tud juk 
ebből, hogy a X I X . század végén a hévízi tótól délkeletre a 
bevezető csatorna közelében épült k i a fürdőtelep. (Lásd a 
Ba la ton i Múzeum, Keszthely.) 
1795. körül Rantz János György keszthelyi építész tervet ké­
szít egy hévízi — fürdőház — számára.94 A tervezetet Sláby 
főorvos láttamozza. A tervezet egy kupola bol tozat ta l fedett 
középtár körül 4-—4 csehsüveg boltozatos szobácskát tüntet f e l . 
A szobákban a k o r ízlésének megfelelő cserépkályhákat látunk. 
Az előtérben kerek fürdőmedencét tervezett Rantz. A fürdő­
medence lépcsőzetesen van kiképezve. Ez az időjárástól füg-
1797-ben készült fürdőház-tervezet 
getlenített fürdőház úttörő jellegű lehetett a maga korában, de 
természetesen a magas díjakat csak a jómódúak tudták meg­
f i ze tn i . 
Ugyanekkor kezd ik el a tó körüli park telepítését. Mértani 
beosztású francia pa rk lehetett ez, melyet csak évek múlva 
alakítanak át ada ta ink szerint angol tájkertté. 
A Hévíz új vízlevezető árkát megtisztítják és a dobogói ma­
l o m árkát az egregy i vízfolyás árkával egyetemben kiássák, 
hogy a hideg víz ne keveredhessen a tó meleg vizével. 
N e m érdektelen a fürdőrendezés határozatait szó szerint kö­
zölni: 
„Fürdőháznál az fürdő-kosarak kiszedetnek, s a mennyire talán 
elrothadtak volna, újak készíttetnek és az víznek voltához képest 
alább szállítatnak, ezekben pedig, hogy semmi insektumok bé ne 
csúszhassanak, igen vékony drótból sűrű rostéi készíttessen, hogy 
a víznek körösztül való folyása megmaradgyon, ellenben, hogy sze­
les időkben ezen ürüdék alkalmatlanságot ne okozzon, táblák, me­
lyek leeresztethetetnek rostéi fölött csináltassanak."95 
N e m nyújt elég világos képet ez a leírás a fürdőberendezés­
ről, azonban szerencsére pár korabe l i tervra jz marad t ránk, 
amelyek többet mondanak ezekről. Sebestyén Sámuel főmér­
nök 1795-ben készült, másolatban közölt tervrajzaiból t u d j u k 
meg, hogy ezeket a fürdőkosarakat a tó fölött építették, s a 
m a i kab innak megfelelő vetkőző helyiségek alat t helyezték el. 9 f l 
Találunk azonban 1797-ben olyan kosártervrajzot is, me ly ka­
b i n nélkül cölöpökre épült és a partról vo l t megközelíthető. 9 7 
1798-ban tovább f o l y t a fürdő bővítése és szépítése. Elkészül 
egy újabb épület, m e l y n e k építéséhez 5650 db téglát, 1197 szál 
deszkát és 6700 szeget használtak fe l . Az u taka t feltöltik és a 
h idaka t kijavítják. 9 8 
Vályi András 1799-ben megjelent „Magyarországnak leírása" 
című munkájában olvashat juk: 
„Eléggé esméretes már a Hazában az úgynevezett Hévízfürdő, 
mellnek különbféle hasznait (lásd a felöle nyomtatásban k i is jött 
munkátskában), s ha vize a hozzá folyó hidegvíztől elválasztatni, 
kétségkívül nagyobb hathatósággát lehetne reményleni." 
1797-ben készült k a b i n o k a l a t t i fürdőkazán-tervezet 
Fürdőorvos is működik már ekkor Hévízen, de üzemben 
v a n még az ún. „köpölözőház", ahol ügyeskezű borbély végzi 
az érvágást és köpölözést. A X V I I I . század végéről ismerjük 
Rantz János György tervrajzát, mely egy köpölöző ház építé­
séhez készült. A keresztalaprajzú épület egyik szárnyában 
folyosó, két oldalán három-három szobácska helyezkedik el . 
M i n d e g y i k szobában két-két ovális kádat látunk, a kádak vize 
a falak m e n t i csatornába f o l y t le és ezeken keresztül j u t o t t el 
a hévízi tó levezető árkába. A szobában fekvőhelyet és kály­
hát is találunk. Az épület derekán elhelyezet t keresztszárnyban 
tervezte Rantz a padlásfeljárókat és az i l lemhelyeket . A máso­
d i k épületszárnyban a n y i t o t t tűzhelyes k o n y h a mellet t még öt 
helyiséget találunk, melyek közül háromban kívül fűtős kályha 
is van, feltételezhetjük, hogy a már említett lacikonyhát t e r ­
vezték ide. 
Hogy a betegek számára minél kellemesebbé tegyék a hévízi 
tartózkodást, szórakoztatásukról is gondoskodnak. A vendéglő 
mel le t t kuglizó készült. Feltehető, hogy az 1800-as évek elején 
már a keszthelyi ének- és zeneiskola növendékei is ki-kirán­
du l t ak Hévízre, hangversennyel szórakoztatva a közönséget. A z 
iskola ugyanis Keszthely m i n d e n ünnepségén szerepelt. 
Tudatában vo l tak a reklám fontosságának is. Gut ten József 
orvosdoktor az 1802. évi újságokban, hirdetésekben ismer te t i a 
fürdő jelentőségét." (Magyar Hírmondó 1802. I . 171. lap.) 
Bizonyára n e m vol tak hiábavalók ezek az erőfeszítések. M e g ­
érhette a költséget és fáradságot, hogy 1805-ben a fürdő kö­
rül angol tájkertet létesítsenek. Beck József u rada lmi kertész 
végezte e l ezt a munkát. Az u t ak mentén álló fát azonban még 
Versail les modorában nyírják. Az 1805. július 21-i utasítás b i ­
zonyítja ezt: „ . . . az elszáradt hársfák he lye t t vadgesztenyefá­
ka t ültessen, az utakon levő felesnádat vágattassa le, a fákat 
pedig az u t ak mentén spalier formán nyeséssé meg." A köpü-
löző ház és a kuglizó mel le t t a kanális partját fe l ke l l tölteni, 
m e r t o t t a víz k i szokott önteni. 1 0 0 
1818-ban j e l en t meg Richard B r i g h t M . D . könyve E d i n ­
bu rghban és Londonban, m e l y Hévízzel is fogla lkozik . Teljes 
címe: , .Travels f rom Vianna th rough L o w e r Hungary , w i t h 
some remarks on the state of Vienna d u r i n g the congress i n 
the year 1814 . " A jeles angol orvos a bécsi kongresszus a l k a l ­
mával látogatott el hozzánk. Ké t nagy u ta t t e t t Magyarorszá­
gon: első útja legfőbb állomásai: Selmecbánya és a főváros. 
A második körút színhelye: Dunántúl és elsősorban Kesz the ly 
és vidéke. 
1814-ben megkezde t t európai útja során Hollandiában, B e l g i u m ­
ban , Németországban, Ausztriában és Magyarországon h u z a m o s a b b 
időt tölt. B e r l i n b e n egy i d e i g kórházi g y a k o r l a t o t f o l y t a t és a W a ­
t e r l o o i csata után két héttel B r u x e l l e s b e m e g y és a k a t o n a i kórhá­
z a k b a n működik. 1816-ban e g y e t e m i magántanár lesz és több l o n ­
d o n i kórháznak segédorvosa. 1818-ban súlyos betegségéből fe lépülve 
m e g i n t n a g y o b b u ta t tesz Németországban, Itáliában és F r a n c i a o r ­
szágban. K é t év múlva L o n d o n b a n meg te l epsz ik és a G u y - k l i n i -
kán m e g k e z d i előadásait és i t t m a r a d 1843-ig. O r v o s i pályája a l a t t 
több kitüntetés éri. A Col lege o f Phys ic ians , a R o y a l Socie ty t a g ­
jává választják, m e g k a p j a az I n s t i t u t de F r a n c e Monthyon-érmét, 
és a „Viktor ia királynő rendkívüli orvosa" címet. 
1827-től kezdve k i ad j a orvostudományi munkáit. A Bright-féle 
eseteken kívül, a m i főleg a vesegyulladással fog l a lkoz ik , a g y - és 
idegrendszer bántalmak, betegségek kérdéseivel f o g l a l k o z i k . N e m 
orvostudományi munkái magyarországi útleírása és az A n g o l Fö ld ­
t a n i Társaság évkönyveiben m e g j e l e n t két tanulmánya: 1. A B r i s ­
tol-vidéki kőzetrétegek, azonkívül Badacsony és Szigl iget . 
L o n d o n i házában ha l t m e g 1858. december 16-án szívbajban. 
Most nézzük m e g , hogy m i t ír Keszthelyről és főleg Hévízről . 
Nagyon érdekes az a leírása, ami t a Festetich György gróf á l ­
t a l Keszthelyen alapított Georgiconról, a világ egyik első mező­
gazdasági főiskolájáról a d . Leírja a Georgiconnak a teljes m u n ­
káját. Leírja, hogy m i l y e n az iskola berendezése. N a g y o n é r ­
dekes nekünk orvosi szempontból az, hogy az iskolában folyó 
elméleti képzésnél az orvostudomány is helyet kapott . Feste­
t i ch György Gerard nevezetű, tizenegy nye lven beszélő orvosa 
az, ak i az orvostudományt előadja. Nagy súlyt fek te tnek az 
állatorvoslás és az emberorvoslás ismereteinek elsajátítására. 
A z t írja B r i g h t , hogy fizikából és állatorvosi tudományból 
vizsgát k e l l t enni a hallgatóknak, de az orvosi rendészet, e m -
bertan és a táplálkozás e lemei is szerepelnek vizsgatantárgy­
ként. 
Ezek után Richard B r i g h t a magyar főúri b i r t o k o n folyó k ü ­
lönböző munkákról értekezik. Leírja Keszthelyt , a főúri n a g y ­
bi r tokot , a „Jus Glad i i t " , az ebben az időben uralkodó pal los­
jogot , majd beszél gróf Feste t ich Györgyről. Érdekes a m i 
szempontunkból az, amit Hévízre vonatkozóan írt. 
Leírja, hogy különböző utazások után az e g y i k este a gróf­
f a l egy újabb kirándulást beszélnek meg másnapra. Hévízi út­
ján Festetich György háziorvosa, a nagy műveltségű és n e m 
kevesebb, m i n t 11 nyelvet beszélő dr. Gerrard v o l t a vezetője. 
„ . . . a környékbeli melegfürdőt néztük meg, m e l y két mérföld­
n y i r e a Hévíz p a t a k forrásánál f eksz ik . M i n t fürdőhelyet a l i g ér­
demes azonban említeni. A gróf nyilván csak az alsóbb néprétegek 
számára rendezte be. A pa rasz tok nyáron eljönnek és a helyszínen 
o r v o s t kapnak , a k i a vérvétel v a g y a köpölyözés a n n y i r a k e d v e l t 
orvoslásával k e z e l i őket. A z e g y e t l e n hajlék egy nyomorúságos ház, 
a m e l y nyáron k o c s m a és v a j m i szerény kényelmet biztosít. 
D e a melegforrás f igyelemreméltó azon forró, kénes vízmennyi­
ségénél fogva, m e l y e t egy mélyen fekvő mocsaras síkság közepén 
kilök, ahol a tó alapjában n e m s o k k a l kisebb, m i n t két h o l d n y i 
területet elborít. A levezető c s a t o r n a vize két v a g y három m a l m o t 
h a j t útjában. Hőfokát n e m t u d j u k pontosan, de n a g y o n meleg még 
a csatornában is. A víz erősen kénes gázt l ehe l , színe kékesben 
játszik, a N i m p h a e a a lba te l jes virágában állott és egy p o n t y f a j 
tömegesen úszkált a tóban. Szemmelláthatóan örült a meleg v íz ­
n e k . . . " 
Leírja többek között azt, h o g y a n történik a hévízi levezető 
csatorna iszaptalanítása és tisztítása. A grófnak v a n egy b i ­
valycsordája, amely 45 tehénből, 15 borjúból és néhány biká­
ból áll. A Keszthely mel le t t levő hévízi melegforrás, mely több 
csatornán át ömlik a Balatonba, a növényzet fejlődése és az 
iszaplerakódás folytán folytonos eldugulással fenyeget és ez 
esetben a szomszédos nagy rét víz alá kerül. Sokáig nagy ügy-
gye l -ba j j a l járt ennek a csatornának a rendbehozása, de most 
n e m ke l l semmi mást tenni , m i n t behajtani a b iva lyoka t . Az . 






A fürdőház képe 1870 körül 
állatok ho l előre, h o l hátrafelé mozognak benne, kitépdesnek 
és letaposnak minden t , ami idővel eltöltené a csatornát. 
Meglepő, hogy a X V I I I . század végén és a X I X . század ele­
jén i lyen aprólékos gondoskodással igyekeztek a fürdőt f e j ­
leszteni. Annál lehangolóbb, hogy 1820 körül megszakadt o t t 
m i n d e n k o m o l y a b b munka . 3—4 évtized leforgásával aztán a 
korábbi eredmények is pusztulásnak indu l t ak . 
Csak 1850 után kezdődnek újabb építkezések Hévízen. 1857-
ben a hévízszentandrásiakkal kötött egyezmény értelmében a 
tó nyuga t i p a r t j a is a Festetich-család tu la jdona le t t . 1858-ban 
kezdték meg az addig kopár domboldal fásítását és a 40 k a ­
tasztrális h o l d n y i pa rk telepítését. 1858-ban a nyuga t i tópart 
fái között ingyenes faházat építettek 10—20 beteg részére, a 
t a v i fürdőépületeket pedig kijavították. 1860-ban nyugatról is 
h ida t ver tek a fürdőépületekhez. 1864-ben a középső fürdő­
épülettől ke le t r e egy újabb fürdőházat emeltek. 1865-ben újabb 
szilárd szállóépület készült . 1 0 0 / a 
1866-ban arról ír a Vasárnapi Űjság, 1 0 1 hogy a tó n y u g a t i 
partján három épületet emel tek , vendéglővel és 30 lakószobá­
va l . A déli o lda lon egy közönségesebb lakóház és kocsma áll. 
Ezenkívül egy „ingyenlak" is van Hévízen a szegény betegek 
számára. „ A z egész tó keresztül van h ida lva s az eddigi v e t ­
kező szobákhoz egy díszes fürdőépület állíttatott, középen tü­
körrel (tükörfürdő) s körülötte 50 vetkőző szobácskával. Fe ­
lette a nap e l l en védőfal és levonható fedél. A tó partján egy 
téres, díszes ebédlő épület." Szomorúan állapítja meg a c i k k 
továbbiakban, hogy a természet pazar k incse ive l ellátott H é ­
vizet az emberek alig méltányolják f igye lemmel . Ha külföldön 
lenne, már világhírű fürdőhely volna, m o n d j a a cikkíró. 
Történtek pedig kísérletek a fürdő népszerűsítésére. E n n e k 
érdekében állították be az omnibusz járatot is. Némi túlzással 
20—22 perc a la t t ígérték megtenni az u t a t Keszthelyről H é ­
vízre. 1 0 2 A közlekedés megjavítását célozták a tervezett, de m e g 
nem valósult lóvasúttal i s . 1 0 3 
Az építkezés sem szünetelt közben Hévízen. A veszprémi 
püspökséggel kötött bi r tokcsere egyezmény értelmében a tó­
pa r t i egész nyuga t i dombolda l is a Festetich-család tulajdonába 
Tóparti szálloda e g y i k részlete 1877-ből 
került. I t t egész házsort építettek f e l . A kápolna 1872-ben 
épült. 1 0va 1877-ben már hat egyemeletes és egy földszintes ház 
áll a tó körül 90 szobával. A családok számára külön előszobá­
v a l és személyzeti szobával ellátott lakosztályok vannak . 
A fürdőben három osztály van, különféle árszabással. A tó 
levezető csatornájában ingyen fürödtek az emberek. Ez az i n ­
gyenfürdő gyakran eredményezte azt, hogy a távolabbi fa lvak­
ból pár napra bejött szegények, hogy az időt jól kihasználják, 
naphosszat ültek a meleg vízben. Ettől aztán anny i r a legyen­
gültek, hogy a „kúra" után alig t u d t a k hazavánszorogni. 
A múlt század végén Hévízen még nem vo l t vízvezeték. A z 
ivóvizet a szomszédos majorból naponta kétszer l a j t t a l hozták, 
tehát megfelelő kútja sem vol t . 
A Keszthe ly i Hírlap 1895. július 28-i számában panaszkodik, 
hogy már Hévízen sok a győri, sopron i . Vas megyei és stíriai 
vendég, és hogy bár a hatalmas jegenyék és platánok alkotta 
p a r k gyönyörködteti és hívogatja a látogatókat és az étterem­
ben Horváth Mihály marca l i bandája húzza a szép nótákat — 
„kellő reklamírozás hiányában" —, mégsem i s m e r i k annyira 
ezt a fürdőt, m i n t megérdemelné. 
Húsz egynéhány év múlva még m i n d i g csak 90 vendégszo­
báról és 30—36 kabinról beszél Bo leman István dr., a balaton­
p a r t i fürdő- és üdülőhelyek leírásában. Újítás csak annyi , hogy 
a járni nem tudó betegek kabinjában csigákra szerelt lebocsájtó 
készülék van. Ezen, min tegy széken ült a beteg a vízben, s a 
meghatározott fürdőidő leteltével a vízből k iemelve ültethették 
a tolószékbe.' 0 4 
A közlekedés még 1910 körül sem kielégítő. A z omnibusz 
u g y a n Keszthelyről mindössze 60 fillérbe került, oda—vissza 
egy koronába, de a bérkocsi egy útért 5 koronát kért. A köz­
lekedés korszerűsítését célozta az 1911-ben tervezet t v i l l a n y ­
vasút. A terv elkészült, megvalósításra sohasem került. 1 0 5 Való­
jában csak a gépkocsi korszaka je len te t t nagyobb fellendülést 
fürdőéletünkben. 
A könnyebben, gyorsabban megközelíthető fürdőre felf igyel t 
az üzleti vállalkozás. Egymásután épültek az üdülők, panziók, 
a szomszédos Hévízszentandrás községben is. A k i n e k anyagi 
helyzete engedte, szívesen töltött néhány hetet az egyre nép­
szerűbb fürdőhelyen. 
A gondozott sétány zenepavilonjában Radies Béla és zene­
kara muzsikált és a virágokkal szegélyezett u t a k o n elegáns 
közönség hullámzott, köztük sok olyan is, ak iket n e m a beteg­
ség, hanem a szórakozás hozott ide. 
1935-ben a „Keszthely Barátai Társaság" megbízásából dr. 
Lend l A d o l f tollából érdekes kis könyvecske je lent meg Keszt­
hely és Hévíz problémáiról. Sokan mosolyogtak ezeken a l e ­
írásokon, de ma, a m i k o r újból mindinkább előtérbe kerül az 
idegenforgalom, fog la lkozn i ke l l ezekkel a problémákkal is. 
így írja L e n d l A d o l f : 
„ . . . H a én volnék Hévízfürdő sorsának intézője, a r r a töreked­
nék, hogy évenként legalább egy-két i n d i a i maharadzsát, v i lágjáró 
lo rdo t , télire jómódú f i n n e k e t , köszvényes norvégeket és eset leg 
egyszer a w a l e s i . herceget is idecsalogatnám. A többi aztán magától 
jönne. E l m o n d o m , h o g y a n kezdeném a sokatígérő munkát. 
Először is a köztudatba bevezetném néhány nagy újság útján, 
folyóiratokban, sőt népszerűen írt tudományos füzetekben is, hogy 
a hévízi m e l e g tóban p i r o s lótuszvirágok nyílnak, dúsan díszlenek 
k o r a tavasztól késő őszig, akárcsak Indiában, ahonnan dr . L o v a s s y 
Sándor idetelepítette. Ezekután elmondanám ugyancsak h a z a i és 
többi külföldi újságokban (szívesen közlik az i l y e n c i k k e t ) , h o g y a 
budapes t i Ál la tker t egyszer egy súlyosan meghűlt, köszvényben 
szenvedő f i a t a l elefántot küldött Hévízre és ez i t t a m e l e g tóban 
tel jesen kigyógyult fájdalmas bajából. 
Továbbá rátérnék a r r a , h o g y a melegvizű lefolyó csa to rna kör­
nyékében, v a l a h o l a közeli réten jókora, külön medencében i n d i a i 
k r o k o d i l u s o k a t l ehe tne tenyészteni. N e m nagy do log ez magában 
véve, mégis megemlékezne róla, mégpedig szívesen és kedvezően a 
világsajtó. Részletesen e l m o n d o m m a j d az érdeklődőknek, h o g y m i 
ennek a módja és én h i s zem, hogy évenként néhány t u c a t n y i f i a t a l 
k r o k o d i l u s t adnánk külföldi állatkerteknek. 
Lend l A d o l f rendkívül ötletes leírásában sok időszerű v o l n a 
még ma is. N e m ártana, ha felfigyelnének rá az illetékesek! 
Megemlíti Lend l Hévíz egy ik nevezetességét, az i n d i a i vörös 
lótuszt (Castalia rub ra long i f lo ra ) . A tó növényzetével kapcso-
l a tban szólnunk k e l l még az ősidők óta benne tenyésző kisebb 
virágú fehér tavirózsáról (Castalia Cand ida m i n o r ) is, bár a tó 
érdekes növényvilágának ismertetése nem célunk most . 1 0 6 
1936-ban 12 szálloda van Hévízen, 250 szobával, ebből 130 
hideg-meleg vízzel. Hévízszentandráson pedig 29 szálloda és 
A párolgó hévízi tó m a i képe 
panzió 600 szobával, ezenfelül magánvillákban 700 szoba állt 
az üdülők rendelkezésére. Mindkét helyen összesen 14 étterem, 
kávéház szolgálta a táplálkozás és szórakozás örömeit. 
A ma i Hévíz merőben különbözik a régitől. M a kórházak, 
szanatóriumok és vállalatok üdülői népesednek be a dolgozó 
emberek ezre ivel . A szakszerűen, higiénikusán berendezett i n ­
tézmények pihenést és orvosi kezelést biztosítanak az üdülők­
nek és betegeknek. 
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Z U S A M M E N F A S S U N G 
Hévíz — i n d e r Nähe v o m B a l a t o n (Plattensee), i m K o m i t a t Z a l a 
gelegen — is t d e r grösste T h e r m a l s e e i n Eu ropa . Äusserst re iche 
Q u e l l e n nähren d iesen 9 K a t a s t r a l j o c h ( r u n d 5 H e k t a r ) umfassen­
d e n See, der se ine E n t s t e h u n g d e m Kräftespiel geologischer F a k ­
t o r e n v e r d a n k t . Das H e i l w a s s e r b r i c h t d u r c h e ine b r e i t e Spal te i m 
Seeboden aus d e r S e i t e n w a n d eines K r a t e r s h e r v o r . D i e Wasser­
menge — 1 K u b i k m e t e r p r o S e k u n d e — ist so r e i c h l i c h , dass d i e 
gewa l t i ge Wassermasse des Sees h i e r d u r c h stets gleichmässig w a r m 
e r h a l t e n w i r d . I n f o l g e seines Schwefelgehal tes , d e r R a d i u m e m a n a ­
t i o n , sowie de r H e i l w i r k u n g des Sch lammes b r i n g t dieser See a l l ­
jährlich t ausenden u n d zehn tausenden K r a n k e n L i n d e r u n g u n d 
Genesung. 
D i e A u t o r e n fassen i n dieser S t u d i e die G e s c h i c h t e v o n Hév íz 
zusammen . I h r e a rcheo log ischen u n d A r c h i v f o r s c h u n g e n s ind d i e 
G r u n d l a g e des M o s a i k b i l d e s , das uns die V e r g a n g e n h e i t des H e i l ­
bades Hévíz vergegenwärt igt . 
D e r Spa ten d e r A r c h e o l o g e n erschloss i n H é v í z u n d U m g e b u n g 
S ied lungen aus d e r S te inze i t : K u p f e r - , B r o n z e - u n d Eisenper iode . 
D i e a m See f r e i g e l e g t e n römischer B a u t e n u n d Gräber erhärten d i e 
A n n a h m e , dass n i c h t blos d ie Verkersmöglichkeiten des Tales, son ­
d e r n v i e l m e h r a u c h der w u n d e r v o l l e See d ie R ö m e r heranzogen. •— 
I h r e Bäderkultur s tand b e k a n n t l i c h auf h o h e r Stufe . Sie h a t ­
t e n den M o o r g r u n d i n der U m g e b u n g v o n Hév íz t rockenge leg t u n d 
au f dem T o r f P rüe lwege gebaut . D i e römische Heerstrasse führte 
über den z v e i t e n B e z i r k des h e u t i g e n Bad-Hévíz . Archeo log i s che 
A u s g r a b u n g e n i n de r U m g e b u n g v o n Hévíz förderten auch S p u r e n 
des b u n t e n Völkermosaiks aus de r Ze i t der Völkerwanderung ans 
Tages l i ch t . 
I n e ine r U r k u n d e aus 1328 w i r d de r See z u m e r s t e n m a l erwähnt. 
A u s d e n späteren A r c h i v m a t e r i a l i e n geh t he rvo r , dass sei t d e m A n -
f a n g des X V I . J a h r h u n d e r t s „Landeswürdenträger" d i e H e i l k r a f t 
des Hévízer See z u r H e i l u n g i h r e r G e l e n k s k r a n k h e i t e n i m m e r w i e -
der herangzogen h a t t e n . — I n einer, Ende des X V I I I . J a h r h u n d e r t s 
verfass ten , P r o p a g a n d a s c h r i f t ve r such t O b e r p h y s i k u s des K o m i t a t s 
Za la , József B a b o t s a i als erster Kurgäste für das H e i l b a d zu 
w e r b e n . 
A n f a n g des X I X . J a h r h u n d e r t s besuch t der berühmte englische 
A r z t R i c h a r d B r i g h t , als Gast der F a m i l i e Fes te t ich , d i e Gegend; 
i n s e inem 1818 i n L o n d o n erschienen W e r k b e r i c h t e t e r auch über 
d ie H e i l k r a f t des Hév íze r Sees. 
A u f G r u n d des einschlägigen A r c h i v m a t e r i a l s u n d d e r Baupläne 
b i e t e t d ie v o r l i e g e n d e S t u d i e e inen E i n b l i c k v o m b e s o n d e r e m I n t e -
resse i n die Heilbäderkultur des X V I I I . J a h r h u n d e r t s . 
RÉSUMÉ 
Près de l a " m e r hongro i se" , d u lac B a l a t o n , s'étend l e lac ther -
m a l de Hévíz , le p l u s g r a n d p a r m i ceux q u i se t r o u v e n t en Europe. 
C'est l e j e u de forces géologiques q u i l e créa. N o u r r i p a r des sour-
ces extrêmement r i ches , i l embrasse 9 a rpents c a d a s t r a u x ce q u i 
v e u t d i r e p lus de 5 hec tars . C'est une quantité r e m a r q u a b l e d'eau 
t h e r m a l e , 1 mètre cube pa r seconde, j a i l l a n t pa r une l a r g e ouver -
t u r e latérale d ' un cratère au fond d u lac q u i assure q u e les g r an -
des masses d'eau se t i e n n e n t à une t e m p e r a t u r e égale et cons tam-
m e n t chaude. Les e a u x the rma les de Hév íz p r o c u r e n t , grâce à l e u r 
c o n t e n u su l fu r i que , à l'émanation r a d i o a c t i v e a ins i qu,à l a boue 
c u r a t i v e , tous les ans, a u x malades, p a r m i l l i e r s , le sou lagement 
s inon l a guérison t o t a l e . 
Les au teurs de l 'étude exposent l ' h i s t o i r e de Hévíz . L e u r s re-
cherches archéologiques et les données ramassées p a r e u x dans 
les a rch ives sont à l a base d u t ab leau synthétique a c t u a l i s a n t le 
passé des bains de Hév íz . 
L a bêche des archéologues révèle, dans cet te contrée, l'époque 
de l a p i e r r e : l a période d u cu ivre , cel le d u bronze et d u fer . Les 
débris de bâtiments et des t ombeaux r o m a i n s , aux e n v i r o n s de 
Hévíz, p r o u v e n t que ce ne fût pas s eu lemen t le rôle de sa vallée 
a u p o i n t de vue de l a c i r c u l a t i o n q u i a t t i r a l ' a t t e n t i o n des Roma ins , 
m a i s aussi l ' a d m i r a b l e lac lui-même. — E n ce q u i concerne les ba ins 
an t iques , on le sa i t que les R o m a i n s les ont élevés à u n hau t 
degré. — A u t o u r de H é v í z aussi: i l s desséchèrent le sol marécageux 
p o u r y bâtir une chaussée m i l i t a i r e , c o u v e r t e de gros bâtons et c o n -
d u i s a n t à t ravers d u t e r r a i n t o u r b e u x , p a r le deuxième q u a r t i e r de 
H é v í z de nos jou r s . — L e mosaique m u l t i c o l o r e à l 'époque des grandes 
i nvas ions s'étale s u i v a n t les traces des f o u i l l e m e n t a u x e n v i r o n s de 
Hév íz 
C'est l a première fo i s , en 1328 q u ' u n document f a i t m e n t i o n d u 
lac de Hévíz. E t c'est des le X V I . siècle que, c o m m e les données 
des archives le démontrent, „de d i g n i t a i r e s d u pays" s o u f f r a n t d u 
r h u m a t i s m e allèrent à Hévíz, à cause des effets c u r a t i f s de ses 
e a u x thermales . 
A l a f i n du X V I I I . siècle József Babo t sa i , médecin en chef d u 
c o m i t a t Zala, est l e p r e m i e r q u i rédige une étude c h e r c h a n t à 
p r o p a g e r les ba ins de Hévíz. 
L e célèbre médecin anglais R i c h a r d B r i g h t q u i , a u c o m m e n -
cemen t du X I X . siècle, passa q u e l q u e temps en H o n g r i e i n v i -
té de l a f a m i l l e F e s t e t i c h , i l décrit dans son l i v r e , p a r u à Londre s 
1818. les effets c u r a t i f s des bains de Hévíz. 
Les auteurs de l 'étude exposent l e développement de Hévíz au 
cour s d u X I X . et d u X X . siècle. — U n aspect d'intérêt spécial e t 
documenté dans ce t t e étude à l ' a i de de données des a rch ives et 
de proje ts c o n t e m p o r a i n s c'est l e t a b l e a u de la c u l t u r e des bains 
a u X V I I I . siècle. 
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